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Introduction 
This publication by the Statistical Office of the 
European Communities presents the main results 
of the Community labour force sample survey 
which was carried out in the Spring of 1981 in all 
Member States except Luxembourg. 
This harmonized and synchronized survey, which 
has since 1973 been carried out at two-year inter-
vals, is the most suitable instrument in the range of 
Community statistics for identifying the level and 
structure of employment and unemployment 
throughout the Community. In view of the impor-
tance of this survey the participation of Member 
States is made compulsory, the reference for the 
1981 survey being Council regulation (EEC) No. 
195/81 of 20 January 1981. 
With Greece having participated in the survey for 
the first time, this publication enables the compar-
ison of the overall employment situation in Greece 
with that of the other Member States. Results for 
Belgium and Ireland are however based on a spe-
cial analysis of a sample taken in connection with 
the Census of Population with a consequent re-
duction in the level of detail and with some differ-
ence as to the concepts and general methodology 
employed, which may affect comparability. 
The content and presentation of this publication is 
very similar to that which covered the 1979 survey, 
the results being grouped under six main head-
ings. 
Population and activity 
This chapter gives basic information on the popu-
lation with regard to economic activity. The reader 
finds, for both sexes and for various age groups, 
the numbers and percentages of persons with a 
main occupation, the unemployed according to 
both the restricted and extended concept, the 
equivalent concepts of the labour force and the 
corresponding rates. 
The chapter starts with a summary table present-
ing the principal characteristics of activity of the 
population. 
Employment 
Information is provided on the structure of employ-
ment, the classifying criteria being main versus 
occasional occupation, full-time versus part-time 
employment, economic activity and occupational 
status. Several of the tables refer to young per-
sons (14 to 24 years) only. 
Hours of work 
The average number of hours worked is shown for 
the main groups of persons in employment, special 
attention being given to employees. For some 
groups also the distribution by group of hours is 
shown. 
Unemployment and search for work 
Apart from the main categories of persons seeking 
paid employment, the tables present data on the 
'reasons for unemployment and on the methods 
and duration of the search for employment, sepa-
rately according to the two concepts of unemploy-
ment. 
Female activity 
This chapter presents a compilation of basic re-
sults which highlight major aspects of the activity 
of women. 
Regional data 
Information concerning the main characteristics of 
the population is given for the 'European Commu-
nity regions' and for the smaller 'Basic administra-
tive units'. 
In order to correctly interpret the results the reader 
is advised to refer to the explanatory notes. 
The Statistical Office of the European Communi-
ties would like to thank the statistical services of 
the Member Countries for their cooperation. 
This publication was prepared by the division 
'Population, Employment, Education and General 
Social Statistics' within the directorate for demo-
graphic and social statistics. 
Luxembourg, July 1983 
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Explanatory notes 
General 
For information on the methods and definitions 
used for the labour force sample survey, the reader 
should consult the publication Labour force sam-
ple survey — methods and definitions, published 
in 1978. 
The labour force sample survey is a household 
enquiry where answers should in principle be given 
by each person concerned. In practice, however, 
one adult may provide the answers for the whole 
household, which may reduce the accuracy of the 
information. The manner in which certain ques-
tions are answered may also be influenced by the 
political or social circumstances at the time of 
interview. 
As the survey was conducted on a sample basis, 
results relating to small numbers of persons must 
be treated with caution. The number of private 
households which have been interviewed are listed 
below : 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
117500 
61 700 
114 800 
50 100 
54 200 
88 600 
45 700 
44 600 
44 800 
Definitions and Classifications 
Great care must be taken when comparing the 
results with those of earlier surveys, particularly 
for the calculation of trends and to a lesser extent 
for comparison of structures. This need for care 
arises mainly from the fact that the sample and the 
basis of grossing-up the results may change from 
one survey to the next. In addition the Community 
coding frame has been slightly modified in order to 
improve the precision of the results, while coun-
tries have at various instances changed their na-
tional questionnaires. 
The results of the survey refer to private house-
holds; persons living in institutional households 
are excluded. Since the latter group makes up only 
a small fraction of the population, the Community 
average being in the order of 2 %, its omission has 
little effect on the level and structure of employ-
ment and unemployment. 
Though the Community survey was carried out in 
Spring, the precise period during which it took 
place was left to be determined by the national 
statistical institutes and therefore varies some-
what between countries. For the 1981 survey the 
periods were the following : 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
May 
March 
April 
March-May 
March 
April-May 
April 
May 
April-June 
The definitions and classifications are based on 
international recommendations and differ from 
those that might be currently used in the Member 
Countries. 
As in the publication of the 1979 results, two dif-
ferent sets of data are given for persons seeking 
paid employment and for the labour force. While 
the first set is based on concepts already used 
prior to the 1979 survey ('restricted concept') and 
is described in the publication Labour force sample 
survey — methods and definitions, the second set 
('extended concept') is more in line with the recom-
mendations of the international Labour Office 
(ILO). 
The unemployed according to the extended con-
cept, i.e. 'persons without a main occupation and 
seeking paid employment', comprise the unem-
ployed in the restricted sense as well as non-active 
persons seeking paid employment. 
In parallel, the labour force following the extended 
concept includes persons with a main occupation 
and unemployed persons (labour force — res-
tricted concept) as well as non-active persons with 
an occasional occupation or seeking paid employ-
ment. 
The unemployment and activity rates according to 
the extended concept are considerably higher than 
those according to the restricted concept. The dif-
ference between the unemployment rates can be 
very important for age groups which consist main-
ly of non-active persons because the rates are 
based on relatively small numbers of persons. 
Up to the 1979 survey age was determined by 
comparing the year of the survey with the year of 
birth of the person interviewed. For the 1981 sur-
vey, however, age corresponds to 'age at last 
birthday'. This somewhat alters the age distribu-
tion at the lower and upper limits and increases the 
activity rates for those age groups in which young 
persons enter the labour market. 
The breakdown by sector and economic activity 
corresponds to the following NACE (General In-
dustrial Classification of Economic Activities wi-
thin the European Communities) categories : 
— Economic activity NACE 
Agriculture, forestry, fishing, hunting 0 
Energy and water 1 
Extraction and processing of non-
energy-producing minerals and 
derived products; chemical industry 2 
Metal manufacture; mechanical, 
electrical and instrument engineering 3 
Other manufacturing industries 4 
Building and civil engineering 5 
Distributive trades, hotels, catering, 
repairs 6 
Transport and communication 7 
Banking and finance, insurance, 
business services, renting 8 
Public administration, national defence 
and compulsory social security 91 
Other services 9 (excluding 91) 
Sectors 
Agriculture 
Industry 
Services 
NACE 
0 
1-5 
6-9 
Observations relating to specific countries 
Belgium 
The results are taken from a special analysis of a 
2 % sample of returns to the Census of Population 
in March 1981 with a consequent reduction in the 
level of detail. Moreover, due to differences be-
tween the Census and Labour Force Survey me-
thodologies, comparisons with the results of ear-
lier surveys or with other countries should be made 
with caution. 
As an immediate consequence information is avail-
able neither on persons with an occasional occu-
pation nor on inactive persons seeking paid em-
ployment, and therefore no extended concept can 
be calculated. However due to technical reasons 
the figures for the restricted concept are repeated 
for the extended concept. 
Furthermore no details concerning search for work 
are available. Figures relating to hours of work 
always refer to normal hours, while for the other 
countries, with the exception of table 47, they refer 
to hours actually worked during the reference 
week. 
France 
The concept of normal hours was not included in 
the French questionnaire. 
Greece 
When comparing the Greek results it should be 
noted that the Greek labour market differs signifi-
cantly from the other Member States. With 30 % of 
the employed working in agriculture and more than 
half working as self-employed or unpaid family 
workers, the unemployment figures shown, al-
though based on common definitions, give a less 
accurate picture of idle manpower resources than 
in the other countries. 
Ireland 
The results are taken from a special analysis of a 
5 % sample of returns to the Census of Population 
in April 1981 with a consequent reduction in the 
level of detail. Moreover, due to differences be-
tween the Census and Labour Force Survey me-
thodologies, comparisons with the results of ear-
lier surveys or with other countries should be made 
with caution. 
As an immediate consequence information is avail-
able neither on persons with an occasional occu-
pation nor on inactive persons seeking paid em-
ployment, and therefore no extended concept can 
be calculated, however due to technical reasons 
the figures for the restricted concept are repeated 
for the extended concept. 
Furthermore no details concerning search for work 
are available. 
The distinction between full-time and part-time 
work was not provided for in the questionnaire, nor 
is there any information on hours worked. 
Italy 
Persons surveyed in their household of origin but 
who were temporarily living in another private 
household in Italy have been included in the ana-
lysis for the first time. This increased the popula-
tion by about 100.000 persons. With this modifica-
tion the population covered corresponds more 
closely to that of the other countries. 
It should, however, be noted that this procedure 
introduces a minor distortion in the regional data 
since these persons are not counted in the region 
where they were actually living during the referen-
ce period. 
Luxembourg 
As one of several Member States to hold a general 
population census in the Spring of 1981, Luxem-
bourg was given a special dispensation from par-
ticipating in the Labour force sample survey. This 
publication, therefore, does not give any data for 
Luxembourg. Readers interested in statistics re-
sembling those shown here may consult the pub-
lication Recensement Général de la Population au 
31 Mars 1981, Version Simplifiée des Principaux 
Tableaux, Bulletin du S TA TEC, Service Central de 
la Statistique et des Etudes Economiques, Vol. 
XXIX, Nd. 2/1983. Luxembourg, bearing in mind 
that the population census methodology differs 
somewhat from that of the Labour force survey. 
Netherlands 
The definition of part-time work has been consid-
erably changed for the 1981 survey. While up to 
1979 it was defined as 'working less than 40 hours 
and less than the number of hours which would be 
usual in a given job (korter dan voor beroep of 
functie gebruikelijk)', for the 1981 survey part-time 
work was simply defined as 'working less than 40 
hours'. This change has markedly increased the 
frequency of part-time work. 
United Kingdom 
The distinction between full-time and part-time 
work applies to employees only; self-employed are 
always considered as working full-time. 
The reference week for a considerable number of 
persons (grossed-up nearly 6 mio) included annual 
leave or bank holidays; therefore the average num-
ber of hours worked and the distribution of em-
ployed persons by groups of hours worked are 
considerably lower than those of previous sur-
veys. 
Presentation of the results 
The totals shown in the tables do not always cor-
respond to the sum of the figures which are given, 
as the results are obtained by computer process-
ing which involves rounding off. 
For tables showing absolute figures, persons who 
did not reply to a particular question are shown in 
the tables on a separate line ('not stated'). Percen-
tages, however, have been calculated on the basis 
of the total number of persons replying to the 
question. 
The figures for the Community (EUR 9 and EUR 
10) are the sum of the figures of those countries for 
which data are available; they therefore always 
exclude Luxembourg. For a considerable number 
of items they include Belgium and Ireland and in 
table 47 France (see above). 
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Introduction 
L'Office statistique des Communautés européen-
nes présente dans cette publication les principaux 
résultats de l'enquête communautaire par sonda-
ge sur les forces de travail, qui s'est déroulée au 
printemps 1981 dans tous les États membres, à 
l'exception du Luxembourg. 
Cette enquête harmonisée et synchronisée, qui a 
lieu tous les deux ans depuis 1973, est l'instrument 
statistique communautaire qui permet le mieux 
d'apprécier le niveau et la structure de l'emploi et 
du chômage dans l'ensemble de la Communauté. 
Vu cette importance, la participation des États 
membres est obligatoire, l'enquête de 1981 étant 
régie par le règlement du Conseil (CEE) n° 195/81 
du 20 janvier 1981. 
Comme la Grèce a participé à l'enquête pour la 
première fois en 1981, la présente publication per-
met de comparer la situation globale de l'emploi en 
Grèce avec la situation dans les autres États mem-
bres. Cependant, les résultats afférents à la Belgi-
que et à l'Irlande sont fondés sur l'analyse d'un 
échantillon tiré dans le cadre du recensement de la 
population; il en résulte une diminution du niveau 
de détail, ainsi que des différences entre les con-
cepts et la méthodologie générale utilisés, ce qui 
risque de nuire à la comparabilité des données. 
De par son contenu et sa présentation, cette publi-
cation reste très proche du volume présentant les 
résultats de l'enquête de 1979, les données étant 
regroupées en six grands chapitres. 
Population et activité 
Ce chapitre contient les informations de base sur 
la population selon les types d'activité. Le lecteur y 
trouvera, pour les deux sexes et pour différents 
groupes d'âge, le nombre et le pourcentage des 
personnes ayant un emploi principal, le chômage 
établi selon le concept restreint et le concept élar-
gi, les forces de travail établies selon les mêmes 
concepts, ainsi que les taux correspondants. Le 
premier tableau présente la synthèse des principa-
les caractéristiques d'activité de la population. 
Emploi 
Les informations présentées dans ce chapitre con-
cernent la structure de l'emploi, établie selon les 
critères suivants : emploi principal ou occasionnel, 
travail à temps complet ou à temps partiel, activité 
économique et statut professionnel. 
Plusieurs de ces tableaux concernent exclusive-
ment les jeunes de quatorze à vingt-quatre ans. 
Durée du travail 
Le nombre moyen d'heures de travail prestées est 
présenté pour les principaux groupes de person-
nes ayant un emploi, et tout particulièrement pour 
les salariés. Pour quelques groupes de personnes, 
une ventilation par groupe d'heures de travail est 
également présentée. 
Chômage et recherche d'emploi 
En plus des principaux groupes de personnes à la 
recherche d'un emploi salarié, les tableaux de ce 
chapitre présentent les données relatives aux cau-
ses, aux modes et à la durée de la recherche d'un 
emploi, établis selon les deux concepts du chôma-
ge. 
Activité féminine 
Ce chapitre reprend les informations fondamen-
tales qui illustrent le mieux les principaux aspects 
de l'activité féminine. 
Données régionales 
Les caractéristiques communautaires européen-
nes principales de la population sont indiquées 
pour les « régions » et pour les « unités administra-
tives de base » à l'intérieur de ces régions. 
Pour pouvoir interpréter correctement les résul-
tats, le lecteur voudra bien se reporter aux notes 
explicatives. 
L'Office statistique des Communautés européen-
nes tient à remercier de leur coopération les servi-
ces statistiques des pays membres. 
Le présent volume a été établi par la division « Po-
pulation, emploi, éducation et statistiques sociales 
générales » de la direction « Statistiques démogra-
phiques et sociales». 
Luxembourg, juillet 1983 
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Nederland 
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United Kingdom 
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Institut national de la Statisti­
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Centraal Bureau voor de Sta­
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Εθνική Στατιστική Υπηρε­
σία, Αθήνα 
Signes et abréviations 
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Italie 
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Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Communauté des 9 
Communauté des 10 
Total 
Hommes 
Femmes 
Heures 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine en raison d'un 
effectif très faible dans l'enquête 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 9 
EUR 10 
T 
M 
F 
H 
( ) 
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Notes explicatives 
Généralités 
Les méthodes et définitions appliquées dans le 
cadre de l'enquête par sondage sur les forces de 
travail ont été publiées en 1978 dans le volume 
« Enquête par sondage sur les forces de travail — 
Méthodes et définitions», auquel le lecteur inté-
ressé pourra se reporter. 
L'enquête est effectuée auprès des ménages, les 
réponses étant en principe données par chacune 
des personnes concernées. Dans la pratique, tou-
tefois, un seul et même adulte peut répondre pour 
l'ensemble du ménage, ce qui peut nuire à la pré-
cision des informations. Les réponses données à 
certaines questions peuvent également être in-
fluencées par la situation économique et sociale 
momentanée des personnes interrogées. 
Une grande prudence s'impose si l'on veut com-
parer les résultats à ceux d'enquêtes précédentes, 
notamment en ce qui concerne les calculs d'évolu-
tion et, dans une moindre mesure, les comparai-
sons de structure. Cette prudence s'impose no-
tamment du fait que l'échantillon et la base d'ex-
trapolation peuvent varier d'une enquête à l'autre. 
En outre, le schéma communautaire a été légère-
ment modifié afin d'augmenter la précision des 
résultats tandis que, dans un certain nombre de 
cas, les pays ont modifié leur questionnaire natio-
nal. 
Les résultats de l'enquête se rapportent exclusive-
ment aux ménages privés, les personnes vivant 
dans des ménages collectifs n'étant pas prises en 
compte. Ce dernier groupe ne représente qu'une 
petite partie de la population : la moyenne commu-
nautaire est en effet de l'ordre de 2 %, de sorte que 
la non-prise en compte de ces personnes n'a guère 
d'incidence sur le niveau et les structures de l'em-
ploi et du chômage. 
L'enquête communautaire a eu lieu au printemps, 
les instituts statistiques nationaux étant cepen-
dant libres d'en fixer les dates précises, de sorte 
que les périodes de références varient quelque peu 
d'un pays à l'autre. Pour l'enquête de 1981, ces 
périodes étaient les suivantes : 
République fédérale 
d'Allemagne mai 
France mars 
Italie avril 
Pays-Bas mars à mai 
Belgique 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
mars 
avril et mai 
avril 
mai 
avril à juin. 
S'agissant d'une enquête par sondage, les résul-
tats relatifs à de faibles effectifs doivent être utili-
sés avec prudence. Les nombres de ménages pri-
vés qui ont été interrogés sont les suivants : 
République fédérale 
d'Allemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
117 500 
61 700 
114 800 
50 100 
54 200 
88 600 
45 700 
44 600 
44 800 
Définitions et nomenclatures 
Les définitions et nomenclatures sont conformes 
aux recommandations internationales et peuvent 
différer de celles qui sont habituellement utilisées 
par les États membres. 
Comme le volume afférent à l'enquête de 1979, la 
présente publication contient deux ensembles dif-
férents de données sur les personnes à la recher-
che d'un emploi et les forces de travail. Le premier 
ensemble de données est fondé sur des concepts 
utilisés dès avant l'enquête de 1979 («concept 
restreint »), décrit dans la publication « Enquête 
par sondage sur les forces de travail - Méthodes et 
définitions»; le second ensemble de données 
(« concept élargi ») est davantage conforme aux 
recommandations du Bureau international du tra-
vail (BIT). 
Établi selon le concept élargi, le chômage (c'est-
à-dire « les personnes sans emploi principal à la 
recherche d'un emploi salarié ») prend en compte 
les chômeurs au sens restreint, ainsi que les per-
sonnes non actives cherchant un emploi salarié. 
De même, les forces de travail établies selon le 
concept élargi comprennent les personnes qui ont 
un emploi principal et les personnes en chômage 
(forces de travail — concept restreint) ainsi que les 
personnes non actives ayant un emploi occasion-
nel ou cherchant un emploi salarié. 
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Les taux de chômage et d'activité, établis selon le 
concept élargi, sont nettement plus élevés que les 
taux établis selon le concept restreint. L'écart 
entre les taux de chômage peut être très important 
chez les groupes d'âge comprenant essentielle-
ment des personnes non actives, car les taux sont 
établis sur la base de nombres assez restreints de 
personnes. 
Jusqu'à l'enquête de 1979, on déterminait l'âge en 
déduisant de l'année de l'enquête l'année de nais-
sance de la personne interrogée. Pour l'enquête de 
1981, on a cependant retenu « l'âge atteint au der-
nier anniversaire », ce qui modifie quelque peu la 
répartition par âge aux limites inférieures et supé-
rieures et augmente les taux d'activité des grou-
pes d'âge auxquels appartiennent les jeunes arri-
vant sur le marché du travail. 
La ventilation par secteur et par activité économi-
que correspond aux divisions suivantes de la 
NACE (Nomenclature générale des activités éco-
nomiques dans les Communautés européen-
nes) : 
Activité économique NACE 
Agriculture, sylviculture, pêche, chasse 0 
Énergie et eau 1 
Extraction et transformation des minéraux 
non énergétiques et produits dérivés; 
industrie chimique 2 
Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 3 
Autres industries manufacturières 4 
Bâtiment et génie civil 5 
Commerce, restauration et hébergement, 
réparations 6 
Transports et communications 7 
Institutions de crédit, assurances, services 
fournis aux entreprises, location 8 
Administration générale, défense natio-
nale et sécurité sociale obligatoire 91 
Autres services 9 (sauf 91) 
— Secteurs NACE 
Agriculture 0 
Industrie 1 à 5 
Services 6 à 9 
Remarques relatives aux pays 
Belgique 
Les«résultats sont obtenus à l'aide d'une analyse 
spéciale portant sur un échantillon de 2 % des 
données collectées lors du recensement de la 
population qui a eu lieu en mars 1981 ; il en résulte 
une diminution du niveau de détail. D'autre part, en 
raison de différences entre la méthodologie du 
recensement et celle de l'enquête sur les forces de 
travail, toute comparaison avec les résultats d'en-
quêtes antérieures ou les résultats d'autres pays 
doit être assortie de quelques réserves. 
En raison de la méthode appliquée, on ne dispose 
d'aucune information sur les personnes ayant un 
emploi occasionnel, ni sur les personnes inactives 
cherchant un emploi salarié, de sorte qu'il est 
impossible d'établir des données selon le concept 
restreint figurant cependant dans les tableaux qui 
sont théoriquement établis selon le concept élargi. 
En outre, on ne dispose d'aucune précision con-
cernant les personnes cherchant un emploi. Les 
données relatives aux heures de travail concer-
nant toujours les heures normales alors que, pour 
les autres pays (sauf au tableau 47), il s'agit des 
heures effectivement prestées pendant la semaine 
de référence. 
France 
Le concept « horaire normal » ne figurait pas dans 
le questionnaire français. 
Grèce 
Avant de comparer les résultats grecs aux résul-
tats d'autres pays, il est important de noter que le 
marché du travail grec diffère considérablement de 
celui des autres États membres. Comme 30 % des 
personnes qui ont un emploi travaillent dans l'agri-
culture et que plus de la moitié d'entre elles sont 
des indépendants et des aides familiaux non rému-
nérés, les chiffres relatifs au chômage, bien que 
fondés sur des définitions communes, reflètent 
moins fidèlement que dans d'autres pays l'impor-
tance des ressources humaines inemployées. 
Irlande 
Les résultats sont obtenus à l'aide de l'analyse 
spéciale d'un échantillon de 5 % des données col-
lectées dans le cadre du recensement de la popu-
lation qui a eu lieu en avril 1981, ce qui entraîne 
une diminution du niveau de détail. En outre, il 
existe des divergences entre la méthodologie du 
recensement et celle de l'enquête sur les forces de 
travail, de sorte que toute comparaison avec les 
résultats d'enquêtes antérieures ou les résultats 
d'autres pays doit être assortie de quelques réser-
ves. 
Pour les raisons exposées ci-avant, on ne dispose 
d'aucune information sur les personnes ayant un 
emploi occasionnel, ni sur les personnes inactives 
recherchant un emploi salarié, de sorte qu'aucune 
donnée ne peut être établie selon le concept élargi. 
Pour des raisons techniques, les données établies 
selon le concept restreint figurent cependant dans 
les tableaux présentant théoriquement des don-
nées établies selon le concept élargi. 
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En outre, on ne dispose d'aucune précision con-
cernant les personnes qui cherchent un emploi. 
Le questionnaire ne prévoyait pas de distinction 
entre travail à temps complet et travail à temps 
partiel et ne comportait aucune question relative 
aux heures prestées. 
Italie 
Pour la première fois,f l'analyse prend en compte 
les personnes interrogées dans leur ménage d'ori-
gine, mais vivant temporairement dans un autre 
ménage privé en Italie. La population s'est ainsi 
trouvée augmentée d'environ 100 000 unités. A la 
suite de cette modification, la population couverte 
correspond plus étroitement à celle des autres 
pays. 
Il importe cependant de noter que l'adoption de 
cette méthode fausse légèrement les données ré-
gionales, puisque les personnes en question ne 
sont pas recensées dans la région où elles vivaient 
effectivement pendant la période de référence. 
Luxembourg 
Le Luxembourg figure parmi les États membres 
qui ont effectué un recensement général de la 
population au printemps 1981, et a été dispensé à 
ce titre de l'enquête par sondage sur les forces de 
travail. C'est la raison pour laquelle la présente 
publication ne contient aucune donnée relative au 
Luxembourg. Le lecteur qui souhaiterait disposer 
de statistiques similaires à celles qui sont rassem-
blées dans le présent volume est prié de se repor-
ter à la publication « Recensement général de la 
population au 31 mars 1981, version simplifiée des 
principaux tableaux », Bulletin du STATEC, Servi-
ce central de la statistique et des études économi-
ques, vol. XXIX, n° 2/1983, Luxembourg. Il con-
vient cependant de noter que la méthodologie du 
recensement de la population n'est pas tout à fait 
la même que celle de l'enquête sur les forces de 
travail. 
Pays-Bas 
La définition du travail à temps partiel a été consi-
dérablement modifiée pour l'enquête de 1981. Dé-
fini jusqu'en 1979 comme « un travail de moins de 
quarante heures et d'une durée inférieure au nom-
bre d'heures habituellement prestées dans une 
profession donnée (korter dan voor beroep of func-
tie gebruikelijk) », Ie travail à temps partiel a été 
désigné, pour l'enquête de 1981, par la simple for-
mule « travail de moins de quarante heures ». A la 
suite de cette modification, la fréquence du travail 
à temps partiel a considérablement augmenté. 
Royaume-Uni 
La distinction entre travail à temps complet et tra-
vail à temps partiel ne s'applique qu'aux salariés ; 
les indépendants sont toujours censés travailler à 
temps complet. 
Dans le cas d'un nombre considérable de person-
nes (près de six millions après extrapolation), la 
semaine de référence comprend des jours de con-
gé annuel ou des jours fériés, de sorte que le nom-
bre moyen d'heures prestées et les chiffres affé-
rents à Ja répartition des salariés par groupes 
d'heures prestées sont nettement inférieurs à 
ceux relevés lors des enquêtes précédentes. 
Présentation des résultats 
Les totaux apparaissant dans les tableaux ne cor-
respondent pas toujours à la somme de leurs élé-
ments, car les résultats sont calculés par ordina-
teur, ce qui nécessite l'arrondissement des chif-
fres. 
En ce qui concerne les tableaux présentant des 
chiffres absolus, les personnes n'ayant pas répon-
du à telle ou telle question y apparaissent sur une 
ligne séparée (« non déclaré »). Cependant, les 
pourcentages ont été calculés par rapport au nom-
bre total de personnes ayant effectivement répon-
du à la question. 
Les chiffres relatifs à la Communauté (EUR 9 et 
EUR 10) constituent les sommes des chiffres affé-
rents aux pays pour lesquels des données sont 
disponibles. C'est la raison pour laquelle le Luxem-
bourg en est toujours exclu. Dans un nombre 
important de tableaux, les données communautai-
res ne prennent pas en compte la Belgique et l'Ir-
lande tandis qu'au tableau 47, il n'est pas tenu 
compte de la France (voir ci-dessus). 
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Population and activity 
Population et activité 
TOI PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF THE POPULATION PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION 
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PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
OF WHICH:WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
DONT: AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH¡SEEKING A FIRST JOB 
DONT: CHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
LABOUR FORCE (RESTRICTED CONCEPT M » ) 
FORCE DE TRAVAIL! CONCEPT RESTREINT X « ) 
NON­ACTIVE PERSONS 
PERSONNES NON ACTIVES 
OF WHICH:WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
DONT:AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH¡SEEKING PAID EMPLOYMENT 
DONT¡CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE 
PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE 
REFERENCE WEEK­PERSONNES AYANT UN EMPL. 
AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE 
PERS. WITHOUT A MAIN OCCUP. AND SEEKING 
PAID EMPLOYMENT­PERSONNES SANS EMPLOI 
PRINCIPAL CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE 
LABOUR FORCE (EXTENDED CONCEPT) (**) 
FORCE DE TRAVAIL ( CONCEPT ELARGI X ** ) 
PERSONS AGED 14 YEARS AND OVER 
PERSONNES DE 14 ANS ET PLUS 
PERSONS LESS THAN 14 YEARS OLD 
PERSONNES DE MOINS DE 14 ANS 
TOTAL POPULATION 
POPULATION TOTALE 
OF WHICH¡PERSONS WITH AN OCCUPATION 
DURING THE REFERENCE WEEK 
DONT:PERSONNES AYANT UN EMPLOI AU 
COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE 
OF WHICH¡LABOUR FORCEtEXTENDED CONC.) 
DONT:FORCE DE TRAVAIL!CONCEPT ELARGI) 
OF WHICH¡LESS THAN 14 YEARS OLD 
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59,5 
47,0 
18,6 
19,3 
17,9 
EUR 9 
100959 
64376 
36583 
6538 
3605 
2932 
96 
58 
38 
1279 
568 
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107496 
57981 
39515 
98755 
30642 
68113 
3566 
1365 
2202 
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1607 
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4411 
4539 
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41,0 
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17 
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2420 
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39 
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102532 
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3619 
1385 
2234 
2435 
813 
1622 
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68218 
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9103 
4495 
4608 
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44298 
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102114 
111514 
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26101 
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264736 
128215 
13S521 
40,9 
53,2 
29,2 
44,1 
56,5 
32,4 
19,3 
20,4 
18,3 
( * > PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS 
( * ) PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE 
< « * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION,UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION OR 
SEEKING PAID EMPLOYMENT 
( * * ) PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL,PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE 
( * * * ) SEE EXPLANATORY NOTES 
( * * * ) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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1288 
2389 
1488 
901 
2194 
1376 
819 
2316 
1461 
855 
2196 
1381 
815 
1666 
1037 
629 
491 
288 
203 
154 
ICO 
54 
118 
68 
50 
21227 
12873 
8354 
3238 
1776 
1461 
17718 
10929 
6789 
272 
168 
104 
I 
967 
571 
396 
1784 
1039 
745 
2212 
1436 
776 
2683 
1823 
860 
2329 
1650 
678 
2495 
1822 
673 
2213 
1637 
576 
2042 
1551 
491 
1438 
1142 
296 
495 
394 
101 
215 
172 
43 
113 
90 
23 
18985 
13327 
5658 
2751 
1610 
1141 
15907 
11456 
4451 
328 
262 
66 
NL 
240 
113 
127 
729 
377 
352 
731 
502 
229 
765 
583 
182 
603 
456 
146 
515 
393 
122 
434 
336 
98 
381 
307 
73 
289 
234 
56 
137 
119 
18 
17 
13 
4 
10 
8 
¡2) 
4851 
3442 
1409 
969 
491 
478 
3855 
2930 
924 
27 
21 
6 
B 
140 
81 
59 
479 
265 
214 
559 
337 
222 
525 
341 
184 
405 
268 
137 
378 
261 
117 
367 
265 
102 
326 
248 
79 
240 
193 
47 
72 
60 
12 
18 
12 
6 
17 
10 
7 
352E 
2342 
1184 
619 
346 
273 
2872 
1974 
898 
34 
22 
12 
UK 
1604 
864 
740 
2759 
1573 
1186 
2515 
1639 
876 
2801 
1826 
975 
2598 
1599 
999 
2432 
1431 
1001 
2354 
1367 
987 
2302 
1352 
950 
2091 
1285 
806 
1134 
818 
317 
243 
146 
97 
138 
89 
49 
22971 
13987 
8984 
4363 
2437 
1926 
18226 
11315 
6911 
382 
235 
146 
IRL 
109 
61 
48 
193 
108 
86 
156 
105 
51 
128 
100 
28 
106 
85 
20 
89 
71 
18 
81 
65 
16 
77 
62 
16 
68 
56 
13 
56 
46 
10 
29 
23 
5 
20 
16 
(4) 
1112 
797 
314 
303 
169 
134 
760 
589 
171 
48 
39 
9 
DK 
117 
75 
43 
244 
123 
121 
282 
150 
132 
326 
176 
150 
339 
184 
155 
248 
138 
110 
216 
123 
93 
198 
113 
85 
168 
103 
65 
98 
62 
36 
39 
29 
9 
12 
9 
(3) 
2288 
128E 
1002 
361 
198 
163 
1876 
1050 
826 
51 
39 
12 
EUR 9 
5983 
3314 
2670 
11716 
6414 
5303 
12445 
7734 
4711 
13541 
8827 
4714 
11693 
7672 
4022 
12070 
7953 
4117 
10907 
7227 
3680 
10147 
6763 
3384 
7908 
5264 
2645 
3105 
2237 
868 
875 
596 
279 
567 
376 
191 
100959 
E437E 
3E583 
17700 
9728 
7972 
81817 
53676 
28141 
1442 
972 
470 
GR 
173 
104 
69 
252 
141 
111 
369 
252 
118 
424 
301 
122 
374 
260 
114 
448 
308 
139 
436 
309 
128 
401 
286 
115 
266 
191 
75 
164 
123 
41 
94 
70 
24 
68 
52 
15 
34E9 
2397 
1072 
424 
244 
180 
2883 
2031 
852 
162 
122 
40 
EUR 10 
6156 
3418 
2738 
11968 
6554 
5414 
12815 
7986 
4829 
13965 
9128 
4836 
12067 
7932 
4135 
12518 
8261 
4256 
11344 
7536 
3808 
10548 
7049 
3500 
8175 
5455 
2720 
3269 
2360 
909 
96 9 
666 
304 
634 
428 
206 
104428 
66773 
37E55 
18124 
9972 
8152 
84700 
55707 
28993 
1604 
1094 
510 
21 
T03 
y. 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY AGE GROUPS PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR GROUPES D'AGE 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 t t 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 i t 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
7,9 
6,7 
9,8 
11,7 
9,8 
15,0 
11,0 
10,6 
11,9 
11,4 
11,β 
10,8 
11,2 
11,9 
10,2 
14,3 
15,1 
13,0 
11,3 
12,1 
9,9 
10,1 
10,7 
9,0 
7,5 
7,4 
7,6 
2,4 
2,8 
1,8 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
100.0 
100,0 
100,0 
19,6 
16,6 
24,7 
79,2 
82,3 
74,1 
1,2 
1,1 
1,2 
F 
3,6 
3,5 
3,7 
11,7 
10,3 
13,9 
14,7 
14,3 
15,3 
15,9 
16,0 
15,4 
11,3 
11,6 
10,8 
10,3 
10,7 
9,8 
10,9 
11,3 
10,2 
10,3 
10,7 
9,8 
7,8 
8,1 
7,5 
2,3 
2,2 
2,4 
0,7 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,6 
100,0 
100.0 
100,0 
15,3 
13,S 
17,5 
83,5 
84,9 
81,3 
1,3 
1,3 
1,2 
I 
5,1 
4,3 
7,0 
9,4 
7,8 
13,2 
11,7 
10,8 
13,7 
14,1 
13,7 
15,2 
12,3 
12,4 
12,0 
13,1 
13,7 
11,9 
11,7 
12,3 
10,2 
10,8 
11,6 
8,7 
7,6 
8,6 
5,2 
2,6 
3,0 
1,8 
1,1 
1,3 
0,8 
0,6 
0,7 
0,4 
100.0 
100.0 
100.0 
14,5 
12,1 
20,2 
83,8 
86,0 
78,7 
1,7 
2,0 
1,2 
NL 
4,9 
3,3 
9,0 
15,0 
11,0 
25,0 
15,1 
14,6 
16,3 
15,8 
16,9 
12,9 
12,4 
13,3 
10,4 
10,6 
11,4 
8,7 
8,9 
9,8 
6,9 
7,8 
8,9 
5,2 
6,0 
6,8 
3,9 
2,8 
3,5 
1,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
(0,1) 
100.0 
100.0 
100.0 
20,0 
14,3 
34,0 
79,5 
85,1 
65,6 
0,6 
0,6 
0,4 
Β 
4,0 
3,5 
5,0 
13,6 
11,3 
18,1 
15,9 
14,4 
18,7 
14,9 
14,6 
15,5 
11.5 
11,5 
11,6 
10,7 
11,1 
9,9 
10,4 
11.3 
8,6 
9,3 
10,6 
6,6 
6,8 
8,2 
3,9 
2.0 
2,6 
1.0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
100.0 
100.0 
100.0 
17,6 
14,8 
23,1 
81,5 
84,3 
75,9 
1,0 
0,9 
1,1 
UK 
7,0 
6,2 
8,2 
12,0 
11,2 
13,2 
10,9 
11,7 
9,7 
12,2 
13,1 
10.9 
11,3 
11.4 
11,1 
10,6 
10,2 
11,1 
10,2 
9,8 
11,0 
10,0 
9,7 
10,6 
9,1 
9,2 
9,0 
4,9 
5,8 
3,5 
1,1 
1,0 
1,1 
0,6 
0,6 
0,5 
100,0 
100.0 
100.0 
19,0 
17,4 
21,4 
79,3 
80,9 
76,9 
1,7 
1,7 
1,6 
IRL 
9,8 
7,6 
15,4 
17,4 
13,5 
27,3 
14,0 
13,2 
16,2 
11,5 
12,5 
8,9 
9,5 
10,7 
6,4 
8,0 
8,9 
5,6 
7,3 
8,1 
5,1 
7,0 
7,8 
5,0 
6,1 
7,0 
4,1 
5,0 
5,7 
3,1 
2,6 
2,9 
1,7 
1,8 
2,0 
(1,2) 
100,0 
100.0 
100.0 
27,2 
21,2 
42,7 
68,4 
73,9 
54,4 
4,4 
4,9 
2,9 
DK 
5,1 
5,8 
4,3 
10,7 
9,6 
12,0 
12,3 
11,7 
13,1 
14,2 
13,7 
14,9 
14,8 
14,3 
15,5 
10,9 
10,7 
11,0 
9,4 
9,5 
9,3 
8,6 
8,8 
8,4 
7,4 
8,0 
6,5 
4,3 
4,8 
3,6 
1,7 
2,3 
0,9 
0,5 
0,7 
(0,3) 
100.0 
100.0 
100.0 
15,8 
15,4 
16,3 
82,0 
81,6 
82,4 
2,2 
3,0 
1,2 
EUR 9 
5,9 
5,1 
7,3 
11,6 
10,0 
14,5 
12,3 
12,0 
12,9 
13,4 
13,7 
12,9 
11,6 
11,9 
11,0 
12,0 
12,4 
11.3 
10,8 
11,2 
10,1 
10,1 
10,5 
9,3 
7,8 
8,2 
7,2 
3,1 
3,5 
2,4 
0,9 
0,9 
0,8 
0,6 
0,6 
0,5 
100.0 
100,0 
100.0 
17,5 
15,1 
21,8 
81,0 
83,4 
76,9 
1.4 
1,5 
1,3 
GR 
5,0 
4,3 
6,4 
7,3 
5,9 
10,4 
10,7 
10,5 
11,0 
12,2 
12,6 
11,4 
10,8 
10,9 
10,6 
12.9 
12,9 
13,0 
12,6 
12,9 
11,9 
11,6 
11,9 
10,8 
7,7 
8,0 
7,0 
4,7 
5,1 
3,8 
2,7 
2,9 
2,3 
2,0 
2,2 
1,4 
100.0 
100.0 
100.0 
12,2 
10,2 
16,8 
83,1 
84,7 
79,5 
4,7 
5,1 
3,7 
EUR 10 
5,9 
5,1 
7,3 
11,5 
9,8 
14,4 
12.3 
12,0 
12,8 
13,4 
13,7 
12,8 
11,6 
11,9 
11,0 
12.0 
12,4 
11,3 
10,9 
11.3 
10,1 
10,1 
10,6 
9,3 
7,8 
8,2 
7,2 
3,1 
3,5 
2,4 
0,9 
J , 0 
0,8 
0,6 
0,6 
0,5 
100,0 
100.0 
100.0 
17,4 
14,9 
21,6 
81,1 
83,4 
77,0 
1,5 
1,6 
1,4 
22 
T04 
1000 
UNEMPLOYED PERSONS BY AGE GROUPS 
CHOMEURS PAR GROUPES D'AGES 
1000 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 t + 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 1 t 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
0 
120 
53 
67 
130 
61 
69 
117 
54 
63 
83 
42 
42 
67 
34 
32 
72 
40 
32 
61 
34 
27 
54 
30 
24 
58 
28 
30 
13 
11 
• 
• 
776 
386 
390 
250 
114 
136 
526 
272 
254 
• 
F 
314 
118 
196 
371 
137 
234 
216 
98 
118 
162 
73 
89 
91 
40 
51 
81 
38 
43 
78 
40 
38 
102 
54 
43 
104 
56 
48 
18 
9 
8 
• 
1537 
664 
873 
685 
255 
430 
852 
409 
443 
' 
I 
348 
154 
194 
408 
200 
208 
182 
91 
91 
62 
28 
35 
34 
15 
19 
30 
18 
12 
24 
14 
10 
23 
15 
8 
12 
9 
1124 
544 
580 
755 
353 
402 
368 
190 
178 
• 
NL 
47 
23 
23 
69 
44 
25 
48 
35 
12 
32 
24 
7 
24 
18 
6 
16 
13 
(3) 
13 
11 
(2) 
8 
6 
• 
8 
7 
• 
8 
7 
• 
273 
189 
84 
116 
67 
49 
157 
122 
36 
• 
B 
53 
25 
28 
110 
40 
71 
79 
28 
51 
56 
20 
36 
32 
12 
19 
30 
14 
16 
32 
16 
16 
30 
14 
15 
23 
16 
7 
5 
4 
• 
• 
• 
452 
191 
251 
163 
64 
99 
287 
126 
161 
(3) 
UK 
397 
233 
165 
396 
271 
125 
252 
184 
67 
187 
139 
48 
143 
103 
39 
124 
88 
36 
115 
83 
32 
128 
90 
38 
141 
100 
41 
101 
96 
(5) 
• 
1988 
1391 
597 
794 
504 
290 
1191 
884 
307 
• 
IRL 
26 
16 
10 
25 
18 
8 
19 
15 
(4) 
15 
13 
(2) 
10 
9 
• 
8 
7 
• 
8 
7 
7 
6 
7 
6 
5 
5 
• 
131 
102 
29 
51 
34 
17 
78 
67 
11 
DK 
26 
10 
16 
53 
25 
28 
43 
23 
20 
34 
18 
17 
24 
15 
9 
19 
11 
8 
18 
10 
7 
13 
7 
6 
18 
13 
5 
7 
5 
• 
• 
257 
138 
119 
79 
35 
44 
176 
102 
74 
EUR 9 
1330 
632 
698 
1562 
795 
767 
955 
528 
427 
631 
356 
276 
424 
247 
177 
382 
230 
152 
349 
216 
133 
365 
222 
143 
371 
235 
136 
158 
138 
20 
(6) 
(5) 
(3) 
6538 
3605 
2932 
2892 
1427 
1465 
3636 
2172 
1464 
10 
16) 
(3) 
GR 
23 
10 
13 
36 
16 
20 
24 
16 
a 
12 
8 
(4) 
7 
6 
• 
9 
7 
(2) 
8 
6 
6 
5 
4 
(3) 
130 
77 
53 
59 
26 
33 
71 
51 
20 
• 
EUR 10 
1353 
642 
711 
1598 
811 
787 
980 
544 
435 
643 
364 
279 
431 
252 
179 
391 
237 
154 
357 
222 
135 
371 
227 
144 
375 
239 
136 
159 
139 
20 
(6) 
(5) 
(3) 
6668 
3682 
2986 
2951 
1453 
1499 
3707 
2223 
1484 
10 
(6) 
(3) 
23 
TOS 
y. 
UNEMPLOYED PERSONS BY AGE GROUPS 
CHOMEURS PAR GROUPES D'AGES 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 t + 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 1 « 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
15,5 
13,8 
17,1 
16,7 
15.8 
17,7 
15,1 
14,0 
16,2 
10,7 
10,8 
10,7 
8,6 
8,9 
8,3 
9,3 
10,4 
8,3 
7,9 
8,7 
7,0 
7,0 
7,7 
6,2 
7,4 
7,2 
7.7 
1,7 
2,7 
• 
• 
• 
100,0 
100,0 
100.0 
32,2 
29,5 
34,8 
67,8 
70,4 
65,1 
• 
F 
20,4 
17,8 
22,5 
24,1 
20,7 
26,8 
14,1 
14,8 
13,5 
10,5 
11,0 
10,2 
5,9 
6,0 
5,8 
5,3 
5,8 
4,9 
5,1 
6,1 
4,3 
6,7 
8,1 
5,5 
6,8 
8,4 
5,5 
1,2 
1,4 
1,0 
• 
100.0 
100.0 
100.0 
44,6 
38,4 
49,2 
55,4 
61,5 
50,8 
• 
I 
30,9 
28,2 
33,5 
36,3 
36,7 
35,8 
16,2 
16,7 
15,8 
5,6 
5,1 
6,0 
3,0 
2,8 
3,3 
2,7 
3,3 
2,1 
2,1 
2,5 
1,8 
2,0 
2,7 
1,4 
1,0 
1,7 
100.0 
100.0 
100.0 
67,2 
65,0 
69,3 
32,7 
35,0 
30,7 
• 
NL 
17,1 
12,4 
27,5 
25,2 
23,1 
30,1 
17,4 
18,8 
14,4 
11,6 
12,9 
8,7 
8,9 
9,4 
7,7 
6,0 
6,8 
(4,0) 
4,9 
5,9 
(2,8) 
3,0 
3,4 
3,0 
3,5 
2,8 
3,7 
■ 
100,0 
100,0 
100.0 
42,4 
35,5 
57,7 
57,6 
64,5 
42,3 
• 
B 
11,6 
12,9 
10,7 
24,4 
20,8 
27,0 
17,5 
14,8 
19,5 
12,4 
10,6 
13,6 
7,0 
6,5 
7,4 
6,6 
7,2 
6,3 
7,0 
8,4 
6,1 
6,6 
7,6 
5,9 
5,1 
8,4 
2,7 
1,1 
2,3 
• 
• 
100,0 
100.0 
100.0 
36,0 
33,7 
37,8 
63,4 
65,6 
61,8 
(0,6) 
UK 
20,0 
16,7 
27,6 
19,9 
19,5 
20,9 
12,7 
13,2 
11,3 
9,4 
10,0 
8,1 
7,2 
7,4 
6,6 
6,3 
6,4 
6,0 
5,8 
6,0 
5,4 
6,5 
6,5 
6,4 
7,1 
7,2 
6,8 
5,1 
6,9 
(0,8) 
• 
• 
100,0 
100.0 
100.0 
39,9 
36,2 
48,5 
59,9 
63,6 
51,4 
IRL 
19,8 
15,8 
33,8 
19,5 
17,4 
26,7 
14,2 
14,6 
(12,7) 
11,6 
12,5 
(8,4) 
7,7 
8,8 
6,3 
7,2 
• 
5,9 
6,6 
• 
5,0 
5,7 
5,1 
5,6 
4,1 
4,7 
• 
• 
100,0 
100.0 
100,0 
39,2 
33,2 
60,5 
59,8 
65,8 
38,7 
DK 
10,0 
7,3 
13,1 
20,6 
17,9 
23,8 
16,8 
16,6 
17,0 
13,4 
12,7 
14,1 
9,2 
10,5 
7,7 
7,5 
8,3 
6,7 
6,8 
7,5 
6,0 
5,0 
4,9 
5,1 
7,2 
9,7 
4,2 
2,8 
3,9 
• 
100,0 
100.0 
100.0 
30,6 
25,2 
36,9 
68,7 
74,1 
62,4 
• 
EUR 9 
20,3 
17,5 
23,8 
23,9 
22,0 
26,2 
14,6 
14,7 
14,6 
9,7 
9,9 
9,4 
6,5 
6,8 
6,0 
5,8 
6,4 
5,2 
5,3 
6,0 
4,6 
5,6 
6,2 
4,9 
5,7 
6,5 
4,6 
2,4 
3,8 
0,7 
(0,1) 
(0,1) 
(0,1) 
100,0 
100,0 
100.0 
44,2 
39,6 
50,0 
55,6 
60,3 
49,9 
0,1 
(0,2) 
(0,1) 
GR 
17,5 
12,7 
24,4 
27,8 
20,7 
38,0 
18,6 
20,8 
15,5 
9,1 
10,6 
(7,0) 
5,7 
7,3 
6,8 
8,7 
(4,2) 
5,8 
7,5 
4,7 
6,2 
3,1 
(4,2) 
100.0 
100.0 
100,0 
45,3 
33,4 
62,5 
54,5 
66,3 
37,5 
EUR 10 
20,3 
17,4 
23,8 
24,0 
22,0 
26,4 
14,7 
14,8 
14,6 
9,6 
9,9 
9,4 
6,5 
6,9 
6,0 
5,9 
6,4 
5,2 
5,4 
6,0 
4,5 
5,6 
6,2 
4,8 
5,6 
6,5 
4,6 
2,4 
3,8 
0,7 
(0,1) 
(0,1) 
(0,1) 
100.0 
100,0 
100,0 
44,3 
39,4 
50,2 
55,6 
60,4 
49,7 
0,1 
(0,2) 
(0,1) 
24 
Toe. LABOUR FORCE BY AGE GROUPS (RESTRICTED CONCEPT) (*) FORCES DE TRAVAIL PAR GROUPES D'AGE (CONCEPT RESTREINT) (Χ) 
1000 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 t + 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 t + 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
2163 
1151 
1011 
3183 
1664 
1519 
2988 
1778 
1210 
3051 
1962 
1089 
2991 
1974 
1017 
3791 
2502 
1289 
2988 
2007 
981 
2680 
1780 
900 
2006 
1242 
764 
635 
461 
174 
161 
101 
60 
139 
86 
53 
2677B 
16708 
10068 
5346 
2816 
2530 
21130 
13706 
7424 
300 
187 
114 
F 
1077 
569 
508 
2846 
1462 
1383 
3336 
1939 
1397 
3508 
2131 
1377 
2479 
1528 
952 
2276 
1414 
862 
2394 
1501 
893 
2298 
1435 
663 
1770 
1093 
677 
508 
297 
211 
154 
100 
54 
118 
68 
50 
227E4 
13537 
9227 
3923 
2031 
1891 
18570 
11338 
7232 
272 
168 
104 
I 
1315 
724 
590 
2191 
1239 
952 
2394 
1526 
868 
2745 
1851 
894 
2363 
1666 
698 
2526 
1840 
685 
2237 
1651 
586 
2064 
1565 
499 
1449 
1151 
298 
496 
395 
101 
215 
172 
43 
113 
90 
23 
20109 
13871 
E23S 
3506 
1963 
1543 
16275 
11646 
4629 
328 
262 
66 
NL 
287 
137 
150 
798 
421 
377 
778 
537 
241 
797 
608 
189 
627 
474 
153 
531 
406 
126 
447 
347 
100 
389 
314 
75 
297 
240 
57 
145 
126 
18 
17 
13 
4 
10 
8 
(2) 
5124 
3631 
1493 
1085 
556 
527 
4012 
3052 
960 
27 
21 
6 
B 
193 
106 
87 
589 
305 
284 
638 
366 
272 
581 
362 
219 
437 
281 
156 
408 
274 
134 
399 
281 
118 
356 
262 
94 
263 
209 
54 
77 
65 
12 
19 
13 
6 
18 
11 
8 
3978 
2533 
1445 
782 
411 
371 
3159 
2100 
1059 
37 
23 
14 
UK 
2001 
1096 
905 
3155 
1844 
1311 
2766 
1823 
943 
2988 
1964 
1023 
2741 
1702 
1038 
2557 
1519 
1037 
2469 
1450 
1019 
2430 
1442 
989 
2232 
1385 
847 
1235 
913 
321 
246 
148 
98 
139 
89 
49 
24959 
15378 
9581 
5157 
2941 
2216 
19418 
12199 
7218 
384 
237 
147 
IRL 
135 
77 
58 
219 
125 
93 
175 
120 
55 
143 
113 
30 
116 
94 
21 
97 
78 
19 
89 
72 
17 
84 
68 
16 
75 
61 
14 
61 
51 
10 
30 
24 
6 
20 
16 
(4) 
1242 
899 
343 
354 
202 
152 
839 
656 
182 
50 
40 
9 
DK 
143 
85 
58 
297 
148 
149 
325 
173 
152 
360 
194 
166 
363 
199 
164 
268 
149 
U S 
233 
133 
100 
211 
120 
91 
187 
117 
70 
106 
67 
38 
40 
30 
10 
13 
9 
(4) 
2545 
1424 
1120 
440 
233 
207 
2052 
1152 
900 
53 
40 
13 
EUR 9 
7314 
3946 
3368 
13278 
7209 
6070 
13401 
8262 
5138 
14172 
9183 
4989 
12117 
7918 
4199 
12452 
8183 
4269 
11256 
7443 
3613 
10512 
6985 
3527 
8279 
5499 
2781 
3263 
2375 
888 
881 
600 
2Θ1 
570 
378 
193 
10749B 
E7981 
39515 
20592 
11154 
9438 
85453 
55849 
29604 
1451 
978 
473 
GR 
196 
114 
82 
288 
157 
131 
394 
268 
126 
436 
309 
126 
382 
266 
116 
457 
315 
142 
444 
315 
129 
407 
290 
117 
270 
195 
76 
165 
124 
41 
94 
70 
24 
68 
52 
15 
3599 
2474 
1125 
483 
270 
213 
2954 
2082 
872 
162 
122 
40 
1000 
EUR 10 
7509 
4059 
3450 
13566 
7365 
6201 
13794 
8530 
5264 
14608 
9492 
5116 
12499 
8184 
4314 
12909 
8498 
4411 
11700 
7757 
3943 
10919 
7276 
3644 
8550 
5694 
2856 
3427 
2499 
929 
976 
670 
305 
638 
430 
208 
111096 
70455 
40640 
21075 
11425 
9651 
88407 
57930 
30477 
1613 
noo 513 
<*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS 
(*) PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE 
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T07 
7. 
LABOUR FORCE BY AGE GROUPS (RESTRICTED CONCEPT) ( Χ ) 
FORCES DE TRAVAIL PAR GROUPES D'AGE (CONCEPT RESTREINT) ( X ) 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 ­ 19 
20 ­ 24 
25 ­ 29 
30 ­ 34 
35 ­ 39 
40 ­ 44 
45 ­ 49 
50 ­ 54 
55 ­ 59 
60 ­ 64 
65 ­ 69 
70 Í + 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 ­ 24 
25 ­ 64 
65 t * 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
8,1 
6,9 
10,0 
11,9 
10,0 
15,1 
11,2 
10,6 
12,0 
11,4 
11,7 
10,8 
11,2 
11,8 
10,1 
14,2 
15,0 
12, B 
11,2 
12,0 
9,7 
10,0 
10,7 
8,9 
7,5 
7,4 
7,6 
2,4 
2,8 
1,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
20,0 
16,9 
25,1 
7β,9 
82,0 
73,7 
1,1 
1.1 
1,1 
F 
4,7 
4,2 
5,5 
12,5 
10,8 
15,0 
14,7 
14,3 
15,1 
15,4 
15,7 
14,9 
10,9 
11,3 
10,3 
10,0 
10,4 
9,3 
10.5 
11,1 
9,7 
10,1 
10,6 
9,4 
7,8 
8,1 
7,3 
2,2 
2,2 
2,3 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
17,2 
15,0 
20,5 
Bl,6 
83,8 
78,4 
1,2 
1,2 
1,1 
I 
6,5 
5,2 
9,5 
10,9 
8,9 
15,3 
11,9 
11,0 
13,9 
13,7 
13,3 
14,3 
11,8 
12,0 
11,2 
12,6 
13,3 
11,0 
11,1 
11,9 
9,4 
10,3 
11,3 
8,0 
7,2 
8,3 
4,8 
2,5 
2,8 
1,6 
1,1 
1,2 
0,7 
0,6 
0,6 
0,4 
100,0 
100,0 
100,0 
17,4 
14,2 
24,7 
80,9 
84,0 
74,2 
1,6 
1,9 
1,1 
NL 
5,6 
3,8 
10,0 
15,6 
11,6 
25,3 
15,2 
14,8 
16,2 
15,6 
16,7 
12,7 
12,2 
13,1 
10,2 
10.4 
11,2 
8,4 
8,7 
9,6 
6,7 
7,6 
8,6 
5,0 
5,8 
6,6 
3,8 
2,8 
3,5 
1,2 
0,3 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
(0,1) 
100,0 
100,0 
100.0 
21,2 
15,4 
35,3 
78,3 
84,1 
64,3 
0,5 
0,6 
0,4 
B 
4,8 
4,2 
6,0 
14,8 
12,0 
19,7 
16,0 
14,4 
18,9 
14,6 
14,3 
15,2 
11,0 
11,1 
10,8 
10,3 
10,8 
9,3 
10,0 
11,1 
8,1 
9,0 
10,4 
6,5 
6,6 
8,3 
3,7 
1,9 
2,6 
0,8 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
19,7 
16,2 
25,7 
79,4 
82,9 
73,3 
0,9 
0,9 
1,0 
UK 
8,0 
7,1 
9,4 
12,6 
12.0 
13,7 
11,1 
11,9 
9,8 
12,0 
12,8 
10,7 
11,0 
11,1 
10,β 
10,2 
9,9 
10,β 
9,9 
9,4 
10,6 
9,7 
9,4 
10,3 
8,9 
9,0 
β,β 
4,9 
5,9 
3,4 
1,0 
1,0 
1,0 
0,6 
0,6 
0,5 
100.0 
100,0 
100.0 
20,7 
19,1 
23,1 
77,8 
79,3 
75,3 
1,5 
1,5 
1,5 
IRL 
10,9 
6,6 
16,9 
17,6 
13,9 
27,2 
14,1 
13,3 
15,9 
11,5 
12,5 
8,8 
9,3 
10,5 
6,2 
7,8 
8,7 
5,4 
7,1 
8,0 
4,9 
6,8 
7,5 
4,8 
6.0 
6.8 
4,0 
4,9 
5,6 
3,0 
2,4 
2,7 
1,6 
1,6 
1,8 
(1,1) 
100.0 
100.0 
100.0 
28,5 
22,5 
44,2 
67,5 
73,0 
53,1 
4,0 
4,5 
2,7 
DK 
5,6 
5,9 
5,2 
11,7 
10,4 
13,3 
12,8 
12,1 
13,6 
14,1 
13,6 
14,9 
14,3 
14,0 
14,7 
10,5 
10,5 
10,6 
9,2 
9,3 
9,0 
8,3 
8,4 
8,1 
7,3 
8,2 
6,2 
4,2 
4,7 
3,4 
1,6 
2,1 
0,9 
0,5 
0,7 
(0,3) 
100,0 
100.0 
100.0 
17,3 
16,3 
18,5 
80,6 
80,9 
80,3 
2,1 
2,8 
1,2 
EUR 9 
6,8 
5,8 
8,5 
12,4 
10,6 
15,4 
12,5 
12,2 
13,0 
13,2 
13,5 
12,6 
11,3 
11,6 
10,6 
11,6 
12,0 
10,8 
10.5 
10,9 
9,7 
9,8 
10,3 
8,9 
7,7 
8,1 
7,0 
3,0 
3,5 
2,2 
0,8 
0,9 
0,7 
0,5 
0,6 
0,5 
100,0 
100.0 
100.0 
19,2 
16,4 
23,9 
79,5 
82,2 
74,9 
1,4 
1,4 
1,2 
GR 
5,4 
4,6 
7,3 
8,0 
6,3 
11,7 
10,9 
10,8 
11.2 
12.1 
12,5 
11,2 
10.6 
10,7 
10,3 
12,7 
12,7 
12,6 
12,3 
12,7 
11,5 
11,3 
11,7 
10,4 
7,5 
7,9 
6,7 
4,6 
5,0 
3,7 
2,6 
2,8 
2,2 
1,9 
2,1 
1,4 
100.0 
100.0 
100.0 
13,4 
10,9 
19,0 
82,1 
84,1 
77,5 
4,5 
4,9 
3,5 
EUR 10 
6,8 
5,8 
8,5 
12,2 
10,5 
15,3 
12,4 
12,1 
13,0 
13,1 
13,5 
12,6 
11,3 
11,6 
10,6 
11,6 
12,1 
10,9 
10,5 
11,0 
9,7 
9,8 
10,3 
9,0 
7,7 
8,1 
7,0 
3,1 
3,5 
2,3 
0,9 
1,0 
0,8 
0,6 
0,6 
0,5 
100,0 
100,0 
100.0 
19,0 
16,2 
23,7 
79,6 
82,2 
75,0 
1,5 
1,6 
1,3 
( * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS 
( * ) PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE 
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T08 
1000 
LABOUR FORCE BY AGE GROUPS (EXTENDED CONCEPT) (Χ) FORCES DE TRAVAIL PAR GROUPES D'AGE (CONCEPT ELARGI) ( X ) 
1000 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 » + 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 t * 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
2189 
1162 
1027 
3236 
1685 
1552 
3056 
1799 
1257 
3134 
1978 
1155 
3071 
1985 
1086 
3887 
2511 
1376 
3057 
2019 
1038 
2744 
1791 
953 
2067 
1256 
811 
674 
477 
197 
200 
120 
80 
190 
113 
77 
27505 
1G895 
10610 
5425 
2846 
2579 
21689 
13815 
7874 
391 
233 
158 
F 
1156 
596 
560 
2936 
1488 
1448 
3419 
1956 
1463 
3588 
2141 
1448 
2538 
1535 
1003 
2329 
1419 
910 
2453 
1510 
943 
2345 
1445 
900 
1806 
1102 
704 
531 
306 
224 
168 
106 
61 
136 
79 
57 
23404 
13683 
9721 
4092 
2084 
2008 
19009 
11414 
7595 
303 
186 
118 
I 
1555 
831 
725 
2479 
1355 
1124 
2604 
1601 
1003 
2945 
1915 
1030 
2525 
1721 
804 
2714 
1908 
806 
2425 
1720 
705 
2254 
1652 
602 
1605 
1237 
367 
585 
452 
133 
302 
232 
70 
202 
146 
56 
22196 
14770 
7427 
4035 
2186 
1849 
17658 
12206 
5451 
504 
378 
126 
NL 
376 
175 
202 
856 
444 
411 
830 
550 
280 
854 
612 
242 
673 
478 
195 
568 
408 
160 
474 
351 
124 
409 
316 
93 
310 
243 
67 
155 
130 
25 
22 
17 
5 
14 
11 
(3) 
554S 
3735 
1807 
1232 
619 
613 
4274 
3088 
1186 
36 
28 
8 
B . ** 
193 
106 
87 
589 
305 
284 
638 
366 
272 
581 
362 
219 
437 
281 
156 
408 
274 
134 
399 
281 
118 
356 
262 
94 
263 
209 
54 
77 
65 
12 
19 
13 
6 
18 
11 
8 
3978 
2533 
144S 
782 
411 
371 
3159 
2100 
1059 
37 
23 
14 
UK 
2668 
1411 
1257 
3309 
1900 
1408 
2888 
1850 
1039 
3110 
1983 
1128 
2845 
1717 
1127 
2632 
1533 
1100 
2528 
1463 
1065 
2486 
1454 
1032 
2292 
1406 
886 
1289 
936 
353 
307 
191 
116 
133 
122 
61 
26537 
15967 
10570 
5976 
3312 
2665 
20071 
12342 
7729 
490 
313 
176 
IRL 
** 
135 
77 
58 
219 
125 
93 
175 
120 
55 
143 
113 
30 
116 
94 
21 
97 
78 
19 
89 
72 
17 
84 
68 
16 
75 
61 
14 
61 
51 
10 
30 
24 
6 
20 
16 
(4) 
1242 
899 
343 
354 
202 
152 
839 
656 
182 
50 
40 
9 
DK 
216 
118 
98 
319 
157 
162 
334 
178 
157 
363 
195 
168 
367 
199 
168 
272 
150 
122 
238 
134 
104 
215 
121 
94 
191 
117 
74 
110 
69 
41 
43 
32 
11 
15 
11 
(4) 
2683 
1481 
1203 
535 
275 
260 
2090 
1163 
927 
58 
43 
15 
EUR 9 
8488 
4474 
4013 
13943 
7460 
6483 
13945 
8420 
5526 
14719 
9298 
5421 
12571 
8011 
4560 
12907 
8281 
4626 
11663 
7549 
4114 
10894 
7109 
3785 
8609 
5632 
2977 
3481 
2486 
995 
1090 
735 
355 
778 
509 
269 
113088 
69963 
4312S 
22431 
11935 
10496 
88789 
56785 
32004 
1868 
1244 
625 
GR 
210 
121 
89 
299 
160 
138 
399 
269 
130 
440 
310 
130 
385 
266 
119 
461 
315 
146 
449 
316 
133 
412 
292 
120 
275 
196 
79 
169 
126 
43 
99 
73 
26 
77 
59 
19 
3674 
2501 
1173 
508 
281 
227 
2990 
2089 
901 
176 
131 
45 
EUR 10 
8697 
4595 
4102 
14242 
7620 
6621 
14344 
8688 
5656 
15159 
9608 
5551 
12956 
8277 
4679 
13368 
8597 
4772 
12112 
7865 
4247 
11306 
7400 
3906 
8884 
5828 
3056 
3650 
2611 
1038 
1189 
807 
331 
856 
568 
238 
116762 
72464 
44298 
22939 
12216 
10723 
91779 
58873 
32905 
2044 
1375 
669 
( * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION,UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION OR 
SEEKING PAID EMPLOYMENT 
( » ) PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL,PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
(**) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
27 
T09 
y. 
LABOUR FORCE BY AGE GROUPS (EXTENDED CONCEPT) ( X ) 
FORCES DE TRAVAIL PAR GROUPES D'AGE (CONCEPT ELARGI) (Χ ) 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 t + 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 t * 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
8,0 
6,9 
9,7 
11,8 
10,0 
14,6 
11,1 
10,6 
11,9 
11,4 
11,7 
10,9 
11,2 
11.7 
10,2 
14,1 
14,9 
13,0 
11,1 
12,0 
9,8 
10,0 
10,6 
9,0 
7,5 
7,4 
7,6 
2,4 
2,8 
1,9 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
100,0 
100,0 
100,0 
19,7 
16,8 
24,3 
78,9 
81,8 
74,2 
1,4 
1,4 
1.5 
F 
4,9 
4,4 
5,8 
12,5 
10,9 
14,9 
14,6 
14,3 
15,0 
15,3 
15,6 
14,9 
10,8 
11,2 
10,3 
10,0 
10,4 
9,4 
10,5 
11,0 
9,7 
10,0 
10,6 
9,3 
7,7 
8,1 
7,2 
2,3 
2,2 
2,3 
0,7 
0,8 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
100.0 
100,0 
100.0 
17,5 
15,2 
20,7 
81,2 
83,4 
78,1 
1,3 
1,4 
1,2 
I 
7,0 
5,6 
9,8 
11,2 
9,2 
15,1 
11,7 
10,8 
13,5 
13,3 
13,0 
13,9 
11,4 
11,7 
10,8 
12,2 
12,9 
10,9 
10,9 
11,6 
9,5 
10,2 
11,2 
8,1 
7,2 
8,4 
4,9 
2,6 
3,1 
1,8 
1,4 
1,6 
0,9 
0,9 
1,0 
0,8 
100,0 
100,0 
100,0 
18,2 
14,8 
24,9 
79,6 
82,6 
73,4 
2,3 
2,6 
1,7 
NL 
6,8 
4,7 
11,2 
15,4 
11,9 
22,8 
15,0 
14,7 
15,5 
15,4 
16,4 
13,4 
12,1 
12,8 
10,8 
10,3 
10,9 
8,9 
8,6 
9,4 
6,9 
7,4 
8,5 
5,2 
5,6 
6,5 
3,7 
2,8 
3,5 
1,4 
0,4 
0,5 
0,3 
0,2 
0,3 
(0,2) 
100,0 
100,0 
100.0 
22,2 
16,6 
33,9 
77,1 
82,7 
65,6 
0,6 
0,7 
0,4 
B 
** 
4,8 
4,2 
6,0 
14,8 
12,0 
19,7 
16,0 
14,4 
18,9 
14,6 
14,3 
15,2 
11,0 
11,1 
10,8 
10,3 
10,8 
9,3 
10,0 
11,1 
8,1 
9,0 
10,4 
6,5 
6,6 
8,3 
3,7 
1,9 
2,6 
0,8 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
100.0 
100,0 
100,0 
19,7 
16,2 
25,7 
79,4 
82,9 
73,3 
0,9 
0,9 
1,0 
UK 
10,1 
8,8 
11,9 
12,5 
11,9 
13,3 
10,9 
11,6 
9,8 
11,7 
12,4 
10,7 
10,7 
10,8 
10,7 
9,9 
9,6 
10,4 
9,5 
9,2 
10,1 
9,4 
9,1 
9,8 
8,6 
8,8 
8,4 
4,9 
5,9 
3,3 
1,2 
1,2 
1,1 
0,7 
0,8 
0,6 
100.0 
100.0 
100,0 
22,5 
20,7 
25,2 
75,6 
77,3 
73,1 
1,8 
2,0 
1,7 
IRL 
*# 
10,9 
8,6 
16,9 
17,6 
13,9 
27,2 
14,1 
13,3 
15,9 
11,5 
12,5 
8,8 
9,3 
10,5 
6,2 
7,8 
8,7 
5,4 
7,1 
8,0 
4,9 
6,8 
7,5 
4,8 
6,0 
6,8 
4,0 
4,9 
5,6 
3,0 
2,4 
2,7 
1,6 
1,6 
1,8 
(1,1) 
100,0 
100.0 
100.0 
28,5 
22,5 
44,2 
67,5 
73.0 
53,1 
4,0 
4,5 
2,7 
DK 
8,0 
8,0 
8,2 
11,9 
10,6 
13,5 
12,5 
12,0 
13,0 
13,5 
13,1 
14,0 
13,7 
13,5 
13,9 
10,1 
10,1 
10,1 
8,9 
9,0 
8,7 
8,0 
8,2 
7,8 
7,1 
7,9 
6,1 
4,1 
4,7 
3,4 
1,6 
2,1 
0,9 
0,6 
0,7 
(0,3) 
100.0 
100.0 
100.0 
19,9 
18,6 
21,6 
77,9 
78,5 
77,1 
2,2 
2,9 
1,3 
EUR 9 
7,5 
6,4 
9,3 
12,3 
10,7 
15,0 
12,3 
12,0 
12,8 
13,0 
13,3 
12,6 
11,1 
11,5 
10,6 
11,4 
11,8 
10,7 
10,3 
10,8 
9,5 
9,6 
10,2 
8,8 
7,6 
8,0 
6,9 
3,1 
3,6 
2,3 
1,0 
1,1 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
100,0 
100.0 
100.0 
19,8 
17,1 
24,3 
78,5 
81,2 
74,2 
1,7 
1,3 
1,4 
GR 
5,7 
4,8 
7,6 
8,1 
6,4 
11,8 
10,9 
10,8 
11,1 
12,0 
12,4 
11,1 
10.5 
10.6 
10,2 
12,6 
12,6 
12,4 
12,2 
12.6 
11.3 
11,2 
11,7 
10,3 
7,5 
7,8 
6,8 
4,6 
5,0 
3,7 
2,7 
2,9 
2,2 
2,1 
2,3 
1,6 
100,0 
100,0 
100.0 
13,8 
11,2 
19,3 
81,4 
83,5 
76,8 
4,8 
5,2 
3,3 
EUR 10 
7,4 
6,3 
9,3 
12,2 
10,5 
14,9 
12,3 
12,0 
12,8 
13,0 
13,3 
12.5 
11,1 
11,4 
10,6 
11,4 
11,9 
10,8 
10,4 
10,9 
9,6 
9,7 
10,2 
8,8 
7,6 
8,0 
6,9 
3,1 
3,6 
2,3 
1,0 
1,1 
0,9 
0,7 
0,3 
0,7 
100,0 
100.0 
100.0 
19,6 
16,9 
24,2 
78,6 
81,2 
74,3 
1,8 
1,9 
1,5 
( * > PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION,UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION OR 
SEEKING PAID EMPLOYMENT 
( * ) PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL,PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
(**) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
28 
TIO 
1000 
PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE WEEK BY AGE GROUPS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE PAR GROUPES D'AGES 1000 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 » + 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 t * 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
2057 
1104 
953 
3078 
1611 
1467 
2918 
1737 
1181 
3027 
1927 
1101 
2987 
1942 
1045 
3797 
2463 
1334 
2984 
1978 
1006 
2675 
1753 
921 
1991 
1218 
773 
652 
458 
193 
199 
120 
79 
190 
113 
77 
26555 
16425 
10130 
5135 
2715 
2420 
21031 
13477 
7554 
389 
233 
157 
F 
785 
462 
324 
2516 
1344 
1172 
3158 
1853 
1305 
3384 
2067 
1316 
2420 
1493 
927 
2220 
1380 
840 
2356 
1470 
886 
2231 
1389 
841 
1690 
1042 
648 
509 
295 
213 
167 
106 
61 
136 
79 
57 
21571 
12980 
8E91 
3301 
1805 
1496 
17967 
10989 
6977 
302 
185 
118 
I 
1070 
625 
445 
1943 
1120 
823 
2355 
1502 
854 
2833 
1886 
947 
2457 
1706 
751 
2654 
1892 
762 
2378 
1706 
672 
2212 
1636 
576 
1578 
1225 
353 
570 
446 
124 
285 
224 
61 
167 
129 
38 
20501 
14097 
B405 
3013 
1745 
1268 
17036 
11998 
5038 
453 
354 
99 
NL 
261 
124 
137 
752 
338 
364 
752 
506 
246 
793 
585 
208 
627 
457 
170 
536 
393 
143 
450 
337 
113 
394 
308 
86 
299 
235 
64 
144 
121 
23 
22 
17 
5 
14 
11 
(3) 
5045 
3483 
1562 
1014 
512 
502 
3996 
2943 
1053 
36 
28 
8 
B * 
140 
81 
59 
479 
265 
214 
559 
337 
222 
525 
341 
184 
405 
268 
137 
378 
261 
117 
367 
265 
102 
326 
248 
79 
240 
193 
47 
72 
60 
12 
18 
12 
6 
17 
10 
7 
3526 
2342 
1184 
619 
346 
273 
2872 
1974 
898 
34 
22 
12 
UK 
2019 
1058 
960 
2831 
1601 
1229 
2574 
1651 
922 
2866 
1834 
1032 
2661 
1607 
1054 
2476 
1438 
1038 
2391 
1374 
1017 
2335 
1357 
978 
2128 
1295 
832 
1174 
830 
344 
299 
185 
113 
179 
120 
59 
23931 
14351 
9579 
4850 
2660 
2190 
18604 
11387 
7217 
477 
305 
172 
IRL 
* 
109 
61 
48 
193 
108 
86 
156 
105 
51 
128 
100 
28 
106 
35 
20 
89 
71 
18 
81 
65 
16 
77 
62 
16 
68 
56 
13 
56 
46 
10 
29 
23 
5 
20 
16 
(4) 
1112 
797 
314 
303 
169 
134 
760 
589 
171 
48 
39 
9 
DK 
163 
95 
68 
256 
129 
127 
288 
153 
135 
328 
177 
151 
343 
185 
158 
251 
138 
113 
219 
123 
96 
202 
114 
88 
173 
104 
69 
102 
64 
39 
42 
31 
11 
14 
11 
(3) 
2381 
1323 
1057 
419 
224 
195 
1905 
1058 
848 
56 
42 
14 
EUR 9 
6605 
3610 
2995 
12049 
6566 
5482 
12759 
7845 
4915 
13884 
8917 
4967 
12005 
7744 
4261 
12402 
8037 
4365 
11225 
7317 
3908 
10452 
6867 
3585 
8166 
5368 
2798 
3278 
2320 
957 
1060 
718 
341 
736 
489 
248 
104621 
E5799 
38822 
18654 
10176 
8478 
84171 
54415 
29756 
1796 
1207 
589 
GR 
182 
109 
72 
256 
142 
114 
373 
253 
120 
427 
302 
125 
377 
261 
117 
451 
309 
143 
440 
310 
131 
405 
286 
119 
270 
192 
78 
167 
125 
43 
99 
72 
26 
77 
59 
19 
3525 
2420 
1105 
437 
251 
136 
2912 
2037 
875 
176 
131 
45 
EUR 10 
6787 
3719 
3067 
12304 
6708 
5596 
13132 
8098 
5035 
14311 
9218 
5092 
12382 
8005 
4378 
12853 
8346 
4507 
11666 
7627 
4039 
10857 
7154 
3704 
8437 
5560 
2876 
3445 
2445 
1000 
1158 
791 
367 
813 
547 
266 
10S14E 
68218 
39928 
19091 
10428 
8663 
87083 
56452 
30631 
1971 
1338 
634 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
29 
Til PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE WEEK BY AGE GROUPS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE PAR GROUPES D'AGES 
y. 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 i + 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 t * 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
7,7 
6,7 
9,4 
11,6 
9,8 
14,5 
11,0 
10,6 
11,7 
11,4 
11,7 
10,9 
11,2 
11,8 
10,3 
14,3 
15,0 
13,2 
11,2 
12,0 
9,9 
10,1 
10,7 
9,1 
7,5 
7,4 
7,6 
2,5 
2,8 
1,9 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
100,0 
100.0 
100.0 
19,3 
16,5 
23,9 
79,2 
82,1 
74,6 
1,5 
1,4 
1,5 
F 
3,6 
3,6 
3,8 
11,7 
10,4 
13,6 
14,6 
14,3 
15,2 
15,7 
15,9 
15,3 
11,2 
11,5 
10,8 
10,3 
10,6 
9,3 
10,9 
11,3 
10,3 
10,3 
10,7 
9,8 
7,8 
8,0 
7,5 
2,4 
2,3 
2,5 
0,8 
0,8 
0,7 
0,6 
0,6 
0,7 
100,0 
100,0 
100,0 
15,3 
13,9 
17,4 
83,3 
84,7 
81,2 
1,4 
1,4 
1,4 
I 
5,2 
4,4 
7,0 
9,5 
7,9 
12,9 
11,5 
10,7 
13,3 
13,8 
13,4 
14,8 
12,0 
12,1 
11,7 
12,9 
13,4 
11,9 
11,6 
12,1 
10,5 
10,8 
11,6 
9,0 
7,7 
3,7 
5,5 
2,8 
3,2 
1,9 
1,4 
1,6 
1,0 
0,3 
0,9 
0,6 
100,0 
100,0 
100,0 
14,7 
12,4 
19,3 
83,1 
85,1 
78,7 
2,2 
2,5 
1,5 
NL 
5,2 
3,6 
3,8 
14,9 
11,1 
23,3 
14,9 
14,5 
15,3 
15,7 
16,8 
13,3 
12,4 
13,1 
10,9 
10,6 
11.3 
9,2 
3,9 
9,7 
7,2 
7,8 
8,8 
5,5 
5,9 
6,8 
4,1 
2,9 
3,5 
1,5 
0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
(0,2) 
100,0 
100.0 
100.0 
20,1 
14,7 
32,1 
79,2 
84,5 
67,4 
0,7 
0,8 
0,5 
B 
* 
4,0 
3,5 
5,0 
13,6 
11.3 
13,1 
15,9 
14,4 
18,7 
14,9 
14,6 
15,5 
11,5 
11,5 
11,6 
10,7 
11.1 
9,9 
10,4 
11.3 
8,6 
9,3 
10,6 
6,6 
6,8 
8,2 
3,9 
2,0 
2,6 
1,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
100,0 
100,0 
100,0 
17,6 
14,8 
23,1 
81,5 
84,3 
75,9 
1,0 
0,9 
1,1 
UK 
3,4 
7,4 
10,0 
11,8 
11.2 
12,8 
10,8 
11,5 
9,6 
12,0 
12,8 
10,8 
11,1 
11,2 
11,0 
10,3 
10,0 
10,8 
10,0 
9,6 
10,6 
9,8 
9,5 
10,2 
8,9 
9,0 
8,7 
4,9 
5,8 
3,6 
1,2 
1,3 
1.2 
0,7 
0,8 
0,6 
100.0 
100.0 
100.0 
20,3 
18,5 
22,9 
77,7 
79,3 
75,3 
2,0 
2,1 
1,8 
IRL 
* 
9,3 
7,6 
15,4 
17,4 
13,5 
27,3 
14,0 
13,2 
16,2 
11,5 
12,5 
8,9 
9,5 
10,7 
6,4 
8,0 
8,9 
5,6 
7,3 
8,1 
5,1 
7,0 
7,8 
5,0 
6,1 
7,0 
4,1 
5,0 
5,7 
3,1 
2,6 
2,9 
1,7 
1,8 
2.0 
(1,2) 
100,0 
100.0 
100.0 
27,2 
21,2 
42,7 
68,4 
73,9 
54,4 
4,4 
4,9 
2,9 
DK 
6,9 
7,2 
6,5 
10,8 
9,8 
12,0 
12,1 
11,6 
12,7 
13,8 
13,4 
14,3 
14,4 
14,0 
14,9 
10,6 
10,5 
10,7 
9,2 
9,3 
9,1 
8,5 
8,6 
8,3 
7,3 
7,9 
6,5 
4,3 
4,8 
3,7 
1,7 
2,3 
1,0 
0,6 
0,8 
(0,3) 
100,0 
100,0 
100,0 
17,6 
16,9 
18,5 
80,0 
79,9 
80,2 
2,4 
3,1 
1,4 
EUR 9 
6,3 
5,5 
7,7 
11,5 
10,0 
14,1 
12,2 
11,9 
12,7 
13,3 
13,6 
12,8 
11,5 
11,3 
11,0 
11,9 
12,2 
11.2 
10,7 
11,1 
10,1 
10,0 
10,4 
9,2 
7,8 
8,2 
7,2 
3,1 
3,5 
2,5 
1,0 
1,1 
0,9 
0,7 
0,7 
0,6 
100.0 
100.0 
100.0 
17,8 
15,5 
21,8 
80,5 
82,7 
76,6 
1,7 
1,8 
1,5 
GR 
5,2 
4,5 
6,5 
7,3 
5,9 
10,3 
10,6 
10,5 
10,9 
12,1 
12,5 
11,4 
10,7 
10,3 
10,5 
12,3 
12,8 
12,9 
12,5 
12,8 
11,8 
11,5 
11,8 
10,7 
7,7 
7,9 
7,1 
4,8 
5,2 
3,9 
2,8 
3,0 
2,4 
2,2 
2,4 
1,7 
100,0 
100.0 
100.0 
12.4 
10,4 
16,3 
82.6 
84,2 
79,1 
5,0 
5,4 
4,0 
■/. 
EUR 10 
6,3 
5,5 
7,7 
11,4 
9,3 
14,0 
12,1 
11,9 
12.6 
13,2 
13,5 
12,8 
11,4 
11,7 
11,0 
11,9 
12.2 
11.3 
10,8 
11,2 
10,1 
10,0 
10,5 
9,3 
7,8 
8,2 
7,2 
3,2 
3,6 
2,5 
1,1 
1,2 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
100,0 
100.0 
100.0 
17,7 
15,3 
21,7 
80,5 
82,8 
76,7 
1,8 
2,0 
1,6 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T12 PERSONS WITHOUT MAIN OCCUPATION AND SEEKING PAID EMPLOYMENT BY AGE GROUPS 
PERSONNES SANS EMPLOI PRINCIPAL A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI SALARIE PAR GROUPES D'AGE 
1000 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
- 19 
- 24 
- 29 
- 34 
- 39 
- 44 
- 49 
- 54 
- 59 
- 64 
- 69 
t ♦ 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 t + 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
0 
133 
58 
75 
160 
74 
86 
141 
63 
73 
109 
52 
57 
85 
43 
42 
91 
48 
43 
74 
42 
33 
69 
38 
32 
76 
38 
39 
22 
18 
(4) 
• 
9E3 
475 
488 
293 
132 
161 
669 
342 
326 
* 
F 
381 
138 
243 
437 
152 
286 
272 
106 
165 
214 
76 
137 
122 
43 
80 
112 
39 
72 
101 
42 
59 
120 
59 
62 
116 
60 
56 
22 
11 
11 
1899 
727 
1172 
818 
290 
529 
1079 
437 
643 
* 
I 
526 
229 
297 
598 
269 
329 
294 
125 
169 
139 
42 
97 
91 
28 
63 
78 
29 
49 
64 
26 
38 
51 
23 
29 
33 
18 
15 
17 
7 
9 
17 
8 
9 
36 
17 
19 
1944 
820 
1124 
1124 
498 
626 
767 
297 
470 
52 
25 
28 
NL 
118 
52 
67 
107 
58 
50 
81 
45 
36 
64 
29 
36 
47 
21 
27 
33 
15 
17 
25 
14 
12 
16 
8 
8 
12 
8 
(4) 
11 
9 
(2) 
• 
515 
258 
257 
225 
109 
116 
290 
149 
141 
• 
B 
* 
53 
25 
28 
110 
40 
71 
79 
28 
51 
56 
20 
36 
32 
12 
19 
30 
14 
16 
32 
16 
16 
30 
14 
15 
23 
16 
7 
5 
4 
• 
452 
191 
261 
163 
64 
99 
287 
126 
161 
(3) 
UK 
726 
392 
335 
491 
306 
185 
322 
202 
120 
2E4 
151 
102 
191 
112 
79 
160 
96 
64 
141 
91 
50 
153 
98 
55 
168 
113 
55 
116 
107 
9 
8 
(6) 
(5) 
2735 
1E77 
1058 
1217 
698 
519 
1505 
971 
534 
13 
9 
(4) 
IRL 
* 
26 
16 
10 
25 
18 
S 
19 
15 
(4) 
15 
13 
(2) 
10 
9 
• 
8 
7 
■ 
8 
7 
• 
7 
6 
• 
7 
6 
5 
5 
• 
■ 
131 
102 
29 
51 
34 
17 
78 
67 
11 
DK 
58 
25 
33 
65 
29 
36 
47 
25 
22 
35 
18 
18 
24 
15 
10 
20 
12 
9 
19 
11 
8 
13 
7 
6 
19 
13 
5 
8 
5 
(2) 
• 
311 
160 
151 
123 
54 
70 
186 
106 
80 
(2) 
EUR 9 
2022 
934 
1088 
1993 
945 
1049 
1254 
609 
645 
886 
402 
484 
604 
283 
321 
533 
260 
273 
464 
248 
216 
459 
252 
208 
454 
272 
181 
206 
168 
38 
31 
17 
14 
43 
21 
22 
8950 
4411 
4539 
4015 
1879 
2136 
4861 
2494 
2367 
74 
38 
36 
GR 
28 
12 
16 
44 
19 
25 
27 
17 
10 
13 
3 
5 
8 
6 
(3) 
10 
7 
(3) 
9 
6 
(3) 
7 
5 
• 
5 
(4) 
153 
84 
69 
72 
31 
42 
81 
53 
27 
1000 
EUR 10 
2050 
946 
1104 
2037 
963 
1074 
1281 
626 
655 
900 
410 
489 
612 
238 
324 
543 
267 
276 
473 
254 
219 
467 
257 
210 
458 
276 
133 
207 
169 
39 
31 
17 
14 
43 
21 
22 
9103 
4495 
4608 
4088 
1909 
2178 
4941 
2547 
2394 
74 
38 
36 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
31 
T13 PERSONS WITHOUT MAIN OCCUPATION AND SEEKING PAID EMPLOYMENT BY AGE GROUPS 
PERSONNES SANS EMPLOI PRINCIPAL A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI SALARIE PAR GROUPES D'AGE 
7. 7. 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
3 0 - 3 4 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 « + 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 t + 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
13,8 
12,2 
15,3 
16,6 
15,7 
17,6 
14,6 
13,3 
15,9 
11,3 
11,0 
11,6 
3,9 
9,1 
8,6 
9,5 
10,1 
3,9 
7,7 
8,7 
6,7 
7,2 
7,9 
6,5 
7,9 
7,9 
7,9 
2,3 
3,9 
(0,7) 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
30,4 
27,3 
32,9 
69,4 
72,0 
66,9 
­
F 
20,1 
19,0 
20,8 
23,0 
20,9 
24,4 
14.3 
14,6 
14,1 
11,2 
10,5 
11,7 
6,4 
5,9 
6,3 
5,9 
5,4 
6,2 
5,3 
5,3 
5,1 
6,3 
8,1 
5,3 
6,1 
8,3 
4,3 
1,2 
1,5 
1,0 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
43,1 
39,8 
45,1 
56,8 
60,1 
54,8 
* 
I 
27,1 
27,9 
26,5 
30,3 
32,3 
29,3 
15,1 
15,2 
15,1 
7,2 
5,2 
8,6 
4,7 
3,4 
5,6 
4,0 
3,5 
4,4 
3,3 
3,2 
3,3 
2,6 
2,8 
2,6 
1,7 
2,2 
1,4 
0,8 
0,9 
0,8 
0,9 
0,9 
0,8 
1,8 
2,1 
1,7 
100,0 
100,0 
100.0 
57,3 
60,7 
55,7 
39,5 
36,3 
41,8 
2,7 
3,0 
2,5 
NL 
23,0 
20,1 
25,9 
20,3 
22,3 
19,3 
15,8 
17,5 
14,0 
12,5 
11,1 
13,9 
9,1 
8,0 
10,3 
6,4 
6,0 
6,3 
5,0 
5,4 
4,5 
3,1 
3,0 
3,1 
2,3 
3,1 
(1,5) 
2,2 
3,5 
(0,8) 
• 
• 
100.0 
100.0 
100,0 
43,3 
42,4 
45,1 
56,2 
57,6 
54,9 
• 
B 
11,6 
12,9 
10,7 
24,4 
20,3 
27,0 
17,5 
14,8 
19,5 
12,4 
10,6 
13,6 
7,0 
6,5 
7,4 
6,6 
7,2 
6,3 
7,0 
3,4 
6,1 
6,6 
7,6 
5,9 
5,1 
8,4 
2,7 
1,1 
2,3 
• 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
36,0 
33,7 
37,8 
63.4 
65,6 
61,8 
(0,6) 
UK 
26,6 
23,3 
31,6 
17,9 
18,2 
17,4 
11,8 
12,0 
11,3 
9,3 
9,0 
9,7 
7,0 
6,7 
7,5 
5,9 
5,7 
6,1 
5,1 
5,4 
4,7 
5,6 
5,8 
5,2 
6,1 
6,8 
5,2 
4,3 
6,4 
0,9 
0,3 
(0,3) 
(0,2) 
100,0 
100,0 
100,0 
44,5 
41,6 
49,1 
55,0 
57,9 
50,5 
0,5 
0,5 
(0,4) 
IRL 
19,8 
15,8 
33,8 
19,5 
17,4 
26,7 
14,2 
14,6 
(12,7) 
11,6 
12,5 
(8,4) 
7,7 
3,8 
• 
6,3 
7,2 
5,9 
6,6 
• 
5,0 
5,7 
5,1 
5,6 
• 
4,1 
4,7 
• 
• 
• 
100,0 
100.0 
100.0 
39,2 
33,2 
60.5 
59,8 
65,8 
38,7 
• 
DK 
18,8 
15,6 
22,2 
20,9 
17,9 
24,0 
15,1 
15,5 
14,8 
11,3 
11,1 
11,6 
7,9 
9,1 
6,5 
6,6 
7,2 
5,9 
6,2 
6,9 
5,4 
4,3 
4,3 
4,2 
6,0 
8,4 
3,4 
2,4 
3,4 
(1,4) 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
39,6 
33,4 
46,2 
59,7 
65,9 
53,2 
(0,7) 
EUR 9 
22,6 
21,2 
24,0 
22,3 
21,4 
23,1 
14,0 
13,8 
14,2 
9,9 
9,1 
10,7 
6,7 
6,4 
7,1 
6,0 
5,9 
6,0 
5,2 
5,6 
4,8 
5,1 
5,7 
4,6 
5,1 
6,2 
4,0 
2,3 
3,3 
0,8 
0,3 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,5 
100,0 
100,0 
100.0 
44,9 
42,6 
47,1 
54,3 
56,5 
52,1 
0,8 
0,9 
0,8 
GR 
18,6 
14,2 
23,8 
28,6 
22,1 
36,6 
17,6 
19,8 
15,0 
8,6 
10,0 
7,0 
5,5 
6,6 
(4,1) 
6,6 
8,0 
(4,3) 
5,6 
7,0 
(3,9) 
4,7 
6,4 
• 
3,1 
(4,2) 
100,0 
100,0 
100,0 
47,2 
36,3 
60,4 
52,5 
63,2 
39,4 
■ 
EUR 10 
22,5 
21.0 
24,0 
22,4 
21,4 
23,3 
14,1 
13,9 
14,2 
9,9 
9,1 
10,6 
6,7 
6,4 
7,0 
6,0 
5,9 
6,0 
5,2 
5,6 
4,8 
5,1 
5,7 
4,5 
5,0 
6,1 
4,0 
2,3 
3,3 
0,8 
0,3 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,5 
100,0 
100.0 
100.0 
44,9 
42,5 
47,3 
54,3 
56,7 
52,0 
0,8 
0,9 
0,8 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T l * 
1000 
TOTAL POPULATION BY AGE GROUPS 
POPULATION TOTALE PAR GROUPES D'AGES 
1000 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
0 - 1 3 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 £ + 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 i + 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
0 
9673 
4938 
4735 
6188 
3152 
3036 
4282 
2115 
2168 
3976 
2007 
1970 
4054 
2035 
2019 
3929 
2017 
1912 
5017 
2561 
2456 
4038 
2080 
1957 
3863 
1911 
1951 
3611 
1524 
2087 
2602 
1056 
1546 
3054 
1176 
1878 
6341 
2278 
4063 
E0E29 
28850 
31778 
10471 
5267 
5204 
31090 
15192 
15898 
9395 
3454 
5941 
F 
10797 
5504 
5293 
4396 
2154 
2242 
3748 
1760 
1988 
4083 
2030 
2053 
4268 
2172 
2096 
3047 
1564 
1483 
2870 
1453 
1417 
3135 
1567 
1567 
3158 
1568 
1590 
2971 
1435 
1536 
1908 
831 
1027 
2111 
933 
1178 
4893 
1833 
3060 
51384 
24854 
26530 
8143 
3913 
4230 
25439 
12671 
12768 
7004 
2766 
4238 
1 * 
11284 
5719 
5565 
5377 
2686 
2691 
3769 
1793 
1977 
3526 
1725 
1800 
4064 
1957 
2107 
3555 
1756 
1799 
3929 
1950 
1979 
3662 
1789 
1873 
3690 
1824 
1866 
3437 
1652 
1785 
2358 
1104 
1254 
2613 
1228 
1385 
4693 
1986 
2706 
55957 
27170 
28788 
9147 
4479 
4668 
28221 
13758 
14463 
7306 
3215 
4091 
NL 
2905 
1483 
1422 
1446 
727 
719 
1154 
582 
571 
1149 
582 
567 
1222 
628 
594 
940 
490 
449 
823 
427 
396 
753 
382 
371 
728 
361 
367 
6 96 
332 
364 
610 
290 
320 
538 
240 
298 
939 
383 
557 
13905 
6908 
6997 
2600 
1310 
1290 
6922 
3492 
3430 
1477 
623 
854 
Β 
1825 
940 
885 
952 
483 
469 
784 
391 
393 
749 
382 
367 
725 
372 
353 
578 
291 
287 
578 
290 
238 
615 
308 
307 
618 
303 
315 
610 
297 
313 
400 
189 
211 
451 
201 
251 
923 
352 
571 
9809 
4799 
5010 
1736 
874 
36 2 
4873 
2432 
2441 
1374 
553 
821 
UK 
10635 
5458 
5177 
5543 
2832 
2711 
4149 
2103 
2046 
3775 
1920 
1855 
4099 
2048 
2052 
3516 
1770 
1746 
3153 
1592 
1561 
3044 
1528 
1517 
3134 
1542 
1591 
3240 
1572 
1668 
2890 
1353 
1538 
2728 
1227 
1502 
5301 
1943 
3359 
55208 
2E887 
28321 
9692 
4935 
4757 
26851 
13324 
13527 
8030 
3169 
4861 
IRL 
955 
488 
467 
376 
190 
186 
270 
139 
131 
241 
123 
118 
228 
115 
112 
190 
97 
93 
159 
82 
78 
150 
76 
74 
143 
73 
70 
143 
70 
72 
131 
66 
65 
127 
62 
65 
211 
92 
118 
3325 
1E7E 
1649 
647 
329 
317 
1385 
704 
681 
338 
154 
133 
DK 
938 
480 
458 
466 
247 
238 
359 
175 
185 
369 
194 
175 
397 
201 
196 
398 
202 
196 
301 
155 
145 
277 
140 
137 
273 
134 
139 
274 
130 
144 
260 
124 
136 
242 
112 
130 
474 
197 
277 
5049 
2491 
2558 
845 
422 
423 
2549 
1280 
1270 
716 
309 
407 
EUR 9 
49013 
25011 
24002 
24764 
12472 
12292 
18516 
9056 
9460 
17868 
8963 
8906 
19057 
9528 
9529 
16152 
8188 
7964 
16830 
8510 
8320 
15674 
7870 
7804 
15607 
7718 
7890 
14982 
7012 
7970 
11160 
5063 
6097 
11865 
5179 
6686 
23776 
9064 
14712 
255265 
123E34 
131630 
43280 
21528 
21752 
127331 
62852 
64479 
35641 
14243 
21398 
GR 
2095 
1090 
1005 
852 
416 
436 
558 
226 
332 
603 
284 
319 
645 
319 
326 
570 
274 
296 
672 
325 
347 
668 
333 
334 
652 
324 
329 
505 
239 
265 
415 
194 
221 
428 
197 
230 
809 
359 
450 
9472 
4581 
4891 
1410 
641 
768 
4730 
2293 
2437 
1237 
556 
681 
EUR 10 
51109 
26101 
25007 
25616 
12888 
12728 
19073 
9282 
9791 
18472 
9247 
9225 
19702 
9847 
9855 
16722 
8461 
8260 
17502 
8836 
8666 
16342 
6203 
8138 
16260 
8042 
8218 
15486 
7251 
8235 
11575 
5258 
6318 
12293 
5376 
6917 
24585 
9423 
15162 
264736 
128215 
136521 
44690 
22170 
22520 
132061 
65145 
66916 
36878 
14799 
22078 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T15 
7. 
TOTAL POPULATION BY AGE GROUPS POPULATION TOTALE PAR GROUPES D'AGES 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
0 - 1 3 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 t * 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 t * 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
n F 
D 
16,0 
17,1 
14,9 
10,2 
10,9 
9,6 
7,1 
7,3 
6,3 
6.6 
7,0 
6,2 
6,7 
7,1 
6,4 
6,5 
7,0 
6,0 
3,3 
3,9 
7,7 
6,7 
7,2 
6,2 
6,4 
6,6 
6,1 
6,0 
5,3 
6,6 
4,3 
3,7 
4,9 
5,0 
4,1 
5,9 
10,5 
7,9 
12,3 
100,0 
100,0 
100.0 
17,3 
18,3 
16,4 
51,3 
52,7 
50,0 
15,5 
12,0 
18,7 
F 
21,0 
22,1 
20,0 
8,6 
8,7 
8,4 
7,3 
7,1 
7,5 
7,9 
8,2 
7,7 
8,3 
8,7 
7,9 
5,9 
6,3 
5,6 
5,6 
5,8 
5,3 
6,1 
6,3 
5,9 
6,1 
6,3 
6,0 
5,8 
5,8 
5,3 
3,7 
3,5 
3,9 
4,1 
3,8 
4,4 
9,5 
7,4 
11,5 
100.0 
100.0 
100.0 
15,8 
15,7 
15,9 
49,5 
51,0 
48,1 
13,6 
11,1 
16,0 
I » 
20,2 
21,0 
19,3 
9,6 
9,9 
9,3 
6,7 
6,6 
6,9 
6,3 
6,3 
6,3 
7,3 
7,2 
7,3 
6,4 
6,5 
6,3 
7,0 
7,2 
6,9 
6,5 
6,6 
6,5 
6,6 
6,7 
6,5 
6,1 
6,1 
6,2 
4,2 
4,1 
4,4 
4,7 
4,5 
4,8 
8,4 
7,3 
9,4 
100.0 
100.0 
100.0 
16,3 
16,5 
16,2 
50,4 
50,6 
50,2 
13,1 
11,8 
14,2 
NL 
20,9 
21,5 
20,3 
10,4 
10,5 
10,3 
3,3 
8,4 
8,2 
8,3 
3,4 
8,1 
8,8 
9,1 
8,5 
6,3 
7,1 
6,4 
5,9 
6,2 
5,7 
5,4 
5,5 
5,3 
5,2 
5,2 
5,2 
5,0 
4,3 
5,2 
4,4 
4,2 
4,6 
3,9 
3,5 
4,3 
6,3 
5,5 
8,0 
100.0 
100.0 
100.0 
18,7 
19,0 
18,4 
49,3 
50,6 
49,0 
10,6 
9,0 
12,2 
B 
18,6 
19,6 
17,7 
9,7 
10,1 
9,4 
8,0 
8,1 
7,9 
7,6 
8,0 
7,3 
7,4 
7,7 
7,0 
5,9 
6,1 
5,7 
5,9 
6,0 
5,8 
6,3 
6,4 
6,1 
6,3 
6,3 
6,3 
6,2 
6,2 
6,3 
4,1 
3,9 
4,2 
4,6 
4,2 
5,0 
9,4 
7,3 
11,4 
100,0 
100,0 
100,0 
17,7 
18,2 
17,2 
49,7 
50,7 
48,7 
14,0 
11,5 
16,4 
UK 
19,3 
20,3 
18,3 
10,0 
10,5 
9,6 
7,5 
7,8 
7,2 
6,8 
7,1 
6,6 
7,4 
7,6 
7,2 
6,4 
6,6 
6,2 
5,7 
5,9 
5,5 
5,5 
5,7 
5,4 
5,7 
5,7 
5,6 
5,9 
5,8 
5,9 
5,2 
5,0 
5,4 
4,9 
4,6 
5,3 
9,6 
7,2 
11,9 
100.0 
100.0 
100.0 
17,6 
18.4 
16.8 
48.6 
49,6 
47,8 
14,5 
11,8 
17,2 
IRL 
28,7 
29,1 
28,3 
11,3 
11,4 
11,3 
8,1 
8,3 
8,0 
7,3 
7,4 
7,2 
6,8 
6,9 
6,8 
5,7 
5,8 
5,6 
4,8 
4,9 
4,7 
4,5 
4,5 
4,5 
4,3 
4,4 
4,2 
4,3 
4,2 
4,4 
3,9 
4,0 
3,9 
3,8 
3,7 
3,9 
6,3 
5,5 
7,2 
100.0 
100.0 
100,0 
19,4 
19,7 
19,2 
41,7 
42,0 
41,3 
10,2 
9,2 
11,1 
DK 
18,6 
19,3 
17,9 
9,6 
9,9 
9,3 
7,1 
7,0 
7,2 
7,3 
7,8 
6,8 
7,9 
8,1 
7,7 
7,9 
8,1 
7,7 
6,0 
6,2 
5,7 
5,5 
5,6 
5,4 
5,4 
5,4 
5,4 
5,4 
5,2 
5,6 
5,2 
5,0 
5,3 
4,8 
4,5 
5,1 
9,4 
7,9 
10,8 
100.0 
100.0 
100.0 
16,7 
16,9 
16,5 
50,5 
51,4 
49,6 
14,2 
12,4 
15,9 
EUR 9 
19,2 
20,2 
18,2 
9,7 
10,1 
9,3 
7,3 
7,3 
7,2 
7,0 
7,2 
6,8 
7,5 
7,7 
7,2 
6,3 
6,6 
6,1 
6,6 
6,9 
6,3 
6,1 
6,4 
5,9 
6,1 
6,2 
6,0 
5,9 
5,7 
6,1 
4,4 
4,1 
4,6 
4,6 
4,2 
5,1 
9,3 
7,3 
11,2 
100,0 
100,0 
100,0 
17,0 
17,4 
16,5 
49,9 
50,8 
49,0 
14,0 
11,5 
16,3 
GR 
22,1 
23,8 
20,6 
9,0 
9,1 
8,9 
5,9 
4,9 
6,8 
6,4 
6,2 
6,5 
6,8 
7,0 
6,7 
6,0 
6,0 
6,1 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 
7,3 
6,8 
6,9 
7,1 
6,7 
5,3 
5,2 
5,4 
4,4 
4,2 
4,5 
4,5 
4,3 
4,7 
8,5 
7,8 
9,2 
100.0 
100,0 
100,0 
14,9 
14,0 
15,7 
49,9 
50,1 
49,8 
13,1 
12,1 
13,9 
EUR 10 
19,3 
20,4 
18,3 
9,7 
10,1 
9,3 
7,2 
7,2 
7,2 
7,0 
7,2 
6,8 
7,4 
7,7 
7,2 
6,3 
6,6 
6,1 
6,6 
6,9 
6,3 
6,2 
6,4 
6,0 
6,1 
6,3 
6,0 
5,3 
5,7 
6,0 
4,4 
4,1 
4,6 
4,6 
4,2 
5,1 
9,3 
7,3 
11,1 
100,0 
100,0 
100,0 
16,9 
17,3 
16,5 
49,9 
50,8 
49,0 
13,9 
11,5 
16,2 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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Ufe 
y. 
ACTIVITY RATES BY AGE GROUPS (RESTRICTED CONCEPT) (X) 
TAUX D'ACTIVITE PAR GROUPES D'AGE (CONCEPT RESTREINT) (Χ ) 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 t » 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 t * 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
35,0 
36,5 
33,3 
74,3 
78,7 
70,1 
75,2 
88,6 
61,4 
75,3 
96,4 
53,9 
76,1 
97,9 
53,2 
75,6 
97,7 
52,5 
74,0 
96,5 
50,1 
69,4 
93,1 
46,1 
55,6 
81,5 
36,6 
24,4 
43,6 
11,3 
5,3 
8,6 
3,2 
2,2 
3,8 
1,3 
52,5 
69,9 
37.2 
51,1 
53,5 
48,6 
68,0 
90,2 
46,7 
3,2 
5,4 
1,9 
F 
24,5 
26,4 
22,7 
75,9 
83,1 
69,6 
81,7 
95,5 
68,1 
82,2 
98,1 
65,7 
81,4 
97,7 
64,2 
79,3 
97,3 
60,8 
76,4 
95,8 
57,0 
72,8 
91,5 
54,3 
59,6 
76,2 
44,1 
26,6 
33,7 
20,6 
7,3 
10,7 
4,6 
2,4 
3,7 
1,6 
56,1 
70.0 
43.5 
48,2 
51,9 
44,7 
73,0 
89,5 
56,6 
3,9 
6,1 
2,5 
I 
24,5 
27,0 
21,9 
58,1 
69,1 
48,2 
67,9 
88,5 
48,2 
67,6 
94,6 
42,5 
66,5 
94,9 
38,8 
64,3 
94,4 
34,6 
61,1 
92,3 
31,3 
55,9 
85,8 
26,7 
42,2 
69,7 
16,7 
21,0 
35,8 
8,1 
8,2 
14,0 
3,1 
2,4 
4,5 
0,9 
45.0 
64,7 
26,9 
38,3 
43,8 
33,1 
57,7 
84,6 
32,0 
4,5 
8,2 
1,6 
NL 
19,8 
18,8 
20,8 
69,2 
72,3 
66,0 
67,7 
92,3 
42,5 
65,2 
96,7 
31,9 
66,7 
96,6 
34,1 
64,5 
95,0 
31,7 
59,4 
90,9 
26,9 
53,4 
86,8 
20,5 
42,7 
72,3 
15,7 
23,7 
43,6 
5,7 
3,2 
5,4 
1,4 
1,1 
2,0 
(0,4) 
4E.B 
66,9 
26. S 
41,7 
42,6 
40,8 
58,0 
87,4 
28,0 
1,8 
3,3 
0,7 
B 
20,3 
21,9 
18,6 
75,2 
78,1 
72,3 
85,3 
95,8 
74,3 
80,2 
97,3 
62,2 
75,6 
96,4 
54,5 
70,6 
94,6 
46,4 
64,8 
91,3 
38,2 
57,6 
86,6 
29,8 
43,1 
70,5 
17,2 
19,2 
34,1 
5,3 
4,2 
6,2 
2,5 
2,0 
3,0 
1,3 
49,8 
65,7 
35,0 
45,1 
47,0 
43,1 
64,8 
86,3 
43,4 
2,7 
4,2 
1,7 
UK 
36,1 
38,7 
33,4 
76,1 
87,7 
64,1 
73,3 
94,9 
50,8 
72,9 
95,9 
49,9 
78,0 
96,2 
59,5 
81,1 
95,5 
66,5 
81,1 
94,9 
67,2 
77,6 
93,5 
62,1 
68,9 
88,1 
50,8 
42,7 
67,5 
20,9 
9,0 
12,1 
6,5 
2,6 
4,6 
1,5 
56.0 
71.8 
41.4 
53,2 
59,6 
46,6 
72,3 
91,6 
53,4 
4,8 
7,5 
3,0 
IRL 
35,9 
40,5 
31,3 
80,9 
90,1 
71,2 
72,3 
97,4 
46,2 
62,8 
97,7 
27,0 
60,9 
97,0 
22,9 
60,9 
96,1 
23,9 
59,2 
94,5 
23,0 
58,6 
92,1 
23,5 
52,5 
86,9 
18,9 
46,5 
76,1 
16,1 
23,4 
38,9 
3,5 
9,5 
17,5 
(3,3) 
52,4 
75,7 
29,0 
54,8 
61,5 
47,8 
60,5 
93,3 
26,7 
14,7 
26,1 
5,1 
DK 
29,5 
34,2 
24,5 
82,6 
84,8 
60,5 
88,0 
89,3 
86,7 
90,7 
96,3 
84,9 
91,2 
98,6 
83,7 
89,1 
96,2 
81,4 
84,2 
95,2 
73,1 
77,2 
89,3 
65,3 
68,1 
90,3 
48,3 
40,6 
54,3 
28,1 
16,4 
26,9 
7,4 
2,3 
4,8 
(1,3) 
61,9 
70.9 
53.3 
52,1 
55.2 
49,0 
80,5 
90,0 
70,9 
7,4 
12,8 
3,2 
EUR 9 
29,5 
31,6 
27,4 
71,7 
79,6 
64,2 
75,0 
92,2 
57,7 
74,4 
96,4 
52,4 
75,0 
96,7 
52,7 
74,0 
96,2 
51,3 
71,3 
94,6 
48,9 
67,4 
90,5 
44,7 
55,3 
78,4 
34,9 
29,2 
46,9 
14,6 
7,4 
11,6 
4,2 
2,4 
4,2 
1,3 
52,1 
68.9 
3E.7 
47,6 
51,8 
43,4 
67,1 
88,9 
45,9 
4,1 
6,9 
2,2 
GR 
23,0 
27,3 
18,8 
51,6 
69,3 
39,6 
65,3 
94,2 
39,5 
67,5 
97,0 
38,7 
67,0 
97,2 
39,0 
67,9 
96,8 
40,9 
66,5 
94.4 
38,7 
62,4 
89,7 
35,5 
53,6 
81,4 
28,5 
39,7 
63,7 
18,6 
22,1 
35,5 
10,6 
8,4 
14,6 
3,4 
48,8 
70.9 
29.0 
34,3 
42,1 
27,8 
62,5 
90,8 
35,8 
13,1 
22,0 
5,8 
EUR 10 
29,3 
31,5 
27,1 
71,1 
79,3 
63,3 
74,7 
92,2 
57,1 
74,1 
96,4 
51,9 
74,7 
96,7 
52,2 
73,8 
96,2 
50,9 
71,6 
94,6 
48,4 
67,2 
90,5 
44,3 
55,2 
78,5 
34,7 
29,6 
47,5 
14,7 
7,9 
12,5 
4,4 
2,6 
4,6 
1,4 
52,0 
69.0 
36,4 
47,2 
51,5 
42,9 
66,9 
88,9 
45,5 
4,4 
7,4 
2,3 
( * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS BY REFERENCE TO THE POPULATION OF THE SAME AGE AND SEX. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE,PAR RAPPORT A LA POPULATION DE MEME AGE ET SEXE. 
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T17 ACTIVITY RATES BY AGE GROUPS (EXTENDED CONCEPT) (X ) 
TAUX D'ACTIVITE PAR GROUPES D'AGE (CONCEPT ELARGI) (Χ ) 
y. 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 t + 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 t * 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
35,4 
36,9 
33,8 
75,6 
79,7 
71,6 
76,9 
89,6 
63,8 
77,3 
97,2 
57,2 
73,2 
98,4 
56,8 
77,5 
93,0 
56,0 
75,7 
97,1 
53,0 
71,0 
93,7 
48,8 
57,2 
82,4 
38,9 
25,9 
45,1 
12,7 
6,6 
10,2 
4,3 
3,0 
5,0 
1,9 
54,0 
70,7 
39,2 
51,8 
54,0 
49,6 
69,8 
90,9 
49,5 
4,2 
6,8 
2,7 
F 
26,3 
27,7 
25,0 
78,3 
84,6 
72,8 
83,7 
96,3 
71,2 
84,1 
98,5 
69,1 
83,3 
98.1 
67,6 
81,2 
97,7 
64,2 
78,3 
96,3 
60,2 
74,3 
92,1 
56,6 
60,8 
76,8 
45,8 
27,8 
34,8 
21,9 
7,9 
11,4 
5,2 
2,8 
4,3 
1,9 
57,7 
70,7 
45,8 
50,2 
53,2 
47,5 
74,7 
90,1 
59,5 
4,3 
6,7 
2,8 
I 
28,9 
30,9 
26,9 
65,3 
75,6 
56,9 
73,9 
92,8 
55,7 
72,5 
97,8 
48,9 
71,0 
98,0 
44,7 
69,1 
97,3 
40,7 
66,2 
96,1 
37,6 
61,1 
90,6 
32,3 
46,7 
74,9 
20,6 
24,3 
41,0 
10,6 
11,5 
18,9 
5,1 
4,3 
7,3 
2,1 
49.7 
68.9 
32.0 
44,1 
48,3 
39,6 
62,6 
88,7 
37,7 
6,9 
11,7 
3,1 
NL 
26.0 
24,0 
28.1 
74,2 
76,3 
72,0 
72,3 
94,6 
49,3 
69,9 
97,5 
40,6 
71,6 
97,4 
43,5 
69,1 
95,6 
40,4 
63,0 
91,8 
33,4 
56,2 
87,4 
25,5 
44,6 
73,2 
18,5 
25,4 
44,8 
7,7 
4,1 
7,1 
1,7 
1,5 
2,8 
(0,5) 
50,4 
68.t 
32.4 
47,4 
47,3 
47,5 
61,7 
88,4 
34,6 
2,4 
4,5 
0,9 
B 
** _ 
20,3 
21,9 
13,6 
75,2 
78,1 
72,3 
85,3 
95,8 
74,3 
80,2 
97,3 
62,2 
75,6 
96,4 
54,5 
70,6 
94,6 
46,4 
64,8 
91,3 
38,2 
57,6 
86,6 
29,8 
43,1 
70,5 
17,2 
19,2 
34,1 
5,8 
4,2 
6,2 
2,5 
2,0 
3,0 
1,3 
49.8 
65.7 
35.0 
45,1 
47,0 
43,1 
64,8 
86,3 
43,4 
2,7 
4,2 
1,7 
UK 
48,1 
49,8 
46,4 
79,7 
90,4 
68,8 
76,5 
96,3 
56,0 
75,9 
96,8 
55,0 
80,9 
97,0 
64,6 
83,5 
96,3 
70,4 
83,0 
95,8 
70,2 
79,3 
94,3 
64,8 
70,7 
89,4 
53,1 
44,6 
69,2 
23,0 
11,2 
15,6 
7,7 
3,5 
6,3 
1,3 
S9.S 
74.5 
45.7 
61,7 
67,1 
56,0 
74,7 
92,6 
57,1 
6,1 
9,9 
3,6 
IRL 
** _ 
35,9 
40,5 
31,3 
80,9 
90,1 
71,2 
72,3 
97,4 
46,2 
62,8 
97,7 
27,0 
60,9 
97,0 
22,9 
60,9 
96,1 
23,9 
59,2 
94,5 
23,0 
58,6 
92,1 
23,5 
52,5 
86,9 
18,9 
46,5 
76,1 
16,1 
23,4 
38,9 
8,5 
9,5 
17,5 
(3,3) 
52,4 
75,7 
29,0 
54,8 
61,5 
47,3 
60,5 
93,3 
26,7 
14,7 
26,1 
5,1 
DK 
44,5 
47,7 
41,1 
88,9 
90,1 
87,6 
90,6 
91,8 
89,4 
91,4 
96,8 
86,0 
92,2 
98,9 
85,4 
90,4 
96,6 
83,7 
85,9 
95,8 
75,9 
78,7 
89,9 
67,9 
69,8 
90,6 
51,1 
42,2 
55,6 
29,9 
17,8 
28,3 
8,7 
3,2 
5,6 
(1,4) 
65,3 
73,7 
57.3 
63,3 
65,2 
61,4 
82,0 
90,9 
73,0 
8,1 
13,8 
3,8 
EUR 9 
34,3 
35,9 
32,7 
75,3 
82,4 
68,5 
78,0 
93,9 
62,0 
77,2 
97,6 
56,9 
77,8 
97,8 
57,3 
76,7 
97,3 
55.6 
74,4 
95,9 
52,7 
69,8 
92,1 
48,0 
57,5 
80,3 
37,4 
31,2 
49,1 
16,3 
9,2 
14,2 
5,3 
3,3 
5,6 
1,3 
54,8 
70.9 
40.1 
51,8 
55,4 
48,3 
69,7 
90,3 
49,6 
5,2 
8,7 
2,9 
GR 
24,6 
29,1 
20,3 
53,6 
71,0 
41,7 
66,1 
94,6 
40,3 
68,2 
97,1 
40,0 
67,6 
97,2 
40,3 
68,6 
96,9 
42,1 
67,2 
94,6 
39,8 
63,2 
90,2 
36,6 
54,5 
81,9 
29,8 
40,6 
64,8 
19,4 
23,1 
36,8 
11,4 
9,6 
16,3 
4,1 
49,8 
71,7 
30.2 
36,1 
43,8 
29,5 
63,2 
91,1 
37,0 
14,2 
23,6 
6,6 
y. 
EUR 10 
34.0 
35,7 
32,2 
74,7 
82,1 
67,6 
77,7 
94,0 
61,3 
76,9 
97,6 
56,3 
77,5 
97,8 
56,6 
76,4 
97,3 
55,1 
74,1 
95,9 
52,2 
69,5 
92,0 
47,5 
57,4 
80,4 
37,1 
31,5 
49,7 
16,4 
9,7 
15,0 
5,5 
3,5 
6,0 
1,9 
54.7 
71.0 
39.7 
51,3 
55,1 
47,6 
69,5 
90,4 
49,2 
5,5 
9,3 
3,0 
<») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION,UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION OR 
SEEKING PAID EMPLOYMENT,BY REFERENCE TO THE POPULATION OF SAME AGE AND SEX. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL,PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OU RECHERCHANT UN EMPLOI SALARIE,PAR RAPPORT A LA POPULATION DE MEME AGE ET DE MEME SEXE. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
(**) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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Τ18 
y. 
UNEMPLOYMENT RATES BY AGE GROUPS (RESTRICTED CONCEPT) (X ) 
TAUX DE CHOMAGE PAR GROUPES D'AGE (CONCEPT RESTREINT) (X ) 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 l + 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 t * 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
5,5 
4,6 
6,6 
4,1 
3,7 
4,5 
3,9 
3,0 
5,2 
2,7 
2,1 
3,8 
2,2 
1.7 
3.2 
1,9 
1,6 
2,5 
2,0 
1,7 
2,8 
2,0 
1,7 
2,7 
2,9 
2,2 
3,9 
2,1 
2,3 
• 
2,9 
2.3 
3,9 
4,7 
4,1 
5,4 
2,5 
2,0 
3,4 
F 
29,2 
20,7 
38,6 
13,0 
9,4 
16,9 
6,5 
5,1 
8,5 
4,6 
3,4 
6,5 
3,7 
2,6 
5,3 
3,6 
2,7 
5,0 
3,3 
2,7 
4,2 
4,5 
3,8 
5,6 
5,9 
5,1 
7,1 
3,5 
3,1 
4,0 
6,8 
4.9 
9,5 
17,5 
12,6 
22,7 
4,6 
3,6 
6,1 
• 
I 
26,4 
21,2 
32,9 
18,6 
16,1 
21,8 
7,6 
5,9 
10,5 
2,3 
1,5 
3,9 
1,4 
0,9 
2,7 
1,2 
1,0 
1,8 
1,1 
0,8 
1,7 
1,1 
0,9 
1,6 
0,8 
0,8 
5.6 
3,9 
9.3 
21,5 
18,0 
26,0 
2,3 
1,6 
3,8 
* 
NL 
16,3 
17,2 
15,5 
9,6 
10,3 
6,7 
6,1 
6,6 
5,0 
4,0 
4,0 
3,9 
3,9 
3,8 
4,2 
3,1 
3,2 
(2,7) 
3,0 
3,2 
(2,3) 
2,1 
2,0 
2,8 
2,7 
5,3 
5,5 
5,3 
5.2 
5,6 
10,7 
12,0 
9,2 
3,9 
4,0 
3,7 
■ 
B 
27,3 
23,3 
32,2 
18,7 
13,0 
24,8 
12,4 
7,3 
18,7 
9,6 
5,6 
16,2 
7,3 
4,4 
12,4 
7,4 
5,0 
12,2 
8,0 
5,7 
13,5 
8,3 
5,5 
16,3 
8,8 
7,6 
13,2 
6,6 
6,7 
11.4 
7.5 
18.1 
20,8 
15,7 
26,5 
9,1 
6,0 
15,2 
(6,8) 
UK 
19,9 
21,2 
18,2 
12,6 
14,7 
9,5 
9,1 
10,1 
7,1 
6,3 
7,1 
4,7 
5,2 
6,1 
3,8 
4,9 
5,8 
3,5 
4,7 
5,8 
3,1 
5,3 
6,3 
3,9 
6,3 
7,3 
4,8 
8,1 
10,5 
(1,5) 
• 
• 
8,0 
9.0 
Ε.ε 
15,4 
17,1 
13,1 
6,1 
7,3 
4,3 
IRL 
19,1 
20,9 
16,8 
11,6 
14,2 
8,2 
10,6 
12.4 
(6,7) 
10,7 
11,4 
(8,0) 
3,7 
9,5 
8,5 
9,4 
■ 
8,7 
9,5 
7,7 
8,5 
• 
8,8 
9,4 
8,7 
9,5 
10.5 
11.3 
8.4 
14,5 
16,7 
11,5 
9,3 
10,2 
6,1 
DK 
17,9 
11,9 
26,6 
17,8 
16,7 
18,9 
13,3 
13,3 
13,3 
9,5 
9,1 
10,1 
6,5 
7,3 
5,5 
7,2 
7,6 
6,7 
7,5 
7,8 
7,1 
6,1 
5,7 
6,7 
9,8 
11,5 
7,1 
6,9 
7,9 
10,1 
9.7 
IO,E 
17,9 
15,0 
21.1 
8,6 
8,9 
8,2 
* 
EUR 9 
18,2 
16,0 
20,7 
11,8 
11,0 
12,6 
7,1 
6,4 
8,3 
4,5 
3,9 
5,5 
3,5 
3,1 
4,2 
3,1 
2,8 
3,6 
3,1 
2,9 
3,5 
3,5 
3,2 
4,0 
4,5 
4,3 
4,9 
4,8 
5,8 
2,3 
(0,7) 
(0,8) 
(0,6) 
6,1 
5,3 
7.4 
14,0 
12,8 
15,5 
4,3 
3,9 
4,9 
0,7 
(0,6) 
(0,7) 
GR 
11,7 
8,6 
15,9 
12,6 
10,2 
15,5 
6,2 
6,0 
6,6 
2,7 
2,7 
(3,0) 
1,9 
2,1 
2,0 
2,1 
(1,6) 
1,7 
1,8 
1,5 
1,7 
1,5 
(1,7) 
• 
3.6 
3.1 
4.8 
12,2 
9,5 
15,7 
2,4 
2,5 
2,3 
* 
EUR 10 
18,0 
15,8 
20,6 
11,8 
11,0 
12,7 
7,1 
6,4 
8,3 
4,4 
3,8 
5,5 
3,5 
3,1 
4,2 
3,0 
2,8 
3,5 
3,0 
2,9 
3,4 
3,4 
3,1 
4,0 
4,4 
4,2 
4,8 
4,6 
5,5 
2,2 
(0,7) 
(0,7) 
(0,5) 
6.0 
5,2 
7.3 
14,0 
12,7 
15,5 
4,2 
3,8 
4,9 
0,6 
(0,6) 
(0,6) 
( » ) UNEMPLOYED PERSONS BY REFERENCE TO THE LABOUR FORCE (RESTRICTED CONCEPT) 
CHOMEURS PAR RAPPORT AUX FORCES DE TRAVAIL (CONCEPT RESTREINT) 
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T19 UNEMPLOYMENT RATES BY AGE GROUPS (EXTENDED CONCEPT) (X ) TAUX DE CHOMAGE PAR GROUPES D'AGE (CONCEPT ELARGI) ( X ) 
y. 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 l * 
TOTAL 
OF WHICH: 
DONT: 14 - 24 
25 - 64 
65 t + 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
tl 
F 
T n 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ n 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
6,1 
5,0 
7,3 
4,9 
4,4 
5,5 
4,6 
3,5 
6,2 
3,5 
2,6 
4,9 
2,3 
2,2 
3,9 
2,4 
1.9 
3,2 
2,4 
2,1 
3,1 
2.5 
2,1 
3,3 
3,7 
3.0 
4,7 
3,3 
3,9 
(1,8) 
• 
3.5 
2.8 
4.6 
5,4 
4,6 
6,2 
3,1 
2,5 
4,1 
' 
F 
33,0 
23,2 
43,4 
14,9 
10,2 
19,7 
7,9 
5,4 
11,3 
6,0 
3,6 
9,5 
4,8 
2,8 
7,9 
4,8 
2,8 
8,0 
4,1 
2,8 
6,3 
5,1 
4,1 
6,9 
6,4 
5,5 
7,9 
4,2 
3,5 
5,0 
• 
• 
8.1 
5.3 
12.1 
20.0 
13,9 
26,3 
5,7 
3,8 
8,5 
* 
I 
33,8 
27,6 
41,0 
24,1 
19,9 
29,2 
11,3 
7,3 
16,9 
4,7 
2,2 
9,4 
3,6 
1,6 
7,9 
2,9 
1,5 
6,1 
2,6 
1,5 
5,3 
2,3 
1,4 
4,3 
2,1 
1,5 
4,2 
2,8 
1,6 
6,9 
5,5 
3,3 
12,9 
17,7 
11,7 
33,3 
8,8 
5,6 
15,1 
27,9 
22,3 
33,9 
4,3 
2,4 
8,6 
10,4 
6,5 
22,0 
NL 
31,4 
29,7 
32,9 
12,5 
12,9 
12,0 
9,8 
3,2 
12,9 
7,5 
4,7 
14,7 
7,0 
4,3 
13,6 
5,8 
3,8 
10,9 
5,4 
4,0 
9,3 
3,8 
2,5 
8,5 
3,8 
3.3 
(5,3) 
7,3 
7,0 
(8,6) 
• 
• 
9,3 
6,9 
14,2 
18,3 
17,7 
18,9 
6.3 
4,8 
11.9 
• 
Β **_ 
27,3 
23,3 
32,2 
18,7 
13,0 
24,3 
12.4 
7,3 
18,7 
9,6 
5,6 
16,2 
7,3 
4,4 
12,4 
7,4 
5,0 
12,2 
8,0 
5,7 
13.5 
3,3 
5,5 
16,3 
8,3 
7,6 
13,2 
6,6 
6,7 
• 
■ 
11,4 
7.5 
18,1 
20,3 
15,7 
26,5 
9,1 
6,0 
15,2 
(6,3) 
UK 
27,2 
27,7 
26,6 
14,3 
16,1 
13,1 
11,1 
10,9 
11,6 
8,2 
7,6 
9,1 
6,7 
6,5 
7,0 
6,1 
6,3 
5,3 
5,6 
6,2 
4,7 
6,1 
6,7 
5,3 
7,3 
8,1 
6,2 
9,0 
11,5 
2,6 
2,7 
(3,0) 
(2,6) 
10,3 
10,5 
10,0 
20,4 
21,1 
19,5 
7,5 
7,9 
6,9 
2,6 
2,3 
(2,5) 
IRL 
_ **. 
19,1 
20,9 
16,8 
11,6 
14,2 
8,2 
10,6 
12,4 
(6,7) 
10,7 
11,4 
(3,0) 
8,7 
9,5 
8,5 
9,4 
8,7 
9,5 
7,7 
8,5 
8,8 
9,4 
8,7 
9,5 
• 
• 
10,5 
11,3 
8,4 
14,5 
16,7 
11,5 
9,3 
10,2 
6,1 
* 
DK 
27,1 
21,2 
34,1 
20,3 
18.2 
22,4 
14,1 
13,9 
14,3 
9,7 
9,1 
10,4 
6,7 
7,3 
5,9 
7,5 
7,7 
7,3 
8,1 
8,2 
7,8 
6,2 
5,7 
6,8 
9,7 
11,5 
6,9 
6,8 
7,9 
(5,1) 
• 
• 
11,6 
10,8 
12,5 
23,0 
19,5 
26,8 
8,9 
9,1 
8,7 
(3,5) 
EUR 9 
23,3 
20,9 
27,1 
14,3 
12,7 
16,2 
9,0 
7,2 
11.7 
6,0 
4,3 
8,9 
4,8 
3,5 
7,0 
4,1 
3,1 
5,9 
4,0 
3,3 
5,3 
4,2 
3,5 
5,5 
5,3 
4,8 
6,1 
5,9 
6,7 
3,9 
2,8 
2,3 
3,9 
5,6 
4,2 
8,2 
7,9 
6,3 
10.5 
17,9 
15,7 
20,4 
5,5 
4,4 
7,4 
3,9 
3,0 
5,8 
GR 
13,6 
9.9 
18,6 
14,7 
11,6 
18,3 
6,8 
6,2 
7,9 
3,0 
2,7 
3,7 
2,2 
2,1 
(2,3) 
2,2 
2,1 
(2,3) 
1,9 
1,9 
(2.0) 
1,8 
1,9 
1,7 
(1,8) 
4.2 
3.4 
5.9 
14,2 
10,9 
18,4 
2,7 
2,6 
3,0 
" 
7. 
EUR 10 
23,6 
20,6 
26,9 
14,3 
12,6 
16,2 
8,9 
7,2 
11,6 
5,9 
4,3 
8,8 
4,7 
3,5 
6,9 
4,1 
3,1 
5,8 
3,9 
3,2 
5,2 
4,1 
3,5 
5,4 
5,2 
4,7 
6,0 
5,7 
6,5 
3,7 
2,6 
2,1 
3,7 
5,1 
3,8 
7,7 
7,8 
6.2 
10.4 
17,8 
15,6 
20,3 
5,4 
4,3 
7,3 
3,6 
2,8 
5,4 
( * > UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS SEEKING PAID EMPLOYMENT BY REFERENCE TO THE LABOUR FORCE (EXTENDED CONCEPT). 
CHOMEURS ET PERSONNES NON ACTIVES RECHERCHANT UN EMPLOI SALARIE PAR RAPPORT AUX FORCES DE TRAVAIL (CONCEPT E L A R G I ) . 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
(**) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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Employment 
Emploi 
T20 PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE WEEK PERSONNES AYANT UN EMPLOI PENDANT LA SEMAINE DE REFERENCE 
1000 
PERSONS WITH ft MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
OONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PRINCIPAL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
OCCASIONNEL 
TOTAL PERSONS WITH AH OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
UN EMPLOI 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
η 
F 
τ 
η 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
26000 
16322 
9E7S 
23344 
16158 
7137 
2655 
164 
2491 
555 
103 
452 
23 
7 
16 
532 
96 
436 
26555 
16425 
10130 
23368 
16165 
7202 
3187 
259 
2928 
F 
21227 
12873 
8354 
19657 
12631 
7026 
1570 
242 
1323 
344 
107 
236 
121 
51 
71 
222 
56 
166 
21571 
12980 
8591 
19773 
12681 
7097 
1793 
299 
1494 
I 
18985 
13327 
5E58 
18475 
13144 
5331 
510 
184 
327 
1516 
770 
747 
976 
548 
428 
540 
222 
319 
20501 
14097 
6405 
19451 
13692 
5759 
1051 
405 
645 
VL 
4851 
3442 
1409 
3908 
3136 
772 
942 
306 
637 
195 
41 
153 
35 
10 
25 
159 
31 
128 
5045 
3483 
1562 
3944 
3147 
797 
1102 
337 
765 
3526 
2342 
1184 
3301 
2311 
990 
225 
31 
193 
3526 
2342 
1184 
3301 
2311 
990 
225 
31 
193 
22971 
13987 
8984 
19434 
13785 
5649 
3537 
202 
3335 
9E0 
364 
595 
222 
122 
100 
738 
243 
495 
23931 
14351 
9579 
19655 
13906 
5749 
4275 
445 
3830 
IRL 
1112 
797 
314 
1112 
797 
314 
. • 
, • 
DK 
2288 
1286 
1002 
1813 
1248 
565 
475 
38 
436 
93 
37 
5E 
(3) 
. • 
90 
35 
55 
2331 
1323 
1057 
1816 
1250 
566 
565 
74 
491 
EUR 9 
100959 
6437E 
36583 
89932 
62412 
27521 
9915 
1167 
8748 
3662 
1423 
2240 
1381 
740 
640 
2282 
683 
1599 
104E21 
E5799 
38822 
91313 
63152 
28161 
12197 
1850 
10347 
GR 
34E9 
2397 
1072 
3396 
2371 
1026 
73 
27 
46 
5E 
23 
33 
12 
5 
6 
44 
17 
27 
3525 
2420 
1105 
3408 
2376 
1032 
117 
44 
73 
1000 
EUR 10 
104428 
66773 
37S55 
93329 
64782 
28546 
9988 
1194 
8794 
3718 
1445 
2273 
1392 
745 
647 
2326 
700 
1626 
108146 
68218 
39928 
94721 
65527 
29193 
12314 
1894 
10420 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
40 
T21 PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE WEEK PERSONNES AYANT UN EMPLOI PENDANT LA SEMAINE DE REFERENCE 
y. 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSOHNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PRINCIPAL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
ΟΟΝΤί A TEMPS PARTIEL 
OCCASIONNEL 
TOTAL PERSONS WITH AN OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT 
OF WHICH : FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
OONT: A TEMPS PARTIEL 
UN EMPLOI 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
100,0 
100.0 
100.0 
89,8 
99,0 
74,3 
10,2 
1,0 
25,7 
100.0 
100.0 
100.0 
4,2 
7,3 
3,5 
95,8 
92,7 
96,5 
100,0 
100,0 
100.0 
88,0 
98,4 
71,1 
12,0 
1,6 
28,9 
F 
100,0 
100,0 
100,0 
92,6 
98,1 
84,1 
7,4 
1,9 
15,9 
100,0 
100.0 
100.0 
35,3 
47,4 
29,8 
64,7 
52,6 
70,2 
100.0 
100.0 
100.0 
91,7 
97,7 
82,6 
8,3 
2,3 
17,4 
I 
100,0 
100,0 
100.0 
97,3 
98,6 
94,2 
2,7 
1,4 
5,8 
100,0 
100,0 
100,0 
64,4 
71,2 
57,3 
35,6 
28,8 
42,7 
100,0 
100.0 
100,0 
94,9 
97,1 
89,9 
5,1 
2.9 
10,1 
■si 
100,0 
100.0 
100.0 
80,6 
91,1 
54,3 
19,4 
8,9 
45,2 
100,0 
100.0 
100.0 
18,1 
25,1 
16,3 
81,9 
74,9 
83,7 
100,0 
100,0 
100,0 
78,2 
90,3 
51,0 
21,8 
9,7 
49,0 
100,0 
100,0 
100,0 
93,6 
98,7 
83,7 
6,4 
1,3 
16,3 
100,0 
100.0 
100,0 
. 
. • 
100,0 
100,0 
100,0 
93,6 
98,7 
83,7 
6,4 
1,3 
16,3 
100,0 
100,0 
100,0 
84,6 
98,6 
62,9 
15,4 
1,4 
37,1 
100,0 
100,0 
100,0 
23,1 
33,3 
16,8 
76,9 
66,7 
83,2 
100,0 
100,0 
100.0 
82,1 
96,9 
60,0 
17,9 
3,1 
40,0 
lfy-
100,0 
100 
100 
100, 
100 
100 
100, 
100 
100 
0 
0 
• 
, 
• 
0 
0 
0 
. 
• 
. • 
0 
0 
0 
DK 
100.0 
100.0 
100.0 
79,2 
97,0 
56,4 
20,8 
3,0 
43,6 
100.0 
100.0 
100,0 
(3,0) 
. 
• 
97,0 
94,9 
98,3 
100.0 
100.0 
100.0 
76,3 
94,4 
53,5 
23,7 
5,6 
46,5 
EUR 9 
100.0 
100.0 
100,0 
89,1 
96,9 
75,2 
9,8 
1,8 
23,9 
100,0 
100,0 
100,0 
37,7 
52,0 
28,6 
62,3 
48,0 
71,4 
100.0 
100.0 
100.0 
87,3 
96,0 
72,5 
11,7 
2,8 
26,7 
GR 
100.0 
100,0 
100.0 
97,9 
98,9 
95,7 
2,1 
1,1 
4,3 
100,0 
100,0 
100.0 
20,6 
23,0 
19,0 
79,4 
77,0 
81,0 
100.0 
100,0 
100.0 
96,7 
98,2 
93,4 
3,3 
1,8 
6,6 
y. 
EUR 10 
100,0 
100.0 
100.0 
89,4 
97,0 
75,8 
9,6 
1,8 
23,4 
100,0 
100.0 
100.0 
37,4 
51,6 
28,5 
62,6 
48,4 
71,5 
100.0 
100.0 
100.0 
87,6 
96,1 
73,1 
11,4 
2,8 
26,1 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
41 
T22 YOUNG PERSONS (14 TO 24 YEARS) WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE WEEK 
JEUNES PERSONNES ( 14 A 24 ANS ) AYANT UN EMPLOI PENDANT LA SEMAINE DE REFERENCE 
1000 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
TOTAL PERSONS WITH AN OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
0 
5096 
2702 
2394 
4967 
2686 
2281 
129 
16 
113 
39 
14 
25 
(4) 
. • 
35 
12 
23 
5135 
2715 
2420 
4971 
2688 
2284 
164 
28 
136 
F 
3238 
1776 
1461 
3052 
1729 
1323 
136 
48 
138 
64 
29 
35 
36 
18 
18 
28 
11 
17 
3301 
1805 
1496 
3088 
1746 
1341 
214 
59 
155 
I 
2751 
1610 
1141 
2634 
1583 
1101 
67 
27 
40 
262 
135 
127 
177 
95 
82 
85 
40 
45 
3013 
1745 
1268 
2862 
1678 
1183 
151 
66 
85 
NL.L 
969 
491 
478 
835 
451 
385 
134 
40 
94 
45 
22 
23 
7 
(3) 
(4) 
38 
18 
19 
1014 
SIS 
502 
843 
454 
388 
171 
58 
113 
2.1 
619 
346 
273 
539 
340 
249 
30 
6 
24 
619 
346 
273 
589 
340 
249 
30 
6 
24 
UK 
4363 
2437 
1926 
4211 
2416 
1795 
153 
21 
131 
486 
223 
263 
127 
68 
59 
359 
155 
204 
4850 
2660 
2190 
4338 
2483 
1854 
512 
176 
336 
IRL 
303 
169 
134 
303 
169 
134 
. • 
. 
DK 
3E1 
198 
163 
322 
187 
135 
39 
11 
28 
58 
2E 
32 
. • 
57 
26 
32 
419 
224 
195 
323 
188 
136 
96 
36 
60 
EUR 9 
17700 
9728 
7972 
16661 
9391 
7269 
736 
168 
569 
954 
449 
505 
352 
186 
166 
602 
263 
339 
18654 
10176 
8478 
17013 
9578 
7435 
1338 
430 
908 
GR 
424 
244 
180 
415 
241 
174 
9 
(3) 
6 
13 
7 
E 
(4) 
(3) 
9 
4 
5 
437 
251 
186 
419 
244 
175 
18 
7 
11 
1000 
EUR 10 
18124 
9972 
8152 
17076 
9632 
7444 
745 
171 
574 
967 
456 
511 
356 
189 
167 
611 
267 
344 
19091 
10428 
8663 
17432 
9822 
7611 
1356 
438 
919 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
42 
T23 YOUNG PERSONS (14 TO 24 YEARS) WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE WEEK 
JEUNES PERSONNES ( 14 A 24 ANS ) AYANT UN EMPLOI 
PENDANT LA SEMAINE DE REFERENCE 
y. 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL­TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART­TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PRINCIPAL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSOHNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL­TIME 
OONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART­TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
OCCASIONNEL 
TOTAL PERSONS WITH AH OCCUPATION 
TOTAL DES PERSOHNES AYANT 
OF WHICH: FULL­TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART­TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
UN EMPLOI 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
100.0 
100,0 
100,0 
97,5 
99,4 
95,3 
2,5 
0,6 
4,7 
100,0 
100.0 
100.0 
(10,0) 
90,0 
88,3 
90,9 
100,0 
100.0 
100.0 
96,8 
99,0 
94,4 
3,2 
1,0 
5,6 
F 
100,0 
100.0 
100.0 
94,3 
97,3 
90,6 
5,7 
2,7 
9,4 
100,0 
100,0 
100,0 
55,8 
60,6 
51,8 
44,2 
39,4 
48,2 
100,0 
100,0 
100,0 
93,5 
96,7 
89,7 
6,5 
3,3 
10,3 
I 
100.0 
100.0 
100.0 
97,6 
98,3 
96,5 
2,4 
1.7 
3,5 
100.0 
100.0 
100.0 
67,7 
70,5 
64,7 
32,3 
29,5 
35,3 
100,0 
100.0 
100,0 
95,0 
96,2 
93,3 
5,0 
3,8 
6,7 
NL 1 
* JL 
100.0 
100.0 
100.0 
86,2 
91,8 
80,4 
13.8 
8,2 
19,6 
100,0 
100.0 
100.0 
15,9 
(15,8) 
(16,1) 
84,1 
84,2 
83,9 
100.0 
100.0 
100.0 
83,1 
88,6 
77,5 
16,9 
11,4 
22,5 
Β 
» 
100,0 100.0 
100.0 
95,1 
98,3 
91,1 
4,9 
1,7 
8,9 
100,0 
100,0 
100,0 
• 
. 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
95,1 
98,3 
91,1 
4,9 
1,7 
8,9 
UK 
■ * -
100,0 
100,0 
100,0 
96,5 
99,1 
93,2 
3,5 
0,9 
6,8 
100,0 
100.0 
100.0 
26,2 
30,4 
22,5 
73,3 
69,6 
77,5 
100,0 
100.0 
100.0 
89,4 
93,4 
84,7 
10,6 
6,6 
15,3 
IRL 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
* 
0 0 
0 
, 
0 
0 
0 
• 
• 
0 
0 
0 
. • 
, 
• 
DK 
100,0 
100.0 
100,0 
89,2 
94,6 
82,8 
10,8 
5,4 
17,2 
100,0 
100,0 
100.0 
. 
98,6 
98,1 
99,0 
100.0 
100.0 
100.0 
77,1 
83,7 
69,5 
22,9 
16,3 
30,5 
EUR 9 
100.0 
100,0 
100,0 
94,1 
96,5 
91,2 
4,2 
1,7 
7,1 
100,0 
100.0 
100,0 
36,9 
41,5 
32,8 
63,1 
58,5 
67,2 
100,0 
100.0 
100.0 
91,2 
94,1 
87,7 
7,2 
4,2 
10,7 
GR 
100.0 
100.0 
100.0 
97,9 
98,6 
96,8 
2,1 
(1,4) 
3,2 
100,0 
100.0 
100.0 
(30,4) 
(41,9) 
• 
69,6 
58,1 
83,1 
100.0 
100.0 
100.0 
95,9 
97,1 
94,3 
4,1 
2,9 
5,7 
y. 
EUR 10 
100,0 
100.0 
100.0 
94,2 
96,6 
91,3 
4,1 
1,7 
7,0 
100,0 
100.0 
100.0 
36,8 
41,5 
32,6 
63,2 
58,5 
67,4 
100.0 
100.0 
100.0 
91,3 
94,2 
87,8 
7,1 
4,2 
10,6 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
43 
T24 PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND OCCUPATIONAL STATUS PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONNEL 
1000 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
11 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
1247 
667 
580 
11510 
8709 
2802 
13242 
6947 
6296 
. 
• • 
26000 
16322 
9B78 
2232 
1786 
445 
23065 
14455 
8610 
703 
80 
623 
. 
• 
2E000 
16322 
9678 
F 
1787 
1177 
610 
7503 
5700 
1803 
11937 
5995 
5941 
. 
• 
21227 
12873 
8354 
2654 
2136 
518 
17658 
10608 
7051 
915 
129 
785 
. 
. 
21227 
12373 
8354 
I 
2094 
1511 
583 
7327 
5620 
1707 
9564 
6196 
3368 
. 
. • 
18985 
13327 
5658 
4417 
3555 
862 
13708 
9464 
4244 
860 
308 
552 
. 
• 
18985 
13327 
5658 
NL 
255 
228 
27 
1546 
1352 
194 
2984 
1817 
1167 
65 
45 
20 
4851 
3442 
1409 
512 
437 
74 
4165 
2930 
1234 
86 
18 
68 
39 
56 
32 
4851 
3442 
1403 
Β 
114 
88 
26 
1196 
978 
217 
2216 
1276 
940 
. • 
3528 
2342 
1184 
523 
387 
136 
2925 
1937 
988 
78 
18 
60 
■ 
352E 
2342 
1184 
UK 
575 
490 
85 
8806 
6715 
2091 
13033 
6478 
6605 
506 
303 
203 
22971 
13987 
8984 
2144 
1728 
416 
20590 
12106 
8484 
. 
. • 
237 
153 
34 
22971 
13987 
8984 
IRL 
189 
177 
12 
364 
293 
71 
546 
319 
227 
13 
8 
5 
1112 
797 
314 
241 
217 
23 
835 
551 
284 
30 
24 
5 
7 
5 
(2) 
1112 
797 
314 
OK 
168 
134 
33 
670 
514 
156 
1434 
628 
806 
17 
10 
7 
2288 
123E 
1002 
277 
244 
33 
1943 
1036 
907 
61 
. 60 
7 
5 
2288 
128E 
1002 
EUR 9 
6429 
4472 
1957 
38922 
29881 
9041 
55006 
29656 
25350 
602 
367 
235 
100959 
E437E 
3E583 
12999 
10491 
2508 
84889 
53087 
31802 
2732 
579 
2153 
339 
219 
121 
100959 
E437E 
36583 
GR 
1044 
606 
438 
967 
770 
197 
1457 
1020 
437 
. • 
34E9 
2397 
1072 
1320 
1107 
213 
1689 
1207 
433 
460 
83 
377 
34E9 
2397 
1072 
1000 
EUR 10 
7473 
5078 
2395 
39888 
30651 
9238 
56463 
30676 
25787 
603 
368 
235 
104428 
ES773 
37E55 
14318 
11598 
2720 
86578 
54294 
32284 
3192 
662 
2529 
339 
219 
121 
104428 
6E773 
37655 
44 
T25 PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND OCCUPATIONAL STATUS PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET. STATUT PROFESSIONNEL 
y. 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
4,8 
4,1 
6,0 
44,3 
53,4 
29,0 
50,9 
42,6 
65,1 
100.0 
100.0 
100.0 
8,6 
10,9 
4,6 
88,7 
88.6 
89,0 
2.7 
0,5 
6,4 
100.0 
100.0 
100.0 
F 
8,4 
9,1 
7,3 
35,3 
44,3 
21,6 
56,2 
46,6 
71,1 
100.0 
100.0 
100.0 
12,5 
16,6 
6,2 
83,2 
82,4 
84,4 
4,3 
1,0 
9,4 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
11,0 
11,3 
10,3 
38,6 
42,2 
30,2 
50,4 
46,5 
59,5 
100,0 
100.0 
100.0 
23,3 
26,7 
15,2 
72,2 
71,0 
75,0 
4,5 
2,3 
9,8 
100.0 
100.0 
100.0 
NL 
5,3 
6,7 
2,0 
32,3 
39,8 
14,0 
62,4 
53,5 
84,0 
100.0 
100.0 
100.0 
10,7 
12,9 
5,4 
87,5 
86.5 
89,7 
1,8 
0,5 
4,9 
100.0 
100.0 
100.0 
Β 
3,2 
3,8 
2,2 
33,9 
41,8 
18,4 
62,9 
54,5 
79,4 
100,0 
100,0 
100.0 
14,8 
16,5 
11,5 
83,0 
82,7 
83,5 
2,2 
0,8 
5,0 
100.0 
100.0 
100.0 
UK 
2,6 
3,6 
1,0 
39,2 
49,1 
23,8 
58,2 
47,3 
75,2 
100.0 
100.0 
100.0 
9,4 
12,5 
4,7 
90,6 
87,5 
95,3 
100.0 
100.0 
100.0 
IRL 
17,2 
22,4 
3,8 
33,1 
37,1 
22,8 
49,7 
40,4 
73,4 
100,0 
100,0 
100,0 
21,8 
27,4 
7,5 
75,5 
69,5 
90,9 
2,7 
3,1 
1,6 
100.0 
100.0 
100.0 
DK 
7,4 
10,5 
3,4 
29,5 
40,3 
15,7 
63,1 
49,2 
81,0 
100,0 
100.0 
100.0 
12,1 
19,1 
3,3 
85,2 
80,9 
90,7 
2,7 
6,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EUR 9 
6,4 
7,0 
5,4 
38,8 
46,7 
24,9 
54,8 
46,3 
69,7 
100.0 
100.0 
100.0 
12,9 
16,4 
6,9 
84,4 
82,7 
87,2 
2,7 
0,9 
5,9 
100.0 
100.0 
100.0 
GR 
30,1 
25,3 
40,8 
27,9 
32,1 
18,4 
42,0 
42,6 
40,8 
loo.o 
100,0 
100.0 
38,0 
46,2 
19,8 
48,7 
50,3 
45,0 
13,3 
3,5 
35,1 
100.0 
100.0 
100.0 
■/. 
EUR 10 
7,2 
7,6 
6,4 
38,4 
46,2 
24,7 
54,4 
46,2 
68,9 
100.0 
loo.o 
100.0 
13,8 
17,4 
7,2 
83,2 
81,6 
86,0 
3,1 
1,0 
6,7 
100.0 
100,0 
100.0 
45 
T26 YOUNG PERSONS (14 TO 24 YEARS) WITH A MAIN OCCUPATION BY SECTOR AND STATUS JEUNES PERSONNES (14 A 24 ANS) AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR SECTEUR ET STATUT 
1000 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
11 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
133 
85 
43 
2195 
1511 
684 
2768 
1105 
1662 
. 
• 
5096 
2702 
2394 
52 
38 
14 
4999 
2642 
2357 
45 
22 
23 
. 
• 
5096 
2702 
2394 
F 
139 
111 
28 
1246 
860 
385 
1853 
806 
1048 
. 
• 
3238 
1776 
1461 
67 
46 
21 
3089 
1675 
1414 
82 
55 
27 
• 
3238 
1776 
1461 
I 
184 
126 
58 
1393 
872 
521 
1174 
612 
562 
β 
• 
2751 
1610 
1141 
205 
147 
58 
2343 
1324 
1019 
203 
138 
64 
• 
2751 
1610 
1141 
NL 
37 
33 
(3) 
296 
216 
81 
625 
236 
383 
11 
5 
6 
969 
491 
478 
17 
14 
(3) 
917 
457 
460 
16 
11 
4 
20 
8 
11 
969 
491 
478 
Β 
10 
9 
• 
218 
158 
60 
391 
180 
211 
. 
• 
619 
34E 
273 
25 
15 
10 
578 
322 
256 
16 
10 
6 
. 
619 
34E 
273 
UK 
101 
90 
11 
1722 
1206 
515 
2442 
1083 
1359 
99 
58 
42 
43E3 
2437 
192E 
133 
108 
24 
4166 
2291 
1876 
. • 
64 
38 
26 
43E3 
2437 
1926 
IRL 
21 
20 
• 
111 
74 
37 
165 
72 
93 
5 
(3) 
(2) 
303 
169 
134 
9 
8 
• 
279 
148 
131 
12 
11 
(3) 
• 
303 
169 
134 
DK 
24 
22 
123 
93 
30 
211 
80 
130 
(4) 
(2) 
361 
198 
163 
4 
(3) 
• 
356 
194 
162 
. 
361 
198 
163 
EUR 9 
649 
495 
153 
7304 
4990 
2314 
9628 
4174 
5454 
120 
68 
51 
17700 
9728 
7972 
512 
380 
132 
16726 
9051 
7674 
375 
248 
127 
88 
43 
39 
17700 
9728 
7972 
GR 
97 
56 
42 
167 
109 
58 
160 
79 
81 
• 
424 
244 
180 
48 
35 
13 
279 
157 
122 
97 
52 
45 
• 
424 
244 
180 
1000 
EUR 10 
746 
551 
195 
7470 
5099 
2371 
9783 
4253 
5535 
120 
69 
51 
18124 
9972 
8152 
560 
415 
145 
17005 
9209 
7796 
472 
300 
172 
88 
48 
39 
18124 
9972 
8152 
46 
T27 YOUNG PERSONS (14 TO 24 YEARS) WITH A MAIN OCCUPATION BY SECTOR AND STATUS JEUNES PERSONNES (14 A 24 ANS) AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR SECTEUR ET STATUT 
/ 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
2,6 
3,2 
2,0 
43,1 
55,9 
28,6 
54,3 
40,9 
69,4 
100.0 
100.0 
100.0 
1,0 
1,4 
0,6 
98,1 
97,8 
93,5 
0,9 
0.8 
1,0 
100.0 
100.0 
100.0 
F 
4,3 
6,2 
1,9 
38,5 
48,4 
26,4 
57,2 
45,4 
71,7 
100,0 
100.0 
100.0 
2,1 
2,6 
1,4 
95,4 
94,3 
96,7 
2,5 
3,1 
1,8 
100.0 
100.0 
100.0 
I 
6,7 
7,8 
5,1 
50,6 
54,2 
45,6 
42,7 
38,0 
49,3 
100.0 
100.0 
100.0 
7,4 
9,2 
5,0 
85,2 
82,2 
89,3 
7,4 
8,6 
5,6 
100.0 
100.0 
100.0 
NL 
3,8 
6,9 
(0,7) 
30,9 
44,5 
17,1 
65,2 
48,6 
82,2 
100.0 
100.0 
100.0 
1,8 
2,9 
(0,7) 
96,5 
94,7 
98,4 
1,7 
2,3 
1,0 
100.0 
100.0 
100.0 
Β 
1,7 
2,5 
• 
35,2 
45,6 
22,0 
63,2 
51,9 
77,4 
100,0 
100,0 
100.0 
4,1 
4,3 
3,8 
93,3 
92,9 
93,8 
2,6 
2,8 
2,4 
100,0 
100.0 
100.0 
UK 
2,4 
3,8 
0,6 
40,4 
50,7 
27,3 
57,3 
45,5 
72,1 
100.0 
100.0 
100,0 
3,1 
4,5 
1,3 
96,9 
95,5 
98,7 
. 
100.0 
100.0 
100.0 
IRL 
7,2 
12,0 
37,4 
44,6 
28,3 
55.4 
43,4 
70,6 
100,0 
100,0 
100,0 
3,0 
4,9 
92,9 
88,4 
98,4 
4,1 
6,7 
100.0 
100.0 
100.0 
DK 
6,6 
11,2 
34,5 
47,7 
18,6 
58,9 
41,1 
80,4 
100,0 
100.0 
100.0 
1,1 
(1,6) 
98,8 
98,4 
99,3 
100.0 
100.0 
100.0 
EUR 9 
3,7 
5,1 
1,9 
41,5 
51,7 
29,2 
54,8 
43,2 
68,9 
100.0 
100.0 
100.0 
2,9 
3,9 
1,7 
95,0 
93,5 
96,7 
2,1 
2,6 
1,6 
100.0 
100.0 
100.0 
GR 
23,0 
22,9 
23,1 
39,3 
44,6 
32,0 
37,8 
32,5 
44,9 
100.0 
100.0 
100.0 
11,3 
14,4 
7,2 
65,8 
64,3 
67,7 
22,9 
21,3 
25,1 
100.0 
100,0 
100.0 
y. 
EUR 10 
4,1 
5,6 
2,4 
41,5 
51,5 
29,3 
54,4 
42,9 
68,3 
100,0 
100.0 
100.0 
3,1 
4,2 
1,3 
94,3 
92,8 
96,1 
2,6 
3,0 
2,1 
100.0 
100.0 
100.0 
47 
T2S PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND OCCUPATIONAL STATUS PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONNEL 
1000 1000 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
NOT STATED 
NON DECLARES 
-
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
η 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
11 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
113 
30 
83 
106 
20 
86 
332 
54 
273 
. • 
555 
103 
452 
58 
23 
30 
318 
43 
275 
179 
32 
147 
, • 
555 
103 
452 
F 
79 
23 
57 
63 
20 
43 
201 
65 
137 
. 
, • 
344 
107 
23E 
44 
24 
20 
187 
67 
120 
113 
16 
97 
. • 
344 
107 
23E 
I 
691 
297 
395 
335 
231 
105 
490 
242 
247 
. • 
1516 
770 
747 
424 
268 
156 
890 
453 
437 
202 
49 
153 
. • 
1516 
770 
747 
NL Β * UK IRL DK 
20 . 33 6 
5 . 16 (3) 
15 . 16 (3) 
19 . 141 14 
7 . 75 . 7 
12 . 65 . 7 
153 . 776 . 71 
29 . 269 . 26 
124 . 508 . 45 
(3) 10 
(4) 
(6) 
195 . 960 . 93 
41 . 364 . 37 
153 . 5 9 5 5B 
19 (3) 
8 . . . (3) 
11 . . . 
140 . 957 . 85 
30 . 363 . 34 
110 . 5 9 4 . 5 1 
30 . . . 4 
29 . . . 4 
5 . . 
. . . . . (4) 
195 . 960 . 93 
41 . 3E4 . 37 
153 . 595 . 5E 
EUR 9 
948 
373 
575 
678 
360 
318 
2023 
684 
1339 
14 
(5) 
8 
36EE 
1423 
2240 
548 
331 
217 
2578 
990 
1587 
529 
98 
430 
8 
(3) 
(5) 
3EE2 
1423 
2240 
GR 
36 
14 
22 
5 
(2) 
(3) 
15 
6 
9 
. • 
56 
23 
33 
17 
11 
7 
8 
5 
(3) 
30 
7 
24 
. 
56 
23 
33 
EUR 10 
934 
387 
597 
683 
363 
320 
2038 
690 
1348 
14 
(5) 
8 
3718 
1445 
2273 
565 
341 
224 
2586 
996 
1590 
559 
105 
454 
3 
(3) 
(5) 
3718 
1445 
2273 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
48 
T29 PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND OCCUPATIONAL STATUS PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONNEL 
y. 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
0 
21,2 
28,7 
19,6 
19,0 
19,3 
19,0 
59,7 
52,1 
61,5 
100.0 
100.0 
100.0 
10,4 
27,1 
6,6 
57,3 
42,0 
60,8 
32,3 
31,0 
32,6 
100,0 
100,0 
100.0 
F 
23,1 
21,1 
24,1 
18,4 
18,7 
18,2 
58,5 
60,2 
57,8 
100.0 
100.0 
100.0 
12,7 
22,4 
8,3 
54,5 
62,7 
50,8 
32,8 
14,9 
40,9 
100.0 
100.0 
100.0 
I 
45,6 
38,5 
52,9 
22,1 
30,0 
14,0 
32,3 
31,5 
33,1 
100,0 
100.0 
100.0 
28,0 
34,8 
20,9 
58,7 
58,9 
58,6 
13,3 
6,3 
20,5 
100.0 
100.0 
100.0 
NL 
10,4 
11,7 
10,0 
9,9 
17,0 
3,0 
79,7 
71,2 
82,0 
100,0 
100.0 
100.0 
10,2 
20,9 
7,4 
73,7 
74,9 
73,4 
16,0 
. 19,2 
100.0 
100.0 
100.0 
Β 
100. 
100, 
100. 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
UK 
3,4 
4,5 
2,3 
14,3 
20,9 
11,1 
81,8 
74,6 
86,2 
100.0 
100.0 
100.0 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
100,0 
100.0 
100.0 
IRL 
, -tf 
100. 
100. 
100, 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DK 
6,8 
(8,5) 
(5,6) 
15,6 
20,1 
12,5 
77,7 
71,4 
81,8 
100,0 
100.0 
100.0 
(3,3) 
(6,9) 
92,2 
92,8 
91,8 
4,5 
7,3 
100,0 
100.0 
100.0 
EUR 9 
26,0 
26,3 
25,8 
18,6 
25,4 
14,2 
55,5 
48,3 
60,0 
100.0 
100.0 
100.0 
15,0 
23,3 
9,7 
70,5 
69,8 
71,0 
14,5 
6,9 
19,3 
100.0 
100.0 
100.0 
GR 
64,8 
63,4 
65,7 
9,1 
(10,3) 
(8,2) 
26,1 
26,3 
26,1 
100,0 
100.0 
100.0 
31,3 
46,9 
20,6 
14,2 
23,3 
(8,0) 
54,5 
29,8 
71,3 
100.0 
100.0 
100.0 
■/. 
EUR 10 
26,6 
26,9 
26,3 
18,4 
25,2 
14,1 
55,0 
47,9 
59,5 
100,0 
100.0 
100.0 
15,2 
23,7 
9,9 
69,7 
69,0 
70,1 
15,1 
7,3 
20,0 
100,0 
100.0 
100.0 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
49 
T30 YOUNG PERSONS (14 TO 24 YEARS) WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY SECTOR AND STATUS JEUNES PERSONNES (14 A 24 ANS) AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR SECTEUR ET STATUT 
1000 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
NOT STATED 
NON DECURES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
9 
(4) 
(5) 
(7) 
. (4) 
24 
7 
16 
. 
• 
39 
14 
25 
• 
26 
3 
18 
12 
(5) 
(7) 
• 
39 
14 
25 
F 
(6) 
12 
(5) 
(7) 
46 
21 
26 
. 
• 
64 
29 
35 
• 
53 
24 
29 
9 
(4) 
(5) 
. 
• 
64 
29 
35 
I 
73 
31 
42 
74 
49 
25 
115 
56 
60 
. 
• 
262 
135 
127 
33 
16 
16 
189 
95 
94 
41 
24 
16 
. 
262 
135 
127 
NL Β UK IRL DK 
12 . (2) 
10 
• 
5 . 48 . 9 
(4) . 30 . 5 
19 . 4 
38 . 423 . 46 
17 . 181 . 19 
21 . 242 . 27 
(3) 
• 
45 . 486 . 58 
22 . 223 . 26 
23 . 263 . 32 
• 
39 . 4 8 6 . 58 
19 . 222 . 26 
20 . 263 . 32 
(3) 
• . . . · • 
• 
45 . 486 . 58 
22 . 2 2 3 . 26 
23 . 263 . 32 
EUR 9 
103 
51 
52 
156 
95 
60 
692 
300 
391 
(4) 
(3) 
954 
449 
505 
38 
19 
18 
850 
394 
456 
65 
35 
30 
(2) 
954 
449 
505 
GR 
7 
(4) 
(3) 
5 
(2) 
(2) 
13 
7 
6 
• 
(3) 
(2) 
9 
5 
4 
13 
7 
6 
1000 
EUR 10 
110 
54 
55 
157 
96 
61 
697 
303 
394 
(4) 
(3) 
967 
456 
511 
38 
19 
19 
853 
396 
457 
74 
39 
34 
(2) 
• 
987 
456 
511 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T31 YOUNG PERSONS (14 TO 24 YEARS) WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY SECTOR AND STATUS JEUNES PERSONNES (14 A 24 ANS) AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR SECTEUR ET STATUT 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
TOTAL 
NL UK IRL DK EUR 9 GR EUR 10 
21,8 
(27,0) 
(18,9) 
(8,8) 
(17,3) 18,8 
. (18,0) 
1) (19,4) (16, 
27,7 
22,7 
33,1 
28,2 12,0 
36,1 (18,3) 
19,9 
60,9 72,4 44,0 84,9 
53,4 70,6 41,2 77,1 
65,0 74,0 47,0 92,2 
2,6 
4,7 
10,0 
13,4 
7,1 
87,5 
82,0 
92,1 
(3,8) 10,8 53,6 11,4 
11.3 (53,3) 12,0 
10.4 (53,9) 10,9 
16,4 16,4 . 16,3 
19.7 21,4 . 21,2 
13.8 12,0 . 11,9 
79,7 72,8 36,6 72,3 
74.2 67,3 (33,3) 66,8 
84.3 77,7 (40,4) 77,2 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
• 
6 6 , 4 
56 ,1 
72 ,1 
3 0 , 4 
( 3 7 , 9 ) 
( 2 6 , 3 ) 
100 ,0 
100 .0 
100 .0 
83 ,1 
8 3 , 3 
8 2 , 9 
14 ,4 
( 1 3 , 3 ) 
( 1 5 , 4 ) 
100 .0 
100 .0 
100 .0 
12 ,4 
12,0 
13,0 
7 2 , 0 
70 ,1 
74 ,1 
15 ,5 
18,0 
12 ,9 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
• 
8 9 , 0 
8 7 , 7 
90 ,2 
( 6 , 5 ) 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
100 ,0 
100 .0 
100 .0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
100 .0 
. 
99 ,6 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
100,0 
100.0 
100.0 
3 ,9 
4 , 3 
3,6 
8 9 , 3 
87 ,9 
90 ,4 
6 ,3 
7 ,8 
5 , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
( 2 5 , 8 ) 
( 3 0 , 5 ) 
6 9 , 1 
6 6 , 7 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4 ,0 
4 , 3 
3 ,7 
8 8 , 4 
87 ,0 
8 9 , 6 
7 ,6 
8 ,7 
6 , 7 
Τ 
M 
F 
100 .0 
100 .0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
îoo.o 100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T32 PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY OCCUPATIONAL STATUS, BY SECTOR OF ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR STATUT PROFESSIONNEL, SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE 
1000 1000 
EMPLOYERS ANO SELF­EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOYEES 
EMPLOYES 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
2232 
1786 
445 
488 
429 
59 
489 
441 
49 
1254 
916 
338 
23065 
14455 
8610 
246 
172 
74 
10975 
8265 
2711 
11844 
6018 
5825 
703 
80 
623 
512 
65 
448 
46 
. 43 
145 
12 
133 
26000 
16322 
9E7S 
1247 
667 
580 
11510 
8709 
2802 
13242 
6947 
6296 
F 
2654 
2136 
SIS 
975 
850 
125 
512 
483 
29 
1167 
303 
364 
17658 
10EOS 
70S1 
278 
231 
47 
6889 
5208 
1681 
10491 
5169 
5322 
915 
129 
785 
535 
97 
438 
102 
9 
93 
278 
23 
255 
21227 
12873 
8354 
1787 
1177 
610 
7503 
5700 
1803 
11937 
5995 
5941 
I 
4417 
3555 
862 
1171 
952 
219 
943 
822 
121 
2303 
1781 
522 
13708 
9464 
4244 
635 
469 
166 
6269 
4737 
1531 
6804 
4258 
2546 
860 
308 
552 
288 
90 
198 
116 
61 
55 
456 
157 
299 
18985 
13327 
5S58 
2094 
1511 
583 
7327 
5620 
1707 
9564 
6196 
3368 
NL 
EIS 
437 
74 
145 
139 
6 
66 
63 
(3) 
293 
229 
64 
4165 
2930 
1234 
87 
80 
7 
1445 
1265 
180 
2595 
1557 
1037 
86 
18 
58 
22 
8 
14 
13 
5 
8 
49 
5 
44 
4851 
3442 
1409 
255 
228 
27 
1546 
1352 
194 
2984 
1817 
1167 
Β 
523 
387 
13E 
85 
73 
12 
94 
87 
7 
343 
227 
117 
2925 
1937 
988 
13 
10 
(3) 
1092 
887 
204 
1821 
1039 
781 
78 
18 
60 
16 
5 
11 
10 
(4) 
6 
52 
10 
43 
3526 
2342 
1184 
114 
88 
26 
1196 
978 
217 
2216 
1276 
940 
UK 
2144 
1728 
416 
284 
255 
29 
596 
565 
30 
1239 
889 
349 
20590 
12106 
8484 
292 
236 
56 
8211 
6150 
2061 
11844 
5589 
6255 
22971 
13987 
8984 
575 
490 
85 
8806 
6715 
2091 
13083 
6478 
6605 
IRL 
241 
217 
23 
141 
133 
8 
32 
31 
67 
53 
14 
835 
E51 
284 
24 
22 
• 
330 
261 
69 
473 
263 
210 
30 
24 
5 
24 
22 
• 
. 
. • 
5 
(3) 
1112 
797 
314 
189 
177 
12 
364 
293 
71 
546 
319 
227 
OK 
277 
244 
33 
98 
95 
(3) 
52 
50 
(2) 
127 
99 
28 
1943 
1036 
907 
45 
39 
6 
607 
464 
143 
1282 
528 
753 
61 
. 60 
25 
. 25 
11 
. 11 
25 
24 
2288 
1286 
1002 
168 
134 
33 
670 
514 
156 
1434 
628 
306 
EUR 9¡ 
12999 
10491 
2508 
3386 
2925 
462 
2734 
2542 
242 
6794 
4998 
1796 
84889 
53087 
31802 
1618 
1258 
360 
35818 
27238 
8580 
47154 
24423 
22731 
2732 
579 
2153 
1423 
287 
1135 
298 
82 
216 
1010 
209 
800 
100959 
6437E 
3E583 
6429 
4472 
1957 
38922 
29881 
9041 
55006 
29656 
25350 
GR 
1320 
1107 
213 
642 
522 
120 
223 
199 
24 
455 
386 
68 
IB 89 
1207 
483 
34 
23 
11 
721 
562 
158 
933 
620 
313 
4E0 
83 
377 
368 
61 
307 
23 
8 
14 
70 
14 
56 
34E9 
2397 
1072 
1044 
606 
438 
967 
770 
197 
1457 
1020 
437 
EUR 10 
14318 
11598 
2720 
4028 
3447 
581 
3007 
2741 
266 
7248 
5384 
1864 
86573 
54294 
32284 
1653 
1281 
371 
36538 
27801 
8738 
48087 
25043 
23044 
3192 
E62 
2529 
1790 
349 
1442 
321 
91 
230 
1079 
223 
356 
104428 
6B773 
37E55 
7473 
5078 
2395 
39888 
30651 
9238 
56463 
30676 
25787 
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T33 PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY OCCUPATIONAL STATUS, BY SECTOR OF ACTIVITY PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR STATUT PROFESSIONNEL, SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE 
y. 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOYEES 
EMPLOYES 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INOUSTRIE 
SERVICES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
100.0 
100.0 
100.0 
21,9 
24,0 
13,2 
21,9 
24,7 
10,9 
56,2 
51,3 
75,9 
100,0 
100.0 
100.0 
1,1 
1,2 
0,9 
47,6 
57,2 
31,5 
51,3 
41,6 
67,7 
100.0 
100.0 
100.0 
72,9 
81,2 
71,8 
6,5 
6,9 
20,6 
15,2 
21,3 
100.0 
100.0 
100.0 
4,8 
4,1 
6,0 
44,3 
53,4 
29,0 
50,9 
42,6 
65,1 
F 
100.0 
100.0 
100.0 
36,7 
39,8 
24,1 
19,3 
22,6 
5,6 
44,0 
37,6 
70,3 
100.0 
100.0 
100.0 
1,6 
2,2 
0,7 
39,0 
49,1 
23,8 
59,4 
48,7 
75,5 
100.0 
100.0 
100.0 
58,4 
74,7 
55,8 
11,1 
7,3 
11,8 
30,4 
18,1 
32,4 
100.0 
100.0 
100.0 
8,4 
9,1 
7,3 
35,3 
44,3 
21,6 
56,2 
46,6 
71,1 
I 
100.0 
100,0 
100,0 
26,5 
26,8 
25,4 
21,3 
23,1 
14,0 
52,1 
50,1 
60,6 
100,0 
100.0 
100.0 
4,6 
5,0 
3,9 
45,7 
50,1 
36,1 
49,6 
45,0 
60,0 
100.0 
100.0 
100.0 
33,5 
29,3 
35,8 
13,5 
19,8 
10,0 
53,0 
50,9 
54,2 
100.0 
100.0 
100.0 
11,0 
11,3 
10,3 
38,6 
42.2 
30,2 
50,4 
46,5 
59,5 
NL 
100,0 
100,0 
100,0 
28,7 
32,2 
8,4 
13,2 
14,7 
(4,3) 
58,1 
53,2 
87,3 
100,0 
100,0 
100,0 
2,1 
2,7 
0,6 
35,0 
43,6 
14,7 
62,9 
53,7 
84,8 
100,0 
100,0 
100.0 
26,5 
46,0 
21,2 
15,0 
25,5 
12,2 
58,5 
28,4 
66,6 
100.0 
100.0 
100.0 
5,3 
6,7 
2,0 
32,3 
39,8 
14,0 
62,4 
53,5 
84,0 
Β 
100.0 
100.0 
100.0 
16,3 
18,8 
9,0 
18,0 
22,6 
5,1 
65,7 
58,6 
85,8 
100.0 
100.0 
100.0 
0,4 
0,5 
(0,3) 
37,3 
45,8 
20,7 
62,2 
53,7 
79,1 
100.0 
100.0 
100.0 
21,0 
28,5 
18,7 
12,2 
(19,7) 
9,9 
66,8 
51,7 
71,4 
100,0 
100,0 
100.0 
3,2 
3,3 
2,2 
33,9 
41,8 
18,4 
62,9 
54,5 
79,4 
UK 
100,0 
100,0 
100.0 
13,4 
14,9 
7,1 
28,1 
33,1 
7,4 
58,5 
52,0 
85,5 
100,0 
100.0 
100.0 
1,4 
2,0 
0,7 
40,4 
51,4 
24,6 
58,2 
46,7 
74,7 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2,6 
3,6 
1,0 
39,2 
49,1 
23,8 
58,2 
47,3 
75,2 
IRL 
100,0 
100,0 
100,0 
58,7 
61,2 
35,4 
13,4 
14,2 
• 
27,9 
24,6 
59,2 
100,0 
100.0 
100.0 
2,9 
4,1 
39,9 
47,8 
24,5 
57,2 
48,1 
74,8 
100.0 
100.0 
100.0 
80,9 
90,3 
. 
15,7 
(59,7) 
100,0 
100.0 
100.0 
17,2 
22,4 
3,8 
33,1 
37,1 
22,8 
49,7 
40,4 
73,4 
OK 
100.0 
100.0 
100.0 
35,3 
38,9 
(8,2) 
18,7 
20,4 
(6,3) 
46,0 
40,7 
85,4 
100,0 
100,0 
100,0 
2,3 
3,8 
0,6 
31,4 
45,0 
15,8 
66,3 
51,2 
83,6 
100.0 
100.0 
100.0 
41,1 
41,3 
18,4 
18,4 
40,5 
40,2 
100,0 
100,0 
100.0 
7,4 
10,5 
3,4 
29,5 
40,3 
15,7 
63,1 
49,2 
81,0 
EUR 9 
100,0 
100.0 
100.0 
26,1 
27,9 
18,5 
21,5 
24,3 
9,7 
52,4 
47,8 
71,9 
100,0 
100,0 
100.0 
1,9 
2,4 
1,1 
42,3 
51,5 
27,1 
55,7 
46,2 
71,8 
100.0 
100.0 
100.0 
52,1 
49,7 
52,8 
10,9 
14,2 
10,0 
37,0 
36,1 
37,2 
100,0 
100.0 
100.0 
6,4 
7,0 
5,4 
38,8 
46,7 
24,9 
54,8 
46,3 
69,7 
GR 
100.0 
100.0 
100.0 
48,6 
47,2 
56,4 
16,9 
18,0 
11,4 
34,5 
34,9 
32,2 
100,0 
100.0 
100.0 
2,0 
1,9 
2,3 
42,7 
46,7 
32,8 
55,3 
51,4 
64,8 
100.0 
100.0 
100.0 
79,9 
73,4 
81,4 
4,9 
10,1 
3,8 
15,1 
16,5 
14,8 
100.0 
100.0 
100.0 
30,1 
25,3 
40,8 
27,9 
32,1 
18,4 
42,0 
42,6 
40,8 
y. 
EUR 10 
100.0 
100.0 
100.0 
28,2 
29,8 
21,4 
21,1 
23,7 
9,8 
50,7 
46,5 
68,7 
100.0 
100.0 
100.0 
1,9 
2,4 
1,2 
42,3 
51,4 
27,2 
55,7 
46,3 
71,7 
100,0 
100.0 
100.0 
56,1 
52,7 
57,0 
10,1 
13,7 
9,1 
33,8 
33,7 
33,9 
100.0 
100,0 
100.0 
7,2 
7,6 
6,4 
38,4 
46,2 
24,7 
54,4 
46,2 
68,9 
53 
T34 PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
1000 1000 
AGRICULTURE.FORESTRY.FISHINO 
AGRICULTURE,SYLVICULTURE,PECHE,CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC, CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AMD CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
TOTAL INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES,CATERING,REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING,INSURANCE, ETC 
CREDIT,ASSURANCE, ETC 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
TOTAL SERVICES 
T 
M 
F 
T 
n F 
τ 
M 
F 
Τ 
η 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
1247 
EE7 
580 
645 
582 
63 
1653 
1278 
376 
4079 
3137 
941 
2972 
1729 
1243 
2162 
1982 
179 
11510 
8709 
2802 
4216 
2038 
2178 
1460 
1152 
308 
1598 
846 
751 
2449 
1668 
780 
3520 
1242 
2278 
13242 
B947 
E29E 
F 
1787 
1177 
BIO 
233 
238 
45 
879 
691 
188 
2345 
1824 
521 
2175 
1259 
916 
1820 
1688 
132 
7503 
5700 
1803 
3596 
2015 
1581 
1266 
960 
306 
1529 
798 
731 
1689 
919 
770 
3857 
1303 
2554 
11937 
5995 
5941 
I 
2094 
1511 
583 
195 
181 
14 
679 
568 
111 
1749 
1452 
298 
2816 
1600 
1215 
1888 
1819 
69 
7327 
5E20 
1707 
3577 
2423 
1154 
1096 
965 
132 
539 
382 
158 
1338 
978 
359 
3013 
1448 
1565 
95E4 
E19E 
33E8 
NL 
255 
228 
27 
65 
59 
6 
164 
148 
16 
387 
347 
40 
460 
351 
109 
469 
446 
23 
154E 
1352 
194 
848 
550 
299 
313 
275 
38 
332 
251 
131 
337 
267 
70 
1103 
474 
629 
2984 
1817 
1167 
Β 
114 
88 
26 
63 
59 
(4) 
211 
186 
25 
295 
245 
50 
367 
240 
127 
259 
248 
11 
1196 
978 
217 
626 
354 
273 
270 
234 
36 
233 
145 
38 
371 
254 
117 
716 
238 
427 
2216 
1276 
940 
UK 
575 
490 
85 
763 
662 
101 
944 
737 
207 
2932 
2315 
616 
2595 
1538 
1057 
1572 
1463 
109 
8806 
6715 
2091 
4089 
1992 
2097 
1461 
1197 
264 
1732 
940 
792 
1839 
1110 
729 
3963 
1240 
2723 
13083 
6478 
BEOS 
IRL 
189 
177 
12 
15 
13 
43 
36 
7 
65 
50 
15 
138 
95 
43 
103 
100 
(4) 
3E4 
293 
71 
183 
118 
66 
60 
49 
11 
72 
40 
32 
74 
52 
22 
157 
60 
96 
546 
319 
227 
DK 
168 
134 
33 
20 
13 
(2) 
47 
36 
11 
197 
159 
38 
237 
148 
39 
169 
154 
15 
670 
514 
156 
359 
192 
167 
157 
121 
36 
153 
82 
71 
134 
75 
59 
631 
159 
472 
1434 
628 
80E 
EUR 9 
6429 
4472 
1957 
2049 
1813 
237 
4621 
3680 
941 
12049 
9529 
2520 
11760 
6960 
4801 
8442 
7900 
542 
38922 
29881 
9041 
17495 
9680 
7814 
6083 
4953 
1130 
6237 
3484 
2753 
8231 
5324 
2907 
16960 
6215 
10745 
5500S 
2S65B 
25350 
GR 
1044 
BOB 
438 
42 
37 
5 
91 
76 
15 
127 
115 
12 
416 
252 
163 
291 
239 
(2) 
9E7 
770 
197 
565 
401 
164 
273 
247 
26 
116 
78 
33 
195 
144 
51 
307 
150 
157 
1457 
1020 
437 
EUR 10 
7473 
5078 
2395 
2091 
1850 
242 
4713 
3756 
956 
12176 
9645 
2531 
12176 
7212 
4964 
8732 
8188 
544 
39883 
30E51 
9238 
18060 
10082 
7978 
6356 
5200 
1157 
6354 
3562 
2791 
8426 
5467 
2953 
17268 
6365 
10902 
5E4E3 
3067E 
25787 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
. • 
26000 
16322 
9678 
. 
21227 
12873 
8354 
. • 
18985 
13327 
5E58 
65 
45 
20 
4851 
3442 
1409 
. • 
3526 
2342 
1184 
506 
303 
203 
22371 
13987 
8984 
13 
8 
5 
1112 
797 
314 
17 
10 
7 
2288 
1286 
1002 
602 
367 
235 
100959 
64376 
36583 
. • 
3469 
2397 
1072 
603 
368 
235 
104428 
6B773 
37B55 
54 
T3S PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
y. 
AGRICULTURE.FORESTRY.FISHING 
AGRICULTURE.SYLVICULTURE.PECHE.CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC, CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
TOTAL INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES,CATERING,REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING,INSURANCE, ETC 
CREDIT,ASSURANCE, ETC 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
TOTAL SERVICES 
TOTAL ( STATED » 
( DECLARES ) 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
4,8 
4.1 
B.O 
2,5 
3,6 
0,6 
6,4 
7,8 
3,9 
15,7 
19,2 
9,7 
11,4 
10,6 
12,8 
8,3 
12.1 
1,9 
44,3 
53.4 
29.0 
16.2 
12.5 
22,5 
5,6 
7,1 
3,2 
6,1 
5,2 
7,8 
9,4 
10,2 
8,1 
13,5 
7,6 
23,5 
50.9 
42,E 
65,1 
100,0 
100.0 
100.0 
F 
8.4 
9,1 
7.3 
1,3 
1,8 
0,5 
4,1 
5,4 
2,3 
11,0 
14,2 
6,2 
10,2 
9,8 
11,0 
8,6 
13,1 
1,6 
35.3 
44.3 
21.6 
16,9 
15,7 
18,9 
6,0 
7,5 
3,7 
7,2 
6,2 
3,7 
8,0 
7,1 
9,2 
18,2 
10,1 
30,6 
56,2 
46.B 
71.1 
100.0 
100.0 
100.0 
I 
11,0 
11,3 
10,3 
1,0 
1,4 
0,2 
3,6 
4,3 
2,0 
9,2 
10,9 
5,3 
14,8 
12,0 
21,5 
9,9 
13,6 
1,2 
38,6 
42.2 
30.2 
18,8 
18,2 
20,4 
5,8 
7,2 
2,3 
2,8 
2,9 
2,8 
7,0 
7,3 
6,3 
15,9 
10,9 
27,7 
50,4 
46,5 
59.5 
100.0 
100.0 
100.0 
NL 
5,3 
6.7 
2,0 
1,4 
1,7 
0,4 
3,4 
4,4 
1,2 
8,1 
10,2 
2,9 
9,6 
10,3 
7,9 
9,8 
13,1 
1,7 
32.3 
39.8 
14.0 
17,7 
16,2 
21,5 
6,5 
8,1 
2,3 
3,0 
7,4 
9,4 
7,0 
7,9 
5,0 
23,1 
14,0 
45,3 
62.4 
53.5 
84.0 
100.0 
100.0 
100.0 
B 
3.2 
3,8 
2,2 
1,3 
2,5 
(0,3) 
6,0 
7,9 
2,1 
8,4 
10,5 
4,2 
10,4 
10,2 
10,7 
7,4 
10,6 
0,9 
33,9 
41,8 
13.4 
17,8 
15,1 
23,0 
7,7 
10,0 
3,0 
6,6 
6,2 
7,4 
10,5 
10,8 
9,9 
20,3 
12,3 
36,1 
62.9 
54.5 
79.4 
100.0 
100.0 
100.0 
UK 
2.6 
3.6 
1,0 
3,4 
4,8 
1,2 
4,2 
5,4 
2,4 
13,1 
16,9 
7,0 
11,6 
11,2 
12,0 
7,0 
10,7 
1,2 
39.2 
49.1 
23.8 
18,2 
14,6 
23,9 
6,5 
8,7 
3,0 
7,7 
6,9 
9,0 
8,2 
8,1 
3,3 
17,6 
9,1 
31,0 
58.2 
47.3 
75.2 
100.0 
100.0 
100.0 
IRL 
17.2 
22.4 
3.8 
1,4 
1,7 
• 
3,9 
4,5 
2,2 
5,9 
6,3 
4,9 
12,6 
12,0 
14,0 
9,4 
12,6 
(1,2) 
33.1 
37.1 
22.8 
16,7 
14,9 
21,2 
5,5 
6,2 
3,6 
6,6 
5,1 
10,2 
6,8 
6,6 
7,2 
14,3 
7,6 
31,2 
49.7 
40.4 
73.4 
100.0 
100.0 
100.0 
DK 
7.4 
10.5 
3,4 
0,9 
1,4 
(0,2) 
2,1 
2,8 
1,1 
3,7 
12,5 
3,8 
10,4 
11,6 
9,0 
7,4 
12,1 
1,5 
29.5 
40.3 
15.7 
15,8 
15,0 
16,8 
6,9 
9,5 
3,6 
6,7 
6,4 
7,1 
5,9 
5,8 
6,0 
27,8 
12,5 
47,4 
63.1 
49.2 
81.0 
100.0 
100.0 
100.0 
EUR 9 
6.4 
7.0 
5.4 
2,0 
2,8 
0,7 
4,6 
5,7 
2,6 
12,0 
14,9 
6,9 
11,7 
10,9 
13,2 
8,4 
12,3 
1,5 
38.8 
46.7 
24.9 
17,4 
15,1 
21,5 
6,1 
7,7 
3,1 
6,2 
5,4 
7,6 
8,2 
8,3 
8,0 
16,9 
9,7 
29,6 
54,8 
4B.3 
69.7 
100.0 
100.0 
100,0 
GR 
30.1 
25.3 
40,8 
1,2 
1,5 
0,5 
2,6 
3,2 
1,4 
3,7 
4,8 
1,1 
12,0 
10,5 
15,3 
8,4 
12,1 
(0,2) 
27.9 
32.1 
18.4 
16,3 
16,8 
15,3 
7,9 
10,3 
2,5 
3,4 
3,3 
3,6 
5,6 
6,0 
4,3 
8,9 
6,3 
14,7 
42.0 
42,6 
40.8 
100.0 
100.0 
100.0 
y. 
EUR 10 
7.2 
7,6 
6,4 
2,0 
2,3 
0,6 
4,5 
5,7 
2,6 
11,7 
14,5 
6,8 
11,7 
10,9 
13,3 
8,4 
12,3 
1,5 
38.4 
46.2 
24.7 
17,4 
15,2 
21,3 
6,1 
7,8 
3,1 
6,1 
5,4 
7,5 
8,1 
8,2 
7,9 
16,6 
9,6 
29,1 
54.4 
46.2 
63.9 
100.0 
100.0 
100,0 
55 
T36 EMPLOYEES WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY SALARIES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
1000 
AGRICULTURE,FORESTRY,FISHING 
AGRICULTURE,SYLVICULTURE.PECHE.CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC, CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
TOTAL INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES,CATERING.REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING,INSURANCE, ETC 
CREDIT,ASSURANCE, ETC 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
TOTAL SERVICES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
η 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
246 
172 
74 
639 
577 
62 
1613 
1247 
371 
3983 
3053 
931 
2760 
1574 
1186 
1974 
1813 
161 
10975 
3265 
2711 
3424 
1551 
1873 
1380 
1084 
296 
1380 
664 
716 
2443 
1665 
777 
3216 
1054 
2162 
11844 
6018 
5825 
F 
278 
231 
47 
283 
238 
45 
864 
681 
184 
2287 
1775 
512 
1996 
1143 
848 
1459 
1366 
93 
6889 
5208 
1681 
2663 
1534 
1129 
1215 
916 
300 
1384 
681 
702 
1688 
918 
769 
3542 
1119 
2422 
10491 
5169 
5322 
I 
635 
469 
16G 
181 
169 
13 
636 
529 
106 
1631 
1350 
281 
2326 
1254 
1072 
1494 
1436 
58 
6269 
4737 
1531 
1544 
1063 
482 
945 
321 
123 
509 
359 
150 
1338 
978 
359 
2468 
1037 
1432 
6804 
4258 
2546 
NL 
87 
80 
7 
64 
58 
6 
161 
145 
16 
370 
332 
38 
426 
327 
100 
423 
403 
20 
1445 
1265 
180 
629 
402 
227 
295 
258 
36 
339 
218 
121 
332 
264 
68 
1001 
415 
586 
2595 
1557 
1037 
Β 
13 
10 
(3) 
62 
59 
(4) 
206 
182 
24 
286 
237 
49 
327 
208 
119 
211 
202 
9 
1092 
887 
204 
373 
208 
165 
256 
223 
34 
191 
115 
76 
370 
253 
117 
631 
240 
390 
1821 
1039 
781 
UK 
292 
236 
5E 
761 
660 
101 
932 
727 
205 
2875 
2263 
612 
2502 
1462 
1040 
1141 
1037 
103 
8211 
6150 
2061 
3394 
1493 
1896 
1361 
1105 
256 
1550 
788 
762 
1830 
1106 
724 
3709 
1091 
2613 
11844 
5589 
6255 
IRL 
24 
22 
• 
15 
13 
41 
34 
7 
60 
45 
15 
130 
88 
42 
84 
80 
(4) 
330 
261 
69 
138 
85 
54 
54 
43 
11 
64 
33 
31 
74 
52 
22 
144 
SI 
93 
473 
263 
210 
DK 
45 
39 
6 
20 
18 
(2) 
44 
34 
10 
186 
150 
36 
220 
136 
84 
137 
127 
10 
607 
464 
143 
273 
138 
136 
140 
106 
34 
134 
68 
67 
134 
75 
59 
600 
143 
458 
1282 
528 
753 
EUR 9 
1618 
1258 
360 
2026 
1792 
234 
4503 
3580 
923 
11678 
9204 
2474 
10689 
6197 
4491 
6922 
6465 
457 
35818 
27238 
8580 
12439 
6479 
5960 
5645 
4556 
1089 
5551 
2927 
2624 
8208 
5312 
2896 
15311 
5149 
10162 
47154 
24423 
22731 
GR 
34 
23 
11 
42 
37 
5 
80 
67 
14 
95 
85 
11 
289 
161 
128 
215 
213 
721 
562 
158 
211 
142 
68 
202 
177 
25 
72 
42 
30 
194 
143 
51 
254 
116 
138 
933 
620 
313 
1000 
EUR 10 
1653 
1281 
371 
2068 
1828 
239 
4583 
3647 
936 
11774 
9289 
2485 
10977 
6358 
4619 
7137 
6678 
459 
36538 
27801 
8738 
12650 
6621 
6029 
5847 
4733 
1114 
5623 
2969 
2655 
8402 
5455 
2947 
15565 
5265 
10300 
48087 
25043 
23044 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
. 
23065 
14455 
8610 
. 
. 
17658 
10608 
7051 
• 
13708 
9464 
4244 
38 
28 
11 
4165 
2930 
1234 
, 
■ 
2925 
1937 
988 
243 
132 
112 
20590 
12106 
8484 
7 
4 
(3) 
835 
551 
284 
10 
5 
5 
1943 
1036 
907 
299 
168 
131 
84889 
53087 
31802 
. 
1689 
1207 
483 
300 
170 
131 
8B578 
54294 
32284 
56 
T37 EMPLOYEES WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY SALARIES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
y. 
AGRICULTURE.FORESTRY.FISHING 
AGRICULTURE.SYLVICULTURE.PECHE.CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
TOTAL INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES,CATERING,REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING,INSURANCE, ETC 
CREDIT,ASSURANCE, ETC 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
TOTAL SERVICES 
TOTAL ( STATED ) 
( DECLARES ) 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
1.1 
1.2 
0.9 
2,8 
4,0 
0,7 
7,0 
8,6 
4,3 
17,3 
21,1 
10,8 
12,0 
10,9 
13,8 
8,6 
12,5 
1,9 
47, B 
57.2 
31.E 
14,8 
10,7 
21,8 
6,0 
7,5 
3,4 
6,0 
4,6 
8,3 
10,6 
11,5 
9,0 
13,9 
7,3 
25,1 
El,3 
41,6 
67,7 
100.0 
100.0 
100.0 
F 
l.B 
2,2 
0,7 
1,6 
2,2 
0,6 
4,9 
6,4 
2,6 
12,9 
16,7 
7,3 
11,3 
10,8 
12,0 
8,3 
12,9 
1,3 
39,0 
49,1 
23,8 
15,1 
14,5 
16,0 
6,9 
8,6 
4,2 
7,8 
6,4 
10,0 
9,6 
8,7 
10,9 
20,1 
10,6 
34,4 
59,4 
48.7 
75.5 
100.0 
100.0 
100.0 
I 
4.6 
5,0 
3.9 
1,3 
1,8 
0,3 
4,6 
5,6 
2,5 
11,9 
14,3 
6,6 
17,0 
13,2 
25,3 
10,9 
15,2 
1,4 
45,7 
50,1 
3E.1 
11,3 
11,2 
11,3 
6,9 
3,7 
2,9 
3,7 
3,8 
3,5 
9,8 
10,3 
8,5 
18,0 
11,0 
33,7 
49,6 
45.0 
60.0 
100.0 
100.0 
100.0 
NL 
2.1 
2.7 
0.6 
1,6 
2,0 
0,5 
3,9 
5,0 
1,3 
9,0 
11,4 
3,1 
10,3 
11,3 
3,2 
10,3 
13,9 
1,6 
35,0 
43.6 
14.7 
15,2 
13,9 
18,5 
7,1 
8,9 
3,0 
3,2 
7,5 
9,9 
8,0 
9,1 
5,5 
24,3 
14,3 
47,9 
62,9 
53,7 
84,8 
100,0 
100,0 
100,0 
B 
0.4 
0.5 
(0.3) 
2,1 
3,0 
(0,4) 
7,0 
9,4 
2,5 
9,8 
12,2 
4,9 
11,2 
10,8 
12,0 
7,2 
10,4 
0,9 
37,3 
45,8 
20.7 
12,8 
10,7 
16,7 
8,8 
11,5 
3,4 
6,5 
5,9 
7,7 
12,6 
13,1 
11,8 
21,6 
12,4 
39,5 
62,2 
B3.7 
79,1 
100.0 
100.0 
100.0 
UK 
1.4 
2,0 
0.7 
3,7 
5,5 
1,2 
4,6 
6,1 
2,4 
14,1 
18,9 
7,3 
12,3 
12,2 
12,4 
5,6 
8,7 
1,2 
40.4 
51.4 
24.E 
16,7 
12,5 
22,6 
6,7 
9,2 
3,1 
7,6 
6,6 
9,1 
9,0 
9,2 
3,6 
18,2 
9,1 
31,3 
58.2 
4B.7 
74.7 
100.0 
100.0 
100.0 
IRL 
2.9 
4.1 
• 
1,8 
2,4 
5,0 
6,3 
2,3 
7,3 
8,3 
5,3 
15,7 
16,1 
15,0 
10,1 
14,7 
(1,3) 
39,9 
47.8 
24.5 
16,7 
15,5 
19,1 
6,5 
7,8 
3,3 
7,7 
6,1 
10,9 
8,9 
9,5 
7,9 
17,4 
9,4 
33,1 
57,2 
48,1 
74,8 
100,0 
100,0 
100.0 
DK 
2.3 
3,8 
0,6 
1,0 
1,7 
(0,2) 
2,3 
3,3 
1,1 
9,6 
14,5 
4,0 
11,4 
13,1 
9,3 
7,1 
12,3 
1,1 
31.4 
45.0 
15.8 
14,1 
13,3 
15,1 
7,2 
10,3 
3,7 
6,9 
6,5 
7,4 
6,9 
7,2 
6,6 
31,0 
13,8 
50,7 
BE.3 
51.2 
83.6 
100.0 
100.0 
100,0 
EUR 9 
1,9 
2,4 
1,1 
2,4 
3,4 
0,7 
5,3 
6,8 
2,9 
13,8 
17,4 
7,3 
12,6 
11,7 
14,2 
8,2 
12,2 
1,4 
42,3 
51,5 
27,1 
14,7 
12,2 
18,8 
6,7 
3,6 
3,4 
6,6 
5,5 
8,3 
9,7 
10,0 
9,1 
18,1 
9,7 
32,1 
55.7 
4E.2 
71.8 
100.0 
100.0 
100.0 
GR 
2.0 
1.9 
2.3 
2,5 
3,1 
1,0 
4,8 
5,5 
2,8 
5,6 
7,0 
2,2 
17,1 
13,4 
26,5 
12,7 
17,7 
42.7 
4E.7 
32.8 
12,5 
11,8 
14,2 
11.9 
14,7 
5,1 
4,3 
3,5 
6,3 
11.5 
11.9 
10,6 
15,0 
9,6 
23,6 
55.3 
51.4 
E4.8 
100.0 
100.0 
100.0 
y. 
EUR 10 
1.9 
2,4 
1,2 
2,4 
3,4 
0,7 
5,3 
6,7 
2,9 
13,6 
17,2 
7,7 
12,7 
11,7 
14,4 
8,3 
12,3 
1,4 
42.3 
51.4 
27.2 
14,7 
12,2 
18,8 
6,3 
3,7 
3,5 
6,5 
5,5 
8,3 
9,7 
10,1 
9,2 
18,0 
9,7 
32,0 
55.7 
4S.3 
71.7 
100.0 
100.0 
100.0 
57 
T38 PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY OCCUPATIONAL STATUS, BY SECTOR OF ACTIVITY PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR STATUT PROFESSIONNEL, SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE 
1000 1000 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOYEES 
EMPLOYES 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
58 
28 
30 
8 
(5) 
9 
(5) 
(4) 
41 
18 
23 
318 
43 
275 
8 
(7) 
74 
12 
62 
236 
30 
207 
179 
32 
147 
103 
24 
79 
22 
20 
54 
(6) 
49 
555 
103 
452 
118 
30 
88 
106 
20 
86 
332 
54 
278 
F 
44 
24 
20 
S 
(5) 
(S) 
31 
16 
15 
187 
67 
120 
18 
9 
9 
35 
15 
20 
134 
43 
91 
113 
16 
97 
53 
9 
44 
23 
22 
37 
(6) 
31 
344 
107 
236 
79 
23 
57 
63 
20 
43 
201 
65 
137 
I 
424 
268 
15E 
209 
123 
86 
79 
52 
27 
136 
93 
43 
890 
453 
437 
369 
152 
217 
241 
173 
68 
280 
128 
152 
202 
49 
153 
113 
21 
92 
15 
(6) 
9 
74 
21 
52 
1516 
770 
747 
691 
297 
395 
335 
231 
105 
490 
242 
247 
NL Β 
19 
S 
11 
5 
(3) 
• 
14 
5 
9 
140 
30 
110 
(2) 
15 
6 
9 
122 
23 
99 
30 
29 
13 
12 
(3) 
(3) 
14 
13 
195 
41 
153 
20 
5 
15 
19 
7 
12 
153 
29 
124 
UK IRL 
957 
3E3 
594 
33 
16 
16 
141 
75 
65 
776 
269 
508 
9E0 
3B4 
E95 
33 
16 
16 
141 
75 
65 
776 
269 
508 
DK 
(3) 
(3) 
85 
34 
51 
(2) 
13 
7 
6 
69 
25 
44 
4 
4 
(2) 
(2) 
93 
37 
56 
6 
(3) 
(3) 
14 
7 
7 
71 
26 
45 
EUR 9 
548 
331 
217 
231 
137 
94 
95 
61 
34 
222 
133 
39 
2578 
990 
1537 
432 
181 
251 
519 
290 
230 
1617 
517 
noi 
529 
98 
430 
284 
54 
230 
63 
10 
53 
181 
34 
147 
3662 
1423 
2240 
948 
373 
575 
678 
360 
318 
2023 
684 
1339 
GR 
17 
11 
7 
15 
9 
5 
(2) 
8 
5 
(3) 
(3) 
5 
(3) 
30 
7 
24 
21 
5 
16 
• 
8 
6 
56 
23 
33 
36 
14 
22 
5 
(2) 
(3) 
15 
6 
9 
EUR 10 
565 
341 
224 
245 
146 
99 
96 
61 
34 
224 
134 
90 
2586 
99B 
1590 
433 
182 
251 
522 
292 
230 
1622 
520 
1102 
559 
105 
454 
305 
59 
246 
65 
10 
55 
188 
36 
152 
3718 
1445 
2273 
984 
387 
597 
683 
363 
320 
2038 
690 
1348 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T39 PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY OCCUPATIONAL STATUS, BY SECTOR OF ACTIVITY PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR STATUT PROFESSIONNEL, SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE 
y. 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOYEES 
EMPLOYES 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
100.0 
100.0 
100.0 
13,3 
(17,3) 
• 
15,7 
(17,2) 
(14,4) 
71,0 
65,4 
76,1 
100,0 
100.0 
100.0 
2,5 
(2,4) 
23,3 
28,9 
22.4 
74,2 
68,5 
75,1 
100.0 
100.0 
100.0 
57,2 
73,9 
53,5 
12,5 
13,4 
30,4 
(18,0) 
33,1 
100.0 
100.0 
100.0 
21,2 
28,7 
19,6 
19,0 
19,3 
19,0 
59,7 
52,1 
61,5 
F 
100.0 
100.0 
100.0 
18,9 
(20,5) 
• 
(11,2) 
69,9 
65.6 
75,2 
100,0 
100,0 
100.0 
9,7 
13,3 
7,6 
18,9 
23,1 
16,6 
71,4 
63,7 
75,7 
100.0 
100.0 
100.0 
47,1 
54,7 
45,9 
20,2 
22,2 
32,7 
(37,6) 
31,9 
100.0 
100.0 
100.0 
23,1 
21,1 
24,1 
18,4 
18,7 
18,2 
58,5 
60,2 
57,8 
I 
100,0 
100.0 
100.0 
49,3 
45,9 
55,1 
18,7 
19,4 
17,6 
32,0 
34,8 
27,3 
100,0 
100.0 
100.0 
41,5 
33,7 
49,6 
27,1 
38,2 
15,6 
31,5 
28,2 
34,8 
100.0 
100.0 
100.0 
56,0 
43,8 
59,9 
7,4 
(12,2) 
5,9 
36,6 
44,0 
34,2 
100,0 
100.0 
100.0 
45,6 
38,5 
52,9 
22,1 
30,0 
14,0 
32,3 
31,5 
33,1 
NL 
100.0 
100.0 
loo.o 
23,8 
( 36 , 3 ) 
• 
• 
70,6 
56,7 
81,0 
100.0 
100.0 
100.0 
(1,5) 
• 
10,7 
21,2 
7,8 
87,8 
76,4 
91,0 
100.0 
100.0 
100.0 
43,6 
43,3 
(8,4) 
(8,9) 
48,0 
47,8 
100,0 
100,0 
100.0 
10,4 
11,7 
10,0 
9,9 
17,0 
8,0 
79,7 
71,2 
82,0 
Β 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
UK 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3,4 
4,5 
2,8 
14,8 
20,9 
11,1 
81,8 
74,6 
86,2 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3,4 
4,5 
2,8 
14,8 
20,9 
11,1 
81,8 
74,6 
86,2 
IRL 
100,0 
100.0 
100.0 
100.c 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
DK 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
(2,9) 
15,7 
20,8 
12,2 
81,4 
74,0 
86,3 
100,0 
100.0 
loo.o 
( 56 , 9 ) 
(57,2) 
100,0 
100,0 
100.0 
6,8 
(8,5) 
(5,6) 
15,6 
20,1 
12,5 
77,7 
71,4 
81,8 
EUR 9 
100.0 
100.0 
100.0 
42,2 
41,4 
43,3 
17,3 
18,4 
15,6 
40,5 
40,2 
41,1 
100,0 
100.0 
100.0 
16,8 
18,3 
15,9 
20,2 
29,3 
14,5 
63,0 
52,3 
69,6 
100.0 
100.0 
100.0 
53,8 
55,4 
53,4 
12,0 
9,9 
12,4 
34,2 
34,7 
34,1 
100,0 
100,0 
100,0 
26,0 
26,3 
25,8 
18,6 
25,4 
14,2 
55,5 
48,3 
60,0 
GR 
100.0 
100.0 
100.0 
83,6 
88,1 
76,7 
(11,8) 
100,0 
100.0 
100.0 
(31,9) 
59,7 
(57,0) 
100.0 
100.0 
100,0 
68,7 
69,3 
68,5 
25,6 
25,0 
loo.o 
100.0 
100.0 
64,8 
63,4 
65,7 
9,1 
(10,3) 
(8,2) 
26,1 
26,3 
26,1 
y. 
EUR 10 
100,0 
100.0 
100.0 
43,4 
42,9 
44,3 
16,9 
17,9 
15,4 
39,7 
39,2 
40,3 
100,0 
100,0 
100.0 
16,8 
18,3 
15,9 
20,3 
29,4 
14,5 
62,9 
52,4 
69,6 
100.0 
100.0 
100.0 
54,6 
56,3 
54,2 
11,6 
9,5 
12,1 
33,3 
34,3 
33,6 
100.0 
100.0 
100.0 
26,6 
26,9 
26,3 
18,4 
25,2 
14,1 
55,0 
47,9 
59,5 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T40 PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
1000 1000 
AGRICULTURE,FORESTRY.riSHINC 
AGRICULTURE,SYLVICULTURE,PECHE,CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC, CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
TOTAL INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES,CATERING,REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING,INSURANCE, ETC 
CREDIT,ASSURANCE, ETC 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
TOTAL SERVICES 
NOT STATED 
NON OECLARES 
TOTAL 
NL UK IRL DK EUR 9 GR EUR 10 
118 
30 
88 
23 
(4) 
18 
51 
8 
42 
23 
(6) 
17 
IOE 
20 
8E 
135 
16 
118 
20 
(5) 
15 
39 
8 
31 
17 
14 
122 
22 
100 
332 
54 
278 
555 
103 
452 
73 
23 
57 
(4) 
10 
(4) 
(6) 
24 
(7) 
17 
24 
(6) 
18 
E3 
20 
43 
82 
24 
58 
11 
(4) 
(7) 
23 
8 
14 
14 
(6) 
8 
71 
21 
50 
201 
65 
137 
691 
297 
395 
(5) 
(4) 
12 
10 
25 
19 
(6) 
137 
46 
90 
156 
151 
(4) 
335 
231 
105 
215 
110 
105 
43 
40 
(3) 
10 
(6) 
(4) 
33 
20 
13 
189 
66 
122 
490 
242 
247 
20 
5 
15 
344 1515 
107 770 
23B 747 
4 
(2) 
10 
(4) 
6 
(4) 
(3) 
19 
7 
12 
48 
10 
38 
7 
(4) 
(4) 
14 
4 
9 
(3) 
(2) 
81 
10 
71 
153 
29 
124 
(3) 
195 
41 
153 
33 
IE 
IE 
7 
(6) 
17 
7 
9 
28 
17 
11 
61 
25 
37 
27 
20 
(7) 
141 
75 
ES 
420 
159 
262 
19 
10 
8 
41 
12 
29 
63 
34 
29 
234 
54 
180 
776 
269 
508 
10 
(4) 
(6) 
960 
364 
595 
(3 
(3 
(3 
9 
5 
5 
(2) 
14 
7 
7 
27 
11 
16 
6 
4 
5 
(3) 
32 
8 
24 
71 
26 
45 
93 
37 
56 
948 
373 
575 
15 
10 
(5) 
43 
21 
22 
93 
48 
45 
292 
95 
197 
235 
186 
49 
678 
360 
318 
926 
330 
596 
106 
67 
33 
131 
40 
91 
131 
64 
67 
723 
182 
546 
2023 
684 
1339 
14 
(5) 
8 
3EE2 
1423 
2240 
36 
14 
22 
(3) 
(3) 
5 
(2) 
(3) 
9 
(4) 
6 
(4) 
(3) 
15 
6 
9 
56 
23 
33 
934 
387 
597 
15 
10 
(5) 
43 
21 
22 
94 
49 
45 
295 
95 
199 
236 
137 
49 
683 
363 
320 
936 
334 
602 
106 
63 
39 
132 
41 
91 
132 
64 
67 
732 
134 
548 
2038 
690 
1348 
14 
(5) 
8 
3718 
1445 
2273 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T41 PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY SALARIES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR ACTIVITE.ECONOMIQUE 
y. 
AGRICULTURE.FORESTRY.FISHING 
AGRICULTURE.SYLVICULTURE.PECHE.CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
TOTAL INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES,CATERING,REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING,INSURANCE, ETC 
CREDIT,ASSURANCE, ETC 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
TOTAL SERVICES 
TOTAL ( STATED) 
( DECLARES ) 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
21,2 
28,7 
19.6 
. 
1,5 
1,6 
4,1 
(4,3) 
4,0 
9,1 
8.0 
9,4 
4,1 
(5,5) 
3,7 
19,0 
19.3 
19.0 
24,3 
15,9 
26,2 
3,5 
(4,8) 
3,2 
7,0 
7,7 
6,9 
3,0 
3,1 
21,9 
21,2 
22,1 
59.7 
52.1 
61.5 
100.0 
100,0 
100.0 
F 
23.1 
21.1 
24.1 
(1,2) 
2,9 
(4,1) 
(2,3) 
7,0 
(6,8) 
7,1 
7,0 
(5,7) 
7,6 
18.4 
18.7 
18.2 
23,9 
22,6 
24,5 
3,2 
(4,0) 
(2,8) 
6,6 
7,3 
6,1 
4,2 
(5,8) 
3,4 
20,7 
20,0 
21,0 
58,E 
60.2 
57.8 
100.0 
100.0 
100.0 
I 
45.E 
38.5 
52.9 
(0,3) 
(0,5) 
0,8 
1.3 
1.7 
2.5 
(0,8) 
9,0 
6,0 
12.1 
10,3 
19,7 
(0,6) 
22.1 
30.0 
14.0 
14,2 
14,3 
14,0 
2,3 
5,2 
(0,4) 
0,7 
(0,8) 
(0,6) 
2,2 
2,6 
1,7 
12,4 
8,6 
16,4 
32.3 
31.5 
33.1 
100.0 
100.0 
100.0 
NL B 
* 
10.4 
11.7 
10.0 
. 
• 
2,1 . (1,6) 
5,1 
(9,0) 
4,1 
(1,9) 
(1,7) 
9.9 
17.0 
8.0 
24,9 
24,6 
25,0 
3,9 
(9,0) 
(2,5) 
7,1 
10,4 
6.2 
(1,6) 
(1,5) 
42,3 
25,3 
46,9 
79,7 
71,2 
82,0 
100,0 100, ( 
100,0 100,< 
100.0 100.( 
UK IRL DK 
3.4 . E.8 
4.5 
2.8 
0.8 
(1,6) 
1,7 
2.1 
1,6 
3,0 
4,7 
1,9 
6,5 
6,9 
6,2 
2,8 
5,6 
(1,1) 
14,8 
20,3 
11,1 
44,2 
44,0 
44,4 
2,0 
2.9 
1,4 
4,4 
3,4 
5,0 
6,6 
9,3 
4,9 
24,6 
15,0 
30,5 
81,8 
74.B 
86,2 
(8.5) 
(5.6) 
• 
• 
(3,0) 
• 
9,9 
12,3 
8,3 
(2,3) 
15,Β 
20.1 
12.5 
29,3 
30,7 
23,4 
6,6 
11,1 
4,9 
. (5,0) 
35,1 
23,1 
43,1 
77.7 
71.4 
81.8 
> ιοο,ο loo,α ιοο,ο 
> 100,0 100,0 100.0 
I 100.0 100.0 100.0 
EUR 9 
26.0 
26.3 
25.8 
0,4 
0,7 
(0,2) 
1,2 
1,5 
1,0 
2,6 
3,4 
2,0 
8,0 
6,7 
3,8 
6,4 
13,1 
2,2 
18.E 
25.4 
14.2 
25,4 
23,3 
26,7 
2,9 
4,8 
1,7 
3,6 
2,8 
4,1 
3,6 
4,5 
3,0 
20,0 
12,9 
24,5 
55,5 
48.3 
EO.O 
100.0 
100.0 
100.0 
GR 
64.8 
63.4 
65.7 
(6,0) 
(7,8) 
9.1 
(10.3) 
(8.2) 
16,7 
(15,9) 
17,2 
(6,8) 
(7,6) 
26,1 
26,3 
26,1 
100.0 
100.0 
100.0 
y. 
EUR 10 
26.6 
26.3 
2B.3 
0,4 
0,7 
(0,2) 
1,2 
1,5 
1,0 
2,5 
3,4 
2,0 
8,0 
6,6 
3,8 
6,4 
13,0 
2,2 
18,4 
25,2 
14,1 
25,3 
23,2 
26,6 
2,9 
4,7 
1,7 
3,6 
2,8 
4,0 
3,6 
4,5 
3,0 
19,8 
12,8 
24,2 
55.0 
47.9 
59.5 
100.0 
100.0 
100,0 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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Hours of work 
Durée du travail 
T42 AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY PERSONS WHO WORKED DURING THE REFERENCE WEEK 
NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES PERSONNES AYANT TRAVAILLE AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE 
H 
PERSONS HITO Λ MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
OF WHICH: FULL-TIME · 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
TOTAL PERSOHS WITH AH OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONHES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
OONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
11 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
11 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
41,0 
43,5 
36,6 
43,1 
43,7 
41,6 
22,5 
23,4 
22,5 
17,0 
19,1 
16,6 
28,3 
(33,5) 
26,7 
16,5 
17,9 
16,2 
40,5 
43,4 
35,8 
43,0 
43,7 
41,5 
21,5 
21,5 
21.5 
F 
41,9 
44,1 
38,3 
43,5 
44,5 
41,6 
22.0 
24,9 
21,5 
22,9 
30,6 
19,5 
37,9 
42,2 
34,5 
15,8 
20,6 
14,3 
41,6 
44,0 
37,8 
43,4 
44,5 
41,5 
21,3 
24.1 
20,8 
I 
40,8 
42,0 
38.0 
41,2 
42,2 
33,7 
27.0 
29,4 
25,8 
31.8 
34,8 
28,7 
36,1 
38,5 
33,0 
24,3 
25,7 
23,3 
40,2 
41,E 
36.9 
41,0 
42,0 
33,3 
25,6 
27,3 
24,5 
NL 
33,0 
42,1 
31.3 
42,9 
43,4 
40,7 
23,0 
23,3 
20,5 
15.0 
17.1 
14,4 
44,9 
44,9 
44,9 
12,1 
11,1 
12,3 
38,1 
41.8 
29.8 
42,9 
43,4 
40,8 
21,4 
26,7 
19,1 
-.1 
39.7 
41,4 
36.3 
41,1 
41,8 
39,7 
13,3 
17,4 
19,0 
33.7 
41,4 
36,3 
41,1 
41,3 
39,7 
18,8 
17,4 
19,0 
UK 
36,1 
IRL DK 
37,8 
40,6 
29.1 
39,4 
40,9 
35,3 
18,0 
21,2 
17,8 
15,8 
18,9 
14,0 
35,7 
37,5 
33,7 
10,5 
11,0 
10,2 
35,3 
40,1 
28,2 
39,3 
40,9 
35,7 
16,7 
15,6 
16,8 
42,0 
32,0 
41,3 
42,6 
38,5 
23,4 
22.0 
23,5 
11,1 
11.7 
10.7 
. 
. • 
10,5 
10,6 
10,4 
36,7 
41,2 
31,0 
41,3 
42,6 
38,5 
21,5 
16,5 
22,2 
EUR 9 
39,9 
42,5 
35.1 
41,9 
42,8 
39,7 
21,1 
25,3 
20.5 
23,4 
28.4 
20.1 
36.2 
38,6 
33.2 
16,0 
17,7 
15,2 
39,3 
42,2 
34,3 
41,8 
42,8 
39,6 
20,1 
22,5 
19,7 
GR 
45,9 
46,8 
43,9 
46,3 
47,0 
44,8 
23,8 
23,3 
24,1 
22.8 
26.7 
20.2 
28,6 
40,2 
19,8 
21,3 
22.8 
20,3 
45.5 
46.6 
43.2 
46.3 
47.0 
44,6 
22,9 
23,1 
22,7 
H 
EUR 10 
40,1 
42,7 
35,4 
42,1 
43,0 
39,9 
21,1 
25,3 
20,6 
23,4 
28,4 
20,1 
36,1 
38,6 
33,0 
16,1 
17,8 
15,3 
39,E 
42,4 
34,5 
42,0 
43,0 
39,8 
20,2 
22,5 
19,8 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
64 
T43 AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY 
NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
H H 
AGRI CULTURE, FORESTRY. ΓΙ SHI HC 
ACRI CULTURE. SYLVI CULTURE. PECHE. CHASSE 
ENERGY AUD WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
TOTAL INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES,CATERING,REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING,INSURANCE, ETC 
CREDIT,ASSURANCE, ETC 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
TOTAL SERVICES 
TOTAL { STATED ) 
(DECLARES ) 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
53.0 
58.2 
47.1 
40,9 
41,3 
37,2 
40,5 
41,6 
36,7 
40,3 
41,3 
36,8 
40,1 
42,9 
36,2 
41.5 
42,1 
34,0 
40,5 
41.9 
36.3 
41,9 
46,6 
37,5 
41,4 
43,2 
34,4 
40,2 
44,7 
35,0 
39,4 
41,5 
34,7 
38,2 
44,1 
35,0 
40.2 
44.2 
35.8 
41.0 
43.5 
36.6 
F 
50.7 
54.5 
43.3 
40,5 
40,8 
38,8 
40,7 
41,2 
39,1 
40,5 
41,0 
38,7 
41,3 
43,2 
39,7 
42,5 
43,1 
34,3 
41,4 
42.1 
39,0 
44,7 
47,0 
41,8 
41,4 
42,7 
37,4 
41,2 
44,4 
37,5 
39,8 
42,6 
36,4 
37,2 
40,8 
35,3 
40,8 
43,9 
37.6 
41.9 
44.1 
38.3 
I 
43.8 
45.5 
39.4 
40,9 
41,0 
40,1 
40,7 
40,9 
39,6 
40,3 
40,5 
39,1 
40,8 
41,7 
39,6 
42,0 
42,1 
39,4 
41.0 
41.4 
39.5 
43,7 
44,3 
42,2 
41,6 
41,9 
39,4 
40,0 
40,6 
38,5 
39,0 
39,8 
36,8 
35,6 
38,7 
32,7 
40,0 
41,7 
37.0 
40.8 
42,0 
38.0 
NL 
54.2 
55.9 
38.2 
38,7 
39,3 
33,4 
38.9 
39,5 
32,9 
38,3 
38,9 
33,5 
38,8 
40,3 
34,1 
39,6 
40,0 
31,4 
38,9 
39.7 
33.5 
42,0 
46,0 
34,5 
40,4 
41,7 
31,7 
38,7 
41,5 
33,5 
37,7 
39,0 
33,1 
32,8 
39,1 
28,0 
37.6 
41.9 
30.8 
38.9 
42.1 
31.3 
•Λ 
58.1 
61,4 
46.9 
38,9 
39,1 
(35,8) 
39,1 
39,4 
37,1 
39.0 
39,3 
37,7 
39,8 
40,6 
38,2 
40,7 
41,0 
34,2 
39.6 
40.0 
37.7 
44,0 
46,3 
41,0 
39,7 
40,0 
37,9 
38,3 
40,9 
34,1 
37,6 
33,7 
35,2 
34,8 
38.0 
32,6 
38,8 
41.1 
35.7 
39.7 
41.4 
36.3 
UK IPL 
— * 1 * 
54.5 
57.8 
35,0 
37,1 
38.0 
31,6 
37,4 
39,0 
31,7 
36,5 
37,8 
31,8 
36,0 
39,3 
31,4 
40,1 
41,1 
27,6 
37,1 
39,0 
31,3 
36,0 
43.6 
28.8 
40,2 
42,1 
32,0 
34,4 
38,1 
30,1 
35,6 
39,2 
30,4 
30,4 
39,4 
26,3 
34,6 
41,0 
28,3 
3E.1 
40. B 
29.1 
DK 
54.3 
57,4 
38.2 
37,3 
38,2 
37,2 
39,0 
31,5 
37,3 
38,7 
31.8 
37,2 
39,7 
33,4 
38,6 
39,5 
29,8 
37.6 
39.2 
32.5 
38,9 
43,7 
33,1 
40.2 
41,7 
34,9 
37,0 
41,4 
31,8 
36,7 
40,6 
31,9 
33,3 
40,1 
31,0 
36.1 
41.7 
31.7 
37.B 
42.0 
32.0 
EUR 9 
49.5 
52.5 
42.9 
39,3 
39,9 
35,1 
39,8 
40,7 
36,3 
39,3 
40,1 
36,1 
39,6 
41,6 
36.6 
41.4 
42,0 
33.5 
39.9 
41.0 
3E.2 
41,5 
45,4 
36,7 
41,0 
42,3 
35,3 
38,6 
42,0 
34,3 
38,4 
40,6 
34,3 
35,1 
40,4 
32,0 
38.7 
42.8 
34.1 
39.9 
42.5 
35.1 
GR 
51.3 
53.2 
48.7 
41,7 
42,2 
37,4 
43,1 
43,5 
40,8 
43,2 
43,3 
41,7 
44,5 
45,7 
42,7 
39,6 
39.6 
• 
42,6 
42.7 
42.3 
48,0 
49,0 
45,6 
48,0 
49,0 
39,1 
41,4 
42,9 
38,1 
40,5 
42,1 
36,1 
36,3 
38,1 
34,5 
44,1 
46.0 
39.6 
45.9 
46.8 
43.9 
EUR 10 
49.7 
52.5 
44.0 
39,4 
39,9 
35,2 
39,9 
40,7 
36.4 
39,3 
40,2 
36,2 
39,8 
41,8 
36,8 
41,3 
41,9 
33,5 
40,0 
41.0 
3E.4 
41,8 
45,6 
36,9 
41,3 
42,6 
35,4 
38,6 
42,0 
34,3 
38,4 
40,7 
34,3 
35,1 
40,4 
32,0 
38.9 
42.7 
34.2 
40.1 
42.7 
35.4 
h) SEE EXPLANATORY NOTES 
>) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
65 
T44 AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY 
NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
AGRICULTURE,FORESTRY,ΓΙSHIHO 
AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PECHE, CHASSE 
ENERGY AND HATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
TOTAL INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES,CATERING,REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING,INSURANCE, ETC 
CREDIT,ASSURANCE, ETC 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
TOTAL SERVICES 
TOTAL ( STATED) 
(DECLARES) 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
η 
F 
τ 
η 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D F 
19.7 18,5 
18.9 25.1 
19.9 15,9 
• 
16,8 (27,5) 
(16,6) 
16,7 27,7 
(13,4) 
16,2 (23,0) 
16,0 26,2 
17.6 (24,3) 
15.7 26.3 
15,7 15,0 
(22,0) (33,7) 
13,7 9,3 
16,1 21,9 
19,0 31.4 
IS.4 17.7 
17,1 25,9 
19,9 33,8 
16,7 22,7 
21,3 26,9 
(19,8) (34,0) 
21,7 (21,4) 
16,2 23,6 
(20,9) (25,2) 
15,2 22,8 
16,9 27,6 
. (37,1) 
16,2 (20,7) 
14,7 23,3 
17,9 31,3 
14,1 20,5 
16,3 25.1 
19,2 32,3 
15.8 21.7 
17.0 22,9 
19.1 30,6 
16.6 19,5 
I NL B * 
31.3 26.6 
33.5 35,7 
29.6 23.1 
(37,4) 
(37,9) 
39,2 
40,7 
35,6 (21,5) 
36,9 
(31,3) (16,5) 
30.8 15,2 
34,5 (15,8) 
28.9 14,9 
38,0 (13,2) 
38,0 
(37,6) 
34.9 17.7 
37.3 21.3 
29.5 15.9 
31,9 14,6 
34,7 11,3 
28,3 15,6 
37,7 10,0 
38,0 (6,8) 
. (14,0) 
28,9 15,9 
(29,6) (18,0) 
(27,9) 14,9 
35,3 (21,6) 
35,9 
34,5 
26,4 11,9 
30.3 14,3 
24.4 11,6 
30,3 13,2 
33,9 13.0 
26.9 13.3 
UK IRL 
* I * 
17,8 
19.3 
16.0 
(36.6) 
(39,9) 
24,9 
(33,0) 
18,6 
25.4 
29,5 
19,2 
20,2 
20,3 
20,1 
30,0 
35,8 
(12,7) 
24,4 
29.1 
19,0 
11,8 
12,1 
11,7 
25,1 
(30,4) 
20,7 
17,4 
21,7 
15,7 
27,6 
31,7 
22,3 
14,5 
17,3 
13,7 
14,3 
16,3 
13.3 
31,8 14.9 15.9 
34.8 17.1 . 18.9 
28.7 14.3 . 14.0 
DK 
(13.9) 
(16.3) 
• 
• 
(9,3) 
13,7 
(14,8) 
(12,6) 
• 
12,2 
13,4 
10,9 
11,8 
12,1 
11,6 
10,2 
(8,9) 
(10,4) 
(10,2) 
• 
9,8 
9,4 
9,9 
10,7 
10,7 
10,7 
11.1 
11.7 
10,7 
EUR 9 
28,2 
31,2 
26.1 
33,5 
33,9 
(21,8) 
27,7 
36,0 
19,6 
25,6 
31,3 
19,7 
24,8 
27,4 
23,6 
32,1 
37,0 
13,9 
27.9 
33.8 
21.2 
18,5 
21,4 
16,9 
27,2 
31,2 
21,2 
18,6 
22.6 
17,0 
28,0 
32,9 
23,4 
18.4 
23,7 
16.6 
19,5 
23,9 
17.2 
23.4 
28.5 
20.1 
GR 
22.6 
24.4 
21.4 
• 
• 
(25,5) 
(22,0) 
• 
25.1 
(23.6) 
(21.6) 
24,7 
(33,7) 
19,3 
(14,6) 
(10.7) 
22.5 
31.4 
16.7 
22.8 
26,7 
20.2 
EUR 10 
28.0 
30.9 
25.9 
33,5 
38,9 
(21,8) 
27,7 
36,0 
19,6 
25,6 
31,3 
19,7 
24,8 
27,5 
23,6 
32.0 
36,9 
13,9 
27.9 
33.7 
21.2 
18,6 
21.5 
16.9 
27,3 
31,3 
21,2 
18,7 
22,6 
17,0 
28,0 
32,8 
23,3 
13,4 
23,7 
16,6 
19.5 
24.0 
17.2 
23.4 
28.4 
20.1 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
66 
T45 AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY EMPLOYEES WHO WORKED DURING THE REFERENCE WEEK 
NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES SALARIES AYANT TRAVAILLE AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE 
H 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH: FULL-TIME 
OONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
TOTAL PERSONS WITH AH OCCUPATION 
TOTAL DES PERSOHHES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
39.4 
41.7 
35.4 
41,3 
41,9 
40,1 
22,0 
22.8 
22.0 
16.3 
18.4 
16.0 
33,1 
(34,8) 
32,3 
15,6 
16,6 
15,5 
39.1 
41.7 
34.8 
41,3 
41,9 
40,0 
21,3 
21,1 
21,3 
F 
39,9 
41,9 
36.8 
41,4 
42,2 
39,8 
20,8 
24,6 
20,2 
27.8 
33.5 
24.4 
39,1 
41,9 
36,8 
16,4 
23,5 
16,0 
39.8 
41.9 
3E.7 
41,3 
42,2 
39,8 
20,6 
24,4 
19,9 
I 
39.2 
40.4 
3B.6 
39,5 
40,5 
37,2 
25,9 
29,3 
24,3 
33.6 
36.6 
30.2 
36,6 
38,7 
33,7 
24,6 
27,1 
23,1 
38.9 
40.2 
3B.1 
39,4 
40,4 
37,0 
25,3 
28,2 
23,3 
\L 
36,9 
39,6 
30,4 
40,3 
40,6 
39,2 
23,0 
29,4 
20,2 
13.1 
14.3 
12.8 
38,7 
(38,6) 
(38,9) 
11,5 
10,6 
11,7 
36,1 
39,3 
29,1 
40,3 
40,6 
39,2 
21,5 
27,7 
18,9 
j.l 
37.2 
38.7 
34.2 
38,4 
38.9 
37,2 
18,7 
17,2 
18,9 
37.2 
38.7 
34.2 
38,4 
38,9 
37,2 
18,7 
17,2 
18,9 
UK 1 IRL 
34.8 
39.2 
28.6 
38,3 
39,5 
35,4 
18,0 
21,2 
17,3 
15,8 
18.3 
14.0 
35,7 
37,5 
33,7 
10,5 
11,0 
10,2 
34,0 
38,6 
27.7 
33,2 
39,5 
35,4 
16,7 
15,6 
16,8 
DK 
35,7 
39.3 
31,4 
39,2 
39,9 
37,7 
23,4 
21,9 
23,5 
10,9 
11,2 
10,7 
, 
10,3 
10,3 
10,3 
34.7 
38.5 
30.4 
39,2 
39,9 
37,7 
21,4 
16,0 
22,2 
EUR 9 
38,1 
40.7 
33.8 
40.1 
40,9 
38,3 
20,5 
25,1 
20,0 
22.8 
27.9 
19.5 
36,6 
38,7 
34,0 
14,1 
15,3 
13,7 
37.7 
40.5 
33.1 
40,1 
40,9 
38,2 
19,5 
21,7 
19,2 
GR 
41,3 
42.2 
39.0 
41.6 
42,4 
39,6 
21,8 
22,1 
21,6 
24.8 
29.4 
(15.9) 
• 
18,1 
(21,8) 
(13,2) 
41.2 
42.2 
38.9 
41,6 
42,4 
39,6 
21.2 
22,0 
20,5 
H 
EUR 10 
38.2 
40,7 
33.8 
40,2 
41,0 
38,3 
20,5 
25,0 
20,0 
22.8 
27,9 
19,5 
36,6 
38,7 
34,0 
14,1 
15,3 
13,7 
37.8 
40.5 
33.2 
40,1 
41,0 
38,3 
19,5 
21,7 
19,2 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
67 
Τ 46 AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY EMPLOYEES WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY 
NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES SALARIES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
H H 
AGRICULTURE,FORESTRY.FISHING 
AGRICULTURE.SYLVICULTURE.PECHE.CHASSE 
ENERGY AND HATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
TOTAL INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES,CATERING.REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING,INSURANCE, ETC 
CREOIT,ASSURANCE, ETC 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
TOTAL SERVICES 
TOTAL ( STATED) 
(DECLARES) 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
42,8 
44,1 
39.8 
40,9 
41,3 
37,2 
40,3 
41,4 
36,8 
40,0 
41,0 
36,7 
39,2 
41,7 
35,8 
40,6 
41,3 
33,5 
40,0 
41,3 
36,2 
38,8 
42.9 
35.4 
40,6 
42,4 
34,0 
38,5 
42,3 
35.0 
39,4 
41,5 
34,7 
37,4 
42,7 
34,8 
38.7 
42.3 
34.9 
39.4 
41.7 
35.4 
F 
42.8 
44.0 
36.7 
40,6 
40,8 
38,9 
40,6 
41,0 
39,1 
40,4 
40,8 
38,8 
40,6 
42,0 
38,7 
41,6 
42,0 
36,5 
40,8 
41,4 
38,7 
41,6 
44,3 
37,9 
41,1 
42,3 
37,3 
40,4 
43,3 
37,4 
39,8 
42,6 
36,4 
36,4 
39,3 
35,0 
39,3 
42.4 
36.3 
39.9 
41.9 
36.8 
I 
40.9 
41.9 
38.1 
40,6 
40,6 
40,2 
40,4 
40,6 
39,6 
40,0 
40,2 
39,1 
40,1 
40,6 
39,4 
41,4 
41,5 
39,3 
40.4 
40.7 
39.4 
41,2 
41,9 
39,8 
40,7 
40,9 
39,1 
39,9 
40,4 
38,6 
39,0 
39,8 
36,8 
34,0 
36,7 
32,1 
38,0 
39.8 
34.3 
39.2 
40.4 
36.6 
NL 
40.9 
41.9 
30.1 
38,7 
39,3 
33,3 
38,8 
39,5 
33,0 
38,0 
38,6 
33,5 
38,0 
39,3 
33,7 
38.8 
39.2 
30,6 
38.3 
39.1 
33.2 
37,3 
41,6 
31,1 
39.8 
41,0 
31,9 
37,9 
40,2 
33.8 
37.8 
39,0 
33,3 
32,1 
37,9 
28,1 
35.9 
39.9 
29.9 
36.9 
39.6 
30.4 
Β 
* 
38.6 
40.8 
(30.2) 
38,8 
39,0 
(35,8) 
39,0 
39,2 
37,0 
38,7 
38,9 
37,7 
38,7 
39,1 
37,9 
39,5 
39,7 
34,7 
38.9 
39.2 
37.Β 
37,1 
39,5 
33,9 
39,0 
39,3 
37,0 
37,0 
38,7 
34,4 
37,6 
38,7 
35,3 
33,3 
35,2 
32,1 
36,1 
38.2 
33,4 
37,2 
38.7 
34.2 
UK IRL 
* 
DK 
43.9 . 43.0 
47,2 
29,4 
37,1 
38,0 
31,6 
37,3 
39,0 
31,7 
36,4 
37,6 
31,8 
35,8 
38,9 
31,4 
39,2 
40,5 
27,6 
36,7 
38,6 
31,4 
32,9 
40,4 
27,0 
39,6 
41,5 
31,8 
33.8 
37,3 
30,2 
35,6 
39,1 
30,4 
29,7 
38,5 
26.1 
33,2 
39.6 
27.Β 
44.7 
31.9 
37,3 
33,2 
■ 
37,3 
38,8 
32,3 
36,7 
37,9 
31.3 
36,6 
38,9 
33,1 
37,3 
37,8 
30,6 
36.9 
38.2 
32.6 
35,5 
39,9 
30,8 
39,1 
40,4 
34,7 
35,8 
39,8 
31,7 
36,7 
40,6 
31,9 
32,9 
39,3 
30,9 
34,8 
39,9 
31.2 
34.8 . 35.7 
39.2 . 39.3 
28.6 . 31.4 
EUR 9 
42.1 
43.7 
36.7 
39,3 
39,8 
35,1 
39,6 
40,5 
36,3 
39,1 
39,8 
36.1 
38,8 
40,6 
36,2 
40,6 
41,1 
33,4 
39,3 
40.4 
3B.0 
37,9 
42,2 
33,3 
40,4 
41,6 
35,1 
37,6 
40,6 
34,3 
38,4 
40,6 
34,3 
34,2 
39,0 
31,7 
37,1 
40,3 
32.9 
38.1 
40.7 
33.8 
GR 
4E.5 
47.7 
44.1 
41,6 
42,2 
37,4 
42,7 
43,1 
40,8 
42,1 
42,2 
41,6 
42,6 
42,9 
42,3 
38,7 
38,7 
41,3 
41.2 
41.9 
44,4 
45,1 
42,9 
45,9 
46,9 
38,8 
38,9 
39,6 
38,0 
40,5 
42,1 
36,1 
35,2 
36,2 
34,3 
41.1 
43,0 
37.3 
41.3 
42.2 
39.0 
EUR 10 
42.2 
43.7 
36.9 
39,3 
39,9 
35,2 
39,7 
40,5 
36,4 
39,1 
39,9 
36,2 
38,9 
40,7 
36,4 
40,5 
41,0 
33,5 
33.4 
40.4 
3E.1 
38,0 
42,3 
33,4 
40,6 
41,8 
35,1 
37,7 
40,6 
34,3 
38,4 
40,7 
34,3 
34,2 
38,9 
31,7 
37,1 
40,9 
33.0 
38,2 
40.7 
33.9 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
68 
T47 AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY EMPLOYEES WITH A MAIN FULL-TIME OCCUPATION WORKING NORMAL HOURS BY ECONOMIC ACTIVITY 
NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES DANS LE CADRE DE LEUR HORAIRE NORMAL PAR LES SALARIES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL A TEMPS COMPLET PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
H 
AGRICULTURE·FORESTRY.FISHIHO 
AGRICULTURE. SYLVICULTURE.PECHE.CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
TOTAL IHDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES,CATERING.REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING,INSURANCE, ETC 
CREDIT,ASSURANCE, ETC 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
TOTAL SERVICES 
TOTAL ( STATED ) 
( DECLARES) 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D F I 
44,4 42,E 
44.2 
44.8 
40,3 
40,4 
39,8 
40,6 
40,8 
40,0 
40,4 
40,6 
39,9 
40,8 
41,3 
40,1 
40,8 
40,9 
40,0 
40.6 
40.8 
40.0 
41,7 
42,4 
41,0 
41,4 
41,7 
39,8 
40,7 
41,6 
39,7 
40,6 
40,9 
39,6 
40,6 
42,3 
39,6 
41.0 
41.7 
40.1 
42.9 
41.1 
40.8 
40,8 
40,8 
40,7 
40,8 
40,3 
40,4 
40,4 
40,0 
40,7 
40,9 
40,3 
41,7 
41,7 
40,8 
40,8 
41.0 
40,3 
41,5 
41,9 
40,6 
40,9 
41,0 
40,0 
40,1 
40,4 
39,4 
39,1 
39,8 
37,5 
34,9 
37,0 
33,2 
38,5 
40.0 
36.0 
40,9 . 39.8 
41,2 . 40.5 
40.1 . 37.8 
NL 
41.8 
41.9 
• 
40,6 
40,7 
• 
40,5 
40,5 
40,0 
40,1 
40,1 
40,0 
40,2 
40,2 
40,1 
40,2 
40,2 
40,0 
40,2 
40,2 
40.1 
40,8 
40,9 
40,5 
40,6 
40,6 
40,2 
40,2 
40,3 
40,0 
40,2 
40,3 
40,0 
40,5 
40,6 
40,3 
40.5 
40.6 
40.3 
40.4 
40.5 
40.3 
B 
40.5 
41.0 • 
39,1 
39,1 
(38,7) 
39,3 
39,3 
38,9 
39,0 
39,0 
38,7 
39,2 
39,3 
39,0 
39,8 
39,8 
38,8 
39.3 
39.3 
38.9 
39,6 
40,0 
38,9 
39,3 
39,4 
38,7 
33,6 
39,0 
37,9 
38,5 
38,8 
37,6 
35,4 
36,0 
35,1 
37.8 
38.B 
36. B 
38.4 
38.9 
37.2 
UK IRL DK 
47.5 . 45,4 
48.2 
43.2 
39,9 
40,2 
37,7 
40,2 
40,8 
37,8 
40,0 
40,5 
38,1 
40,1 
41,1 
38,3 
41,6 
41,9 
37,5 
40,3 
40.9 
38.1 
41,4 
43,0 
39,1 
41,7 
42,4 
38,4 
38,2 
39,4 
36,7 
40,1 
41,3 
37,6 
38,3 
40,3 
36,8 
39.9 
41.5 
37.6 
45.9 • 
39,9 
39,9 
39,9 
40,0 
(39,5) 
40,0 
40,1 
39,1 
40,0 
40,2 
39,5 
40,1 
40,1 
(39,7) 
40,0 
40.1 
39.4 
40,3 
40,7 
39,3 
41,0 
41,3 
39,9 
39,6 
39,9 
39,0 
40,2 
40,3 
39,9 
39,4 
40,5 
38,7 
39,9 
40.E 
39.0 
40.2 . 40.1 
41.3 . 40.6 
37.8 . 39.1 
EUR 9 
43.7 
44.1 
42.2 
40,2 
40,3 
39,0 
40,5 
40,7 
39,6 
40,2 
40,4 
39,5 
40,5 
41,0 
39,8 
41,1 
41,2 
39,7 
40.5 
40.8 
39.6 
41,4 
42,2 
40,3 
41,1 
41,4 
39,4 
39,7 
40,4 
38,6 
39,9 
40,5 
38,5 
37,9 
39,5 
36,7 
39.8 
40.9 
38.3 
40.2 
40.9 
38.8 
GR 
47.8 
48.4 
4E.4 
41,9 
42,2 
(39,7) 
43,8 
44,1 
42,6 
43,1 
43,2 
42,3 
44,0 
44,1 
43,9 
43,0 
43,1 
43,5 
43.5 
43.5 
44,8 
45,2 
44,1 
45,8 
46,5 
40,4 
40,5 
40,6 
40,3 
40,7 
41,6 
38,2 
36,2 
36,5 
35,8 
41.5 
42,8 
38,9 
42.5 
43.2 
40.7 
H 
EUR 10 
43.8 
44.2 
42.4 
40,2 
40,3 
39,0 
40,5 
40,7 
39,7 
40,3 
40,5 
39,5 
40,6 
41,1 
40,0 
41,2 
41,2 
39,7 
40.6 
40.8 
39.8 
41,5 
42,2 
40,4 
41,3 
41,6 
39,5 
39,7 
40,4 
38,6 
40,0 
40,5 
38,5 
37,8 
39,4 
36,7 
39,9 
40,9 
38.3 
40,3 
41,0 
38,8 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
69 
Τ 48 EMPLOYEES WITH A MAIN FULL-TIME OCCUPATION BY GROUPS OF HOURS WORKED DURING THE REFERENCE WEEK. 
SALARIES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL A TEMPS COMPLET PAR GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE 
7. 
GROUPS 
0 
01 -
11 -
21 -
31 -
36 -
38 -
40 
41 -
43 -
46 -
51 -
61 & 
TOTAL 
OF 
10 
20 
30 
35 
37 
39 
42 
45 
50 
60 
+ 
HOURS / GROUPES D'HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
η 
F 
τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
M 
F 
D 
3,6 
3,2 
4,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,6 
0,3 
1,2 
1.7 
0,9 
3,3 
2,0 
1,4 
3,2 
0,3 
0,2 
0,7 
0,3 
0,2 
0,4 
73,9 
73,1 
75,8 
2,5 
2,6 
2,3 
4,7 
5,4 
2,9 
5,5 
6,6 
2,9 
3,6 
4,3 
1,8 
1.3 
1,5 
0,9 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
6,7 
5,8 
8,4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,9 
0,7 
1,2 
2,9 
2.0 
4,6 
3,1 
2,4 
4,4 
1,6 
1,0 
2,7 
1,4 
1,1 
2,1 
50,9 
47,3 
57,1 
9,1 
10,7 
6,4 
11,2 
13,7 
6,9 
7,3 
9,5 
3,6 
3,2 
4,1 
.1.8 
1,2 
1,5 
0,6 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
2,2 
1,7 
3,1 
0,4 
0,3 
0,7 
2,6 
1.4 
5,3 
4,6 
2,1 
10,4 
1,2 
1,0 
1,6 
8,5 
7,6 
10,6 
2,7 
2,6 
3,0 
58,6 
60,1 
55,2 
5,0 
5,8 
3,2 
4,5 
5,3 
2,7 
7.9 
9,9 
3,2 
1,3 
1,7 
0,5 
0,6 
0,5 
0,6 
100,0 
100,0 
100,0 
· % ! 
6,5 
6,5 
6,3 
0,7 
0,7 
(0,6) 
1,6 
1,6 
1,9 
3,1 
3,2 
2,8 
9,3 
9,2 
9,7 
2,3 
2,3 
2,1 
0,7 
0,8 
0,7 
55,2 
53,7 
61,4 
3,2 
3,0 
3,9 
5,9 
6,2 
4,7 
5,8 
6,4 
3,6 
3,4 
3,9 
1,4 
2,2 
2,5 
1,0 
100,0 
100,0 
100,0 
_ · . ! 
(0,1) 
0,8 
0,5 
1,5 
4,7 
2,6 
9,6 
1,7 
1,1 
3,2 
8,2 
7,3 
10,2 
43,3 
43,3 
43,1 
36,4 
39,2 
29,7 
0,6 
0,7 
(0,4) 
1,3 
1,5 
0,7 
1,9 
2,3 
0,9 
1,1 
1,3 
0,6 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
* _ 
8,1 
8,1 
8,0 
IRL 
* 
0,5 
0,5 
0,6 
1,4 
1,2 
2.0 
12.7 
10,1 
18,6 
16,3 
14,6 
20,3 
12,1 
9,8 
17,6 
4,7 
4,2 
5,9 
24,8 
27,0 
19,6 
3,0 
3,5 
1,9 
4,8 
6,1 
2,0 
5,7 
7,4 
1,7 
3,7 
5,0 
0,9 
2,0 
2,5 
0,8 
DK 
5,5 
5,0 
6,6 
0,5 
(0,4) 
(0,7) 
1,1 
0,7 
2,0 
4,7 
2,7 
8,5 
14,2 
14,3 
14,0 
3,7 
3,5 
4,2 
4,8 
4,1 
6,2 
49,5 
51,3 
46,1 
2,7 
2,9 
2,4 
4,4 
4,8 
3,4 
4,8 
5,3 
3,8 
2,5 
3,1 
1,5 
1,4 
1,9 
(0,6) 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100.0 100,0 
EUR 9 
5,1 
4,7 
5,9 
0,3 
0,3 
0,4 
1,3 
0,9 
2,1 
5,2 
3,7 
8,5 
5,9 
5,2 
7,3 
5,2 
4,3 
7,0 
3,7 
3,4 
4,1 
52,4 
52,3 
52,6 
4,5 
5,0 
3,4 
6,0 
7,1 
3,7 
6,2 
7,8 
2,8 
3,0 
3,8 
1.3 
1,3 
1,6 
0,7 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
GR 
3,9 
3,3 
5,3 
0,3 
0,4 
2,3 
1,8 
3,6 
10,3 
9,0 
13.6 
4,3 
4,3 
4,4 
3,1 
2,7 
4,2 
9,3 
9,2 
9,4 
7,9 
8,2 
7,1 
15,3 
16,2 
13,1 
18,8 
17,6 
22,0 
15,3 
16,3 
12,8 
6,9 
3,4 
3,2 
2,2 
2,8 
(0,8) 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 10 
5,0 
4,6 
5,9 
0,3 
0,3 
0,4 
1,3 
0,9 
2,1 
5,3 
3,8 
8,6 
5,3 
5,1 
7,3 
5,1 
4,3 
7,0 
3,8 
3,6 
4,2 
51,4 
51,3 
51,7 
4,7 
5,2 
3,6 
6,3 
7,4 
4,0 
6,4 
8,0 
3,0 
3,1 
3,9 
1,3 
1,3 
1,6 
0,7 
100,0 
100,0 
100,0 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
70 
T49 EMPLOYEES IN INDUSTRY WITH A MAIN FULL-TIME OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND BY BROAD GROUPS OF HOURS WORKED 
SALARIES DANS L'INDUSTRIE AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL A TEMPS COMPLET PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET PAR GROUPES D'HEURES PRESTEES 
y. 
GROUPS OF HOURS / GROUPES D'HEURES 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
01 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 44 HOURS / HEURES 
45 - 47 HOURS / HEURES 
48 » + HOURS / HEURES 
MINERAL EXTRACT AND PROC., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
01 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 44 HOURS / HEURES 
4 5 - 4 7 HOURS / HEURES 
43 t * HOURS / HEURES 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
0 1 - 3 9 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 44 HOURS / HEURES 
45 - 47 HOURS / HEURES 
48 t + HOURS / HEURES 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
100,0 
100,0 
100,0 
2.6 
2.4 
83,4 
82,8 
90,6 
3,1 
3,3 
2,3 
2,3 
3,5 
9,2 
100,0 
100,0 
100,0 
2,8 
2,5 
4,1 
81,0 
78,4 
91,8 
3,7 
4,1 
(2,0) 
3,9 
4,6 
8,7 
10,5 
(1,2) 
100,0 
100,0 
100,0 
4,1 
3,2 
7,4 
82,8 
81,5 
87,7 
2,7 
2,9 
1,9 
3,7 
4,3 
1,4 
6,7 
8,0 
1,7 
F 
100,0 
100,0 
100,0 
4,1 
4,1 
75,1 
73,2 
87,3 
8,5 
8,8 
5,2 
5,7 
7,1 
3,2 
100,0 
100,0 
100,0 
7,2 
7,5 
6,2 
65,5 
61,8 
80,0 
12,0 
12,7 
9,1 
6,2 
7,2 
(2,4) 
9,1 
10,8 
(2,3) 
100,0 
100,0 
100,0 
7,7 
7,1 
10,0 
57,7 
54,5 
69,6 
22,8 
24,2 
17,6 
6,8 
8,0 
2,6 
5,0 
6,2 
I 
100,0 
100,0 
100,0 
7,5 
7,4 
73,7 
73,3 
78,8 
9,4 
9,7 
(2,4) 
(2,4) 
6,9 
7,2 
100,0 
100,0 
100,0 
5,0 
4,8 
(6,1) 
81,6 
80,6 
87,1 
4,3 
5,4 
2,6 
2,5 
(3,3) 
5,9 
6,8 
100,0 
100,0 
100,0 
5,3 
4,7 
3,1 
85,6 
85,2 
87,9 
3,4 
3,6 
(2,3) 
2,2 
2,5 
3,5 
4,0 
NL 
(*) 
100.0 
100,0 
100,0 
22,2 
21,3 
62,0 
62,2 
(5,9) 
(6,1) 
• 
(7,9) 
(8,4) 
100,0 
100,0 
100,0 
21,6 
21,0 
(28,1) 
56,9 
56,2 
66,6 
7,8 
3,4 
4,5 
4,7 
9,2 
9,7 
100,0 
100,0 
100,0 
23,5 
23,5 
22,7 
62,0 
61,3 
70,7 
4,9 
4,9 
2.8 
3,0 
6,8 
7,3 
B 
(·) 100,0 
100,0 
100,0 
54,0 
52,8 
(74,4) 
41,0 
42,2 
100,0 
100,0 
100,0 
57,2 
57,1 
58,6 
37,4 
37,2 
39,4 
• 
3,9 
4,1 
100,0 
100,0 
100,0 
63,2 
61,9 
70,0 
34,3 
35,3 
28,7 
1,5 
(1,7) 
UK 
(*) 100,0 
100,0 
100,0 
60,5 
57,5 
84,0 
22.0 
23,3 
11,9 
5,4 
5,8 
3,1 
3,4 
8,9 
10,0 
100,0 
100,0 
100,0 
46,6 
41,1 
71,1 
33,1 
34,9 
24,7 
5,5 
6,2 
(2,1) 
3,6 
4,4 
11,3 
13,4 
100,0 
100,0 
100,0 
51,9 
48,2 
68,9 
30,7 
31,7 
26,2 
6,0 
6,7 
2,8 
3,6 
4,2 
(0,9) 
7,7 
9,1 
(1.2) 
IRL 
(* 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DK 
100,0 
100,0 
100,0 
35,3 
36,0 
58,3 
57,4 
100,0 
100,0 
100,0 
33,9 
30,9 
(48,7) 
52,6 
54,0 
(45,5) 
100,0 
100,0 
100,0 
35,2 
33,3 
46.1 
56,8 
57,6 
52,3 
2,8 
3,1 
(1,8) 
(2,1) 
3,4 
3,9 
EUR 9 
100,0 
100,0 
100,0 
26,9 
25,5 
40,2 
56,8 
57,0 
54,1 
5,4 
5,6 
(3,2) 
2,9 
3,1 
(1,5) 
8,0 
8,8 
100,0 
100,0 
100,0 
16,3 
15,3 
20,6 
65,4 
63,7 
72,9 
5,8 
6,3 
3,5 
3,9 
4,5 
1.3 
8,6 
10,1 
1.7 
100,0 
100,0 
100,0 
18,8 
17,6 
23,9 
63,7 
62,7 
67,9 
7,6 
3,0 
5,7 
4,0 
4,6 
1,5 
6,0 
7,1 
1,1 
GR 
100,0 
100,0 
100,0 
36,6 
33,6 
(60,3) 
12,9 
13,0 
18,8 
18,2 
(7,6) 
(8,2) 
24,1 
27,0 
100,0 
100,0 
100,0 
15,5 
15,1 
(17,6) 
12,1 
10,9 
(18,1) 
36,1 
35,4 
39,4 
11,9 
11,5 
24,3 
27,0 
100,0 
100,0 
100,0 
13,7 
13,6 
15,8 
15,5 
38,7 
38,5 
40,1 
13,5 
13,4 
18,3 
19,0 
y. 
EUR 10 
100,0 
100,0 
100,0 
27,1 
25,6 
40,7 
55,8 
56,1 
53,1 
5,7 
5,9 
(3,7) 
3,0 
3,2 
(1,5) 
8,4 
9,2 
100,0 
100,0 
100,0 
16,3 
15,3 
20,6 
64,4 
62,7 
72,0 
6,4 
6,9 
4,1 
4,1 
4,7 
1,5 
8,9 
10,5 
1,8 
100,0 
100,0 
100,0 
18,8 
17,6 
23,9 
63,3 
62,2 
67,6 
7,9 
3,3 
5,9 
4,1 
4,6 
1,5 
6,1 
7,2 
1,1 
SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T49 EMPLOYEES IN INDUSTRY WITH A MAIN FULL­TIME OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND BY BROAD GROUPS OF HOURS WORKED 
SALARIES DANS L'INDUSTRIE AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL A TEMPS COMPLET 
PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET PAR GROUPES D'HEURES PRESTEES 
y. 
GROUPS OF HOURS / GROUPES D'HEURES 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
01 ­ 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 ­ 44 HOURS / HEURES 
45 ­ 47 HOURS / HEURES 
43 ft + HOURS / HEURES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
01 ­ 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 ­ 44 HOURS / HEURES 
45 ­ 47 HOURS / HEURES 
43 » + HOURS / HEURES 
TOTAL 
01 ­ 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 ­ 44 HOURS / HEURES 
45 ­ 47 HOURS / HEURES 
48 t ♦ HOURS / HEURES 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
N 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
100,0 
100,0 
100,0 
5,2 
3,3 
3,6 
78,1 
75,0 
33.7 
3.4 
3,9 
2,6 
4,1 
5,6 
1,5 
9,1 
12,2 
3,7 
100,0 
100,0 
100.0 
3,0 
2,6 
10,3 
76,8 
76,7 
78,0 
4,8 
4,9 
7,4 
7,7 
8,1 
3,2 
(6,8) 
100,0 
100,0 
100,0 
3,9 
2,9 
7,5 
80,3 
78,8 
86,2 
3,4 
3,7 
2,2 
4,4 
5,2 
1,4 
7,9 
9,3 
2.7 
F 
100,0 
100,0 
100,0 
6,6 
5,8 
7,9 
64,4 
56,1 
76,9 
10,3 
12.1 
8,8 
8,9 
12.5 
3,4 
9,2 
13,4 
2,9 
100,0 
100,0 
100,0 
3.4 
3,1 
(8,5) 
50,6 
49,8 
64,8 
20,1 
20,4 
16,1 
18,5 
19,1 
(8,1) 
7,4 
7,7 
100,0 
100,0 
100,0 
6,3 
5,7 
8,3 
59,8 
55,4 
74,6 
16,9 
18,3 
11,9 
9,8 
11,7 
3,3 
7,3 
3,9 
1,9 
I 
100,0 
100,0 
100,0 
5,5 
4,3 
7,1 
81,5 
78,1 
85,6 
5,0 
6,5 
3,2 
2,0 
2,7 
1.2 
5,9 
8,4 
2,9 
100,0 
100,0 
100,0 
5,1 
5,0 
(8,7) 
64,2 
63,7 
76,2 
11,8 
12,1 
4,1 
4,2 
14,8 
15,0 
(8,9) 
100,0 
100,0 
100,0 
5,4 
4,8 
7,3 
78,1 
75,3 
85,7 
6,4 
7,4 
3,0 
2,7 
3,1 
1,3 
7,5 
9,0 
2,7 
NL 
(*) 
100,0 
100,0 
100,0 
19,0 
18,3 
20,2 
62,4 
60.6 
70,6 
6,9 
7,6 
(3,9) 
4,0 
4,4 
7,6 
8,6 
100,0 
100,0 
100,0 
18,0 
13,0 
68,0 
67,8 
76,1 
4,6 
4,6 
3,2 
3,2 
6,2 
6,4 
100,0 
100,0 
100,0 
20,3 
20,2 
21,8 
63,3 
62,6 
70,4 
5,7 
6,0 
(3,7) 
3,4 
3,6 
(2,0) 
7,2 
7,7 
(2,2) 
B 
(*) 
100,0 
100,0 
100,0 
59,9 
57,1 
65,1 
36,9 
38,6 
33,7 
• 
(0,9) 
(1,2) 
2,0 
2,6 
100,0 
100.0 
100,0 
22,5 
22,1 
(34,1) 
74,5 
74,9 
65.1 
• 
(1,0) 
(1,0) 
(1,6) 
(1,6) 
100,0 
100,0 
100,0 
52,7 
50,1 
64.5 
43,8 
45,9 
34,1 
0,6 
0.7 
0,8 
0,9 
2,1 
2,4 
UK 
(*) 
100,0 
100,0 
100,0 
50,9 
44,2 
63,4 
30,0 
29,6 
30,8 
5,3 
6,6 
3,0 
3,8 
5,2 
1,2 
9,9 
14,4 
1,6 
100.0 
100,0 
100,0 
33,8 
31.1 
77,9 
37,8 
39,2 
15,3 
7,8 
8,1 
7,7 
8,2 
12,8 
13,4 
100,0 
100,0 
100,0 
49,3 
44,6 
67,6 
30,9 
31,9 
27,1 
5,9 
6,7 
2,9 
4,2 
5,0 
0,9 
9,6 
11,7 
1,5 
IRL 
(* 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DK 
100,0 
100,0 
100,0 
31,6 
27,7 
40,1 
55,7 
55,7 
55,6 
5,7 
7,4 
3,1 
4,1 
4,0 
5,0 
100,0 
100,0 
100,0 
34,6 
34,8 
59,0 
58,7 
(66,5) 
(2,3) 
(2,3) 
(2,6) 
(2,7) 
100,0 
100,0 
100,0 
33,8 
32,1 
41,6 
56,7 
57,1 
54,9 
3,8 
4,2 
2,3 
2,6 
3,5 
4,0 
EUR 9 
100,0 
100,0 
100,0 
18,4 
16,5 
21,5 
63,3 
59,3 
70,0 
5,7 
6,7 
4,1 
4,3 
6,0 
1.7 
8,2 
11,5 
2,7 
100,0 
100,0 
100,0 
10,3 
9,7 
23,4 
61,4 
61,4 
62,3 
9,9 
10,1 
5,9 
8,5 
8,8 
3,5 
9,8 
10,0 
4,9 
100,0 
100,0 
100,0 
17,2 
15,7 
22,7 
63,0 
61,4 
68,9 
7,2 
7,9 
4,5 
4,9 
5,8 
1,7 
7,8 
9,3 
2,2 
GR 
100,0 
100,0 
100,0 
13,5 
13,3 
13,8 
8,3 
9,1 
7,2 
40,5 
38,8 
42,7 
14,8 
13,3 
16,3 
22,3 
25,4 
19,6 
100,0 
100,0 
100,0 
28,4 
28,3 
5,1 
5,1 
48,3 
48,3 
3,5 
3,5 
14,8 
14,8 
100,0 
100,0 
100,0 
19,5 
20,5 
15,7 
9,1 
9,1 
9,0 
40,8 
40,5 
41,7 
10,6 
9,1 
15,8 
20,1 
20,8 
17,7 
y. 
EUR 10 
100,0 
100,0 
100,0 
18,3 
16,5 
21,3 
61,7 
57,9 
67,8 
6,7 
7,6 
5,4 
4,7 
6,2 
2,2 
8,6 
11.9 
3,3 
100,0 
100,0 
100,0 
10,9 
10,3 
23,4 
59,7 
59,6 
62,1 
11.1 
11,4 
6,1 
8,3 
8,6 
3,5 
9,9 
10,2 
4,9 
100.0 
100,0 
100,0 
17,2 
15,8 
22,6 
61,8 
60,3 
67,6 
7,9 
8,5 
5,4 
5,0 
5,8 
2,0 
8,1 
9,5 
2,5 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T50 EMPLOYEES IN SERVICES WITH A MAIN FULL-TIME OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND BY BROAD GROUPS OF HOURS WORKED 
SALARIES DANS LES SERVICES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL A TEMPS COMPLET 
PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET PAR GROUPES D'HEURES PRESTEES 
y. 
GROUPS OF HOURS / GROUPES D'HEURES 
DISTRIBUTIVE TRADES. CATERIHG. REPAIRS 
COMMERCE 
0 1 - 3 9 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 44 HOURS / HEURES 
45 - 47 HOURS / HEURES 
48 ft + HOURS / HEURES 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIOHS 
01 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 44 HOURS / HEURES 
45 - 47 HOURS / HEURES 
48 ft + HOURS / HEURES 
FINANCING. INSURANCE. ETC. 
CREDIT. ASSURANCE. ETC. 
0 1 - 3 9 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 44 HOURS / HEURES 
45 - 47 HOURS / HEURES 
48 ft + HOURS / HEURES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
100.0 
100.0 
100.0 
6,4 
3,3 
10,1 
69,8 
67,8 
72,3 
5,1 
5,4 
4,7 
4,5 
5,4 
3,4 
14,2 
18,0 
9,5 
100.0 
100.0 
100.0 
3,1 
2.1 
8,6 
78,4 
77,3 
34,0 
3,5 
3,5 
(3,5) 
2,9 
3,2 
12,1 
13,9 
(2,7) 
100,0 
100.0 
ioo.o 
5,2 
2,8 
8,2 
78,2 
72,7 
35,2 
3,9 
4,3 
3,6 
3,3 
4,9 
(1,2) 
9,3 
15,3 
1,9 
F 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
5,5 
3,5 
8,8 
48,0 
40,0 
61,3 
13,7 
14,6 
12,2 
14,1 
17,3 
3,7 
18,8 
24,6 
9,1 
100.0 
100,0 
100.0 
12.2 
9,4 
22.0 
49,2 
47,5 
55,2 
16,1 
15,7 
17,6 
3,9 
10,9 
(1,6) 
13,6 
16,4 
3,5 
100.0 
100.0 
100.0 
8,9 
5,3 
13,1 
61,6 
52,1 
72,6 
7,8 
8,9 
6,5 
8,7 
13,2 
3,6 
12,9 
20,4 
4,2 
I 
100.0 
100.0 
100.0 
4,8 
3,7 
7,2 
65,3 
62,1 
72,5 
13,0 
13,3 
12,5 
4,8 
5,6 
2,3 
12,2 
15,3 
5,0 
100.0 
100.0 
loo.o 
20,0 
17,7 
35,4 
55,8 
56,6 
50,5 
9,6 
9,9 
7,9 
3,3 
3,5 
11,2 
12.3 
(4.5) 
100.0 
100.0 
100.0 
25,4 
26,2 
23,4 
57,0 
52,7 
67,4 
7,8 
9,0 
(4,7) 
3,6 
4,3 
6,3 
7,7 
(2,6) 
NL 
. * . 
100,0 
loo.o 
100.0 
14,6 
14,5 
15,2 
56,0 
51,9 
68,5 
8,9 
9,6 
6,5 
6,4 
7,2 
(3,3) 
14,2 
16,8 
6,0 
100,0 
100,0 
100,0 
17,0 
17,0 
(16,6) 
56,4 
55,2 
69,4 
7,2 
7,3 
4,3 
4,4 
15,1 
16,1 
100,0 
100.0 
100.0 
21,0 
20,0 
23,4 
54,5 
50,9 
62,5 
9,2 
9,7 
8,0 
4,9 
5,8 
(2,9) 
10,5 
13,7 
(3,1) 
» . 1 
100.0 
100.0 
100.0 
45,3 
44,1 
47,2 
46,7 
46,2 
47,4 
(1,1) 
(1,1) 
1,9 
2,3 
5,1 
6,2 
(3,1) 
100.0 
100.0 
100.0 
62,5 
61,3 
71,2 
29,9 
30,8 
23,8 
2,0 
2,0 
(1,3) 
(1,4) 
4,2 
4,5 
100.0 
100.0 
100.0 
64,9 
63,0 
68,3 
29,6 
29,3 
30,1 
(1,3) 
(1,8) 
3,2 
4,7 
100,0 
100,0 
100.0 
46,1 
35,2 
63,0 
29,0 
31,7 
24,8 
6,9 
8,3 
4,3 
4,3 
6,6 
2,1 
13,2 
18,2 
5,4 
100.0 
100,0 
100,0 
40,2 
35,5 
65,6 
24,5 
25,4 
19,8 
9,6 
9,8 
8,6 
5,5 
6,2 
(2,1) 
20,2 
23,2 
(3,8) 
100.0 
100.0 
100.0 
69,5 
59,5 
82,4 
13,1 
21,5 
13,6 
3,4 
4,7 
1,8 
2,8 
4,2 
(1,0) 
6,2 
10,0 
(1.1) 
IRL 
100,0 
100.0 
100.0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DK 
100.0 
100.0 
100.0 
21.2 
17,8 
28,3 
59,8 
60,6 
58,3 
6,1 
6,4 
(5,4) 
4,1 
5,0 
8,7 
10,2 
(5,6) 
100.0 
100,0 
100.0 
21,2 
20,7 
23,4 
54,5 
52,4 
63,5 
7,8 
8,2 
(3,6) 
(3,6) 
12,9 
15,1 
100.0 
100.0 
100.0 
48,4 
42,8 
53,3 
34,7 
35,9 
32,5 
7,2 
7,9 
(6,0) 
(3,4) 
(4,6) 
6,3 
8,8 
EUR 9 
100.0 
100.0 
100.0 
16,9 
12,9 
23,4 
53,0 
50,2 
57,6 
3,8 
9,8 
7,3 
6,9 
8,5 
4,2 
14,3 
18,5 
7,5 
100.0 
100.0 
100.0 
20,9 
18,7 
32,3 
51,4 
51,0 
53,0 
9,0 
8,9 
9,5 
4,9 
5,5 
1,7 
13,9 
15,9 
3,5 
ιοο,ο 
100,0 
100.0 
29,7 
26,0 
35,0 
51,3 
47,6 
56,5 
5,5 
6,4 
4,1 
4,6 
6,6 
1,9 
8,8 
13,4 
2,4 
GR 
100.0 
100.0 
100.0 
12.8 
12.4 
13,7 
7,2 
7,5 
6,7 
31,0 
28,3 
36,9 
14,8 
14,3 
15,9 
34,1 
37,4 
26,9 
100.0 
loo.o 
100.0 
23,6 
20,9 
43,4 
3,8 
8,2 
(12,6) 
16,6 
15,5 
24,6 
4,3 
4,7 
46,3 
50,7 
(14,0) 
100.0 
100.0 
100.0 
49,1 
51,9 
45,2 
18,1 
18,2 
18,0 
16,7 
13,6 
21,3 
6,0 
(5,2) 
(7,1) 
10,1 
11,2 
(8,5) 
y. 
EUR 10 
100.0 
100.0 
100.0 
16,9 
12,9 
23,2 
52,1 
49,2 
56,7 
9,3 
10,2 
7,3 
7,0 
8,7 
4,4 
14,7 
19,0 
7,9 
100.0 
100.0 
100.0 
21,0 
18,7 
32,6 
49,7 
49,3 
51,9 
9,3 
9,1 
9,9 
4,9 
5,5 
1,8 
15,1 
17,3 
3,8 
100.0 
100.0 
100.0 
30,0 
26,4 
35,1 
50,8 
47,2 
56,0 
5,6 
6,5 
4,4 
4,6 
6,5 
2,0 
8,9 
13,4 
2,5 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
73 
T50 EMPLOYEES IN SERVICES WITH A MAIN FULL­TIME OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND BY BROAD GROUPS OF HOURS WORKED 
SALARIES DANS LES SERVICES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL A TEMPS COMPLET 
PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET PAR GROUPES D'HEURES PRESTEES 
y. 
GROUPS OF HOURS / GROUPES D'HEURES 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
0 1 - 3 9 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 44 HOURS / HEURES 
45 - 47 HOURS / HEURES 
48 ft + H0UR9 / HEURES 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
01 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
4 1 - 4 4 HOURS / HEURES 
45 - 47 HOURS / HEURES 
43 * + HOURS / HEURES 
TOTAL 
0 1 - 3 9 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 44 HOURS / HEURES 
45 - 47 HOURS / HEURES 
43 ft + HOURS / HEURES 
Τ 
» F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
11 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
η 
F 
D 
100.0 
100.0 
100.0 
3,3 
2,2 
6,7 
32,3 
80,7 
37,0 
3.4 
3,8 
2,3 
2.5 
2.9 
1.3 
8,5 
10,4 
2.6 
100,0 
100,0 
100,0 
11,7 
9,3 
13,2 
64,7 
55,0 
71,0 
4,5 
4,7 
4,3 
5,0 
7,0 
3,7 
14,2 
24,0 
7,7 
100,0 
ΙΟΟ,Ο 
100,0 
6,5 
3,3 
10,5 
73,3 
71,4 
76,0 
4,2 
4,4 
4,0 
3,8 
4,5 
2,9 
12,1 
15,9 
6,6 
F 
100,0 
100,0 
100,0 
12,7 
9,3 
17,0 
57,6 
50,3 
67,3 
12,4 
14,3 
9,8 
5,5 
7,7 
2,3 
11,3 
17,4 
3,7 
100,0 
100.0 
100.0 
26,4 
24,5 
27,5 
46,8 
42,2 
49,4 
7,9 
8,8 
7,4 
7,5 
9,2 
6,6 
11,3 
15.4 
9,1 
100,0 
100,0 
100,0 
14,6 
10,3 
19,7 
51,2 
45,3 
58,1 
11,1 
12,8 
9,2 
9,2 
12,2 
5,7 
13,8 
19,4 
7,3 
I 
100,0 
100,0 
100,0 
47,7 
43,4 
60,0 
31,2 
30,9 
31.8 
10,7 
12,7 
5,1 
2,5 
3,0 
(0,91 
8,0 
10,0 
2,2 
100,0 
100,0 
100.0 
55,1 
44.2 
63,4 
31,4 
36,0 
27,8 
5,0 
7,4 
3,1 
1,6 
2,3 
1,0 
7,0 
10,1 
4,7 
100,0 
100,0 
100.0 
34,9 
27,3 
48,3 
44,5 
46,8 
40,5 
8,8 
10,7 
5,5 
2,9 
3,7 
1,4 
3,9 
11,6 
4,2 
-.1 
100,0 
100,0 
100.0 
24,6 
24,0 
27,5 
56,3 
55,9 
61.1 
7,5 
8,2 
• 
3,7 
3,6 
• 
7,4 
8,2 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
17.0 
17,9 
16,0 
56,8 
50,9 
63,4 
9,4 
8,5 
10,4 
4,4 
5,0 
3,8 
12,4 
17,7 
6,4 
100.0 
100.0 
100.0 
18,2 
18,2 
18,1 
56,2 
52,3 
64,5 
3,6 
3,7 
8,3 
4,9 
5,4 
3,7 
12.1 
14,8 
5,4 
-ì. l 
100.0 
100.0 
100.0 
70,0 
64,8 
82,6 
26.5 
30,7 
16,2 
(0,6) 
(0,8) 
• 
(0,7) 
(0,9) 
2.2 
2.8 
• 
100,0 
100.0 
100.0 
68,3 
62,9 
72,1 
26,5 
28,5 
25,1 
0,9 
(1,3) 
1,3 
2,1 
(0,8) 
2,9 
5,1 
1,4 
100,0 
100.0 
100.0 
62,9 
59,3 
68,6 
31,3 
33,2 
28,3 
1,1 
1,3 
0,7 
1,3 
1,6 
0,7 
3,4 
4,6 
1,6 
-j 
100,0 
100,0 
100.0 
60,5 
50,2 
80,7 
21,4 
26,1 
12,3 
6,2 
7,6 
3,4 
2,2 
2,9 
(0,9) 
9,7 
13,3 
2,6 
100.0 
100.0 
100.0 
61,8 
49,7 
71,7 
21.8 
25,2 
19,0 
3,8 
5,3 
2,6 
3,4 
4,8 
2,2 
9,2 
14,9 
4,5 
100.0 
100.0 
100.0 
55.4 
44,5 
72,2 
23,5 
26,7 
18,7 
5,9 
7,4 
3,5 
3,8 
5,1 
1,8 
11,5 
16,4 
3,3 
IRL 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100. 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DK 
100.0 
100.0 
100.0 
22,3 
18,5 
31,3 
60.6 
61,1 
59,5 
6,1 
6,5 
• 
(3,0) 
(3,7) 
• 
7,5 
10,3 
100,0 
100,0 
100,0 
33,8 
25,4 
38,7 
44,5 
45,3 
44,0 
5,7 
6,7 
5,2 
4,4 
5,3 
3,9 
11,6 
17,2 
8,3 
100.0 
100.0 
100.0 
29,8 
23,9 
37,4 
50,0 
51,7 
47,8 
6,3 
7,0 
5,4 
4,0 
4,6 
3,1 
9,9 
12,8 
6,3 
EUR 9 
100.0 
100.0 
100.0 
29,7 
25,4 
39,5 
51,2 
51,2 
51,3 
7,2 
8,1 
5,0 
3,0 
3,7 
1.4 
8,9 
11,6 
2,8 
100,0 
100.0 
100.0 
37,5 
32,3 
41,2 
42,4 
40,0 
44,0 
5,4 
6,4 
4,7 
4,4 
5,6 
3,6 
10,3 
15,7 
6,6 
100.0 
100.0 
100.0 
27,5 
22,3 
35,3 
49,1 
48,2 
50,4 
7,1 
3,2 
5,6 
4,9 
6,1 
3,1 
11,4 
15,3 
5,6 
GR 
100.0 
100.0 
100.0 
60,7 
53,5 
82,1 
5,8 
6,2 
(4,4) 
10,6 
11.4 
(8,4) 
(1,9) 
(2,4) 
21,0 
26,5 
(4,7) 
100.0 
100.0 
100.0 
59,7 
59,0 
60,4 
5,7 
7,8 
3,9 
13,4 
11,9 
14,8 
4,7 
4,7 
4,6 
16,5 
16,6 
16,4 
100,0 
100.0 
loo.o 
40,2 
35,5 
50,3 
7,7 
8,2 
6,3 
17,9 
16,7 
20,3 
6,6 
6,4 
6,8 
27,6 
33,2 
15,9 
y. 
EUR 10 
100.0 
loo.o 
100.0 
30,5 
26,2 
40,4 
50,0 
49,9 
50,2 
7,3 
8,2 
5,1 
3,0 
3,6 
1,4 
9,2 
12,0 
2,8 
100.0 
100.0 
100.0 
38,0 
32,9 
41,5 
41,6 
39,3 
43,2 
5,6 
6,6 
4,9 
4,4 
5,6 
3,6 
10,4 
15,7 
6,8 
100.0 
100.0 
100.0 
27,8 
22,6 
35,6 
48,2 
47,1 
49,6 
7,4 
8,4 
5,8 
4,9 
6,1 
3,2 
11,8 
15,8 
5,8 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
74 
T51 EMPLOYEES IN INDUSTRY AND SERVICES WITH A MAIN PART-TIME OCCUPATION BY BROAD GROUPS OF HOURS WORKED 
SALARIES DANS L'INDUSTRIE ET LES SERVICES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL A TEMPS PARTIEL PAR GROUPES D'HEURES PRESTEES 
y. 
GROUPS OF HOURS / GROUPES D'HEURES 
INDUSTRY (1000) 
INDUSTRIE 
TOTAL 
00 HOURS / HEURES 
01 - 14 HOURS / HEURES 
15 - 20 HOURS / HEURES 
2 1 - 2 4 HOURS / HEURES 
25 - 30 HOURS / HEURES 
31 - 34 HOURS / HEURES 
35 ft + HOURS / HEURES 
SERVICES ( 1000 ) 
TOTAL 
00 HOURS / HEURES 
0 1 - 1 4 HOURS / HEURES 
15 - 20 HOURS / HEURES 
21 - 24 HOURS / HEURES 
25 - 30 HOURS / HEURES 
31 - 34 HOURS / HEURES 
35 t t HOURS / HEURES 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
598 
30 
567 
100,0 
100,0 
100,0 
3,9 
3,8 
7,9 
7,8 
38,9 
32,1 
39,3 
11,6 
11.8 
28,2 
(22,2) 
28,5 
3,5 
3,2 
6,1 
(14,7) 
5,7 
1716 
70 
164E 
100,0 
100,0 
100,0 
4,0 
4,0 
12,2 
19,2 
11,9 
40,0 
36,4 
40,2 
12,9 
(6,1) 
13,2 
23,8 
23,8 
23,8 
2,3 
2,3 
4,8 
(8,7) 
4,6 
F 
161 
42 
119 
100,0 
100,0 
100,0 
7,8 
(10,4) 
6,9 
10,2 
11,6 
31,1 
26,4 
32,8 
12,1 
(10,0) 
12,8 
20,0 
(11,4) 
23,1 
(4,8) 
(4,4) 
14,0 
29,8 
8,4 
1026 
116 
910 
100,0 
100,0 
100,0 
5,2 
(5,4) 
5,2 
23,8 
18,0 
24,6 
31,8 
28,7 
32,2 
10,4 
11,7 
10,2 
19,9 
18,1 
20,1 
2,7 
2,7 
6,2 
15,4 
5,1 
I 
82 
36 
46 
100,0 
100,0 
100,0 
17,9 
(19,0) 
17,0 
(3,9) 
21,9 
(10,5) 
30.8 
9,0 
(9,7) 
17,9 
(15,4) 
19,8 
(5,3) 
24,3 
34,8 
15,9 
171 
44 
127 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
(3,0) 
. (3,0) 
11,7 
(9,1) 
12,6 
27,5 
(13,7) 
32,2 
17,6 
(16,0) 
18,2 
20,2 
17,5 
21,2 
(3,7) 
(3,0) 
16,2 
35,3 
9,7 
NL 
101 
46 
55 
100,0 
100,0 
100,0 
7,4 
(7,7) 
(7,2) 
12,0 
(5,8) 
17,2 
27,3 
21,4 
32,2 
8,7 
10,5 
(7,2) 
8,9 
(7,1) 
10,4 
13,3 
16,3 
10,8 
22,3 
31,1 
15,1 
649 
112 
467 
100,0 
100,0 
100,0 
9,1 
9,1 
9,1 
22,1 
7,1 
28,0 
22,9 
11,0 
27,5 
3,3 
6,9 
8,3 
15,2 
22,7 
12,2 
8,3 
13,4 
6,3 
14,2 
29,8 
8,1 
B 
18 
4 
13 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
(21,9) 
(17,8) 
51,1 
57,0 
27,0 
(25,3) 
163 
18 
145 
100,0 
100,0 
100,0 
. • 
17,5 
28,0 
16,1 
49,7 
40,0 
50,9 
32,8 
32,0 
33,0 
UK IRL DK 
579 . 4B 
69 . 5 
510 . 41 
100,0 100,0 100.0 
100,0 100,0 100,0 
100.0 100.0 100,0 
9,2 . (6,4) 
(9,6) 
9,1 
18,2 
13,7 
18,8 
34,5 
26,8 
35,5 
13,2 
21,6 
12.1 
16,1 
12,0 
13,9 
3,5 
(5,6) 
3,2 
3,3 
10,7 
2,3 
2852 
122 
2730 
(6,5) 
(5,0) 
(5,0) 
33,7 
33,1 
12,3 
12,4 
31,4 
34,0 
(6,3) 
(4,9) 
354 
22 
332 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
9,8 . 7,6 
11,0 
9,8 
30,9 
22,8 
31,2 
33,1 
28,0 
33,4 
10,1 
13,6 
9,9 
12,0 
14,7 
11,8 
1,9 
(3,4) 
1,9 
2,2 
6,5 
2,0 
7,5 
8,4 
(15,2) 
8,0 
34,6 
35,9 
34,5 
12,7 
13,1 
22,8 
22,9 
22,8 
5,6 
5,8 
8,3 
. 8,4 
EUR 9 
1584 
231 
1352 
100,0 
100,0 
100,0 
7,2 
10,2 
6,7 
12,0 
9,1 
12,5 
34,9 
24,2 
36,7 
12,1 
13,3 
11,9 
21,7 
12.5 
23,2 
4,4 
8,5 
3,7 
7,3 
22,3 
5,3 
6931 
574 
6356 
100,0 
100,0 
100,0 
7,1 
7,3 
7,1 
22,5 
15,2 
23,1 
34,0 
23,4 
35,0 
11,5 
10,7 
11,6 
16,8 
19,1 
16,6 
2,9 
6,3 
2,6 
5,2 
17,9 
4,0 
GR 
y. 
EUR 10 
7 1591 
8 237 > 1354 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
7,2 
10,0 
6,7 
12,0 
9,4 
12,5 
34,8 
24,2 
36,7 
12,2 
13,5 
11,9 
21,7 
12,8 
23,2 
4,4 
8,4 
3,7 
7,7 
21,8 
5,3 
17 6947 
(4 ) 578 
13 6369 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
(18,9 
(20,8 
7,1 
7,3 
7,1 
22,4 
15,2 
23,1 
30,9 34,0 
23,5 
(29,7) 34,9 
11,5 
10,7 
11,6 
(20,5) 16,9 
19,1 
(21,9) 16,7 
2,9 
6,3 
2,6 
5,2 
18,0 
4,0 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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Unemployment and search for work 
Chômage et recherche d'emploi 
T52 MAIN CATEGORIES OF PERSONS SEEKING PAID EMPLOYMENT 
PRINCIPAUX GROUPES DE PERSONNES A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI SALARIE 1000 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES SANS EMPLOI 
OF WHICH:AFTER VOLUNTARY INTERRUPTION 
DONT:APRES INTERRUPTION VOLONTAIRE 
OF WHICH:SEEKING A FIRST JOB 
DONT RECHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
NON-ACTIVE PERSONS SEEKING EMPLOYMENT 
PERS. NON ACTIVES CHERCHANT UN EMPLOI 
OF WHICH:AFTER VOLUNTARY INTERRUPTION 
OONT:APRES INTERRUPTION VOLONTAIRE 
OF WHICH:SEEKING A FIRST JOB 
DONT RECHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
TOTAL INOCCUP. PERS. SEEKING WORK 
TOTAL PERS. SANS EMPL, CHERCH. EMPLOI 
PERS. WITH AN OCCUP..SEEKING ANOTHER 
PERS.AYANT UN EMPL,CHERCHANT UN AUTRE 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
η 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
776 
386 
390 
194 
88 
106 
132 
57 
75 
137 
39 
98 
. ' 
. • 
963 
475 
488 
275 
158 
118 
1239 
633 
606 
F 
1537 
664 
373 
162 
36 
126 
229 
81 
148 
361 
63 
299 
145 
(5) 
140 
87 
27 
60 
1899 
727 
1172 
722 
382 
341 
2621 
1108 
1513 
I 
1124 
544 
530 
29 
12 
17 
843 
393 
450 
820 
276 
544 
46 
. 45 
256 
74 
182 
1944 
820 
1124 
320 
206 
114 
2264 
1026 
1238 
NL 
273 
189 
84 
11 
6 
5 
44 
22 
22 
242 
69 
173 
134 
27 
106 
96 
38 
57 
515 
258 
257 
283 
183 
100 
798 
441 
357 
Β 
(») 
452 
191 
261 
452 
191 
261 
. 
452 
191 
261 
UK 
1983 
1391 
597 
. • 
9 
(5) 
(4) 
747 
287 
461 
118 
10 
108 
225 
103 
122 
2735 
1677 
1058 
537 
323 
259 
3322 
2006 
1317 
IRL 
(*) 
131 
102 
29 
131 
102 
29 
. • 
131 
102 
29 
OK 
257 
138 
119 
9 . 8 
21 
9 
12 
54 
22 
32 
14 
6 
8 
33 
13 
19 
311 
160 
151 
63 
28 
35 
374 
188 
186 
EUR 9 
6538 
3605 
2932 
405 
143 
262 
1279 
568 
711 
2412 
805 
1607 
458 
51 
407 
697 
256 
441 
8950 
4411 
4539 
2251 
1285 
966 
11201 
5696 
5505 
GR 
130 
77 
53 
12 
7 
5 
44 
17 
28 
23 
7 
16 
(3) . (2) 
10 
(3) 
8 
153 
34 
69 
50 
40 
10 
203 
124 
79 
1000 
EUR 10 
6668 
3682 
2986 
417 
150 
267 
1323 
534 
739 
2435 
813 
1622 
461 
52 
409 
707 
258 
449 
9103 
4495 
4608 
2301 
1325 
976 
11405 
5820 
5585 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TS3 UNEMPLOYED PERSONS BY REASON FOR UNEMPLOYMENT 
CHOMEURS SELON LA CAUSE DE LA RECHERCHE D'UN EMPLOI SALARIE 
y. 
LOSS OF OCCUPATION 
PERTE D'UN EMPLOI 
BY DISMISSAL 
PAR LICENCIEMENT 
BY RESIGNATION 
PAR DEMISSION 
BY RETIREMENT 
PAR ADMISSION A LA RETRAITE 
LOSS OF SELF-EMPLOYED EMPLOYMENT 
PERTE D'UN EMPLOI INDEPENDANT 
LOSS OF AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERTE D'UN EMPLOI OCCASIONNEL 
VOLUNTARY SPELL AWAY FROM WORK 
INTERRUPTION VOLONTAIRE 
SEEKING A FIRST JOB 
RECHERCHE D'UN PREMIER EMPLOI 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
58,0 
62.6 
53,4 
42,1 
49,0 
35,2 
14,1 
11,7 
16,5 
(0,8) 
(0,9) 
1.0 
(0,9) 
(1,0) 
25,0 
22,7 
27,3 
17,0 
14,7 
19,3 
100.0 
100.0 
100,0 
F 
74,5 
82,4 
68,5 
41,2 
50,8 
33,9 
13.8 
12.6 
14,6 
. 
1,1 
1,4 
(0,9) 
18,4 
17,4 
19,1 
10,6 
5,4 
14,5 
14,9 
12,2 
17,0 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
19,9 
23,0 
17,1 
8,2 
10,6 
6,0 
2,2 
2,5 
1,9 
. 
0,9 
(1,3) 
• 
8,5 
8,3 
8,7 
2,6 
2,3 
3,0 
77,5 
74,8 
80,0 
100,0 
100,0 
100,0 
NL Β UK IRL DK 
(*) (*) 
79,0 . 99,5 87,9 
84,5 
66,5 
58,0 
67,4 
36,4 
17,9 
14,2 
26,4 
. 
(1,4) 
(1,6) 
1,6 
(1,2) 
(2,6) 
4,1 
3,2 
6,3 
16,9 
12.3 
27,3 
99,6 
99,2 
56,1 
64,2 
37,3 
24,7 
18.5 
39.0 
0,7 
0,8 
0,9 
1,1 • 
17,2 
14,9 
22,3 
. 
0,5 
(0,4) 
(0,7) 
92,4 
82,7 
83,2 
86,0 
79,9 
4,5 
6,1 
(2,6) 
3,7 
6,7 
8,4 
6,5 
10,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
EUR 9 
71,3 
78,3 
62,7 
42,7 
52,1 
31,0 
14,9 
12,9 
17,4 
0,4 
0,5 
(0,2) 
1,1 
1,4 
0,7 
12,2 
11.2 
13,4 
6,9 
4,4 
10,1 
21,8 
17,4 
27,3 
100,0 
100,0 
100,0 
GR 
57,0 
69,4 
39,1 
36,7 
46,7 
22,2 
10,6 
10,7 
10,5 
3,4 
(5,0) 
6,2 
6,8 
(5,4) 
9,0 
3,7 
9,4 
34,0 
21,9 
51,6 
100,0 
100,0 
100,0 
7. 
EUR 10 
71,0 
78,0 
62,2 
42,6 
52,0 
30,8 
14,8 
12,9 
17,2 
0,4 
0,5 
(0,2) 
1,2 
1,5 
0,8 
12,1 
11,1 
13.2 
6,9 
4,5 
10,0 
22,0 
17,5 
27,7 
100,0 
100,0 
100,0 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T54 UNEMPLOYED PERSONS BY METHOD USED TO SEEK EMPLOYMENT 
CHOMEURS SELON LE MODE DE RECHERCHE D'UN EMPLOI 
7. 
OFFICIAL EMPLOYMENT EXCHANGE 
OFFICE PUBLIC DE PLACEMENT 
PRIVATE EMPLOYMENT EXCHANGE 
OFFICE PRIVE DE PLACEMENT 
ADVERTISING IN A NEWSPAPER/JOURNAL 
ANNONCE FAITE DANS UN JOURNAL 
ANSWERING NEWSPAPER ADVERTISEMENTS 
RECHERCHE PARMI LES OFFRES D'EMPLOI 
PERSONAL CONTACTS 
RECHERCHE PAR RELATIONS PERSONELLES 
OTHER METHODS 
AUTRES METHODES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
11 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
86,0 
89,6 
82,4 
4,7 
3,7 
5,7 
3,3 
2,1 
4,5 
3,1 
2,2 
4,1 
1,6 
(1.3) 
(1,9) 
1,3 
(1,1) 
(1,5) 
100,0 
100,0 
100.0 
F 
89,3 
90,0 
88,8 
0,9 
(0,8) 
(0,9) 
0,7 
. (0,8) 
3,4 
3,4 
3,4 
4,7 
4,7 
4,7 
1,1 
(0,8) 
1,4 
100,0 
100,0 
100.0 
I 
83,0 
83,6 
82,6 
1,0 
(1,2) 
(0,8) 
0,8 
(0,9) 
(0,7) 
(0,6) 
. (0,8) 
3,0 
2,7 
3,2 
11.6 
11.3 
11,9 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
92,2 
95,1 
85,3 
. 
• 
. 
. • 
5,0 
2,9 
9,8 
(1,2) 
. • 
(1,2) 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
Β # UK 
92,6 
95,9 
84,7 
0,4 
(1,1) 
(0,4) 
. (0,8) 
4,1 
2,1 
9,0 
1,9 
1,2 
3,5 
0,6 
(0,5) 
(0,9) 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
IRL 
* 
OK 
87,1 
88,9 
85,1 
. 
. • 
. 
. • 
8,0 
5,9 
10,4 
4,3 
4,3 
4,2 
. • 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100.0 100,0 
EUR 9 
88,8 
91,6 
85,3 
1,2 
0,9 
1,6 
0,9 
0,6 
1,3 
3,3 
2,3 
4,7 
2,8 
2.2 
3,6 
2.9 
2,4 
3,6 
100,0 
100,0 
100,0 
GR 
7,2 
8,5 
(5,2) 
. • 
(1,7) 
. 
7,7 
5,6 
10,6 
60,1 
65,1 
53,0 
22,4 
18,3 
28,4 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 10 
87,0 
89,6 
83,6 
1,2 
0,9 
1,6 
0,9 
0,6 
1,3 
3,4 
2,4 
4,8 
4,1 
3,8 
4,6 
3,3 
2,3 
4,1 
100,0 
100,0 
100,0 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T55 NON-ACTIVE PERSONS SEEKING PAID EMPLOYMENT BY METHOD USED 
PERSONNES NON ACTIVES RECHERCHANT UN EMPLOI SALARIE SELON LE MODE DE LA RECHERCHE 
y. 
OFFICIAL EMPLOYMENT EXCHANGE 
OFFICE PUBLIC DE PLACEMENT 
PRIVATE EMPLOYMENT EXCHANGE 
OFFICE PRIVE OE PLACEMENT 
ADVERTISING IN A NEWSPAPER/JOURNAL 
ANNONCE FAITE DANS UN JOURNAL 
ANSWERING NEWSPAPER ADVERTISEMENTS 
RECHERCHE PARMI LES OFFRES 0'EMPLOI 
PERSONAL CONTACTS 
RECHERCHE PAR RELATIONS PERSONELLES 
OTHER METHOOS 
AUTRES METHODES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
83,3 
87,4 
79,5 
5,8 
(4,6) 
(6,8) 
5,1 
(6,8) 
(1,7) 
(2,1) 
(2,0) 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
37,6 
41,8 
36,7 
3,9 
(3,5) 
3,4 
(3,4) 
14,1 
(14,0) 
14,1 
31,0 
28,7 
31,5 
10,0 
10,8 
100.0 
100,0 
100,0 
I 
70,5 
72,5 
69,6 
(1,2) 
(1,0) 
(0,8) 
(0,8) 
. 
(0,9) 
5,5 
3,8 
6,3 
21,2 
20,7 
21,4 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
33,9 
43,7 
30,0 
3,7 
3,9 
• 
38,3 
26,8 
42,9 
11.7 
12,2 
11,5 
11.7 
13,6 
10,9 
100,0 
100,0 
100,0 
Β UK . 
45,8 
53,9 
40,9 
1,1 
(1,4) 
1,4 
(1,7) 
28,8 
16,8 
36,1 
18,1 
22,4 
15,5 
4,8 
5,3 
4,5 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
IR 
100 
100 
100 
* 
0 
0 
0 
DK 
17,4 
(15,8) 
18,5 
. 
41,2 
38,1 
43,5 
37,0 
41,8 
33,4 
. 
■ 
100,0 
100,0 
100,0 
EUR 9 
53,5 
60,7 
49,8 
2,3 
2,1 
2,3 
1,7 
1,4 
1,9 
17,4 
11,5 
20,5 
14,4 
14,4 
14,4 
10,7 
10,0 
11,0 
100,0 
100,0 
100,0 
GR 
. 
. 
(11,0) 
44,8 
(41,8) 
46,2 
38,1 
(35,5) 
39,3 
100,0 
100,0 
100,0 
Χ 
EUR 10 
52,9 
60,0 
49,2 
2,2 
2,1 
2,3 
1,3 
1,4 
2,0 
17,4 
11.5 
20,4 
14,8 
14,7 
14,8 
11,0 
10,3 
11,4 
100,0 
100,0 
100,0 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TS6 UNEMPLOYED PERSONS BY DURATION OF SEARCH FOR EMPLOYMENT 
CHOMEURS SELON LA DUREE DE RECHERCHE D'UN EMPLOI 
7. 
NOT YET STARTED 
PAS ENCORE COMMENCEE 
< 1 MONTH / MOIS 
1 - 2 MONTHS / MOIS 
3 - 4 MONTHS / MOIS 
5 - 1 1 MONTHS / MOIS 
12 - 17 MONTHS / MOIS 
18 - 23 MONTHS / MOIS 
24 MONTHS / MOIS & + 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
11 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
1,4 
( 1 , 2 ) 
( 1 , 6 ) 
9 , 9 
10 ,1 
9 , 7 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 7 
2 3 , 4 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
2 1 , 2 
22 ,1 
20 ,2 
8 ,1 
8 ,0 
8 ,2 
4 , 0 
4 , 4 
3 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
10 ,2 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
1.6 
1,6 
1,6 
6 , 4 
7 , 8 
5 , 3 
1 6 , 3 
2 0 , 0 
1 3 , 5 
18 ,2 
2 0 , 5 
16 ,6 
2 4 , 1 
2 1 , 9 
2 5 , 7 
11 ,1 
10 .2 
1 1 , 3 
7 ,6 
5 , 3 
9 ,4 
14 ,7 
12 ,7 
1 6 , 3 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
3 ,1 
3 ,1 
3 ,1 
3 , 3 
4 , 0 
2 , 5 
4 , 0 
4 , 5 
3 ,6 
12 ,4 
1 3 , 8 
11 .2 
2 7 , 0 
2 7 , 1 
2 6 , 8 
18 .9 
17 ,9 
19 ,9 
7 , 5 
6 ,6 
8 ,3 
2 3 , 9 
2 3 , 0 
24 ,6 
100,0 
100,0 
100,0 
NL Β UK IRL DK 
4 , 0 . 2 , 4 . 5 , 6 
3 , 3 
5 ,6 
12 ,0 
12 ,6 
1 0 , 5 
8 ,2 
8 , 7 
7 , 1 
2 2 , 3 
2 3 , 9 
1 8 , 7 
2 3 , 8 
2 2 , 8 
2 6 , 3 
12 ,0 
11 ,2 
14 ,0 
4 , 4 
4 , 6 
( 3 , 9 ) 
13 ,2 
1 2 , 8 
14 ,0 
1.9 
3 ,6 
7 , 8 
6 , 5 
10 ,7 
14 ,7 
14 ,1 
16 ,2 
18 ,6 
18 ,4 
19 ,1 
2 7 , 2 
2 7 , 7 
26 ,1 
12 ,2 
12 .7 
11 ,1 
5 . 1 
5 , 3 
4 , 6 
12 ,0 
13 ,4 
8 ,6 
4 , 5 
6 , 8 
6 , 1 
5 , 3 
6 , 9 
10 ,2 
9 , 9 
1 0 , 5 
23 ,6 
2 6 , 3 
20 .6 
2 8 , 3 
2 9 , 3 
2 7 , 2 
1 2 , 7 
12 ,9 
12 ,5 
6 , 1 
6 ,1 
6 . 2 
7 ,4 
5 , 7 
9 , 3 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
EUR 9 
2 ,4 
2 , 1 
2 , 7 
6 , 9 
7 ,1 
6 , 3 
13 ,6 
14 ,2 
1 2 , 8 
1 8 , 3 
19 ,1 
17 ,4 
2 5 , 5 
25 ,6 
2 5 , 3 
1 2 , 7 
12 ,4 
13 ,0 
6 , 1 
5 , 4 
6 ,9 
14,6 
14 ,2 
15,2 
100,0 
100,0 
100,0 
GR 
7 ,7 
6 , 4 
9 ,6 
10,6 
12 ,6 
7 , 8 
15,6 
18 ,4 
11,6 
22 ,0 
2 5 , 5 
16 ,9 
22 ,2 
2 1 , 7 
2 2 , 9 
1 0 , 5 
7 , 7 
14 ,5 
3 ,7 
( 5 , 6 ) 
7 , 7 
5 , 4 
11 ,1 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 10 
2 , 5 
2 ,2 
2 , 8 
7,0 
7 ,2 
6 , 8 
13,6 
14 ,3 
12 ,8 
18,4 
19,2 
17 ,3 
2 5 , 4 
2 5 , 5 
2 5 , 3 
12,6 
1 2 , 3 
13,0 
6 ,0 
5 ,3 
6 ,9 
14 ,5 
14 ,0 
15 ,1 
100,0 
100,0 
100,0 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T57 NON-ACTIVE PERSONS SEEKING PAID EMPLOYMENT BY DURATION OF SEARCH 
PERSONNES NON ACTIVES RECHERCHANT UN EMPLOI SALARIE SELON LA DUREE 
y. 
NOT YET STARTED 
PAS ENCORE COMMENCEE 
< 1 MONTH / MOIS 
1 - 2 MONTHS / MOIS 
3 - 4 MONTHS / MOIS 
5 - 1 1 MONTHS / MOIS 
1 2 - 1 7 MONTHS / MOIS 
18 - 23 MONTHS / MOIS 
24 MONTHS / M O I S & + 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
( 2 , 9 ) 
1 0 , 2 
( 8 , 3 ) 
1 1 , 7 
2 4 , 3 
2 5 , 9 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
1 7 , 9 
2 6 , 3 
7 , 5 
( 7 , 8 ) 
( 7 , 3 ) 
( 2 , 6 ) 
9 , 0 
1 4 , 0 
( 5 , 2 ) 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
F 
1 2 . 5 
( 1 0 , 5 ) 
1 3 , 0 
1 0 , 1 
1 9 , 5 
8 , 1 
1 5 , 3 
1 8 , 4 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
1 3 , 1 
1 6 , 4 
1 4 , 4 
1 6 , 8 
1 1 . 1 
( 7 , 8 ) 
1 1 , 8 
5 , 3 
5 , 7 
1 5 , 9 
( 1 1 , 3 ) 
1 6 , 9 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
I 
7 ,0 
6 , 0 
7 ,6 
2 , 8 
( 3 , 0 ) 
2 , 7 
3 , 9 
3 , 7 
3 , 9 
1 1 . 2 
1 2 , 4 
10 ,6 
2 3 , 9 
2 6 , 9 
2 2 , 4 
1 8 , 9 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
6 , 3 
6 , 2 
6 , 4 
2 5 , 9 
2 3 , 0 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
NL Β 
* 
UK IRL 
* 
DK 
1 0 , 7 . 1 0 , 0 . 2 0 , 9 
9 , 0 
1 1 , 3 
1 8 , 6 
2 3 , 6 
1 6 , 7 
1 2 . 3 
1 4 , 4 
1 1 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 1 . 4 
( 5 , 9 ) 
1 3 , 5 
2 , 1 
( 2 , 3 ) 
1 1 , 3 
1 2 , 8 
1 0 , 8 
10,8 
9 , 6 
16,4 
14,7 
17,4 
20,7 
19,3 
21,5 
20,3 
20,9 
19,9 
16,9 
17,4 
16,6 
7 , 4 
7 , 7 
7 , 2 
2,5 
( 2 ,3 ) 
2 , 6 
5 , 8 
6 , 9 
5 , 1 
( 1 7 , 9 ) 
2 2 , 8 
2 6 , 0 
2 8 , 7 
2 4 , 3 
1 7 , 3 
( 2 1 , 7 ) 
( 1 4 , 5 ) 
1 9 , 0 
( 1 5 , 8 ) 
2 1 , 0 
9 , 4 
( 1 0 , 8 ) 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
100 ,0 100 ,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
EUR 9 
9 , 4 
8 , 6 
9 , 8 
1 1 , 5 
1 2 , 4 
1 1 . 1 
1 4 . 2 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
1 6 , 2 
1 7 , 2 
15 ,6 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
1 1 . 7 
1 0 , 7 
1 2 , 1 
4 , 0 
3 , 4 
4 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 5 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
GR 
2 3 , 4 
( 2 4 , 8 ) 
( 1 1 , 6 ) 
( 1 1 , 0 ) 
( 1 1 , 9 ) 
2 1 , 1 
( 2 1 , 3 ) 
( 8 , 9 ) 
( 9 , 2 ) 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
y. 
EUR 10 
9 , 6 
8 , 7 
1 0 , 0 
1 1 , 5 
1 2 . 5 
1 1 . 0 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
1 3 , 9 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 5 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
1 1 . 7 
1 0 , 7 
1 2 , 1 
4 , 0 
3 , 4 
4 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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Female activity 
Activité féminine 
T58A PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF FEMALE POPULATION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION FEMININE 
1000 
WOMEN WITH A MAIN OCCUPATION 
UNEMPLOYED WOMEN 
OF WHICH: SEEKING A FIRST JOB 
LABOUR FORCE (RESTRICTED CONCEPT (*>) 
NON ACTIVE WOMEN 
OF WHICH: WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
OF WHICH: SEEKING PAID EMPLOYMENT 
OF WHICH: SCHOOLCHILDREN, STUDENTS 
OF WHICH: HOUSEWIVES 
WOMEN AGED 14 YEARS AND OVER 
TOTAL FEMALE POPULATIOH 
WOMEN WITH A MAIN OCCUPATION 
UNEMPLOYED WOMEN 
OF WHICH: SEEKING A FIRST JOB 
LABOUR FORCE (RESTRICTED CONCEPT (*)) 
NON ACTIVE WOMEN 
OF WHICH: WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
OF WHICH: SEEKING PAID EMPLOYMENT 
OF WHICH: SCHOOLCHILDREN, STUDENTS 
OF WHICH: HOUSEWIVES 
WOMEN AGEO 14 YEARS AND OVER 
TOTAL FEMALE POPULATIOH 
D F I 
A. WOMEN - FEMMES 
9673 
390 
75 
10063 
16976 
452 
93 
2334 
7720 
27044 
31778 
3354 
873 
148 
9227 
12009 
229 
299 
1937 
6091 
21236 
26530 
5658 
580 
450 
6238 
16985 
728 
544 
2261 
10393 
23223 
28788 
Β. MARRIED WOMEN -
5734 
206 
15 
5940 
9395 
379 
61 
53 
7601 
15335 
15335 
5556 
399 
14 
5955 
6675 
173 
200 
43 
5176 
12630 
12630 
3624 
122 
61 
3746 
10630 
539 
287 
42 
8803 
14376 
14376 
NL 
1409 
34 
22 
1493 
4081 
150 
173 
650 
2460 
5574 
6997 
FEMMES 
774 
23 
797 
2674 
126 
98 
9 
2225 
3471 
3471 
Β 
1134 
261 
1445 
2680 
• 
• 
422 
1393 
4125 
5010 
UK 
8984 
597 
(4) 
9531 
13563 
587 
461 
1807 
7583 
23145 
28321 
MARIEES 
334 
181 
1015 
1566 
• 
(4) 
1223 
2581 
2581 
5983 
257 
• 
6239 
7580 
298 
234 
37 
6072 
13819 
13819 
IRL 
•H--W-
314 
29 
• 
343 
338 
132 
628 
1182 
1649 
102 
6 
108 
523 
• 
■ 
• 
509 
632 
632 
DK 
1002 
119 
12 
1120 
980 
56 
32 
223 
301 
2100 
2558 
651 
54 
• 
706 
432 
19 
4 
7 
281 
1133 
1138 
EUR 9 
36583 
2932 
711 
39515 
68113 
2202 
1607 
9765 
36569 
107628 
131630 
23259 
1248 
94 
24507 
39475 
1534 
883 
196 
31891 
63982 
63982 
GR 
1072 
53 
28 
1125 
2760 
33 
16 
316 
2018 
3886 
4891 
740 
13 
(4) 
753 
1776 
25 
3 
(4) 
1630 
2529 
2529 
1000 
EUR 10 
37655 
2986 
739 
40640 
70874 
2234 
1622 
10081 
38587 
111514 
136521 
23999 
1261 
98 
25260 
41251 
1559 
391 
199 
33521 
66511 
66511 
( * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
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T58A PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF FEMALE POPULATION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION FEMININE 
y. 
FEMMES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FEMMES EN CHOMAGE 
DONT: RECHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
FORCES OE TRAVAIL (CONCEPT RESTREINT!*)) 
FEMMES NON ACTIVES 
DONT: AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
DONT: RECHERCHANT UN EMPLOI SALARIE 
DONT: ELEVES, ETUDIANTES 
DONT: MENAGERES 
FEMMES DE 14 ANS ET PLUS 
POPULATION FEMINIHE TOTALE 
FEMMES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FEMMES EN CHOMAGE 
DONT: RECHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
FORCES DE TRAVAIL (CONCEPT RESTREINTt»)) 
FEMMES NON ACTIVES 
DONT: AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
DONT: RECHERCHANT UN EMPLOI SALARIE 
DONT: ELEVES, ETUDIANTES 
DONT: MENAGERES 
FEMMES DE 14 ANS ET PLUS 
POPULATIOH FEMININE TOTALE 
D F 
ft· WOMEN BY 
I NL Β UK 
REFERENCE TO THE TOTAL 
FEMMES PAR RAPPORT AU TOTAL 
37,2 
50,2 
57,0 
37,6 
70,2 
81,4 
52,5 
47,4 
100,0 
53,1 
52,4 
39,4 
56,8 
64,6 
40,5 
67,4 
69,9 
82,7 
51,0 
100,0 
52,3 
51,E 
29,8 
51,6 
53,3 
31,0 
69,1 
49,8 
66., 3 
48,5 
100,0 
52,0 
51,4 
29,0 
30,9 
49,4 
29,1 
69,5 
79,5 
71,4 
45,6 
99,6 
50,7 
50,3 
33,6 
57,7 
36,3 
66,9 
47,7 
100,0 
51,7 
51,1 
8. MARRIED WOMEN BY REFERENCE TO 
FEMMES MARIEES PAR RAPPORT AU 
59,3 
52,9 
20,3 
59,0 
55,3 
83,8 
62,5 
2,3 
98,5 
56,7 
48,3 
66,5 
45,7 
9,7 
64,5 
55,6 
75,7 
66,8 
2,2 
85,0 
59,5 
47,6 
64,1 
21,1 
13,5 
60,1 
62,6 
74,1 
52,7 
1,8 
84,7 
61,9 
49,9 
55,0 
27,5 
53,4 
65,5 
83,9 
56,5 
1,4 
90,5 
62,3 
49.6 
70,5 
69,2 
• 
70,3 
58,4 
• 
(0,9) 
87,8 
62,6 
51,5 
39,1 
30,0 
(44,3) 
38,4 
69,1 
62,4 
61,6 
48,6 
99,4 
51,9 
51,3 
IRL 
28.3 
22,1 
27,6 
74,4 
• 
51,2 
99,5 
49,9 
49,6 
TOTAL WOMEN 
DK 
43,8 
46,2 
58,3 
44,0 
62,6 
60,0 
59,4 
52,0 
99,5 
51,1 
50.7 
TOTAL DES FEMMES 
66,6 
43,0 
65,1 
55,9 
50,8 
50,8 
2,1 
80,1 
59,7 
48.8 
32,5 
20,5 
31,5 
62,4 
• 
81,0 
53,4 
38,3 
65,0 
45,9 
63,0 
44,1 
34,3 
12,6 
3,2 
93,4 
54,2 
44,5 
EUR 9 
36,2 
44,9 
55,6 
36,8 
69,0 
61,7 
66,6 
48,6 
99,8 
52,2 
51,6 
63,6 
42,5 
13,2 
62,0 
53,0 
69,7 
55,0 
2,0 
87,2 
59,4 
48,6 
GR 
30,9 
41,0 
62,0 
31,3 
73,1 
61,9 
68,0 
46,7 
99,8 
52,7 
51.6 
69,0 
25,2 
(13,8) 
66,9 
64,3 
75,3 
50,0 
(1,1) 
80,8 
65,1 
51.7 
y. 
EUR 10 
36,1 
44,8 
55,8 
36,6 
69,1 
61.7 
66,6 
48,5 
99,8 
52,2 
51,5 
63,7 
42,2 
13,2 
62,2 
58,2 
69,8 
54,9 
2,0 
86,9 
59,6 
48,7 
( * ) PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
(**) VOIR NOTES EXPLICATIVES. 
87 
T58B EMPLOYMENT OF WOMEN 
EMPLOI DES FEMMES 
1000 
MAIN OCCUPATION 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
SERVICES 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
SERVICES 
MAIN OR OCCASIONAL OCCUPATION 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
SERVICES 
OF WHICH: PART-TIME 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
SERVICES 
MAIN OCCUPATION 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
SERVICES 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
SERVICES 
MAIN OR OCCASIONAL OCCUPATION 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
SERVICES 
OF WHICH: PART-TIME 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
SERVICES 
0 F I 
A. TOTAL EMPLOYMENT 
EMPLOI TOTAL 
9673 
580 
2802 
6296 
452 
33 
86 
278 
10130 
669 
2888 
6574 
2928 
227 
682 
2019 
8354 
610 
1803 
5941 
236 
57 
43 
137 
8591 
667 
1846 
6078 
1494 
213 
186 
1096 
8. EMPLOYEES 
SALARIEES 
3610 
74 
2711 
5825 
275 
(7) 
62 
207 
8885 
81 
2772 
6032 
2497 
23 
628 
1846 
7051 
47 
1681 
5322 
120 
9 
20 
91 
7171 
56 
1701 
5413 
1109 
17 
128 
964 
5653 
583 
1707 
3368 
747 
395 
105 
247 
6405 
978 
1812 
3615 
645 
236 
112 
297 
4244 
166 
1531 
2546 
437 
217 
68 
152 
4681 
383 
1600 
2699 
327 
68 
76 
183 
NL 
1409 
27 
194 
1167 
153 
15 
12 
124 
1562 
43 
206 
1291 [* 765 
23 
74 
661 
1234 
7 
180 
1037 
110 
9 
99 
1344 
8 
188 
1136 
C) 
660 
5 
65 
585 
Β 
(*') 
1184 
26 
217 
940 
• 
■ 
1184 
26 
217 
940 
) 
193 
6 
17 
170 
988 
(3) 
204 
781 
• 
938 
(3) 
204 
781 
159 
13 
145 
UK 
8984 
85 
2091 
6605 
595 
16 
65 
508 
9579 
101 
2156 
7113 
3830 
42 
560 
3174 
8484 
56 
2061 
6255 
594 
16 
65 
508 
9078 
72 
2126 
6763 
3830 
42 
560 
3174 
IRL 
(·) 
314 
12 
71 
227 
• 
• 
314 
12 
71 
227 
• 
284 
69 
210 
284 
69 
210 
-
DK 
1002 
33 
156 
806 
56 
(3) 
7 
45 
1057 
37 
163 
851 
491 
18 
56 
414 
907 
6 
143 
753 
51 
6 
44 
958 
7 
149 
797 
452 
(4) 
49 
397 
EUR 9 
36583 
1957 
9041 
25350 
2240 
575 
318 
1339 
38822 
2532 
9358 
26689 
10347 
765 
1686 
7831 
31802 
360 
8580 
22731 
1587 
251 
230 
1101 
33389 
611 
8809 
23832 
9034 
160 
1519 
7293 
GR 
1072 
438 
197 
437 
33 
22 
(3) 
9 
1105 
460 
200 
446 
73 
36 
7 
30 
433 
11 
158 
313 
(3) 
485 
12 
159 
314 
17 
14 
1000 
EUR 10 
37655 
2395 
9238 
25787 
2273 
597 
320 
1348 
39928 
2992 
9558 
27135 
10420 
801 
1694 
7861 
32284 
371 
8738 
23044 
1590 
251 
230 
1102 
33874 
623 
8968 
24146 
9051 
161 
1521 
7308 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T5BB EMPLOYMENT OF WOMEN AS X OF TOTAL 
EMPLOI DES FEMMES PAR RAPPORT AU TOTAL 
y. 
EMPLOI PRINCIPAL 
AGRICULTURE 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOI OCCASIONNEL 
AGRICULTURE 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOI PRINCIPAL OU OCCASIONNEL 
AGRICULTURE 
INDUSTRIE 
SERVICES 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
AGRICULTURE 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOI PRINCIPAL 
AGRICULTURE 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOI OCCASIONNEL 
AGRICULTURE 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOI PRINCIPAL OU OCCASIONNEL 
AGRICULTURE 
INDUSTRIE 
SERVICES 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
AGRICULTURE 
INDUSTRIE 
SERVICES 
D F I 
A. TOTAL EMPLOYMENT 
EMPLOI TOTAL 
3 7 , 2 
4 6 , 5 
2 4 , 3 
4 7 , 5 
8 1 , 4 
7 5 , 0 
8 1 . 2 
8 3 , 8 
3 8 , 1 
4 9 , 0 
2 4 , 9 
4 8 , 4 
9 1 , 9 
7 9 , 7 
9 2 , 4 
9 3 , 3 
3 9 , 4 
3 4 , 1 
2 4 , 0 
4 9 , 8 
6 8 , 8 
7 1 , 6 
6 8 , 2 
6 7 , 9 
3 9 , 8 
3 5 , 7 
2 4 , 4 
5 0 , 1 
8 3 , 3 
7 7 , 4 
7 4 , 4 
8 6 , 4 
8 . EMPLOYEES 
SALARIEES 
3 7 , 3 
3 0 , 0 
2 4 , 7 
4 9 , 2 
8 6 , 4 
( 8 5 , 6 ) 
8 3 , 2 
8 7 , 5 
3 8 , 0 
3 1 , 7 
2 5 , 1 
4 9 , 9 
9 4 , 6 
3 8 , 3 
9 3 , 9 
9 4 , 9 
3 9 , 9 
1 6 , 9 
2 4 , 4 
5 0 , 7 
6 4 , 1 
5 0 , 6 
5 6 , 3 
6 8 , 0 
4 0 , 2 
19 ,0 
2 4 , 6 
5 0 , 9 
8 5 , 0 
5 9 , 7 
7 2 , 8 
8 7 , 6 
2 9 , 8 
2 7 , 8 
2 3 , 3 
3 5 , 2 
4 9 , 2 
5 7 , 1 
3 1 , 2 
5 0 , 5 
3 1 , 2 
3 5 , 1 
2 3 , 6 
3 6 , 0 
6 1 , 4 
6 0 , 3 
5 3 , 3 
6 6 , 3 
3 1 , 0 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
3 7 , 4 
4 9 , 1 
5 8 , 7 
2 8 , 3 
5 4 , 4 
3 2 , 1 
3 8 , 1 
2 4 , 6 
3 8 , 1 
6 5 , 8 
6 7 , 5 
5 3 , 8 
7 1 , 8 
NL 
2 9 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 6 
3 9 , 1 
7 8 , 7 
7 6 , 0 
6 3 , 5 
8 1 , 0 
3 1 , 0 
1 5 , 5 
1 3 , 2 
4 1 , 2 
6 9 , 5 
5 7 , 6 
5 4 , 4 
7 2 , 3 
29 ,6 
7 , 8 
1 2 , 4 
4 0 , 0 
7 8 , 4 
5 7 , 2 
8 1 , 2 
3 1 , 2 
9 , 1 
1 2 , 9 
4 1 , 8 
(*) 
7 0 , 6 
4 3 , 5 
5 5 , 6 
7 3 , 2 
Β 
(*) 
3 3 , 6 
2 2 , 8 
18 ,2 
4 2 , 4 
3 3 , 6 
2 2 , 8 
18 ,2 
4 2 , 4 
8 6 , 0 
8 7 , 8 
7 5 , 8 
8 7 , 1 
3 3 , 8 
( 2 0 , 5 ) 
1 8 , 7 
4 2 , 9 
t 
3 3 , 8 
( 2 0 , 5 ) 
1 8 , 7 
4 2 , 9 
8 7 , 4 
7 5 , 1 
8 8 , 7 
UK 
3 9 , 1 
1 4 , 8 
2 3 , 7 
5 0 , 5 
6 2 . 0 
5 0 , 1 
4 6 , 4 
6 5 . 4 
4 0 , 0 
1 6 , 7 
2 4 . 1 
5 1 , 3 
8 9 , 6 
6 8 , 8 
8 4 , 8 
9 0 , 8 
4 1 , 2 
19 ,2 
2 5 , 1 
5 2 , 8 
6 2 , 1 
5 0 , 1 
4 6 , 4 
6 5 , 4 
4 2 , 1 
2 2 , 3 
2 5 , 5 
5 3 , 6 
8 9 , 6 
6 8 , 8 
8 4 , 8 
9 0 , 8 
IRL 
(*) 
2 8 , 3 
6 , 2 
1 9 , 4 
4 1 , 6 
2 8 , 3 
6 , 2 
19 ,4 
4 1 , 6 
3 4 , 0 
2 0 , 9 
4 4 , 4 
3 4 , 0 
2 0 , 9 
4 4 , 4 
. 
DK 
4 3 , 8 
1 9 , 9 
2 3 , 3 
5 6 . 2 
6 0 , 0 
( 5 0 , 1 ) 
4 8 , 5 
6 3 , 4 
4 4 , 4 
2 1 , 0 
2 3 , 8 
5 6 , 5 
8 7 , 0 
6 6 , 4 
8 1 , 9 
8 8 , 9 
4 6 , 7 
13 ,0 
2 3 , 5 
5 3 , 8 
5 9 , 9 
4 6 , 7 
6 3 , 5 
4 7 , 2 
1 3 , 8 
2 4 , 0 
5 9 , 0 
8 7 , 5 
( 4 5 , 2 ) 
8 1 , 6 
8 9 , 1 
EUR 9 
3 6 , 2 
3 0 , 4 
2 3 , 2 
4 6 , 1 
6 1 , 2 
6 0 , 7 
4 6 , 9 
6 6 , 2 
3 7 , 1 
3 4 , 3 
2 3 . 6 
4 6 , 8 
8 4 , 8 
7 0 , 4 
8 0 , 9 
8 7 , 5 
3 7 , 5 
2 2 , 2 
2 4 , 0 
4 8 , 2 
6 1 , 6 
5 8 , 1 
4 4 , 2 
6 8 , 0 
3 8 , 2 
2 9 , 8 
2 4 , 2 
4 8 , 9 
8 7 , 3 
6 7 , 4 
8 2 , 5 
8 8 , 9 
GR 
3 0 , 9 
4 1 , 9 
2 0 , 4 
3 0 , 0 
5 9 , 5 
6 0 , 4 
( 5 3 , 9 ) 
5 9 , 4 
3 1 , 4 
4 2 , 6 
2 0 , 5 
3 0 , 3 
6 2 , 4 
6 0 , 9 
4 5 , 0 
7 1 , 0 
2 8 , 6 
3 2 , 9 
2 2 , 0 
3 3 , 5 
( 3 3 , 6 ) 
2 8 , 6 
3 3 , 2 
2 2 , 0 
3 3 , 5 
5 6 , 6 
. 
7 1 , 4 
y. 
EUR 10 
3 6 , 1 
3 2 , 0 
2 3 , 2 
4 5 , 7 
6 1 , 1 
6 0 , 6 
4 6 , 9 
6 6 , 1 
3 6 , 9 
3 5 , 4 
2 3 , 6 
4 6 , 4 
8 4 , 6 
6 9 , 9 
8 0 , 6 
8 7 , 4 
3 7 , 3 
2 2 , 5 
2 3 , 9 
4 7 , 9 
6 1 , 5 
5 8 , 1 
4 4 , 1 
6 8 , 0 
3 8 , 0 
2 9 , 9 
2 4 , 2 
4 8 , 6 
8 7 , 2 
6 7 , 4 
8 2 , 2 
8 8 , 9 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T59 UOMEN SEEKING PAID EMPLOYMENT 
FEMMES A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI SALARIE 
UNEMPLOYED WOMEN 
OF WHICH: AFTER A VOLUNTARY INTERRUPTION 
OF WHICH: SEEKING A FIRST JOB 
NON-ACTIVE WOMEN SEEKING EMPLOYMENT 
OF WHICH: AFTER A VOLUNTARY INTERRUPTION 
OF WHICH: SEEKING A FIRST JOB 
TOTAL INOCCUP. WOMEN SEEKING EMPLOYMENT 
WOMEN WITH AN OCCUPATION SEEKING ANOTHER 
TOTAL 
FEMMES EN CHOMAGE 
DONT: APRES INTERRUPTION VOLONTAIRE 
DONT: RECHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
FEMMES NON ACTIVES RECHERCHANT UN EMPLOI 
DONT: APRES INTERRUPTION VOLONTAIRE 
DONT: RECHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
TOTAL FEMMES SANS EMPLOI CHERCH. UN EMPLOI 
FEMMES AYANT UN EMPLOI CHERCHANT UN AUTRE 
TOTAL 
D F I NL Β 
Λ. MAIN CATEGORIES OF RESEARCH 
UK 
PRINCIPALES CATEGORIES DE RECHERCHE 
390 
106 
75 
98 
. 
• 
433 
113 
606 
873 
126 
148 
299 
140 
60 
1172 
341 
1513 
580 
17 
450 
544 
45 
182 
1124 
114 
1238 
1. PART OF HOHEN IN 
34 
5 
22 
173 
106 
57 
257 
100 
357 
261 
• 
. 
261 
■ 
261 
EACH CATEGORY 
597 
(4) 
461 
108 
122 
1058 
259 
1317 
PART DES FEMMES DANS CHAQUE CATEGORIE 
50.2 
54,3 
57,0 
52,5 
. 
• 
50,7 
42,7 
48,9 
56,8 
77,3 
64,6 
82,7 
96,3 
68,5 
61,7 
47,2 
57,7 
51,6 
53,5 
53,3 
66,3 
96,4 
71.1 
57,3 
35,6 
54,7 
30.9 
46,4 
49,4 
71,4 
79,5 
60,0 
49,9 
35,4 
44,8 
57,7 
• 
57,7 
■ 
57,7 
30,0 
(44,3) 
61,6 
91,4 
54,3 
33,7 
44,1 
39,6 
IRL 
29 
• 
• 
• 
29 
• 
29 
22,1 
22,1 
22,1 
DK 
119 
β 
12 
32 
β 
19 
151 
35 
186 
46,2 
83,8 
58,3 
59,4 
57,5 
59,5 
48,5 
55,3 
49,6 
EUR 9 
2932 
262 
711 
1607 
407 
441 
4539 
966 
5505 
44,9 
64,7 
55,6 
66,6 
88,9 
63,3 
50,7 
42,9 
49,2 
GR 
53 
5 
28 
16 
(2) 
8 
69 
10 
79 
41,0 
42,6 
62,0 
68,0 
(64,0) 
74,8 
45,0 
20,1 
38.9 
EUR 10 
1000 
2986 
267 
739 
1622 
409 
449 
4608 
976 
5585 
* 
44,3 
64,1 
55,8 
66,6 
88,8 
63,5 
50,6 
42,4 
49,0 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T59 WOMEN SEEKING PAID EMPLOYMENT 
FEMMES A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI SALARIE 
UNEMPLOYED WOMEN 
FEMMES EN CHOMAGE 
14 - 24 YEARS / ANS 
25 - 44 YEARS / ANS 
45 - 64 YEARS / ANS 
65 t t /EARS / ANS 
TOTAL 
TOTAL INOCCUPIED WOMEN 
TOTAL DES FEMMES SANS EMPLOI 
14 - 24 YEARS / ANS 
25 - 44 YEARS / ANS 
45 - 64 YEARS / ANS 
65 i ♦ YEARS / ANS 
TOTAL 
UNEMPLOYED WOMEN 
FEMMES EN CHOMAGE 
NOT YET STARTED / 
PAS ENCORE COMMENCEE 
< 1 MONTH / MOIS 
1-2 MONTHS/ MOIS 
3-5 MONTHS/ MOIS 
6-11 MONTHS/ MOIS 
12-17 MONTHS/ MOIS 
18-23 MONTHS/ MOIS 
24 i+ MONTHS/ MOIS 
TOTAL 
TOTAL INOCCUPIED WOMEN 
TOTAL DES FEMMES SANS EMPLOI 
NOT YET STARTED / 
PAS ENCORE COMMENCEE 
< 1 MONTH / MOIS 
1-2 MONTHS/ MOIS 
3-5 MONTHS/ MOIS 
6-11 MONTHS/ MOIS 
12-17 MONTHS/ MOIS 
18-23 MONTHS/ MOIS 
24 »♦ MONTHS/ MOIS 
TOTAL 
D 
C. BY 
F I 
ACE GROUPS 
NL 
PAR CROUPES D'ACE 
34,8 
43,4 
21,7 
100,0 
32,9 
45,1 
21.8 
100,0 
D. BY 
49,2 
34,4 
16,4 
. 100,0 
45,1 
38,8 
16,1 
100,0 
69,3 
27,1 
3,5 
. 
100,0 
55,7 
33,7 
3,1 
2.5 
100,0 
57,7 
34,7 
7,6 
100,0 
45,1 
44,9 
9,9 
. 100,0 
DURATION DT SEARCH 
B UK 
37,8 48,5 
46,8 32,0 
14,9 19,4 
100,0 100,0 
37,8 49,1 
46,8 34,5 
14,9 16,0 
(0,4) 
100,0 100,0 
SELON LA DUREE DE LA RECHERCHE 
(1,6) 
9,7 
21,7 
24,8 
20,2 
8,2 
3,5 
10,2 
100,0 
1,8 
10,1 
22,0 
24,1 
21,3 
8,1 
3,4 
9,3 
100,0 
1,6 
5,3 
13,5 
16,6 
25,7 
11,8 
9,4 
16,3 
100,0 
4,5 
6,0 
13,8 
15,7 
23,4 
11,8 
8,5 
16,5 
100,0 
3,1 
2,5 
3,6 
11,2 
26,8 
19,9 
8,3 
24,6 
100,0 
4,9 
2,6 
3,7 
11,0 
25,0 
19,5 
7,6 
25,7 
100,0 
5,6 
10,5 
7,1 
18,7 
26,3 
14,0 
(3,9) 
14,0 
100,0 
9,5 
14,8 
10,2 
17,7 
19,6 
13,6 
2,8 
11,8 
100,0 
3,6 
10,7 
16,2 
19,1 
26,1 
11,1 
4,6 
8,6 
100,0 100,0 
100, 
6,2 
13,6 
18,5 
19,4 
22,0 
9,4 
3,8 
7,1 
) 100,0 
IRL DK 
60,5 36,9 
28,0 45.5 
(10,7) 16,9 
100,0 100,0 
60,5 46,2 
28,0 38,8 
(10,7) 14,4 
100,0 100,0 
6,8 
6,9 
10,5 
20,6 
27,2 
12,5 
6,2 
9,3 
100,0 100,0 
100, 
10,1 
10,5 
11,3 
20,7 
23,8 
10,5 
5,2 
8,0 
) 100,0 
EUR 9 
50,0 
35,2 
14,7 
(0,1) 
100,0 
47,1 
38,0 
14,2 
0,3 
100,0 
2,7 
6,8 
12,8 
17,4 
25,3 
13,0 
6,9 
15,2 
100,0 
5,2 
8,3 
13,2 
16,7 
23,0 
12,7 
6,0 
14,9 
100,0 
GR 
62,5 
30,0 
7,5 
100,0 
60,4 
30,9 
8,5 
100.0 
9,6 
7,8 
11,6 
16,9 
22,9 
14,5 
(5,6) 
11,1 
100,0 
13,0 
7,5 
11,5 
15,8 
22,6 
13,7 
(5,0) 
10,9 
100,0 
EUR 10 
X 
50,2 
35,1 
14,6 
(0,1) 
100,0 
47,3 
37,9 
14,1 
0,8 
100,0 
X 
2,8 
6,8 
12,8 
17,3 
25,3 
13,0 
6,9 
15,1 
100,0 
5,3 
8,3 
13,2 
16,7 
23,0 
12,7 
6.0 
14,8 
100,0 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
(*) VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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Regional data 
Données régionales 
TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
RR DEUTSCHLAHD 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIH-HESTTALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERO 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
TOTAL 
PO PU LAT. 
PO PUUT. 
TOTALE 
1000 
EO 
2 
1 
7 
1 
2 
1 
2 
16 
5 
3 
2 
1 
3 
5 
3 
1 
3 
1 
ι 
9 
3 
2 
1 
1 
IO 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
629 
541 
602 
138 
592 
024 
444 
079 
687 
865 
129 
896 
397 
789 
655 
495 
360 
950 
186 
593 
335 
466 
791 
079 
434 
364 
795 
486 
738 
614 
980 
951 
032 
500 
174 
488 
041 
850 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
RESTRICTED CONCEPTX«) (CONCEPT RESTREINT )(« ) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
26 
1 
2 
E 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
000 
056 
72B 
928 
649 
866 
612 
301 
281 
788 
090 
569 
922 
760 
447 
360 
494 
400 
465 
532 
563 
189 
781 
097 
589 
029 
782 
698 
036 
750 
443 
438 
489 
699 
524 
693 
409 
788 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
2 655 
12S 
92 
311 
69 
105 
65 
73 
32 
594 
178 
136 
65 
91 
124 
248 
155 
47 
46 
153 
55 
21 
78 
459 
172 
115 
88 
84 
516 
186 
39 
36 
52 
81 
55 
67 
28 
92 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
776 
39 
19 
115 
26 
39 
17 
33 
12 
209 
69 
45 
27 
13 
50 
57 
32 
10 
14 
50 
19 
7 
24 
93 
27 
34 
21 
11 
121 
38 
10 
10 
11 
26 
10 
17 
22 
39 
TAUX (X) 
2,9 
3.6 
2.6 
3.8 
3,9 
4,4 
2,7 
4,0 
4,1 
3.0 
3,2 
2,8 
2,8 
2,4 
3,3 
2.3 
2,1 
2,5 
2,9 
3.2 
3,2 
3,7 
3,0 
2.2 
1,7 
3,2 
2,6 
1,6 
2.3 
2,1 
2,2 
2,2 
2,2 
3,6 
1,8 
2,3 
5.1 
4,7 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (X) 
250 4.7 
13 E.3 
(B) (5.4) 
35 5.7 
(7) (5,2) 
11 6,1 
(5) (3,8) 
13 6,8 
(3) (6.0) 
64 4.6 
21 5,1 
14 4,8 
10 4,6 
(4) (2,4) 
16 4,9 
18 4,1 
10 3,9 
(3) (3,8) 
(5) (4,7) 
21 5.8 
8 5,5 
(4) (8,7) 
9 5,2 
33 3.9 
9 2,8 
U 5,4 
8 4.7 
(4) (3,0) 
37 3.4 
12 3,8 
(4) (3,5) 
(4) (3,3) 
7 4,8 
(6) (3,5) 
8 7,8 
11 9,4 
TOTAL 
1000 
26 
1 
3 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
776 
095 
745 
043 
675 
905 
629 
834 
293 
997 
159 
614 
949 
778 
497 
416 
526 
411 
479 
582 
581 
196 
805 
191 
616 
062 
303 
710 
157 
738 
453 
448 
500 
725 
534 
710 
430 
826 
7. 
loo.o 
4,1 
2.8 
11.4 
2.5 
3,4 
2.3 
3,1 
1,1 
26.1 
8,1 
6,0 
3,5 
2,9 
5,6 
9.0 
5,7 
1.5 
1,8 
5.9 
2,2 
0,7 
3,0 
15.7 
6,0 
4,0 
3,0 
2,7 
19,3 
6,7 
1,7 
1,7 
1,9 
2,7 
2,0 
2,6 
1.6 
3.1 
AS 7. OF 
TOTAL 
POPULAT. 
X DE LA 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX {y.) 
44.2 
43.1 
4E.5 
42.Β 
42,4 
44,7 
43,5 
40,1 
42.7 
41,5 
42,1 
41,4 
39,6 
43,5 
40,9 
44.0 
45,4 
43,2 
40,4 
44,0 
43,5 
42,0 
44,9 
46.2 
47,1 
44,9 
44,7 
47,7 
48.0 
49,5 
46,2 
47,1 
48,5 
48,4 
45,5 
47,7 
41,4 
44.7 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
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ΤAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
LABOUR FORCE 
(EXTENDED CONCEPT) 
WITH AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
2B 555 
1 084 
739 
3 004 
669 
882 
623 
825 
286 
Β 901 
2 123 
1 600 
941 
772 
1 464 
2 419 
1 522 
413 
484 
1 S56 
571 
195 
791 
4 182 
1 622 
1 048 
798 
715 
5 168 
1 792 
462 
450 
496 
717 
536 
715 
413 
803 
y. 
100.0 
4.1 
2.8 
11.3 
2.5 
3,3 
2,4 
3,1 
1.1 
26.0 
3,0 
6,0 
3,5 
2,9 
5,5 
9.1 
5.7 
1.6 
1,8 
5.9 
2,1 
0,7 
3,0 
15.7 
6,1 
3,9 
3,0 
2,7 
19.5 
6,7 
1,7 
1,7 
1,9 
2,7 
2,0 
2,7 
1.6 
3.0 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 
S55 
28 
13 
76 
20 
17 
16 
24 
(4) 
113 
33 
32 
18 
12 
17 
60 
28 
13 
19 
24 
3 
(6) 
10 
85 
33 
19 
16 
16 
132 
42 
20 
12 
7 
18 
12 
22 
(5) 
15 
TAUX (X) 
2.1 
2.6 
1.7 
2.S 
3,0 
1,9 
2,5 
2,9 
(1.6) 
1.6 
1,6 
2,0 
2,0 
1,6 
1,2 
2.5 
1,3 
3,0 
3,9 
1.6 
1,4 
(3,2) 
1,3 
2.0 
2,0 
1,8 
2,1 
2,3 
2.5 
2,4 
4,2 
2,6 
1,4 
2,4 
2,2 
3,1 
(1.2) 
1.9 
FORCES DE TRAVAIL 
«) (CONCEPT ELARGI)(*) 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
963 
54 
23 
131 
29 
44 
20 
33 
18 
264 
66 
59 
34 
25 
60 
78 
45 
14 
20 
58 
22 
9 
23 
112 
32 
40 
25 
14 
152 
53 
13 
13 
13 
28 
11 
21 
23 
43 
UN EMPLOI 
y. 
100,0 
5.6 
2.4 
13.Β 
3,0 
4,6 
2,1 
3,9 
1,9 
27.4 
8,9 
6,2 
3,5 
2,6 
6,3 
8.1 
4,6 
1,4 
2,0 
6.1 
2,3 
0,9 
2,9 
11.Β 
3,4 
4,1 
2,6 
1,5 
15.1 
5,5 
1,3 
1,3 
1,4 
3,0 
1,2 
2,2 
2.4 
5.1 
TOTAL 
1000 
27 
1 
3 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
505 
137 
762 
133 
697 
927 
647 
862 
304 
163 
203 
659 
974 
797 
524 
495 
565 
426 
503 
614 
593 
203 
813 
293 
654 
087 
823 
729 
317 
843 
474 
462 
509 
745 
547 
736 
437 
852 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN y. DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX i y.) 
45.4 
44.7 
47.5 
43.9 
43,8 
45,8 
44,8 
41,5 
44.2 
42.5 
43,1 
42,6 
40,7 
44,6 
41,7 
45.4 
46,6 
44,9 
42,4 
44,9 
44,4 
43,7 
45,7 
47.3 
48,2 
46,0 
45,3 
49,0 
49,5 
51,0 
48,4 
48,6 
49,4 
49,7 
46,6 
49,4 
41.9 
46.0 
■R DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER­EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN­HESTFALEN 
OUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
RHEINLAND­PTALl 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS ANO NON­ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEOERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
HORDRHEIH-HESTrALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
RHEINLAHD-PTALI 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-HUERTTEMBERO 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
RERLIN (HEST) 
τητιι ι υ 
1000 
26 
1 
2 
Β 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
000 
056 
726 
928 
649 
866 
612 
801 
281 
788 
090 
569 
922 
760 
447 
360 
494 
400 
465 
532 
563 
189 
781 
097 
589 
029 
782 
698 
036 
750 
443 
438 
489 
699 
524 
693 
409 
788 
EMPLO­
YERS 
S-EMPL. 
EMPLO-
YEUR9 
INDEP. 
1000 
2 232 
103 
B7 
2B0 
44 
60 
65 
91 
22 
522 
164 
120 
75 
70 
94 
190 
115 
40 
35 
144 
53 
23 
68 
315 
108 
72 
67 
68 
523 
177 
69 
48 
39 
66 
56 
68 
27 
59 
EMPLO­
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
23 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
3 
1 
4 
1 
OES 
926 
652 
581 
594 
792 
523 
673 
257 
180 
903 
432 
833 
673 
339 
118 
357 
344 
416 
334 
494 
152 
689 
679 
452 
940 
693 
595 
238 
517 
324 
362 
431 
584 
437 
583 
375 
726 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
703 
27 
7 
86 
11 
13 
25 
37 
• 
86 
23 
16 
15 
17 
15 
52 
21 
16 
14 
54 
16 
15 
24 
103 
29 
17 
22 
36 
275 
56 
50 
27 
19 
49 
32 
42 
(7) 
• 
AGRI­
CULTURE 
1000 
1 247 
73 
13 
171 
26 
21 
48 
76 
• 
149 
32 
27 
32 
33 
26 
86 
33 
28 
25 
98 
25 
30 
44 
167 
41 
24 
40 
62 
475 
91 
93 
46 
30 
80 
60 
75 
(5) 
(7) 
INDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
11 510 
35B 
229 
1 166 
293 
350 
220 
304 
99 
3 172 
970 
679 
432 
339 
751 
1 017 
637 
173 
207 
654 
240 
66 
347 
2 119 
838 
505 
400 
376 
2 237 
714 
186 
193 
261 
320 
248 
314 
196 
266 
SER­
VICES 
1000 
13 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
242 
627 
483 
590 
329 
496 
344 
421 
181 
467 
033 
863 
459 
337 
670 
25E 
824 
200 
232 
780 
298 
93 
389 
811 
709 
500 
342 
259 
324 
944 
163 
200 
197 
300 
216 
304 
207 
515 
TOTAL 
1000 
23 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
065 
926 
652 
581 
594 
792 
523 
673 
257 
180 
903 
432 
833 
673 
339 
118 
357 
344 
416 
334 
494 
152 
689 
679 
452 
940 
693 
595 
238 
517 
324 
362 
431 
584 
437 
583 
375 
726 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
246 
20 
(5) 
34 
8 
(5) 
8 
12 
• 
54 
17 
11 
7 
(7) 
13 
22 
13 
(5) 
(5) 
17 
(5) 
(5) 
(6) 
36 
11 
9 
8 
9 
49 
14 
(7) 
(4) 
(6) 
(7) 
8 
• 
(S) 
INDUSTR 
1000 
10 
1 
3 
2 
2 
975 
339 
218 
110 
284 
333 
205 
288 
95 
015 
921 
644 
415 
318 
718 
971 
609 
163 
199 
623 
226 
65 
332 
024 
803 
487 
377 
357 
138 
680 
174 
184 
253 
310 
236 
301 
189 
253 
SERVICES 
1000 
11 844 
566 
428 
1 438 
301 
454 
309 
373 
161 
3 110 
966 
778 
411 
348 
608 
1 125 
736 
177 
212 
694 
262 
82 
350 
1 B19 
638 
<t44 
308 
229 
2 051 
823 
143 
174 
175 
269 
194 
274 
184 
468 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
555 
28 
13 
76 
20 
17 
16 
24 
(4) 
113 
33 
32 
13 
12 
17 
60 
28 
13 
19 
24 
8 
(6) 
10 
85 
33 
19 
16 
16 
132 
42 
20 
12 
7 
18 
12 
22 
(5) 
15 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
187 
14 
(4) 
16 
(5) 
(3) 
(5) 
(6) 
55 
17 
14 
7 
(6) 
11 
21 
12 
(4) 
(6) 
8 
(4) 
(3) 
19 
(5) 
(6) 
(4) 
31 
14 
. . 
(5) 
• 
11 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
4 923 
220 
136 
634 
142 
165 
121 
206 
62 
1 465 
404 
412 
218 
144 
287 
414 
258 
71 
86 
265 
88 
30 
147 
775 
286 
213 
151 
125 
722 
251 
56 
70 
58 
106 
79 
102 
80 
160 
rEARS AND OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
24 
1 
2 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
180 
033 
661 
942 
638 
806 
587 
861 
298 
129 
181 
650 
019 
702 
576 
199 
304 
390 
505 
440 
544 
186 
710 
333 
226 
927 
662 
516 
871 
269 
361 
351 
368 
537 
458 
526 
459 
814 
y. 
îoo.o 
4.3 
2.7 
12.2 
2.8 
3,3 
2,4 
3,6 
1.2 
29.5 
9,0 
6,8 
4,2 
2,9 
6,5 
9,1 
5,4 
1.6 
2.1 
6.0 
2,2 
0,8 
2.9 
13.8 
5,1 
3,8 
2,7 
2,1 
16.0 
5,2 
1,5 
1,5 
1,5 
2.2 
1,9 
2,2 
1.9 
3.4 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN y. DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(Z) 
39.9 
40.7 
41.2 
41.2 
43,2 
39,8 
40,7 
41,4 
43.5 
42.3 
42,5 
42,4 
42,5 
39,3 
43,1 
40,0 
38,8 
41,1 
42,6 
40.1 
40,7 
39,9 
39,6 
36.7 
35,7 
39,2 
36,9 
34,7 
36.1 
35,1 
36,8 
36,9 
35,7 
35,8 
39,0 
35,4 
44.1 
44.0 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
9 
1 
2 
1 
1 
673 
413 
197 
153 
228 
313 
228 
384 
95 
739 
789 
631 
429 
308 
582 
879 
529 
149 
201 
571 
210 
84 
277 
556 
592 
374 
330 
260 
710 
557 
167 
152 
164 
237 
182 
252 
151 
209 
y. 
100.0 
4.3 
2.0 
11.9 
2,4 
3,2 
2,4 
4,0 
1.0 
23.3 
8,2 
6,5 
4,4 
3,2 
6,0 
9.1 
5,5 
1,5 
2,1 
5.9 
2,2 
0,9 
2,9 
16.1 
6,1 
3,9 
3,4 
2,7 
17.7 
5,8 
1,7 
1,6 
1,7 
2,4 
1,9 
2,6 
1.6 
2.2 
13 ANS 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULAT. 
EN A DE 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
1B.0 
16. 2 
12.3 
16.2 
14,3 
15,5 
15,8 
18,5 
13.8 
16.2 
15,4 
16,2 
17,9 
17,2 
15,9 
16.0 
15,7 
15.7 
17,0 
15.9 
15,7 
18,0 
15,4 
17.1 
17,2 
15,8 
18,4 
17,5 
15.9 
15,4 
17,0 
15,9 
15,8 
15,8 
15,5 
17,0 
14,6 
11.3 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESHIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
RHEINLAHD-PFALH 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEH-WUERTTEMBERO 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
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ΤAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TAB.60 
MEN HOMMES 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIH-WESTF ALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFAU 
BADEH-HUERTTEMBERO 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERH 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
28 
1 
3 
S 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
850 
217 
751 
394 
746 
951 
701 
995 
321 
045 
431 
872 
153 
852 
737 
626 
609 
452 
565 
713 
645 
219 
850 
359 
645 
140 
859 
716 
111 
739 
460 
457 
485 
710 
553 
706 
490 
822 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
RESTRICTED CONCEPT H«) (CONCEPT RESTREINT Χ») 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
IE 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
322 
673 
430 
852 
404 
533 
392 
524 
174 
492 
369 
035 
635 
485 
967 
504 
936 
260 
308 
987 
373 
121 
493 
490 
956 
625 
490 
419 
999 
038 
264 
266 
285 
407 
321 
418 
279 
441 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
164 
(7) 
(B) 
20 
. 7 
(4) 
(7) 
• 
28 
9 
8 
. (4) 
(5) 
14 
(6) 
(5) 
10 
(4) 
(4) 
25 
(5) 
3 
(4) 
(7) 
39 
15 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
• 
13 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
386 
18 
9 
60 
13 
21 
8 
18 
(7) 
110 
36 
26 
13 
10 
25 
30 
17 
(6) 
7 
25 
10 
(4) 
11 
39 
11 
14 
9 
(6) 
55 
13 
(4) 
(4) 
(6) 
12 
(4) 
7 
12 
22 
TAUX (X) 
2.3 
2.6 
2.0 
3.1 
3,2 
3,8 
1,9 
3,3 
(3.7) 
2.4 
2.6 
2,4 
2,0 
2.1 
2.5 
1.9 
1.7 
(2.2) 
2.3 
2.5 
2,7 
(3,0) 
2,2 
1.5 
1,1 
2,1 
1.7 
(1,5) 
1,8 
1.7 
(1.4) 
(1.6) 
(2.0) 
2.9 
(1.2) 
1.7 
4.2 
4.8 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (X) 
114 4.1 
(5) 14.7) 
• 
16 4.8 
. (5) (5,8) 
(6) (5,7) 
• 
30 4.0 
11 4,8 
(6) (4,0) 
(5) (4,3) 
(6) (3,4) 
10 4.0 
(5) (3,5) 
(3) (5,1) 
10 5.0 
(4) (5,3) 
(4) (4,0) 
14 3.3 
(4) (2,5) 
(4) (4,2) 
(4) (3,8) 
IB 2.9 
(6) (3,9) 
. . 
(3) (4,1) 
(5) (8.2) 
(S) (8.4) 
TOTAL 
1000 
IB 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
708 
691 
439 
912 
417 
554 
400 
541 
181 
602 
406 
061 
648 
495 
992 
533 
953 
266 
315 
012 
383 
124 
504 
529 
967 
638 
499 
426 
054 
056 
268 
270 
290 
419 
325 
425 
292 
463 
y. 
100.0 
4.1 
2.6 
11.4 
2,5 
3,3 
2,4 
3,2 
1.1 
27.5 
8,4 
6,4 
3,9 
3,0 
5,9 
9.2 
5,7 
1,6 
1,9 
6.1 
2,3 
0,7 
3,0 
15.1 
5,8 
3,8 
3,0 
2,5 
18.3 
6,3 
1,6 
1,6 
1,7 
2,5 
1.9 
2.5 
1.7 
2.8 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULAT. 
X DE LA 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
57.9 
56.8 
58.5 
56.3 
55,9 
58.2 
57,0 
54,4 
56.3 
57.2 
57,8 
56,7 
56,2 
58,1 
57,1 
58.4 
59,2 
53,8 
55,7 
59.1 
59,5 
56,8 
59,3 
58.0 
58,8 
56,0 
58,1 
59,5 
59,3 
60,7 
53,3 
59,0 
59,3 
59,0 
58,8 
60,2 
59.4 
56.3 
(«) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED CONCEPT)!«) (CONCEPT ELARGI)«*) 
WITH AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
16 425 
677 
433 
1 867 
407 
535 
396 
529 
175 
4 508 
1 375 
1 040 
633 
487 
968 
1 513 
941 
262 
310 
989 
3 74 
121 
494 
2 506 
960 
629 
494 
423 
3 030 
1 047 
268 
268 
285 
413 
324 
425 
280 
447 
y. 
100.0 
4.1 
2.6 
11.4 
2.5 
3,3 
2.4 
3,2 
1.1 
27.4 
8,4 
6,3 
3,9 
3,0 
5,9 
9.2 
5,7 
1,6 
1,9 
6,0 
2,3 
0,7 
3,0 
15.3 
5,8 
3,8 
3,0 
2,6 
18.4 
6,4 
1,6 
1,6 
1,7 
2,5 
2,0 
2,6 
1.7 
2.7 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 
103 
(4) 
(3) 
14 
(4) 
(3) 
(5) 
• 
16 
15) 
(5) 
(3) 
9 
(5) 
. 
16 
(4) 
(4) 
(3) 
(4) 
31 
9 
(4) 
(6) 
(6) 
• 
(6) 
TAUX (X) 
0.6 
(0.7) 
(0.7) 
0.8 
(0,9) 
(0,8) 
(0,9) 
• 
0.4 
(0,4) 
(0,4) 
(0,5) 
0,6 
(0,5) 
. 
0,6 
(0,4) 
(0,7) 
(0,6) 
(1,0) 
1.0 
0,8 
(1,3) 
(1,4) 
(1,5) 
• 
(1.3) 
NO MAIN OCCUPATION. 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
475 
24 
10 
66 
15 
23 
8 
20 
10 
141 
46 
35 
16 
13 
32 
39 
22 
8 
9 
30 
12 
(5) 
13 
47 
13 
17 
10 
(7) 
67 
24 
(5) 
(5) 
(6) 
13 
(5) 
9 
13 
27 
UN EMPLOI 
y. 
100.0 
5.1 
2.1 
13.9 
3,2 
4,8 
1,8 
4,2 
2,1 
29.7 
9,6 
7,4 
3.3 
2,7 
6,7 
8.2 
4,6 
1,6 
2,0 
E.3 
2,5 
(1,0) 
2,8 
9.9 
2,6 
3,6 
2.2 
(1,5) 
14.2 
5,1 
(0,9) 
(1,1) 
(1,3) 
2,8 
(1,1) 
1,8 
2.7 
5.8 
TOTAL 
1000 
16 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
895 
701 
443 
932 
422 
558 
404 
548 
185 
648 
420 
074 
654 
500 
000 
551 
962 
269 
319 
019 
386 
126 
507 
552 
972 
646 
503 
430 
096 
071 
272 
273 
292 
426 
329 
433 
293 
474 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
58.6 
57.6 
59.1 
56.9 
56,6 
53,6 
57,6 
55,1 
57.5 
57.8 
58,4 
57,4 
56,8 
58,6 
57,6 
59.1 
59,8 
59,6 
56,5 
59.5 
59,9 
57,6 
59,7 
58.5 
59,1 
56,7 
58,6 
60,1 
60.6 
61,5 
59,2 
59,8 
60,1 
60,0 
59,5 
61,4 
59.7 
57.E 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
HORDRHEIN-WESTTALEH 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERO 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEOERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
I») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIH-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERO 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
TOτ,', 
1000 
16 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
322 
673 
430 
852 
404 
533 
392 
524 
174 
492 
369 
035 
635 
485 
967 
504 
936 
260 
308 
987 
373 
121 
493 
490 
956 
625 
490 
419 
999 
038 
264 
266 
285 
407 
321 
418 
279 
441 
EMPLO­
YERS 
S-EMPL. 
EMPLO­
YEURS 
INDEP. 
1000 
1 786 
87 
55 
217 
35 
49 
55 
78 
18 
423 
128 
96 
62 
60 
77 
148 
90 
31 
27 
115 
41 
17 
57 
250 
87 
55 
52 
55 
411 
137 
55 
38 
28 
52 
43 
58 
19 
43 
EMPLO­
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
14 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
455 
584 
375 
625 
363 
482 
335 
440 
156 
057 
239 
938 
571 
420 
889 
351 
845 
227 
279 
867 
330 
102 
435 
229 
865 
568 
436 
359 
554 
895 
203 
226 
254 
348 
273 
355 
260 
397 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
80 
• 
10 
. . . (5) 
• 
13 
(3) 
(4) 
• 
(4) 
. • 
(5) 
• 
11 
(3) 
. . (5) 
34 
7 
7 
. 
(6) 
(4) 
(4) 
• 
• 
AGRI­
CULTURE 
1000 
667 
46 
7 
100 
17 
13 
26 
45 
• 
96 
20 
13 
21 
20 
17 
45 
18 
14 
13 
52 
12 
15 
24 
82 
20 
11 
20 
31 
229 
46 
44 
22 
14 
35 
30 
38 
(3) 
(6) 
INDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
8 709 
282 
172 
914 
229 
263 
171 
251 
76 
2 548 
770 
549 
365 
260 
605 
768 
469 
134 
165 
517 
193 
52 
271 
1 498 
587 
363 
294 
254 
1 578 
506 
137 
138 
165 
217 
184 
231 
168 
188 
SER­
VICES 
1000 
6 947 
345 
251 
838 
158 
256 
196 
228 
97 
1 848 
580 
469 
249 
204 
346 
690 
449 
112 
129 
418 
167 
53 
198 
911 
350 
250 
176 
135 
1 192 
486 
84 
106 
105 
155 
107 
150 
108 
247 
TOTAL 
1000 
14 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
455 
584 
375 
625 
368 
432 
335 
440 
156 
057 
239 
938 
571 
420 
889 
361 
845 
227 
279 
867 
330 
102 
435 
229 
865 
568 
436 
359 
554 
895 
203 
226 
254 
343 
273 
355 
260 
397 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
172 
16 
(4) 
25 
(6) 
(4) 
(5) 
9 
• 
36 
11 
8 
(5) 
(4) 
8 
17 
9 
(4) 
(4) 
12 
(3) 
(4) 
(5) 
24 
(6) 
(5) 
(6) 
(7) 
32 
9 
(4) 
. 
!4) 
(5) 
(5) 
• 
(5) 
INOUSTR 
1000 
8 
2 
1 
1 
265 
267 
161 
867 
221 
250 
159 
237 
73 
415 
728 
519 
350 
241 
577 
731 
448 
125 
153 
491 
181 
51 
258 
420 
556 
349 
277 
238 
499 
479 
126 
132 
159 
208 
175 
220 
163 
177 
SERVICES 
1000 
6 018 
301 
209 
732 
140 
227 
171 
194 
83 
1 606 
500 
411 
216 
174 
304 
604 
388 
99 
117 
364 
145 
46 
173 
785 
303 
214 
153 
115 
1 024 
407 
72 
92 
93 
136 
94 
130 
95 
215 
100 
ΤAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY PF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND OVER 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 ANS 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
103 
(4) 
(3) 
14 
(4) 
(3) 
(5) 
• 
16 
(5) 
(5) 
(3) 
• 
9 
(5) 
. 
16 
(4) 
(4) 
(3) 
(4) 
31 
9 
(4) 
(6) 
(6) 
• 
(6) 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
89 
(6) 
• 
(7) 
(3) 
31 
10 
9 
(7) 
9 
(5) 
(S) 
8 
(4) 
12 
(6) 
• 
(5) 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
2 589 
121 
69 
334 
80 
66 
62 
105 
25 
757 
211 
215 
108 
73 
150 
216 
136 
34 
46 
137 
45 
14 
78 
416 
150 
122 
77 
67 
385 
140 
23 
40 
31 
58 
38 
50 
41 
89 
ET PLUS 
TOTAL 
1000 
7 204 
323 
208 
889 
213 
240 
181 
257 
88 
2 040 
622 
477 
283 
204 
454 
652 
388 
114 
151 
414 
155 
51 
208 
1 030 
368 
302 
199 
161 
1 178 
389 
105 
109 
112 
177 
134 
153 
126 
256 
y. 
100.0 
4.5 
2.9 
12.3 
2.9 
3,3 
2,5 
3,6 
1.2 
28.3 
8,6 
6,6 
3,9 
2,8 
6,3 
9.1 
5,4 
1,6 
2,1 
5.7 
2,1 
0,7 
2,9 
14.3 
5,1 
4,2 
2,8 
2,2 
16.4 
5,4 
1.5 
1,5 
1,6 
2,5 
1,9 
2,1 
1.7 
3.6 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX( y. ) 
25.0 
26.5 
27.8 
26.2 
28,5 
25,2 
25,8 
25,8 
27.2 
25.4 
25,6 
25,5 
24,6 
24,0 
26,1 
24,8 
24,1 
25,2 
26,7 
24.2 
24,0 
23,4 
24,5 
23.6 
22,4 
26,5 
23,1 
22,5 
23.0 
22,4 
22.7 
23,8 
23,1 
24,9 
24,2 
21,6 
25.6 
31.2 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
4 938 
203 
103 
592 
116 
158 
121 
197 
53 
1 404 
404 
334 
221 
153 
291 
440 
268 
72 
99 
287 
107 
43 
137 
800 
310 
200 
161 
129 
879 
294 
87 
78 
83 
114 
94 
123 
73 
103 
X 
100.0 
4.1 
2.1 
12.0 
2.4 
3,2 
2,4 
4,0 
1.1 
28.4 
8,2 
6,8 
4,5 
3,1 
5,9 
8.9 
5,4 
1.5 
2,0 
5.8 
2,2 
0,9 
2,8 
16.2 
6,3 
4,0 
3,3 
2.6 
17.8 
6,0 
1,8 
1,6 
1.7 
2,3 
1,9 
2,6 
1.5 
2.1 
13 ANS 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT. 
EN y. DE 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
17.1 
16.7 
13.7 
17.5 
15,6 
16,6 
17,2 
19,3 
16.5 
17.4 
16,6 
17,3 
19,2 
18,0 
16,8 
16,8 
16,7 
16,0 
17,6 
16.8 
16.5 
19,7 
16,2 
18.4 
18.9 
17,5 
18,7 
18,0 
17,2 
16,9 
19,0 
17,2 
17,1 
16,1 
17,0 
18,1 
14.9 
12.5 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTTALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-HUERTTEMBERe 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TAB.60 
WOMEN FEMMES 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER­EMS 
BREMEN 
NORDRHEIH­WESTTALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
RADEN­WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERH 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
31 
1 
3 
1 
1 
s 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
778 
323 
852 
745 
846 
072 
743 
084 
366 
820 
693 
024 
244 
936 
918 
869 
751 
498 
621 
879 
691 
247 
942 
720 
789 
224 
936 
771 
627 
875 
520 
493 
546 
789 
620 
782 
550 
027 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPTM«) (CONCEPT RESTREINT»« ) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
9 
1 
2 
1 
2 
678 
383 
296 
075 
245 
333 
220 
278 
107 
296 
720 
533 
287 
275 
480 
856 
558 
140 
158 
545 
190 
63 
287 
607 
633 
404 
291 
279 
037 
711 
178 
173 
204 
292 
203 
275 
129 
347 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
2 491 
123 
86 
291 
67 
98 
61 
66 
31 
566 
169 
128 
62 
87 
119 
234 
149 
42 
43 
143 
51 
19 
74 
434 
167 
107 
83 
78 
477 
171 
34 
33 
48 
77 
50 
63 
27 
79 
UNEMPLOYMENT ­ CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
390 
21 
10 
55 
13 
13 
9 
15 
(5) 
99 
33 
20 
14 
8 
25 
27 
16 
(5) 
(7) 
25 
8 
(3) 
13 
54 
17 
20 
12 
(5) 
66 
21 
(6) 
(6) 
(5) 
13 
(5) 
10 
10 
16 
TAUX (X) 
3.9 
5.3 
3.4 
4.9 
4,9 
5,2 
4,0 
5,3 
(4.8) 
4.1 
4,3 
3,5 
4,5 
2,9 
4,9 
3.1 
2.8 
(3.1) 
(4,0) 
4,4 
4,2 
(4,8) 
4,4 
3.3 
2,6 
4,7 
4,0 
(1,8) 
3.1 
2,8 
(3,3) 
(3,2) 
(2,5) 
4,4 
(2,6) 
3,4 
7.0 
4,5 
14 ­ 24 YEAR! 
1000 
136 
8 
(4) 
20 
(4) 
(5) 
8 
• 
34 
10 
8 
15) 
10 
9 
(5) 
11 
(4) 
(5) 
19 
(5) 
(7) 
(5) 
• 
21 
(6) 
(3) 
. (4) 
(3) 
(3) 
(6) 
ANS 
TAUX (Χ) 
5.4 
8,1 
(7.0) 
6.7 
(6,6) 
(6,4) 
8,0 
• 
5.4 
5,3 
5,7 
(5,0) 
6,5 
4.2 
(4,4) 
■ 
6.6 
(5,8) 
(6,5) 
4.4 
(3,1) 
(6,5) 
(5,6) 
4.0 
(3,7) 
(5,4) 
(5,5) 
. (4,0) 
(7.2) 
(10.4) 
TOTAL 
1000 
IO 068 
404 
306 
1 131 
258 
351 
229 
293 
112 
2 395 
753 
553 
301 
283 
505 
883 
574 
145 
164 
570 
198 
72 
301 
1 661 
650 
424 
303 
284 
2 103 
732 
184 
178 
210 
306 
209 
284 
139 
363 
y. 
100.0 
4.0 
3.0 
11.2 
2,6 
3,5 
2,3 
2.9 
1.1 
23.8 
7,5 
5,5 
3,0 
2,8 
5,0 
8.8 
5,7 
1.4 
1,6 
5.7 
2.0 
0,7 
3,0 
IE.5 
6,5 
4,2 
3,0 
2,3 
20.3 
7,3 
1,8 
1,6 
2,1 
3,0 
2,1 
2,3 
1.4 
3.6 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULAT. 
X DE LA 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
31.7 
30.S 
35.9 
30.2 
30,5 
32,8 
30,8 
27,0 
30.8 
27.2 
27,9 
27,3 
24,2 
30,3 
26,3 
30.8 
32,3 
29,1 
26,5 
30.3 
28,7 
29,0 
31,9 
35.2 
36,3 
34,7 
32,4 
36,9 
37.4 
39,0 
35,4 
36,1 
38,4 
38,7 
33,7 
36,3 
25.2 
35.4 
(») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D ' A C T I V I T E DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
LABOUR FORCE 
(EXTENDED CONCEPT) 
WITH AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
10 130 
406 
305 
1 137 
261 
347 
232 
296 
111 
2 393 
748 
560 
303 
285 
496 
906 
581 
151 
174 
567 
196 
74 
297 
1 676 
662 
419 
305 
291 
2 138 
745 
194 
182 
211 
304 
212 
290 
134 
356 
y. 
100.0 
4.0 
3.0 
11.2 
2,6 
3,4 
2,3 
2,9 
1.1 
23.6 
7,4 
5,5 
3,0 
2,8 
4,9 
8.9 
5,7 
1,5 
1.7 
5.6 
1.9 
0,7 
2,9 
16.5 
6,5 
4,1 
3,0 
2,9 
21,1 
7,4 
1,9 
1,8 
2,1 
3,0 
2,1 
2,9 
1.3 
3.5 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 
452 
24 
10 
62 
16 
14 
13 
19 
(4) 
97 
28 
27 
15 
10 
16 
50 
24 
11 
16 
22 
(7) 
(6) 
9 
69 
29 
14 
13 
12 
102 
34 
16 
9 
(6) 
12 
9 
16 
(4) 
9 
TAUX (X) 
4.S 
5.8 
3,2 
5.4 
6,2 
4,1 
5,4 
6,3 
(3.4) 
4.1 
3,7 
4,8 
5,1 
3,6 
3,3 
5.6 
4,0 
7,1 
9,3 
3.8 
(3.4) 
(7,6) 
3,2 
4.1 
4,4 
3,4 
4,4 
4,2 
4.7 
4,5 
8,3 
5,1 
(3,0) 
3,9 
4,2 
5,3 
(3.3) 
2.6 
FORCES DE TRAVAIL 
») (CONCEPT ELARGI)(«) 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
488 
29 
13 
65 
14 
22 
11 
13 
8 
123 
41 
24 
18 
12 
29 
39 
23 
(6) 
10 
28 
10 
(4) 
14 
65 
20 
23 
15 
7 
85 
29 
8 
7 
(7) 
15 
(6) 
13 
U 
22 
UN EMPLOI 
y. 
100.0 
6.0 
2.Β 
13.3 
2.8 
4,4 
2,3 
3,7 
1.6 
25.3 
3,3 
5,0 
3,7 
2,4 
5,9 
8.0 
4,6 
(1,3) 
2,1 
5.8 
2.1 
(0,7) 
2,9 
13.3 
4,1 
4,7 
3,0 
1,5 
17.4 
5,9 
1,7 
1,5 
(1,4) 
3,1 
(1,2) 
2,6 
2.2 
4.5 
TOTAL 
1000 
10 
1 
2 
1 
2 
610 
435 
318 
201 
275 
369 
243 
314 
119 
515 
788 
584 
320 
297 
524 
944 
603 
157 
184 
5S5 
207 
77 
311 
740 
682 
441 
319 
293 
221 
773 
202 
189 
218 
319 
213 
303 
144 
378 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
33.4 
32.3 
37.3 
32.1 
32,5 
34,4 
32,3 
29,0 
32.5 
28.5 
29,2 
28,9 
25,7 
31,7 
27,3 
32,9 
34,4 
31,5 
29,6 
31.7 
29,9 
31,3 
33,0 
36.9 
33,1 
36,0 
34,1 
38,7 
39.5 
41,2 
33,8 
38,3 
39,8 
40,5 
35,1 
38,7 
26.1 
36.8 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
( * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
RR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
RREMEH 
NORDRHEIH-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
TOTAL 
1000 
9 678 
383 
296 
1 075 
245 
333 
220 
278 
107 
2 296 
720 
533 
287 
275 
480 
856 
558 
140 
158 
545 
190 
68 
287 
1 B07 
633 
404 
291 
279 
2 037 
711 
178 
173 
204 
292 
203 
275 
123 
347 
EMPLO-
YERS 
S-EMPL. 
EMPLO-
YEURS 
INDEP. 
1000 
445 
16 
12 
43 
9 
11 
10 
13 
(4) 
99 
36 
24 
12 
10 
17 
42 
26 
9 
8 
29 
12 
(5) 
11 
64 
21 
17 
15 
12 
112 
40 
15 
10 
11 
14 
12 
10 
8 
16 
EMPLO-
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
8 BIO 
341 
277 
956 
226 
310 
188 
233 
101 
2 123 
665 
494 
262 
253 
450 
766 
512 
117 
137 
467 
163 
50 
253 
1 450 
586 
372 
256 
236 
1 684 
622 
121 
136 
177 
236 
163 
228 
115 
323 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI-
LIAUX 
1000 
623 
25 
(7) 
76 
10 
12 
22 
32 
• 
73 
20 
15 
13 
13 
13 
43 
20 
15 
13 
50 
14 
13 
23 
93 
26 
16 
21 
31 
241 
49 
42 
26 
17 
42 
23 
37 
(6) 
• 
AGRI-
CULTURE 
1000 
580 
27 
(6) 
71 
10 
8 
22 
31 
• 
54 
12 
8 
11 
13 
9 
41 
15 
14 
12 
46 
12 
14 
20 
85 
21 
12 
20 
31 
247 
45 
49 
24 
16 
44 
30 
37 
• 
• 
INDU-
STRY 
INDU-
STRIE 
1000 
2 802 
74 
57 
252 
64 
86 
49 
53 
23 
623 
201 
131 
67 
79 
146 
249 
167 
39 
42 
137 
47 
14 
76 
621 
251 
142 
105 
123 
659 
208 
50 
55 
96 
103 
64 
83 
28 
79 
SER-
VICES 
1000 
6 296 
282 
232 
752 
171 
239 
149 
193 
84 
I 619 
508 
394 
210 
183 
324 
566 
376 
87 
103 
362 
130 
40 
191 
900 
360 
250 
166 
125 
1 132 
458 
79 
94 
93 
145 
109 
154 
99 
268 
TOTAL 
1000 
8 610 
341 
277 
956 
226 
310 
188 
233 
101 
2 123 
665 
494 
262 
253 
450 
766 
512 
117 
137 
467 
163 
50 
253 
1 450 
586 
372 
256 
236 
1 684 
622 
121 
136 
177 
236 
163 
228 
115 
3Z9 
EMPLOYEES 
SAURIES 
AGRICUL 
1000 
74 
(5) 
• 
S 
18 
(6) 
(5) 
(6) 
(3) 
(5) 
12 
(5) 
(3) 
17 
(5) 
(I) 
INDUSTR 
1000 
2 711 
72 
57 
243 
62 
82 
46 
52 
22 
600 
193 
125 
65 
77 
141 
240 
161 
38 
41 
132 
45 
13 
74 
603 
246 
138 
100 
119 
640 
201 
47 
53 
94 
102 
62 
81 
26 
76 
SERVICES 
1000 
5 825 
265 
219 
705 
161 
227 
138 
179 
78 
1 504 
466 
367 
194 
174 
304 
521 
348 
78 
95 
329 
117 
36 
177 
835 
335 
231 
154 
114 
1 027 
416 
71 
82 
82 
133 
100 
143 
89 
252 
104 
TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
452 
24 
10 
62 
16 
14 
13 
19 
(4) 
97 
28 
27 
15 
10 
16 
50 
24 
11 
16 
22 
(7) 
(6) 
9 
69 
29 
14 
13 
12 
102 
34 
16 
9 
(6) 
12 
9 
16 
(4 ) 
9 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
98 
8 
• 
9 
(3) 
• 
24 
8 
15) 
(4) 
( 3) 
(4) 
12 
(7) 
(4) 
(4) 
11 
(3) 
19 
8 
(3) 
• 
(6) 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
2 334 
100 
67 
301 
62 
80 
59 
100 
27 
707 
193 
197 
109 
71 
136 
198 
122 
36 
40 
128 
43 
16 
69 
359 
135 
91 
74 
58 
336 
111 
28 
30 
26 
43 
40 
52 
39 
71 
ÏEARS AND OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
16 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
976 
710 
452 
053 
476 
566 
407 
604 
ZÌI 
089 
560 
174 
736 
4 98 
122 
547 
VA 
354 
026 
389 
135 
502 
303 
858 
626 
464 
355 
693 
880 
256 
242 
256 
361 
324 
374 
333 
553 
X 
100.0 
4.2 
2.7 
12.1 
2,8 
3,3 
2,4 
3,6 
1.2 
30.0 
9,2 
6,9 
4,3 
2,9 
6,6 
9.1 
5,4 
1,6 
2,1 
6.0 
2,3 
0,8 
3,0 
13.6 
5,1 
3,7 
2,7 
2,1 
15.3 
5,2 
1,5 
1,4 
1,5 
2,1 
1,9 
2,2 
2.0 
3.3 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX!X) 
53.4 
53.7 
53.1 
64.8 
56,3 
52,8 
54,8 
55,7 
57.7 
57.7 
57,8 
58,0 
59,1 
53,2 
58,5 
53.9 
52,3 
55,5 
57,1 
54.E 
56,4 
54,5 
53,3 
48.8 
48,0 
51,1 
49,5 
46,1 
47.9 
47,0 
49,3 
49,1 
46,9 
45,7 
52,2 
47,8 
60.5 
54.3 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
4 735 
209 
94 
561 
112 
155 
107 
186 
42 
1 335 
385 
297 
207 
155 
291 
439 
261 
77 
102 
283 
103 
41 
139 
756 
282 
174 
169 
131 
831 
263 
79 
73 
80 
123 
88 
124 
78 
106 
X 
100.0 
4.4 
2.0 
11.8 
2,4 
3,3 
2,3 
3,9 
0.9 
28.2 
8,1 
6,3 
4,4 
3,3 
6,1 
9.3 
5,5 
1.6 
2,2 
6.0 
2,2 
0,9 
2,9 
16.0 
5,9 
3,7 
3,6 
2,8 
17.5 
5,6 
1,7 
1,5 
1,7 
2,6 
1,9 
2,6 
1.7 
2.2 
13 ANS 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT. 
EN X DE 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
14.9 
15.8 
11.0 
15.0 
13,2 
14,4 
14,4 
17,2 
11.5 
15.1 
14,3 
14,7 
16,7 
16,5 
15,2 
15.3 
14,9 
15,4 
16,4 
15.1 
15,0 
16,5 
14,8 
1B.0 
15.7 
14.2 
18,1 
17,0 
14.8 
14,0 
15,3 
14,8 
14,7 
15,6 
14,1 
15,9 
14.2 
10.3 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
GIESSEN 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEM8ER0 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE U LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
MIOI­PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE­EST 
RHONE­ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE 
TOTAL 
PO PUUT. 
EMIDI II * ▼ rUrULAι· 
TOTALE 
1000 
51 
9 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
5 
2 
2 
6 
4 
1 
5 
1 
3 
384 
870 
454 
337 
701 
640 
076 
214 
436 
805 
653 
051 
537 
065 
682 
849 
422 
412 
086 
327 
144 
615 
203 
976 
227 
631 
808 
823 
.ABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
RESTRICTED CONCEPT»») (CONCEPT RESTREINT )(» ) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
21 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
227 
603 
879 
578 
656 
671 
871 
511 
592 
364 
874 
802 
628 
443 
746 
191 
996 
559 
054 
941 
868 
245 
634 
125 
509 
073 
628 
446 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
l 570 
261 
299 
40 
43 
49 
68 
52 
46 
83 
140 
57 
49 
34 
249 
113 
83 
54 
150 
61 
70 
20 
230 
189 
41 
159 
55 
103 
UNEMPLOYMENT ­ CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
1 537 
279 
296 
52 
52 
61 
56 
38 
37 
134 
110 
52 
31 
27 
188 
38 
62 
39 
164 
76 
72 
16 
173 
138 
35 
193 
58 
135 
TAUX (X) 
6.8 
5.7 
7.1 
8,2 
7,4 
8,3 
6,1 
6,9 
5,9 
8.9 
5.6 
6,1 
4,7 
5,8 
6.4 
6,9 
5,3 
6,5 
7.4 
7,4 
7,7 
6,1 
6.2 
6,1 
6,5 
8.5 
8.5 
8,5 
14 ­ 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (X) 
B85 17.5 
99 13.2 
141 18.1 
21 16,7 
26 18,7 
31 20,9 
26 17,3 
16 16,1 
20 18,2 
E4 20.0 
53 15.1 
29 16,9 
15 11,5 
14 17,1 
93 18.0 
43 17,8 
30 17,1 
20 20,5 
82 22.9 
37 23,0 
36 24,3 
9 18,2 
74 16.2 
59 15,4 
16 19,6 
73 20.4 
23 21,6 
50 20,0 
TOTAL 
1000 
22 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
I 
764 
881 
175 
630 
708 
732 
928 
549 
629 
498 
984 
855 
659 
470 
934 
279 
057 
598 
218 
016 
941 
261 
803 
263 
545 
267 
686 
531 
X 
100.0 
21.4 
18.3 
2,8 
3,1 
3,2 
4,1 
2,4 
2,8 
6,6 
8.7 
3,8 
2.9 
2,1 
12.9 
5.6 
4,6 
2,6 
9.7 
4,5 
4,1 
1,1 
12.3 
9,9 
2,4 
10.0 
3,0 
6,9 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT. 
X DE U 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
44.3 
49.5 
44.2 
45,4 
41,6 
44,6 
44,7 
45,2 
43,8 
39.4 
42.6 
41,7 
42,9 
44,1 
43.9 
44,9 
43,7 
42,4 
43,Β 
43,7 
43,9 
42,5 
45.3 
45.5 
44,4 
40.3 
37,9 
41,3 
(») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
WITH 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED CONCEPT)!») (CONCEPT ELARGI)!») 
AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
21 571 
4 661 
3 936 
587 
665 
679 
883 
520 
601 
1 386 
1 890 
809 
6i2 
449 
2 791 
1 207 
1 010 
574 
2 094 
959 
886 
250 
2 696 
2 174 
523 
2 117 
644 
1 473 
X 
100.0 
21.6 
18.2 
2,7 
3,1 
3,1 
4,1 
2,4 
2,8 
6.4 
8.8 
3,8 
2,9 
2,1 
12.9 
5,6 
4,7 
2,7 
9.7 
4,4 
4,1 
1,2 
12.5 
10,1 
2,4 
9.8 
3,0 
6,8 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 
344 
58 
57 
8 
10 
9 
12 
9 
10 
22 
16 
(7) 
(6) 
45 
17 
14 
15 
40 
18 
17 
(4) 
62 
48 
14 
43 
16 
27 
TAUX (X) 
1.6 
1.3 
1.5 
1.4 
1 ,5 
1,3 
1,3 
1,6 
1,6 
1.6 
0.9 
(0,9) 
( 1,4) 
1.6 
1.4 
1.4 
2,5 
1.9 
1.9 
2.0 
(1,8) 
2.3 
2,2 
2,6 
Z.O 
2,5 
1,8 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
1 893 
344 
3ES 
67 
63 
73 
71 
45 
43 
166 
139 
66 
38 
36 
Z29 
104 
76 
49 
190 
89 
81 
19 
Z30 
183 
46 
236 
73 
163 
UN EMPLOI 
X 
100.0 
18.1 
19.3 
3,5 
3,3 
3,9 
3,7 
2.4 
2,5 
8.7 
7.3 
3,5 
2,0 
1,9 
12.1 
5,5 
4,0 
2,6 
10.0 
4,7 
4,3 
1 ,0 
12.1 
9,7 
2,4 
12.4 
3,8 
8,6 
TOTAL 
1000 
23 
4 
4 
1 
Ζ 
3 
1 
1 
ζ 
1 
ζ 
2 
Ζ 
1 
404 
993 
290 
652 
726 
749 
952 
563 
648 
546 
027 
875 
669 
483 
013 
308 
033 
621 
279 
046 
964 
269 
913 
348 
565 
344 
713 
630 
AS Χ OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE U 
POPUUTION 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
45.5 
50.6 
45.4 
47,0 
42,7 
45,7 
45,8 
46,4 
45,1 
40.6 
43.6 
42,6 
43,5 
45,4 
45.1 
45,9 
44,7 
44,0 
44.8 
45.0 
45,0 
43,7 
47.0 
47,2 
46,0 
41,6 
39,5 
42,6 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE U LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE 
(») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS ANO NON-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE U LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
MIDI­PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE­EST 
RHONE­ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE 
TOTAI 
1000 
21 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
227 
603 
879 
573 
656 
671 
871 
511 
592 
364 
874 
802 
628 
443 
746 
191 
996 
559 
054 
941 
868 
245 
634 
125 
509 
073 
628 
446 
EMPLO­
YERS 
S­EMPL. 
EMPLO­
YEURS 
INDEP. 
1000 
2 654 
312 
472 
56 
66 
65 
97 
93 
95 
122 
168 
70 
48 
51 
512 
190 
206 
117 
394 
176 
174 
44 
344 
252 
92 
329 
118 
211 
EMPLO­
YEES 
SALA ­
RIES 
1000 
17 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
658 
225 
227 
506 
570 
578 
742 
371 
460 
199 
635 
703 
563 
370 
012 
923 
686 
403 
517 
703 
623 
186 
163 
784 
379 
680 
437 
193 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
915 
66 
180 
16 
20 
27 
33 
47 
37 
43 
70 
30 
18 
22 
Z21 
78 
103 
40 
143 
62 
65 
16 
1Z7 
89 
38 
64 
22 
42 
AGRI­
CULTURE 
1000 
1 787 
24 
421 
39 
53 
43 
81 
113 
87 
51 
118 
45 
28 
45 
473 
171 
208 
93 
343 
144 
157 
43 
219 
137 
83 
138 
73 
64 
INDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
7 503 
1 421 
1 516 
233 
275 
272 
36 3 
166 
207 
609 
819 
342 
254 
223 
898 
451 
269 
178 
601 
275 
248 
78 
1 074 
890 
184 
565 
170 
395 
SER­
VICES 
1000 
11 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
937 
157 
941 
306 
323 
356 
427 
232 
297 
70S 
937 
416 
346 
175 
375 
569 
513 
288 
110 
522 
463 
125 
341 
099 
242 
370 
384 
986 
TOTAL 
1000 
17 
4 
3 
1 
1 
ζ 
1 
2 
1 
1 
1 
658 
225 
ZZ7 
506 
570 
578 
742 
371 
460 
199 
635 
703 
56 3 
370 
01Z 
923 
686 
403 
517 
703 
628 
186 
163 
784 
379 
680 
487 
193 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
278 
11 
83 
11 
18 
12 
24 
10 
9 
10 
14 
(6) 
(5) 
62 
22 
21 
19 
44 
22 
15 
(7) 
19 
14 
(5) 
34 
15 
20 
INDUSTR 
1000 
6 
1 
1 
889 
340 
418 
219 
263 
261 
334 
152 
190 
577 
776 
326 
243 
207 
79S 
408 
233 
155 
527 
243 
215 
69 
98Z 
818 
164 
475 
143 
331 
SERVICES 
îooo 
10 
ζ 
1 
1 
1 
1 
491 
874 
726 
276 
288 
306 
384 
210 
261 
61Z 
845 
371 
315 
159 
154 
492 
433 
229 
946 
438 
398 
110 
163 
953 
210 
171 
329 
842 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
327 
54 
56 
(8) 
10 
8 
12 
8 
10 
20 
16 
(7) 
(6) 
44 
16 
13 
14 
38 
18 
16 
(4) 
59 
46 
13 
41 
15 
26 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
351 
66 
70 
15 
10 
12 
14 
(7) 
U 
31 
29 
13 
( 7) 
9 
41 
16 
14 
11 
26 
13 
9 
56 
45 
11 
42 
14 
28 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
3 800 
842 
627 
92 
131 
100 
134 
81 
89 
265 
323 
135 
113 
70 
459 
193 
172 
94 
378 
173 
170 
36 
486 
413 
73 
4Z1 
144 
277 
TEARS AND OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
17 
2 
3 
1 
1 
Ζ 
1 
ζ 
1 
ζ 
1 
822 
978 
1Z2 
418 
592 
472 
713 
405 
523 
358 
640 
751 
534 
354 
326 
885 
891 
550 
948 
872 
814 
262 
060 
610 
450 
390 
793 
597 
X 
100.0 
16.7 
17.5 
2,3 
3,3 
2,6 
4,0 
2,3 
2,9 
7.6 
9.Ζ 
4,2 
3,0 
2,0 
13.0 
5,0 
5,0 
3,1 
10.9 
4,9 
4,6 
1 ,5 
ii.ε 
9,0 
2,5 
13.4 
4,5 
9,0 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(X) 
34.7 
30.2 
33.0 
30,2 
34,8 
28,8 
34,3 
33,3 
36,4 
35.7 
35.2 
36,6 
34,3 
33,2 
34.8 
31,1 
36,8 
39,0 
38.3 
37,5 
38,0 
42,6 
33.2 
32,3 
36,7 
42.4 
43,9 
41,8 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
IO 
2 
Ζ 
1 
1 
1 
1 
797 
ΟΙΟ 
157 
333 
402 
437 
436 
260 
285 
949 
029 
445 
343 
241 
423 
685 
473 
264 
920 
438 
389 
92 
336 
103 
233 
974 
329 
645 
Χ 
100.0 
18.6 
20.0 
3,1 
3,7 
4,0 
4,0 
2,4 
2,6 
8.8 
9.5 
4,1 
3,2 
2,2 
13.2 
6,3 
4,4 
2,4 
8.5 
4,1 
3,6 
0,9 
12.4 
10,2 
2,2 
9.0 
3,0 
6,0 
13 ANS 
AS y. OF 
TOTAL 
POPUUT. 
EN X DE 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
21,0 
20.4 
22.8 
24,4 
23,6 
26,6 
21,0 
21,4 
19,8 
24.9 
22.1 
21,7 
22,3 
22,6 
21.3 
24,1 
19,5 
18,7 
18.1 
18,8 
18.2 
15,0 
21.5 
22,2 
18,9 
17.3 
18,2 
16,9 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE U LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE 
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ΤAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE U LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
MIDI­PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE·EST 
RHONE­ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANÉE 
UNGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE 
TOTAL 
POPUUT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
24 
4 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
854 
741 
630 
675 
835 
818 
034 
583 
685 
819 
262 
988 
751 
523 
Z35 
381 
171 
683 
449 
128 
031 
291 
038 
444 
594 
679 
863 
816 
JkBOUR FORCE ­ FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPT)!») (CONCEPT RESTREINT)(*) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
12 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
873 
EOO 
37Z 
36 3 
417 
413 
532 
295 
353 
869 
197 
515 
401 
281 
642 
707 
590 
345 
26Z 
578 
536 
148 
620 
304 
316 
311 
405 
905 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
Z4Z 
53 
45 
(5) 
9 
(6) 
10 
9 
(6) 
9 
15 
(5) 
(4) 
(7) 
32 
14 
10 
9 
27 
10 
13 
(4) 
36 
29 
(7) 
26 
(8) 
13 
UNEMPLOYMENT ­ CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (X) 
664 4,9 
140 5.1 
122 4.9 
20 5,1 
22 4,9 
23 5,3 
23 4,2 
18 5,7 
17 4,5 
64 6.9 
42 3.4 
22 4,0 
12 3,0 
8 2,9 
80 4.6 
40 5,3 
22 3,7 
18 4,9 
63 4.8 
30 4,9 
28 4,9 
(6) (3,3) 
B5 3,8 
52 3,8 
13 3,9 
89 B.3 
27 6,2 
62 6,4 
14 ­ 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (X) 
255 12.6 
45 12.5 
50 12.0 
(6) (8,9) 
10 13,1 
12 14,3 
10 12,4 
(5) (10,5) 
(7) (11,7) 
26 15.7 
20 10.3 
10 11,8 
(6) (8,5) 
(4) (9,8) 
32 11.3 
16 12,8 
(8) (8,6) 
8 15,3 
30 15.9 
13 15,7 
14 17,5 
22 8.9 
17 8,7 
(4) (10,2) 
31 15.8 
9 15,6 
22 15,9 
TOTAL 
1000 
13 
2 
Ζ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
537 
739 
494 
382 
439 
436 
555 
312 
369 
934 
240 
537 
414 
289 
7Z1 
746 
613 
363 
325 
608 
56 3 
154 
685 
356 
329 
399 
432 
963 
X 
loo.o 
20.2 
18.4 
2,8 
3,2 
3,2 
4,1 
2,3 
2,7 
6.9 
9.2 
4,0 
3,1 
2.1 
12.7 
5,5 
4,5 
2,7 
9·8 
4,5 
4,2 
1.1 
12.4 
10,0 
2,4 
10.3 
3,2 
7,1 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT. 
X DE U 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
54.5 
57.8 
53.9 
56,7 
52,6 
53,3 
53,7 
53,5 
53,9 
51.3 
54.8 
54,3 
55,1 
55,4 
53.2 
54,0 
52,3 
53,1 
54.1 
53,9 
54,7 
52,9 
55.4 
55,5 
55,3 
52.2 
50,0 
53,3 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION ANO UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
WITH 
LABOUR FORCE 
(EXTENDED CONCEPT) 
AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
12 980 
2 620 
2 388 
364 
419 
416 
535 
299 
354 
876 
1 202 
517 
402 
282 
1 653 
713 
593 
348 
1 274 
584 
541 
149 
1 642 
1 321 
321 
1 325 
410 
915 
X 
100.0 
20.2 
18.4 
2,8 
3,2 
3,2 
4,1 
2,3 
2,7 
6.7 
9.3 
4,0 
3,1 
2,2 
12.7 
5,5 
4,6 
2,7 
9.8 
4,5 
4,2 
1,1 
12.Β 
10,2 
2,5 
10.2 
3,2 
7,1 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 
107 
21 
15 
(4) 
(4) 
(7) 
(4) 
11 
(6) 
12 
(6) 
(5) 
ZZ 
17 
(5) 
14 
(5) 
10 
TAUX (X) 
0.3 
0.8 
0.6 
. 
(0,7) 
(1,4) 
(0.8) 
(0.3) 
0.7 
(0,3) 
• 
1.0 
(1.0) 
(1,0) 
1.3 
1.3 
(1,5) 
1.1 
(1,1) 
î.i 
FORCES DE TRAVAIL 
») (CONCEPT ELARGI)!») 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
7Z7 
154 
137 
22 
23 
27 
27 
21 
18 
67 
45 
23 
14 
8 
87 
42 
25 
20 
68 
32 
29 
(6) 
74 
59 
14 
96 
28 
68 
UN EMPLOI 
X 
100.0 
21.1 
18.9 
3,0 
3,1 
3,7 
3.8 
2.8 
2.5 
9.3 
5.2 
3,2 
1,9 
1,2 
11,9 
5,8 
3,4 
2,7 
9.3 
4,5 
4,0 
(0,8) 
10.1 
3,1 
2,0 
13.2 
3,8 
9,3 
TOTAL 
1000 
13 
Ζ 
Ζ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
683 
769 
520 
386 
441 
441 
562 
318 
372 
942 
Z46 
540 
416 
291 
738 
754 
617 
367 
340 
616 
569 
155 
710 
377 
333 
419 
437 
982 
AS y. OF 
TOTAL 
POPUUTION 
EN X DE U 
POPUUTION 
TOTALE 
TAUX (X) 
55.1 
58.4 
54.4 
57,1 
52,8 
53,9 
54,3 
54,5 
54,3 
51,8 
55.1 
54,6 
55,3 
55,6 
53.7 
54,6 
52,7 
53,7 
54.7 
54,6 
55,2 
53,2 
56.3 
56,3 
56,1 
53.0 
50,6 
54,1 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
MIDI­PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE­EST 
RHONE­ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
UNGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE 
(») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NON­ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE. 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
TRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE 
ΤΟτ*' 
1000 
12 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
873 
600 
372 
363 
417 
413 
532 
295 
353 
863 
197 
515 
401 
281 
642 
707 
590 
345 
262 
578 
536 
148 
EZO 
304 
316 
311 
405 
905 
EMPLO­
YERS 
S-EMPL. 
EMPLO­
YEURS 
INDEP. 
1000 
2 136 
231 
389 
47 
54 
51 
85 
74 
78 
92 
142 
59 
40 
44 
4Z0 
157 
167 
96 
319 
143 
143 
32 
281 
205 
76 
263 
99 
164 
EMPLO­
YEES 
SAU -
RIES 
1000 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
608 
363 
955 
314 
361 
359 
444 
216 
270 
773 
044 
453 
360 
231 
Z01 
542 
414 
245 
905 
420 
374 
111 
319 
086 
233 
037 
302 
735 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
1Z9 
15) 
18 
. 
(5) 
(5) 
(5) 
11 
(6) 
21 
(7) 
10 
(4) 
38 
15 
19 
(5) 
zo 
13 
(7) 
10 
(4) 
(6) 
AGRI­
CULTURE 
1000 
1 177 
19 
Z80 
30 
42 
28 
60 
62 
58 
33 
75 
27 
18 
30 
289 
108 
120 
62 
233 
96 
108 
30 
137 
86 
51 
110 
60 
50 
INDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
5 700 
1 031 
1 126 
165 
208 
209 
264 
126 
154 
487 
638 
277 
200 
161 
684 
328 
217 
139 
459 
217 
188 
55 
812 
667 
144 
- 464 
137 
327 
SER­
VICES 
1000 
5 995 
1 550 
966 
168 
168 
176 
208 
106 
140 
350 
484 
210 
134 
90 
569 
271 
253 
145 
569 
265 
240 
64 
671 
550 
120 
737 
209 
528 
TOTAL 
1000 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
603 
363 
965 
314 
361 
359 
444 
216 
270 
773 
044 
453 
360 
231 
ZOl 
542 
414 
245 
905 
420 
374 
111 
319 
086 
233 
037 
302 
735 
EMPLOYEES 
SAURIES 
AGRICUL 
1000 
231 
10 
73 
9 
16 
10 
21 
8 
(8) 
9 
1Z 
(5) 
(4) 
50 
20 
16 
14 
36 
17 
12 
(7) 
13 
10 
(4) 
29 
13 
16 
INDUSTR 
1000 
5 
1 
Z08 
971 
048 
155 
198 
200 
241 
114 
139 
462 
604 
265 
190 
149 
601 
296 
187 
118 
397 
190 
160 
47 
736 
608 
128 
389 
114 
275 
SERVICES 
1000 
5 169 
1 382 
845 
150 
147 
149 
182 
93 
123 
302 
429 
133 
166 
79 
550 
227 
210 
113 
473 
213 
202 
58 
569 
463 
102 
619 
175 
444 
112 
TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND OVER 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 ANS 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
99 
18 
15 
(4) 
(4) 
(6) 
(4) 
U 
(6) 
12 
(6 ) 
(5) 
20 
16 
(4) 
13 
(4) 
9 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
63 
. 14 
15 
(4) 
(4) 
(7) 
(4 ) 
(7) 
(7) 
(6) 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
1 863 
434 
316 
46 
65 
59 
66 
39 
42 
124 
165 
66 
64 
34 
Z20 
90 
88 
42 
173 
82 
76 
16 
Z30 
196 
34 
201 
70 
131 
ET PLUS 
TOTAL 
1000 
5 813 
980 
1 041 
126 
194 
153 
255 
138 
175 
398 
496 
224 
164 
108 
794 
293 
314 
187 
654 
292 
273 
90 
668 
520 
148 
78Z 
270 
513 
X 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(X) 
100,0 23.4 
16.9 20.7 
17.9 22.5 
2,2 18,7 
3,3 23,2 
2,6 18,8 
4,4 24,6 
2,4 23,6 
3,0 25.6 
B.S 21.9 
8.5 21.9 
3,9 22,7 
2,8 21,8 
1,9 20,8 
13.7 24.5 
5,0 21,2 
5,4 26,8 
3,2 27,4 
11.3 2B.7 
5,0 25,9 
4,7 26,5 
1,6 31,0 
11.5 22.0 
8,9 21,3 
2,6 25,0 
13,5 29.2 
4,6 31,3 
8,8 28,2 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5 504 
1 022 
1 095 
167 
202 
229 
225 
133 
140 
488 
5Z6 
227 
174 
125 
720 
343 
244 
133 
470 
228 
195 
47 
686 
569 
117 
497 
161 
336 
X 
100,0 
18.6 
19.9 
3,0 
3,7 
4,2 
4,1 
2,4 
2,5 
8,9 
9.6 
4,1 
3,2 
2,3 
13,1 
6,2 
4,4 
2,4 
8.5 
4,1 
3,5 
0,9 
1Z.5 
10,3 
2,1 
9.0 
2,9 
6,1 
13 ANS 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT. 
EN X DE 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
22.1 
21.6 
23.7 
24,7 
24,2 
27,9 
21,7 
22,8 
20,5 
26,8 
23.3 
23,0 
23,2 
23,9 
22.3 
24,8 
20,9 
19,5 
19.2 
20,2 
13,9 
16,1 
22.6 
23,3 
19,7 
18.Β 
18,7 
18,5 
FRANCE 
ILE DE FRAHCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
lANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TAB.60 
WOMEN FEMMES 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE 
TOTAL 
POPUUT. 
POPUUT. 
TOTALE 
1000 
26 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
630 
123 
824 
712 
866 
822 
042 
630 
752 
985 
391 
063 
786 
542 
447 
467 
251 
728 
636 
199 
113 
324 
165 
532 
633 
952 
945 
007 
.ABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPT)(») (CONCEPT RESTREINT)(«) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
8 
2 
1 
1 
1 
354 
003 
507 
216 
238 
258 
340 
216 
239 
495 
676 
287 
227 
162 
104 
484 
406 
214 
792 
363 
333 
97 
015 
821 
193 
763 
222 
540 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
1 328 
208 
254 
35 
35 
43 
58 
44 
40 
74 
125 
52 
45 
27 
217 
99 
72 
45 
123 
51 
57 
16 
194 
160 
34 
133 
48 
35 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (X) 
873 9.5 
139 6.5 
174 10.4 
32 13,0 
30 11,4 
38 12,8 
33 8,9 
20 8,6 
20 7,9 
69 12,3 
68 9.1 
31 9,7 
19 7,6 
19 10,3 
108 8.9 
48 9,1 
39 8,8 
21 8,9 
101 11.3 
46 11,2 
45 11,9 
10 9,5 
109 9.7 
86 9,5 
23 10,4 
104 12.0 
32 12,5 
73 11,9 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (X) 
430 22.7 
54 13.9 
91 25.2 
15 26,0 
16 25,3 
20 28,8 
16 22,9 
11 22,0 
13 25,4 
38 24,5 
38 20.2 
19 22,2 
9 14,6 
10 25,0 
61 24.8 
27 23,1 
22 26,0 
U 27,4 
52 30.6 
24 31,1 
22 32,0 
(6) (24,8) 
53 24.2 
41 23,0 
11 30,1 
42 25.9 
14 28,7 
28 24,8 
TOTAL 
1000 
9 
2 
1 
1 
1 
227 
142 
681 
248 
269 
296 
373 
237 
259 
564 
744 
318 
246 
181 
212 
532 
445 
235 
893 
408 
377 
107 
123 
907 
216 
867 
254 
613 
X 
100,0 
23,2 
18.2 
2,7 
2,9 
3,2 
4,0 
2,6 
2,8 
6.1 
8.1 
3,4 
2,7 
2,0 
13.1 
5,8 
4,8 
2,5 
9.7 
4,4 
4,1 
1,2 
12.2 
9,8 
2,3 
9.4 
2,8 
6,6 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT. 
X DE U 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
34.8 
41.8 
34.8 
34,8 
31,0 
36,0 
35,8 
37,5 
34,5 
28.4 
31.1 
29,9 
31,3 
33,3 
35.2 
36,3 
35,6 
32,3 
33.9 
34,1 
33,9 
33,1 
35.5 
35,8 
34,1 
29.4 
26,9 
30,5 
(«) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIV ITY OF.POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D ' A C T I V I T E DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
WITH 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED CONCEPTH») (CONCEPT ELARGI)!») 
AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
8 591 
2 041 
1 548 
222 
246 
264 
348 
221 
247 
510 
538 
292 
230 
167 
1 138 
495 
417 
226 
819 
374 
345 
100 
1 055 
852 
202 
792 
234 
558 
X 
100.0 
23.8 
18.0 
2.6 
2,9 
3,1 
4,0 
2,6 
2,9 
5.9 
8.0 
3,4 
2,7 
1,9 
13.2 
5,8 
4,9 
2,6 
9.5 
4,4 
4,0 
1,2 
12.3 
9,9 
2,4 
9.Ζ 
2.7 
6,5 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 
Z36 
38 
4Z 
(7) 
8 
(6) 
(8) 
(4) 
3 
15 
1Z 
(5) 
(5) 
34 
U 
U 
12 
Z7 
12 
12 
(4) 
40 
31 
9 
29 
12 
17 
TAUX (X) 
2.8 
1.8 
2.7 
13.1) 
3,4 
(2,2) 
(2,3) 
(2,0) 
3,4 
2,9 
1.7 
(1.6) 
(2,9) 
3.0 
2,2 
2,7 
5,3 
3,3 
3,1 
3,5 
(3,5) 
3.8 
3,6 
4,5 
3.7 
5,0 
3,1 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
1 172 
191 
229 
45 
40 
46 
43 
24 
30 
98 
94 
43 
24 
27 
142 
62 
51 
29 
1ZZ 
57 
52 
14 
156 
124 
32 
140 
45 
95 
UN EMPLOI 
y. 
TOTAL 
1000 
100.0 
16.3 
19.6 
3,9 
3,4 
4,0 
3,7 
2,1 
2,6 
8.3 
8.0 
3,6 
2,0 
2.3 
12.1 
5,3 
4,3 
2,5 
10.4 
4,8 
4,4 
1,2 
13.3 
10,6 
2,7 
11.9 
3,8 
8,1 
9 
2 
1 
1 
I 
721 
224 
770 
266 
284 
309 
390 
245 
276 
604 
781 
335 
253 
193 
Z75 
555 
466 
255 
939 
430 
395 
114 
Z03 
971 
232 
9Z5 
277 
648 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUTION 
EN X DE U 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
3B.B 
43.4 
36.7 
37,4 
32,8 
37,5 
37,4 
38,8 
36,8 
30.4 
32.7 
31,5 
32,3 
35,6 
37.0 
37,8 
37,2 
34,9 
35.6 
35,9 
35,5 
35,1 
38.0 
38,3 
36,6 
31.3 
29,3 
32,3 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE U LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE 
( » ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI S A U R I E . 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIH PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE U LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEOOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE 
TOT* ' 
îooo 
s 
2 
1 
1 
1 
354 
003 
507 
216 
238 
258 
340 
216 
239 
495 
676 
287 
227 
162 
104 
484 
406 
214 
792 
363 
333 
97 
015 
821 
193 
763 
222 
540 
EMPLO-
YERS 
S-EMPL. 
EMPLO-
YEURS 
INDEP. 
1000 
518 
80 
83 
10 
12 
14 
12 
19 
17 
31 
26 
11 
9 
(7) 
93 
32 
40 
21 
76 
33 
31 
12 
63 
47 
17 
66 
19 
47 
EMPLO-
YEES 
SAU -
RIES 
1000 
7 051 
1 862 
1 262 
192 
203 
219 
297 
155 
190 
4ZB 
591 
250 
203 
139 
812 
330 
273 
158 
61Z 
283 
255 
74 
844 
699 
146 
64Z 
185 
453 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI-
LIAUX 
1000 
785 
61 
161 
14 
18 
24 
30 
42 
33 
38 
60 
27 
16 
17 
ZOO 
72 
93 
35 
104 
47 
47 
11 
107 
76 
31 
54 
18 
36 
AGRI-
CULTURE 
1000 
610 
(6) 
141 
9 
16 
15 
21 
51 
29 
18 
43 
17 
10 
15 
183 
63 
88 
31 
110 
47 
49 
13 
82 
50 
31 
28 
14 
14 
INDU-
STRY 
INDU-
STRIE 
1000 
1 803 
391 
390 
68 
67 
63 
99 
40 
53 
122 
180 
64 
55 
61 
Z14 
123 
52 
39 
14Z 
58 
60 
23 
262 
222 
40 
101 
33 
68 
SER-
VICES 
1000 
5 941 
1 607 
975 
138 
155 
181 
220 
125 
157 
355 
453 
206 
162 
35 
706 
298 
265 
143 
541 
257 
223 
60 
671 
548 
122 
634 
176 
458 
TOTAL 
1000 
7 
1 
1 
051 
862 
Z6Z 
192 
208 
219 
297 
155 
190 
426 
591 
250 
203 
139 
812 
380 
273 
158 
61Z 
283 
255 
74 
844 
699 
146 
64Z 
185 
458 
EMPLOYEES 
SAURIES 
AGRICUL 
1000 
47 
10 
• 
13 
(5) 
(5) 
3 
(6) 
(5) 
(4) 
(5) 
(4) 
INDUSTR 
1000 
1 681 
368 
371 
65 
65 
61 
93 
37 
51 
115 
172 
61 
53 
58 
195 
112 
45 
37 
130 
53 
55 
22 
245 
209 
36 
85 
29 
56 
SERVICES 
1000 
5 322 
1 492 
881 
126 
141 
157 
202 
116 
138 
310 
416 
188 
149 
80 
604 
266 
223 
116 
473 
224 
196 
52 
593 
435 
108 
552 
154 
398 
116 
TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF. POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
ZZ9 
36 
41 
(7) 
8 
(5) 
(8) 
(4) 
8 
14 
1Z 
(5) 
(4) 
33 
11 
11 
12 
26 
12 
11 
(4) 
39 
30 
9 
28 
11 
17 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
Z99 
52 
55 
13 
10 
9 
10 
(4) 
10 
28 
2B 
12 
(5) 
9 
34 
14 
12 
8 
21 
U 
(7) 
48 
38 
9 
35 
13 
22 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
1 937 
408 
311 
46 
66 
41 
68 
42 
47 
141 
158 
69 
53 
36 
238 
102 
84 
52 
205 
92 
94 
20 
256 
217 
39 
ZZO 
73 
146 
TEARS AND OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
12 
1 
ζ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
009 
999 
081 
292 
398 
318 
458 
267 
348 
961 
144 
527 
371 
246 
532 
592 
577 
363 
293 
580 
541 
172 
39Z 
090 
302 
608 
524 
084 
X 
100,0 
IE.6 
17.3 
2,4 
3,3 
2,7 
3,8 
2,2 
2,9 
8.0 
9.5 
4,4 
3,1 
2,0 
1Z.8 
4,9 
4,8 
3,0 
10.8 
4,8 
4,5 
1,4 
11.6 
9,1 
2,5 
13.4 
4,4 
9,0 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(X) 
45.3 
39.0 
43.1 
41,1 
45,9 
38,7 
44,0 
42,4 
46,3 
48,4 
47.8 
49,6 
47,2 
45,3 
44.4 
40,4 
46,1 
49,8 
49,1 
48,4 
48,6 
53,0 
44.0 
43,0 
47,7 
54.5 
55,4 
54,0 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5 293 
988 
1 062 
172 
200 
208 
211 
127 
144 
461 
503 
217 
169 
116 
702 
343 
229 
131 
450 
210 
195 
45 
650 
535 
116 
477 
167 
310 
X 
100.0 
18.7 
20.1 
3,2 
3,8 
3,9 
4,0 
2,4 
2,7 
8,7 
9.5 
4,1 
3,2 
2,2 
13.3 
6,5 
4,3 
2,5 
8.5 
4,0 
3,7 
0,9 
12.3 
10,1 
2,2 
9.0 
3.2 
5,8 
13 ANS 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT. 
EN X DE 
POPUUT. 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
20.0 
19.3 
22.0 
24,1 
23,1 
25,3 
20,3 
20,1 
19,2 
23.2 
21,0 
20,4 
21,6 
21,4 
ZO.4 
23,4 
18,3 
17,9 
17.1 
17,5 
17,5 
14,0 
ZO.5 
21,1 
18,3 
IE.2 
17,7 
15,4 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-AROENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
ITALIA 
NORD-OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD-EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
TOTAL 
POPUUT. 
POPUUT. 
TOTALE 
1000 
( 55 
6 
4 
1 
8 
6 
4 
1 
3 
5 
3 
1 
4 
5 
1 
1 
6 
3 
2 
4 
I 
*») 957 
330 
422 
112 
796 
766 
338 
853 
269 
215 
900 
736 
544 
797 
396 
988 
401 
541 
214 
327 
471 
841 
601 
029 
918 
568 
.ABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPT)!») (CONCEPT RESTREINT)(») 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
18 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
985 
385 
739 
45 
600 
47B 
310 
314 
561 
435 
549 
215 
353 
286 
577 
583 
491 
493 
386 
108 
745 
077 
164 
504 
312 
4Z8 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
510 
75 
48 
25 
92 
81 
12 
52 
17 
52 
63 
37 
8 
18 
30 
27 
17 
11 
(6) 
23 
19 
(4) 
(7) 
33 
11 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (X) 
1 124 5.6 
112 4.5 
75 4,1 
36 5,7 
105 2.9 
81 3.4 
(7) (2,1) 
57 3,5 
17 3,7 
66 4,1 
107 4.6 
69 4,9 
18 5,8 
20 3,3 
124 7.2 
176 10.6 
3B B.7 
29 7,0 
(7) (6,0) 
155 8.2 
74 6,4 
23 12,3 
58 10,4 
108 7,6 
55 11.4 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (Χ) 
755 21.5 
80 19.7 
56 18,5 
23 24,6 
76 10.9 
58 11.2 
(6) (7,6) 
42 11,4 
11 13,7 
38 14.9 
69 18.1 
46 19,2 
11 24,3 
13 12,6 
85 36.1 
122 42.2 
23 28.2 
18 28,0 
(4) (29,0) 
100 30.5 
54 24,8 
14 41.4 
33 41,5 
66 30.3 
33 33.5 
TOTAL 
1000 
20 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
109 
496 
814 
45 
637 
581 
391 
321 
619 
451 
615 
322 
422 
304 
596 
707 
667 
5Z9 
415 
114 
900 
151 
187 
562 
420 
482 
Χ 
100.0 
12.4 
9,0 
0,2 
3,2 
17.8 
11.9 
1.6 
8,0 
2,2 
8.0 
11.5 
7,1 
1,5 
3,0 
8.5 
8.3 
2.6 
2,1 
0,6 
9.4 
5,7 
0,9 
2,3 
7.1 
Ζ.4 
AS Χ OF 
TOTAL 
POPULAT. 
X DE U 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
35.9 
39.4 
41,0 
40,4 
35,5 
40.8 
37.7 
37,6 
37,9 
37,1 
41.4 
40.5 
40,1 
38,1 
42,7 
34.2 
30.9 
34.3 
34,1 
35,0 
29,4 
30.0 
31,1 
27,7 
28.3 
30.8 
( » ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED CONCEPT)(») (CONCEPT ELARGI)!») 
WITH AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
20 501 
2 506 
1 819 
48 
633 
3 608 
2 455 
341 
1 659 
455 
1 668 
2 328 
1 421 
299 
608 
1 680 
1 698 
548 
431 
118 
2 049 
1 262 
204 
583 
1 482 
480 
X 
100.0 
12.2 
8,9 
0,2 
3,1 
17.6 
12.0 
1,7 
8,1 
2,2 
8.1 
11.4 
6,9 
1,5 
3,0 
8.2 
8.3 
2.7 
2,1 
0,6 
10.0 
6,2 
1,0 
2,8 
7.Ζ 
Ζ.3 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 
1 516 
121 
80 
(3) 
38 
133 
145 
27 
98 
20 
119 
113 
69 
13 
31 
97 
207 
55 
45 
10 
304 
185 
40 
79 
170 
53 
TAUX (X) 
7.4 
4.8 
4,4 
(6,7) 
5,9 
3.7 
5.9 
7,9 
5,9 
4,5 
7.1 
4.8 
4,8 
4,3 
5,2 
5.8 
12.2 
10.0 
10,4 
8,6 
14.8 
14,6 
19,6 
13,6 
11.5 
11.0 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
1 944 
181 
127 
54 
Z09 
154 
17 
107 
30 
117 
179 
113 
30 
36 
188 
275 
61 
50 
U 
275 
138 
41 
96 
Z07 
97 
UN EMPLOI 
X 
100.0 
9.3 
6,5 
2,8 
10.7 
7.9 
0,9 
5,5 
1,6 
6.0 
9.Ζ 
5,8 
1,5 
1,8 
9.7 
14.2 
3.Ζ 
2,6 
0,6 
14.2 
7,1 
2,1 
5,0 
10.Β 
5.0 
TOTAL 
1000 
ΖΖ 
Ζ 
1 
3 
2 
1 
1 
ζ 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
196 
669 
935 
49 
685 
799 
588 
356 
750 
483 
769 
487 
523 
326 
639 
851 
939 
598 
470 
123 
278 
373 
237 
669 
659 
559 
AS Χ OF 
TOTAL 
POPUUTION 
EN Χ DE U 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
39.7 
42.2 
43,8 
43,6 
38,1 
43,3 
40.8 
41,7 
41,0 
39,7 
45.4 
43.4 
43,0 
40,9 
45,8 
37.1 
35.9 
38.8 
38.7 
39,1 
35.2 
35,7 
39,4 
33,0 
33.7 
35.7 
ITALIA 
NORD-OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD-EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLI SE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
(») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
ITALIA 
NORD-OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD-EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CAUBRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
TOT* ' 
1000 
18 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
985 
385 
739 
45 
600 
476 
310 
314 
561 
435 
549 
215 
353 
286 
577 
583 
491 
493 
386 
108 
745 
077 
164 
504 
312 
428 
EMPLO­
YERS 
S-EMPL. 
EMPLO­
YEURS 
INDEP. 
1000 
4 417 
525 
380 
11 
134 
641 
538 
72 
373 
93 
405 
515 
322 
58 
135 
306 
392 
149 
112 
37 
428 
265 
44 
119 
380 
138 
EMPLO­
YEES 
SAU -
RIES 
1000 
13 
1 
1 
ζ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
708 
7Ζ8 
264 
31 
433 
702 
666 
221 
121 
325 
051 
576 
969 
218 
390 
214 
026 
311 
251 
60 
Ζ60 
777 
110 
373 
883 
Ζ74 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
860 
131 
96 
33 
132 
106 
21 
68 
16 
83 
1Z3 
62 
10 
52 
63 
73 
33 
23 
11 
57 
35 
10 
11 
43 
16 
AGRI­
CULTURE 
1000 
2 094 
202 
158 
(4) 
39 
141 
244 
41 
172 
30 
197 
240 
113 
43 
84 
105 
217 
97 
65 
32 
347 
225 
41 
81 
Z38 
67 
INDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
7 327 
1 034 
840 
15 
178 
1 812 
978 
99 
712 
167 
624 
979 
605 
111 
264 
361 
443 
150 
125 
24 
486 
317 
42 
127 
347 
115 
SER­
VICES 
1000 
9 
1 
1 
1 
1 
564 
149 
741 
25 
333 
524 
088 
174 
677 
237 
728 
996 
635 
132 
229 
118 
830 
Z47 
195 
51 
912 
535 
81 
296 
727 
245 
TOTAL 
1000 
13 
1 
1 
ζ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
708 
7Z8 
264 
31 
433 
702 
666 
221 
121 
325 
061 
576 
969 
218 
390 
214 
026 
311 
251 
60 
Z60 
777 
110 
373 
888 
Z74 
EMPLOYEES 
SAURIES 
AGRICUL 
1000 
635 
Zl 
16 
, (5) 
39 
53 
10 
36 
7 
54 
61 
33 
20 
3 
Z2 
63 
9 
(6) 
185 
124 
15 
45 
114 
15 
INDUSTR 
1000 
6 269 
916 
753 
14 
149 
1 597 
842 
80 
620 
142 
518 
815 
493 
93 
224 
312 
377 
1Z5 
105 
21 
411 
267 
35 
109 
264 
91 
SERVICES 
1000 
6 804 
791 
495 
17 
280 
1 066 
77Z 
131 
465 
176 
489 
701 
443 
100 
157 
880 
586 
176 
139 
37 
665 
386 
59 
219 
510 
169 
120 
TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
1 462 
119 
73 
(3) 
37 
130 
141 
27 
95 
20 
117 
107 
65 
12 
30 
92 
198 
53 
43 
10 
Z9Z 
177 
39 
76 
164 
48 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
8Z0 
70 
52 
17 
104 
73 
10 
49 
14 
SI 
72 
44 
12 
16 
65 
99 
26 
21 
(5) 
120 
65 
18 
38 
99 
43 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
4 665 
454 
296 
(6) 
152 
592 
453 
64 
303 
36 
267 
4Z8 
257 
60 
110 
558 
547 
144 
116 
28 
633 
353 
58 
221 
4Z9 
159 
•TEARS ANO OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
Z4 
Ζ 
1 
3 
Ζ 
1 
1 
ζ 
1 
2 
Ζ 
Ζ 
1 
1 
Ζ 
566 
800 
873 
50 
877 
542 
713 
356 
787 
570 
580 
478 
570 
356 
551 
318 
344 
714 
566 
147 
968 
685 
279 
004 
289 
718 
X 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(X) 
100,0 43.9 
11.4 44.2 
7,6 42,3 
0,2 44,8 
3,6 48,9 
14.4 40.4 
11.0 42.8 
1.4 41,7 
7,3 41,8 
2,3 46,9 
6.8 43.1 
10.1 43.2 
6,4 44,3 
1,5 44,7 
2,2 39,5 
9.4 46.5 
9.5 43.4 
Z.9 46.3 
2,3 46,6 
0,6 45,0 
12.1 45.9 
6,9 43,9 
1,1 46,4 
4,1 49,5 
9.3 46.6 
2.9 45.8 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
284 
034 
735 
17 
282 
643 
235 
177 
864 
194 
605 
937 
552 
137 
248 
963 
390 
299 
233 
65 
503 
004 
136 
46 3 
Z09 
367 
X 
100.0 
9.Ζ 
6,5 
0,1 
2.5 
14.6 
10.9 
1.6 
7,7 
1,7 
5.4 
8.3 
4,9 
1,2 
2,2 
8.5 
12.3 
Ζ.6 
2.1 
0,6 
14.2 
8,9 
1,2 
4,1 
10.7 
3.3 
13 ANS 
AS y. OF 
TOTAL 
POPUUT. 
EN X DE 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
Z0.2 
16.3 
16.6 
14,8 
15,7 
18.7 
19.5 
20,7 
20,2 
16,0 
15.5 
16.3 
15,6 
17,2 
17,8 
19.3 
Z5.7 
19.4 
19,2 
20,0 
24.8 
26,1 
22,6 
22,8 
24.6 
23.4 
ITALIA 
NORD-OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD-EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
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ΤAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIV ITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D ' A C T I V I T E DE LA POPULATION PAR REGION 
TAB.60 
MEN HOMMES 
ITALIA 
NORD-OVEST 
PIEMONTE 
VALLE 0'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD-EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
TOTAL 
POPULAT. 
DODI 1 A T KUrUL-p» ι . 
TOTALE 
1000 
(**} 27 
3 
2 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
170 
055 
144 
56 
855 
228 
070 
416 
075 
580 
897 
790 
718 
392 
680 
425 
634 
748 
590 
158 
156 
368 
295 
992 
397 
771 
UBOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
RESTRICTED CONCEPT)!») (CONCEPT RESTREINT)(» ) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
327 
603 
156 
30 
417 
30B 
605 
220 
094 
291 
012 
494 
923 
197 
374 
167 
H Z 
339 
263 
71 
311 
814 
111 
336 
051 
327 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
184 
29 
18 
. 10 
27 
29 
(5) 
19 
(5) 
16 
21 
13 
(3) 
(4) 
13 
11 
17) 
(4) 
• 
13 
3 
(3) 
14 
(5) 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (X) 
544 3 . 9 
48 2 . 9 
30 2 . 5 
. . 
18 4 , 1 
44 1.9 
35 2.1 
, . 
25 2 , 3 
7 2 , 4 
19 1 . 8 
42 2 . 7 
26 2 . 7 
9 4 . 1 
7 1,9 
67 5 . 5 
105 8.6 
18 5 . 0 
14 5 , 1 
(3) (4,3) 
82 5.9 
43 5 , 0 
11 9 , 1 
28 6 , 7 
57 5 . 1 
28 8.0 
14 - 24 YEARS 
1000 
353 
33 
22 
11 
29 
22 
16 
(4) 
11 
26 
16 
(5) 
(4) 
45 
71 
10 
8 
53 
32 
(7) 
15 
35 
19 
ANS 
TAUX (X) 
18.0 
15.1 
13,8 
. 19,6 
7.9 
8,4 
9,1 
(8,9) 
8.0 
12.7 
12,8 
( 2 2 , 3 ) 
( 8 , 1 ) 
34.0 
38.5 
22.8 
22,9 
25.7 
22,6 
( 36 ,3 ) 
31,0 
22.7 
31.5 
TOTAL 
1000 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
871 
651 
186 
30 
435 
350 
641 
223 
119 
299 
030 
536 
949 
205 
381 
Z35 
Z17 
356 
282 
74 
39Z 
856 
122 
414 
108 
356 
X 
100.0 
11.9 
8 ,6 
0 ,2 
3,1 
1B.9 
11.8 
1,6 
3,1 
2,2 
7.4 
1 1 . 1 
6,8 
1.5 
2,7 
8.9 
8.8 
2.6 
2.0 
0,5 
10.0 
6.2 
0,9 
3,0 
8.0 
Z.6 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULAT. 
X DE U 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
51.1 
54.0 
55,3 
53,4 
50,9 
55.6 
53.4 
53,7 
53,9 
51,5 
54.3 
55.0 
55,3 
52,3 
56,1 
50.9 
46.2 
47.Β 
47,8 
46,9 
44.1 
45,8 
41,4 
41,7 
46,2 
4B.1 
(») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 ΤAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED CONCEPT)(») (CONCEPT ELARGI)!») 
WITH AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
14 097 
1 666 
1 195 
31 
439 
2 373 
1 677 
233 
1 143 
301 
1 063 
1 545 
953 
204 
387 
1 222 
1 207 
369 
294 
76 
1 443 
839 
133 
420 
1 168 
366 
X 
100.0 
11.8 
3,5 
0,2 
3,1 
16.8 
11.9 
1.7 
8,1 
2,1 
7.5 
11.0 
6,8 
1,5 
2,7 
8.7 
8.5 
2.6 
2,1 
0,5 
10.2 
6,3 
0,9 
3,0 
8.3 
2.6 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 
770 
63 
39 
22 
67 
71 
12 
49 
10 
51 
51 
30 
3 
13 
54 
95 
31 
26 
(5) 
132 
76 
22 
35 
117 
39 
TAUX (X) 
5.S 
3.8 
3,3 
5,0 
2.8 
4.3 
5,3 
4,3 
3,3 
4.8 
3.3 
3,2 
3,9 
3,3 
4.4 
7.8 
8.3 
8.8 
(6,2) 
9.2 
8,5 
16,6 
8,2 
10,0 
10.5 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SAURIE 
1000 
8Z0 
67 
41 
25 
72 
55 
(6) 
38 
11 
32 
63 
38 
13 
12 
9Z 
135 
27 
23 
(5) 
135 
63 
19 
49 
97 
46 
UN EMPLOI 
X 
100.0 
8.1 
5,0 
3,0 
8,7 
6.7 
(0,7) 
4,7 
1,3 
3.9 
7.7 
4,6 
1.5 
1 ,5 
11.2 
16.5 
3.3 
2,8 
(0,6) 
16.6 
3.2 
2,3 
5,9 
11.8 
5.6 
TOTAL 
1000 
14 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
770 
7Z3 
231 
32 
460 
436 
725 
238 
176 
311 
090 
599 
986 
216 
398 
300 
3ZZ 
389 
309 
80 
546 
939 
147 
461 
Z42 
397 
AS y. OF 
TOTAL 
POPUUTION 
EN X DE U 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
54.4 
56.4 
57,4 
56,4 
53,8 
57.6 
56.2 
57,3 
56,7 
53,6 
57.5 
57.3 
57,4 
55,1 
53,5 
53.6 
50.2 
52.0 
52,4 
50,5 
49.0 
50,2 
49,8 
46,4 
51.8 
51.4 
ITALIA 
NORO-OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD-EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUO 
PUGLIA 
BASILICATA 
CAUBRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS ANO NON-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TAB.60 
MEN HOMMES 
ITALIA 
NORD­OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD­EST 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI­VENEZIA GIULIA 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­HÖLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
TOT*' 
1000 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
327 
603 
156 
30 
417 
306 
605 
220 
094 
291 
012 
494 
923 
197 
374 
167 
112 
339 
268 
71 
311 
814 
111 
386 
051 
3Z7 
EMPLO­
YERS 
S­EMPL. 
EMPLO­
YEURS 
INDEP. 
1000 
3 555 
396 
286 
(7) 
103 
513 
449 
61 
315 
73 
318 
413 
253 
47 
113 
247 
31Z 
113 
87 
26 
341 
215 
32 
94 
332 
115 
EMPLO­
YEES 
S A U ­
RIES 
1000 
9 
1 
1 
1 
1 
454 
162 
836 
21 
305 
739 
116 
150 
752 
214 
666 
041 
648 
146 
247 
897 
776 
Z14 
171 
43 
949 
584 
77 
289 
700 
203 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
308 
45 
34 
10 
48 
41 
9 
26 
(5) 
28 
40 
23 
(4) 
13 
23 
24 
11 
9 
ZO 
15 
. • 
19 
9 
AGRI­
CULTURE 
1000 
1 511 
135 
108 
24 
115 
zoz 
34 
145 
23 
138 
171 
S6 
34 
51 
76 
130 
60 
44 
15 
227 
148 
22 
57 
196 
63 
INDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
5 620 
782 
615 
14 
153 
1 290 
730 
85 
517 
129 
445 
E9Z 
432 
81 
178 
315 
381 
1Z1 
99 
22 
432 
276 
38 
118 
322 
110 
SER­
VICES 
1000 
Β 196 
687 
433 
13 
240 
902 
673 
102 
432 
140 
4Z9 
631 
405 
82 
145 
775 
60Z 
158 
124 
34 
6SZ 
390 
51 
211 
533 
155 
TOTAL 
1000 
9 
1 
1 
1 
1 
464 
1EZ 
836 
21 
305 
739 
116 
150 
752 
214 
656 
041 
648 
146 
247 
897 
776 
214 
171 
43 
949 
584 
77 
289 
700 
Z03 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
469 
17 
13 
(3) 
33 
42 
8 
28 
(6) 
37 
51 
29 
16 
(7) 
19 
40 
(6) 
(4) 
IZO 
78 
9 
33 
90 
14 
INDUSTR 
1000 
4 737 
684 
545 
13 
126 
I 111 
613 
68 
438 
107 
36Z 
564 
348 
70 
146 
273 
3Z5 
100 
82 
18 
368 
232 
32 
103 
Z50 
87 
SERVICES 
1000 
4 258 
461 
278 
9 
175 
596 
451 
74 
236 
100 
Z57 
4Z6 
271 
60 
95 
605 
411 
108 
85 
23 
461 
273 
36 
152 
360 
10Z 
124 
TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND OVER 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 ANS 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
734 
61 
38 
21 
66 
70 
12 
48 
10 
SI 
48 
28 
7 
13 
SI 
89 
29 
24 
(5) 
124 
70 
22 
33 
113 
34 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
276 
18 
11 
7 
28 
ZO 
(3) 
13 
(3) 
13 
21 
12 
(4) 
(5) 
25 
30 
10 
8 
54 
25 
3 
21 
40 
17 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
2 403 
234 
152 
(3) 
79 
301 
Z34 
33 
154 
46 
137 
Z17 
125 
36 
57 
281 
288 
71 
57 
13 
336 
185 
30 
121 
Z27 
79 
ET PLUS 
TOTAL 
1000 
7 580 
884 
591 
13 
275 
1 040 
798 
102 
516 
180 
555 
786 
494 
118 
174 
698 
724 
Z38 
188 
50 
960 
511 
103 
346 
568 
Z30 
X 
100.0 
11.7 
7,8 
0,2 
3,6 
13.7 
10.5 
1.3 
6,8 
2,4 
7.3 
10.4 
6,5 
1,6 
2,3 
9.Ζ 
9.5 
3.1 
2,5 
0,7 
12.7 
6,7 
1,4 
4,6 
8.8 
3.0 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT 
EN X DE 
POPUUT 
TOTALE 
TAUX(X) 
27.3 
28.9 
27,6 
32,1 
32,1 
24.6 
26.0 
24,6 
24,9 
31,0 
29.3 
28.2 
28,7 
30,2 
25,7 
28,8 
27,5 
31.7 
31,8 
31,6 
30.4 
27,3 
34,9 
34,9 
Z7.9 
29.9 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5 719 
520 
367 
8 
145 
838 
632 
90 
440 
102 
311 
468 
2 75 
68 
124 
493 
693 
154 
120 
34 
803 
501 
70 
232 
6Z2 
185 
X 
100.0 
9,1 
6.4 
0,1 
2.5 
14.7 
11.0 
1.6 
7,7 
1,8 
5.4 
8.Ζ 
4,3 
1,2 
2,2 
8.6 
1Z.1 
Z.7 
2,1 
0,6 
14.0 
8,8 
1,2 
4,1 
10.9 
3.2 
13 ANS 
AS y. OF 
TOTAL 
POPUUT. 
EN X DE 
POPUUT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
21.0 
17.0 
17,1 
14,5 
17,0 
19.8 
20.Β 
21,8 
21,2 
17,5 
IE,4 
16.8 
16,0 
17,5 
18,2 
20,3 
ZE. 3 
ZO.6 
20,4 
21,5 
£5.5 
26,8 
23,6 
23,4 
25.9 
24.0 
ITALIA 
NORD-OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD-EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TAB.60 
WOMEN FEMMES 
ITALIA 
NORD­OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD­EST 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI­VENEZIA GIULIA 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CAUBRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
TOTAL 
POPUUT. 
POPUUT. 
TOTALE 
1000 
(**) 
28 788 
3 275 
2 278 
56 
941 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
538 
268 
438 
194 
635 
003 
947 
826 
405 
716 
563 
768 
793 
624 
169 
315 
972 
306 
037 
621 
797 
LABOUR FORCE ­ FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPTM») (CONCEPT RESTREINT»») 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
5 658 
781 
583 
15 
183 
1 170 
704 
94 
468 
143 
537 
722 
430 
89 
203 
416 
378 
155 
118 
37 
434 
263 
52 
118 
261 
100 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
327 
46 
30 
15 
65 
52 
(7) 
33 
12 
36 
42 
24 
(5) 
13 
17 
IB 
11 
(7) 
(4) 
17 
11 
(4) 
20 
(7) 
UNEMPLOYMENT ­ CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (X) 
ESO 9.3 
64 7.5 
45 7,1 
19 9,3 
62 5,0 
46 6.1 
(4) (4,2) 
32 6,4 
10 6,2 
47 8,1 
65 8.2 
43 9,1 
9 9,3 
12 5,7 
56 11.9 
71 15,9 
IS 10.4 
14 10,8 
(4) (8,9) 
74 14.5 
31 10,6 
12 18,4 
31 20,7 
51 16,6 
26 20,8 
14 ­ 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (Χ) 
402 26,0 
47 25.1 
34 23,6 
12 32,1 
48 14,1 
36 14,2 
(4) (11,0) 
25 13,8 
(7) (19,1) 
27 22,8 
44 24.0 
29 26,6 
(6) (26,4) 
9 17,3 
40 38.9 
50 48.8 
12 35.2 
10 34,3 
47 38. Β 
22 29,1 
(7) (48,2) 
18 56,8 
31 47,9 
20 52.1 
TOTAL 
1000 
E 238 
845 
628 
15 
202 
1 231 
750 
98 
500 
153 
584 
786 
473 
99 
215 
472 
450 
173 
132 
40 
508 
295 
64 
148 
312 
127 
Χ 
100.0 
13.5 
10,1 
0,2 
3,2 
19.7 
12.0 
1,6 
8.0 
2,4 
9.4 
12.6 
7,6 
1,6 
3,4 
7.6 
7.2 
2.8 
2,1 
0,6 
8.1 
4,7 
1,0 
2,4 
5.0 
2.0 
AS y. OF 
TOTAL 
POPUUT. 
X DE U 
POPUUT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
21,7 
25.8 
27,6 
27,3 
21,4 
27.1 
23.0 
22,3 
22.8 
24,0 
29.2 
26.7 
25,9 
24,4 
30,0 
ÍS.4 
16.2 
21.S 
21,2 
23,9 
15.3 
14,9 
21,0 
14,3 
12.4 
15.9 
(») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
(»*) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED CONCEPT)!») (CONCEPT ELARGIH») 
WITH AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
6 405 
840 
624 
17 
199 
1 236 
778 
108 
516 
153 
605 
783 
468 
94 
221 
459 
491 
179 
137 
42 
606 
373 
70 
163 
314 
115 
X 
100.0 
13.1 
9,7 
0,3 
3,1 
19.3 
12.1 
1,7 
8,1 
2.4 
9.5 
12.2 
7,3 
1,5 
3,5 
7,2 
7.7 
2.8 
2,1 
0,7 
9.5 
5,3 
1,1 
2,5 
4.9 
1.8 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 
747 
58 
41 
. 16 
66 
73 
14 
49 
10 
68 
62 
38 
(5) 
19 
43 
H Z 
24 
19 
(5) 
17Z 
109 
18 
45 
53 
14 
TAUX (X) 
11,7 
6.9 
6,6 
3,0 
5,3 
9.4 
13,4 
9,4 
6,8 
11,2 
7.9 
8,2 
(5,1) 
8,4 
9.3 
22.9 
13.Β 
13,9 
(12,8) 
28.4 
29,3 
25,3 
27,6 
17,0 
12.5 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI 'ICIPAL 
CHERCHANT 
SAURIE 
1000 
1 124 
115 
85 
29 
137 
99 
10 
69 
20 
85 
115 
75 
17 
23 
9E 
140 
34 
27 
(7) 
140 
71 
22 
43 
110 
52 
UN EMPLOI 
X 
100.0 
10.2 
7,6 
2,6 
12.2 
8.8 
0,9 
6,1 
1,8 
7.6 
10.3 
6,7 
1,5 
2,1 
8.6 
12.5 
3.0 
2.4 
(0,6) 
12.5 
6,3 
2,0 
4,2 
9.3 
4.6 
TOTAL 
1000 
7 427 
946 
703 
17 
225 
1 363 
863 
118 
574 
172 
679 
888 
537 
110 
241 
550 
617 
Z09 
161 
48 
73Z 
434 
90 
208 
417 
163 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUTION 
EN X DE U 
POPUUTION 
TOTALE 
TAUX (X) 
25. S 
28.9 
30,9 
30,8 
23,9 
30.0 
26.4 
26,9 
26,2 
27,1 
33.9 
30.1 
29,4 
27,2 
33,7 
21.5 
22.3 
26.4 
25,3 
28,5 
ZZ.l 
22,0 
29,3 
20,1 
16,5 
20.4 
ITALIA 
NORD-OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD-EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CAUBRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
(») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TAB.60 
WOMEN FEMMES 
ITALIA 
NORD­OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD­EST 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI­VENEZIA GIULIA 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CAUBRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
TOTAL 
1000 
5 658 
781 
583 
15 
183 
1 170 
704 
94 
468 
143 
537 
722 
430 
89 
203 
416 
378 
155 
118 
37 
434 
263 
52 
118 
261 
100 
EMPLO­
YERS 
S­EMPL. 
EMPLO­
YEURS 
INOEP. 
1000 
862 
123 
94 
(4) 
31 
123 
89 
11 
57 
21 
87 
103 
69 
11 
22 
58 
80 
36 
25 
11 
86 
50 
12 
24 
43 
23 
EMPLO­
YEES 
SAU ­
RIES 
1000 
4 244 
5EE 
428 
10 
129 
963 
551 
71 
368 
111 
395 
535 
321 
72 
142 
317 
249 
96 
79 
17 
311 
193 
33 
85 
189 
71 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
552 
86 
62 
23 
84 
65 
12 
42 
11 
55 
84 
39 
(6) 
33 
40 
48 
ZZ 
14 
9 
36 
21 
7 
8 
24 
(7) 
AGRI­
CULTURE 
1000 
583 
67 
50 
. 15 
26 
42 
(7) 
27 
8 
59 
69 
27 
9 
33 
29 
88 
37 
21 
17 
IZO 
77 
19 
24 
42 
(4) 
INDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
1 707 
25Z 
225 
. 26 
522 
248 
15 
195 
38 
179 
288 
173 
30 
86 
44 
62 
29 
26 
54 
41 
(4) 
9 
25 
(5) 
SER­
VICES 
1000 
3 368 
462 
308 
12 
142 
622 
414 
72 
245 
97 
300 
365 
230 
51 
84 
343 
ZZ9 
89 
71 
18 
Z60 
145 
30 
85 
194 
91 
TOTAL 
1000 
4 244 
566 
428 
10 
129 
963 
551 
71 
368 
111 
395 
535 
321 
72 
142 
317 
249 
96 
79 
17 
311 
193 
33 
85 
189 
71 
EMPLOYEES 
SAURIES 
AGRICUL 
1000 
166 
(4) 
■ 
(6) 
11 
3 
17 
10 
(4) 
(4) 
(3) 
Z3 
(3) 
64 
46 
(7) 
11 
25 
• 
INDUSTR 
1000 
1 531 
Z3Z 
208 
23 
486 
229 
12 
182 
35 
156 
Z51 
145 
27 
79 
38 
5Z 
Z5 
23 
43 
34 
(7) 
15 
(4) 
SERVICES 
1000 
2 546 
330 
217 
8 
105 
471 
311 
57 
179 
76 
zzz 
Z75 
172 
40 
62 
Z7S 
175 
68 
54 
13 
Z03 
113 
24 
67 
150 
66 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
NON­ACTIVE PERSONS AGED 14 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
7Z8 
58 
40 
. 16 
65 
71 
14 
47 
10 
66 
59 
37 
(4) 
18 
41 
110 
Z4 
19 
(5) 
169 
107 
18 
44 
51 
14 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
544 
51 
41 
10 
76 
53 
(6) 
37 
10 
38 
51 
32 
8 
11 
40 
69 
16 
13 
67 
40 
10 
17 
53 
Z5 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
2 261 
ZZO 
145 
(3) 
72 
Z9Z 
219 
32 
148 
39 
1Z9 
ZIO 
132 
24 
53 
277 
260 
74 
59 
15 
Ζ 97 
163 
28 
100 
202 
81 
ÍEARS AND OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
16 
1 
1 
ζ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ζ 
1 
1 
985 
917 
282 
32 
603 
soz 
915 
254 
271 
390 
125 
691 
076 
238 
377 
620 
621 
476 
379 
97 
003 
174 
175 
658 
6Z2 
488 
X 
AS y. OF 
TOTAL 
POPUUT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(X) 
100.0 59.0 
11.3 58.5 
7,5 56,3 
0,2 57,5 
3,5 64,1 
14,7 55,1 
11.3 58.6 
1,5 58,0 
7,5 57,9 
2,3 61,4 
6.6 56.2 
10.0 57.4 
6,3 59,0 
1,4 58,8 
2,2 52,6 
9.5 63.2 
9.5 58.6 
2.S 60.0 
2,2 60,7 
0,6 57,6 
11.8 60.6 
6,9 59,5 
1,0 57,4 
3,9 63,5 
9.5 B4.3 
2.9 El.3 
CHILDREN 0 ­ 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 ­
TOTAL 
1000 
5 565 
513 
363 
8 
136 
805 
603 
86 
424 
93 
294 
469 
277 
68 
124 
471 
697 
145 
113 
31 
799 
503 
66 
230 
537 
182 
X 
100.0 
9.2 
6,6 
0,2 
2,5 
14.5 
10.8 
1,5 
7,6 
1,7 
5,3 
8.4 
5,0 
1,2 
2,2 
8.5 
12,5 
Z.6 
2,0 
0,6 
14,4 
9,0 
1,2 
4,1 
10.Β 
3.3 
13 ANS 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT. 
EN y. DE 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
19.3 
15.7 
16,2 
15,1 
14,5 
17.7 
18.5 
19,7 
19,3 
14,6 
14.7 
15.9 
15,2 
16,9 
17,3 
18.4 
25.2 
18.2 
18,1 
13,5 
24,1 
25,5 
21,6 
22,2 
23.3 
22.8 
ITALIA 
NORD­OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD­EST 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI­VENEZIA GIULIA 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CAUBRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
NEDERLAND 
NOORD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST 
OVERIJSSEL 
GE LOER UNO 
WEST 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLUND 
ZEELAND 
ZUID 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEEST 
REGIOH FLAMMANDE 
WAALS GEWEEST 
REGION WALLONNE 
BRUSSELS GEWEEST 
REGION BRUXELLOISE 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HENEGOUWEN/HAINAUT 
LUIK/LIEGE 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
NAMEN/NAMUR 
OOST-VLAANOEREN/FLANDRES ORIENTALES 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRES OCCIDENTALES 
TOTAL 
POPUUT. 
POPUUT. 
TOTALE 
1000 
13 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
1 
9 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
905 
531 
546 
577 
408 
744 
025 
718 
564 
879 
281 
056 
348 
066 
013 
053 
809 
B14 
2Z5 
971 
563 
175 
294 
018 
713 
221 
408 
323 
093 
JkBOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPT)(») (CONCEPT RESTREINT»«) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
851 
482 
167 
177 
138 
915 
330 
585 
409 
317 
862 
114 
116 
045 
701 
344 
526 
047 
096 
382 
564 
850 
418 
356 
241 
76 
138 
485 
398 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
(**) 942 
84 
34 
27 
23 
162 
53 
109 
518 
68 
203 
227 
20 
178 
121 
57 
225 
117 
79 
29 
36 
61 
26 
26 
12 
6 
11 
25 
21 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
273 
34 
13 
12 
8 
50 
20 
30 
108 
13 
38 
53 
(4) 
81 
53 
28 
452 
246 
161 
46 
64 
92 
69 
60 
45 
6 
16 
57 
44 
TAUX (X) 
5.3 
6.5 
7,5 
6,4 
5,4 
5.2 
5,8 
4,9 
4.3 
4,0 
4,2 
4,5 
(3,3) 
7.2 
7,0 
7,5 
11.4 
10.7 
12.8 
10.7 
10,2 
9,3 
14,2 
14,4 
15,8 
7,1 
10,2 
10,4 
10,0 
14 - 24 Y 
1000 
116 
16 
6 
6 
(4) 
23 
9 
14 
43 
5 
13 
23 
34 
23 
11 
163 
89 
62 
12 
25 
28 
27 
21 
18 
(3) 
7 
19 
16 
ANS 
TAUX (X) 
10,7 
13.6 
16,0 
13,1 
(11,6) 
10,8 
11,3 
10,4 
8.5 
7,9 
7,8 
9,3 
13.7 
13,5 
13,9 
20,8 
18,9 
25.0 
19.2 
19,8 
18,6 
26,6 
25,5 
24,7 
(17,4) 
22.8 
17,0 
16,9 
TOTAL 
1000 
5 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
124 
515 
180 
189 
146 
966 
350 
615 
517 
330 
900 
166 
120 
126 
754 
372 
978 
292 
258 
428 
628 
942 
487 
415 
287 
82 
154 
541 
442 
X 
100,0 
10.1 
3,5 
3,7 
2,9 
18.S 
6,8 
12,0 
49.1 
6,4 
17,6 
22,8 
2,3 
Z2.0 
14,7 
7,3 
100.0 
57.6 
31.6 
10.8 
15.8 
23,7 
12,2 
10,4 
7,2 
2,1 
3,9 
13,6 
11,1 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT. 
X DE U 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
36.8 
33.7 
33,0 
32,7 
35,9 
35.2 
34,2 
35,8 
38.3 
37,6 
39,5 
38,2 
34,4 
3B.7 
37,4 
35,4 
40,6 
40.8 
39.0 
44.1 
40,2 
43,3 
37,6 
40,8 
40,2 
37,1 
37,7 
40,9 
40,4 
(») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
UBOUR 
(EXTENDED 
WITH AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
5 045 
509 
181 
185 
143 
951 
345 
606 
2 502 
329 
902 
1 151 
119 
1 083 
730 
353 
3 526 
2 047 
1 035 
382 
564 
850 
418 
356 
241 
76 
138 
485 
398 
X 
100.0 
10.1 
3,6 
3,7 
2,8 
18.9 
6,8 
12,0 
49,6 
6,5 
17,9 
22,8 
2,4 
21.5 
14,5 
7,0 
100,0 
58.1 
31.1 
10.8 
16,0 
24,1 
11,8 
10,1 
6,3 
2,2 
3,9 
13,7 
11,3 
WITH AN 
FORCE 
CONCEPT) 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 TAUX 
19S 
27 
14 
8 
5 
36 
15 
21 
93 
12 
40 
38 
(3) 
38 
29 
9 
• 
• 
• 
• 
. 
. 
. 
• 
(X) 
3.9 
5,3 
7,8 
4,4 
3,5 
3.8 
4,4 
3,5 
3.7 
3,6 
4,4 
3,3 
(2,8) 
3.5 
4,0 
2,7 
• 
• 
• 
• 
. 
. . , . . . , • 
FORCES DE TRAVAIL 
») (CONCEPT ELARGI)(») 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SAURIE 
1000 
515 
6Z 
29 
19 
14 
97 
38 
59 
2Z3 
31 
81 
101 
10 
132 
90 
43 
452 
Z45 
161 
46 
64 
92 
69 
60 
45 
6 
16 
57 
44 
UN EMPLOI 
X 
100.0 
12.1 
5,7 
3,7 
2,7 
18.3 
7,4 
11,5 
43.4 
5,9 
15,8 
19,7 
2,0 
Z5.7 
17,4 
8,3 
100.0 
54,2 
35.7 
10.1 
14,2 
20,4 
15,3 
13,2 
10,0 
1,3 
3,5 
12,5 
9,7 
TOTAL 
1000 
5 
l 
Ζ 
1 
1 
3 
Ζ 
1 
542 
569 
208 
203 
157 
044 
381 
663 
716 
358 
980 
249 
129 
Z13 
817 
395 
978 
Z92 
258 
4Z8 
628 
942 
487 
415 
287 
82 
154 
541 
442 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUTION 
EN X DE U 
POPUUTION 
TOTALE 
TAUX (X) 
39.9 
37,1 
38,1 
35,3 
38,5 
38,1 
37,2 
38,6 
41.4 
40,7 
42,9 
40,9 
37,1 
39.6 
40,6 
37,6 
40.6 
40. S 
39.0 
44.1 
40,2 
43,3 
37,6 
40,8 
40,2 
37,1 
37,7 
40,9 
40,4 
NEDERLAND 
NOORD 
GRONINGEN 
FRIESUNO 
DRENTHE 
OOST 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST 
UTRECHT 
NOORD­HOLUND 
ZUID­HOLLAND 
ZEE U N D 
ZUID 
NOORD­BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE­ B E L G I Ë (**) 
VLAAMS GEWEEST 
REGION FLAMMANDE 
HAALS GEWEEST 
REGION WALLONNE 
BRUSSELS GEWEEST 
REGION BRUXELLOISE 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HENEGOUWEN/HAINAUT 
LUIK/LIEGE 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
NAMEN/NAMUR 
OOST­VLAANOEREN/FUNORES ORIENTALES 
HEST­VUANOEREN/FUNDRES OCCIDENTALES 
( « ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
NEDERLAND 
NOORD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEE UND 
ZUID 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEEST 
REGIOH FLAMMANDE 
HAALS GENEEST 
REGIOH WALLONNE 
BRUSSELS GEHEEST 
REGION BRUXELLOISE 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HENEGOUWEN/HAINAUT 
LUIK/LIEGE 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
NAMEN/NAMUR 
OOST-VLAANDEREN/FUNORES ORIENTALES 
WEST-VLAANDEREN/FUNORES OCCIDENTALES 
TOTA' 
1000 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
851 
482 
167 
177 
133 
915 
330 
585 
409 
317 
862 
114 
116 
045 
701 
344 
526 
047 
OSB 
382 
564 
850 
418 
356 
241 
76 
138 
485 
398 
EMPLO-
YERS 
S-EMPL. 
EMPLO-
YEURS 
INDEP. 
1000 
512 
62 
19 
27 
16 
104 
38 
66 
235 
29 
90 
100 
16 
111 
73 
37 
523 
314 
158 
51 
74 
117 
55 
51 
34 
17 
20 
78 
77 
EMPLO-
YEES 
SAU -
RIES 
1000 
4 165 
402 
143 
143 
116 
779 
280 
499 
2 091 
277 
747 
972 
95 
892 
601 
291 
2 925 
1 692 
911 
322 
483 
714 
353 
295 
203 
56 
115 
396 
309 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI-
LIAUX 
1000 
86 
9 
(3) 
(4) 
(3) 
19 
7 
12 
37 
5 
13 
16 
(3) 
21 
13 
7 
78 
41 
£8 
9 
8 
19 
9 
10 
(4) 
(3) 
(3) 
11 
11 
AGRI-
CULTURE 
1000 
255 
39 
9 
17 
12 
65 
26 
39 
97 
10 
26 
50 
11 
55 
38 
17 
114 
74 
39 
• 
12 
14 
13 
11 
9 
6 
6 
19 
23 
INDU-
STRY 
INDU-
STRIE 
1000 
1 546 
166 
54 
61 
51 
323 
129 
194 
648 
80 
227 
299 
42 
409 
275 
134 
1 196 
765 
355 
75 
220 
199 
154 
118 
109 
19 
35 
188 
154 
SER-
VICES 
1000 
£ 984 
273 
102 
97 
74 
518 
172 
346 
1 625 
221 
595 
746 
63 
569 
380 
188 
2 216 
1 208 
702 
306 
332 
637 
251 
226 
124 
51 
97 
277 
220 
TOTAL 
1000 
4 
2 
2 
1 
165 
402 
143 
143 
116 
779 
280 
499 
091 
277 
747 
972 
95 
89Z 
601 
291 
925 
692 
911 
322 
483 
714 
353 
295 
203 
56 
115 
396 
309 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
87 
12 
(3) 
5 
(4) 
18 
6 
12 
39 
(4) 
10 
23 
(3) 
18 
13 
5 
13 
8 
4 
(2) 
(2) 
INDUSTR 
1000 
1 445 
156 
51 
57 
48 
304 
123 
182 
60Z 
72 
211 
279 
39 
383 
258 
125 
1 092 
701 
3ZS 
65 
205 
177 
143 
108 
102 
16 
31 
170 
140 
SERVICES 
1000 
2 595 
233 
88 
80 
64 
451 
149 
302 
1 426 
197 
517 
658 
53 
485 
326 
159 
1 821 
983 
581 
256 
276 
536 
209 
186 
100 
40 
83 
224 
167 
132 
TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
NON­ACTIVE PERSONS AGED 14 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
189 
27 
14 
8 
5 
35 
15 
20 
91 
12 
39 
37 
(3) 
37 
28 
9 
(* 
• 
• 
• 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
Z4Z 
Z9 
16 
7 
6 
47 
18 
29 
115 
18 
43 
43 
6 
SI 
37 
15 
(*) 
• 
• 
• 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
1 4Z3 
165 
67 
59 
33 
28Z 
105 
178 
653 
99 
237 
287 
30 
323 
209 
114 
883 
517 
Z77 
90 
146 
208 
102 
88 
70 
22 
37 
112 
97 
YEARS AND OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
5 
1 
ζ 
1 
: 
4 
ζ 
1 
876 
687 
256 
254 
177 
155 
437 
718 
75Z 
364 
947 
290 
151 
282 
813 
469 
005 
Z73 
35Z 
380 
655 
845 
561 
423 
2 72 
94 
170 
535 
450 
y. 
100.0 
11,7 
4,4 
4,3 
3,0 
19.7 
7,4 
12,2 
46,8 
6,2 
16,1 
22,0 
2,6 
ZI. 8 
13,8 
8,0 
100.0 
56,7 
33.8 
9.5 
16,4 
21,1 
14,0 
10,6 
6,8 
2,3 
4,2 
13,4 
11,2 
AS y. OF 
TOTAL 
POPUUT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(X) 
42.3 
44.9 
46,9 
44,0 
43,4 
42.1 
42,6 
41,8 
41.9 
41,4 
41,5 
42,2 
43,4 
41.8 
40,4 
44,6 
40.8 
40.5 
41.9 
39.2 
41,9 
38,8 
43,4 
41,6 
38,1 
42,5 
41,6 
40,4 
41,2 
CHILDREN 0 ­ 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 ­
TOTAL 
1000 
Ζ 
1 
1 
1 
905 
329 
110 
134 
85 
6Z3 
238 
385 
£96 
185 
435 
599 
77 
658 
446 
211 
825 
049 
514 
162 
279 
388 
246 
180 
155 
45 
85 
247 
201 
Χ 
100.0 
11.3 
3,3 
4,6 
2,9 
ZI.4 
8,2 
13,2 
44,6 
6,4 
15,0 
20,6 
2,7 
ZZ.E 
15,4 
7,3 
100.0 
57.5 
33.7 
8.9 
15,3 
21,3 
13,5 
9,8 
8,5 
2,5 
4,6 
13,5 
11,0 
13 ANS 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT. 
EN X DE 
POPUUT. 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
ZO,9 
21.5 
20,1 
23,3 
20,7 
22,7 
23,2 
22.4 
19.7 
21,0 
19,0 
19,6 
22,2 
21.5 
22,2 
20,1 
18.6 
18.7 
19,1 
16.7 
17,9 
17,8 
19,0 
17,6 
21,7 
20,4 
20,7 
18,7 
18,4 
NEDERLAND 
NOORD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID­HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID 
NOORO­BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE ­ B E L G I Ë 
VLAAMS CEHEEST 
REGION FLAMMANDE 
WAALS GEWEEST 
REGION WALLONNE 
BRUSSELS GEWEEST 
REGION BRUXELLOISE 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HENEGOUWEN/HAINAUT 
LUIK/LIEGE 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
NAMEN/NAMUR 
OOST­VLAANDEREN/FLANDRES ORIENTALES 
WEST­VLAANDEREN/FUNDRES OCCIDENTALES 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TAB.60 
MEN HOMMES 
NEDERLAND 
NOORD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST 
OVERIJSSEL 
GELDERUND 
HEST 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE - B E L G I Ë 
VLAAMS GEWEEST 
REGION FLAMMANDE 
WAALS GEWEEST 
REGION WALLONNE 
BRUSSELS GEWEEST 
REGION BRUXELLOISE 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HENEGOUWEN/HAINAUT 
LUIK/LIEGE 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
NAMEN/NAMUR 
OOST-VLAANOEREN/FUNDRES ORIENTALES 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRES OCCIDENTALES 
TOTAL 
POPUUT. 
POPUUT. 
TOTALE 
1000 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
90S 
766 
273 
289 
205 
369 
514 
354 
235 
432 
127 
501 
175 
538 
010 
527 
799 
775 
566 
459 
768 
056 
626 
490 
359 
109 
201 
650 
540 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPTX«) (CONCEPT RESTREINT»«) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
3 442 
355 
121 
133 
101 
664 
242 
422 
1 669 
219 
581 
783 
86 
754 
504 
250 
2 342 
1 399 
717 
226 
394 
531 
275 
230 
172 
53 
90 
327 
270 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
(**) 
306 
30 
13 
9 
7 
50 
16 
34 
164 
21 
62 
74 
6 
62 
41 
20 
31 
15 
11 
6 
4 
9 
(4) 
(4) 
(2) 
. 
(3) 
(2) 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (X) 
189 5.2 
25 6.6 
10 7,4 
9 6,5 
6 5,4 
36 5.2 
15 5,9 
21 4,7 
72 4,1 
8 3,4 
25 4,1 
37 4,5 
(3) (3,5) 
56 6,9 
37 6,8 
19 7,0 
191 7.5 
97 6.5 
72 9,1 
22 8.9 
26 6,2 
43 7,5 
31 10,3 
24 9,5 
13 6,8 
(2) (4,4) 
9 8,7 
25 7,0 
19 6,6 
14 - 24 Y 
1000 
67 
10 
(4) 
(4) 
(2) 
14 
5 
3 
25 
(2) 
3 
13 
13 
13 
6 
64 
33 
26 
6 
10 
12 
12 
8 
6 
. (4) 
8 
5 
ANS 
TAUX (X) 
12,0 
15,8 
(18,5) 
(16,1) 
(12,5) 
12.7 
13,0 
12.5 
9.4 
(6,7) 
8,9 
10,5 
• 
15.1 
15,3 
14,7 
15.7 
13.3 
13.4 
19.0 
14,6 
16,2 
20,5 
18,7 
15,0 
(20,6) 
13,5 
10,1 
TOTAL 
1000 
3 631 
380 
131 
142 
107 
700 
257 
443 
1 741 
226 
606 
820 
89 
809 
540 
269 
2 533 
1 495 
789 
248 
420 
574 
307 
254 
185 
56 
99 
351 
289 
X 
100.0 
10.5 
3,6 
3,9 
2,9 
19.3 
7,1 
12,2 
48.0 
6,2 
16,7 
22,6 
2,4 
22.3 
14,9 
7,4 
100,0 
59,1 
31,1 
9.8 
16.6 
22.6 
12.1 
10,0 
7,3 
2,2 
3,9 
13,9 
11.4 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT. 
X DE U 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
52,6 
43.5 
47,9 
49,4 
52,0 
51.2 
50,0 
51,9 
53.8 
52,4 
53,8 
54,6 
50,9 
52. B 
53,5 
51,0 
52.8 
53.9 
50.4 
54.2 
54,7 
54,3 
49,0 
51,7 
51,4 
51,1 
49,2 
54,1 
53,5 
(») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
LABOUR FORCE 
(EXTENDED CONCEPT) 
WITH AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
3 483 
360 
125 
134 
101 
671 
245 
426 
1 691 
222 
592 
791 
86 
761 
510 
251 
2 342 
1 399 
717 
226 
394 
531 
275 
230 
172 
53 
90 
327 
270 
X 
100,0 
10.3 
3,6 
3,8 
2,9 
19.3 
7,0 
12,2 
48.5 
6,4 
17,0 
22,7 
2,5 
21.9 
14,6 
7,2 
100.0 
59.7 
30.6 
9.7 
16.8 
22,7 
11,7 
9,8 
7,4 
2,3 
3,9 
14,0 
11,5 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 
41 
5 
4 
7 
(3) 
(4) 
22 
(3) 
11 
7 
7 
6 
• 
• 
• 
• 
• 
TAUX (X) 
1.2 
1.5 
3,4 
1,0 
(1,2) 
(0,9) 
1,3 
(1,5) 
1,8 
0,9 
1.0 
1,2 
■ 
• 
• 
• 
• 
. 
. . 
. 
FORCES DE TRAVAIL 
*) (CONCEPT ELARGI»») 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
258 
34 
15 
10 
8 
50 
20 
29 
104 
14 
37 
49 
4 
70 
47 
23 
191 
97 
7Z 
22 
26 
43 
31 
24 
13 
(2) 
9 
25 
19 
UN EMPLOI 
X 
TOTAL 
1000 
100.0 
13.1 
5,9 
4,0 
3,1 
13,2 
7,9 
11,3 
40.4 
5,3 
14,2 
19,2 
1,7 
27.3 
18,4 
8,9 
100.0 
50,9 
37.5 
11.Β 
13,5 
22,4 
16,5 
12,6 
6,5 
(1,3) 
4,5 
12,3 
9,9 
3 
1 
Ζ 
1 
73S 
393 
139 
144 
109 
713 
265 
454 
793 
235 
628 
839 
91 
831 
556 
274 
533 
496 
789 
Z4S 
420 
574 
307 
254 
185 
56 
99 
351 
289 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUTION 
EN X DE U 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
54.1 
51.3 
51,1 
50,0 
53,3 
52,5 
51,4 
53,1 
55.4 
54,5 
55,7 
55,9 
51,9 
54.0 
55,1 
52,0 
52,8 
53.9 
50.4 
54.2 
54,7 
54,3 
49,0 
51,7 
51,4 
51,1 
49,2 
54,1 
53,5 
NEDERLAND 
NOORD 
GRONINGEN 
FRIESUND 
DRENTHE 
OOST 
OVERIJSSEL 
GELDERUND 
WEST 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID­HOLUND 
ZEEUNO 
ZUID 
NOORD­BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE ­ BELGIË (**) 
VLAAMS GEWEEST 
REGION FLAMMANDE 
WAALS GEWEEST 
REGION WALLONNE 
BRUSSELS GEWEEST 
REGION BRUXELLOISE 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HENEGOUWEN/HAINAUT 
LUIK/LIEGE 
LIM8URG/LIMB0URG 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
NAMEN/NAMUR 
OOST­VLAANDEREN/FLANDRES ORIENTALES 
WEST­VLAANDEREN/FUNDRES OCCIDENTALES 
(») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS ANO NON­ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
HEDERLAND 
NOORD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST 
UTRECHT 
NOORD­HOLUNO 
ZUID­HOLLAND 
ZEEUNO 
ZUID 
NOORD­BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEEST 
REGIOH FLAMMANDE 
WAALS GEWEEST 
REGION WALLONNE 
BRUSSELS GEWEEST 
REGION BRUXELLOISE 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HENEGOUWEN/HAINAUT 
LUIK/LIEGE 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
NAMEN/NAMUR 
OOST­VLAANDEREN/FLANDRES ORIENTALES 
WEST­VLAANDEREN/FUNDRES OCCIDENTALES 
TOT*' 
1000 
3 
1 
2 
1 
442 
355 
121 
133 
101 
654 
242 
422 
669 
219 
581 
783 
86 
754 
504 
250 
342 
399 
717 
226 
394 
531 
275 
230 
172 
53 
90 
327 
270 
EMPLO­
YERS 
S­EMPL. 
EMPLO­
YEURS 
INDEP. 
1000 
437 
55 
16 
25 
14 
91 
33 
58 
198 
25 
73 
86 
14 
94 
62 
31 
387 
233 
111 
33 
57 
86 
38 
36 
25 
13 
13 
58 
59 
EMPLO­
YEES 
SAU ­
RIES 
1000 
2 930 
293 
103 
105 
85 
561 
204 
357 
1 435 
189 
497 
679 
70 
641 
430 
211 
1 937 
1 149 
601 
187 
335 
441 
235 
191 
146 
39 
77 
265 
208 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
18 
(2) 
(4) 
(3) 
S 
. (3) 
(3) 
5 
(3) 
13 
12 
5 
• 
(4) 
(2) 
(4) 
(3) 
AGRI­
CULTURE 
1000 
228 
36 
9 
16 
U 
57 
23 
34 
86 
9 
24 
44 
10 
48 
34 
14 
88 
59 
28 
• 
10 
11 
9 
8 
7 
5 
4 
16 
18 
INDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
1 352 
149 
49 
55 
44 
Z81 
111 
170 
566 
69 
192 
267 
38 
355 
237 
118 
978 
618 
303 
58 
184 
159 
129 
101 
90 
17 
31 
148 
120 
SER­
VICES 
1000 
1 817 
167 
61 
60 
45 
313 
105 
213 
990 
136 
357 
460 
37 
34Z 
227 
115 
1 276 
7Z2 
386 
168 
201 
361 
137 
120 
75 
32 
55 
163 
132 
TOTAL 
1000 
Ζ 
1 
1 
1 
930 
293 
103 
105 
85 
561 
204 
357 
435 
189 
497 
679 
70 
641 
430 
211 
937 
149 
601 
187 
335 
441 
235 
191 
146 
39 
77 
265 
208 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
80 
1Z 
(3) 
5 
(4) 
17 
6 
U 
35 
(3) 
9 
20 
(2) 
16 
12 
4 
10 
6 
13) 
• 
. 
. . . 
. 
INDUSTR 
1000 
1 265 
140 
47 
52 
41 
266 
106 
160 
526 
63 
179 
249 
36 
333 
222 
110 
887 
560 
277 
50 
170 
140 
120 
93 
84 
14 
23 
132 
107 
SERVICES 
1000 
1 557 
140 
53 
48 
39 
273 
90 
183 
855 
121 
303 
401 
31 
Z88 
193 
95 
1 039 
58Z 
3ΣΟ 
137 
163 
300 
115 
97 
61 
25 
48 
132 
99 
136 
TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
NON­ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND OVER 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 ANS 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
39 69 
5 9 
14) 6 
(2) 
Β 13 
(3) 5 
(3) 8 
21 32 
(3) 6 
10 12 
7 13 
7 15 
6 11 
4 
(*) (* 
• 
• 
• 
. . . . , 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
774 
90 
38 
31 
21 
15Z 
57 
95 
355 
54 
129 
155 
17 
177 
115 
62 
) 
462 
Z70 
145 
47 
77 
110 
52 
45 
37 
11 
20 
57 
52 
ET PLUS 
TOTAL 
1000 
1 794 
EIS 
86 
76 
55 
350 
134 
215 
834 
113 
298 
377 
46 
393 
242 
151 
1 325 
741 
457 
1Z8 
205 
284 
193 
140 
95 
30 
53 
172 
147 
X 
100,0 
12.1 
4,8 
4,3 
3,1 
19.5 
7,5 
12,0 
4B.5 
6,3 
16,6 
21,0 
2,6 
21.9 
13,5 
8,4 
100,0 
55,9 
34.5 
9.6 
15,5 
21,5 
14,6 
10,6 
7,2 
2,3 
4,4 
13,0 
11,1 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN y. DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(X) 
26,0 
28.4 
31,6 
26,5 
26,3 
25.6 
26,1 
25,2 
25.8 
26.2 
26,5 
25,1 
26,2 
25.6 
24,0 
23,6 
27,6 
26.7 
29.2 
27.8 
26,7 
26,9 
30,9 
28,5 
26,5 
27,7 
28,8 
26,4 
27,3 
CHILDREN 0 ­ 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 ­
TOTAL 
1000 
1 483 
169 
56 
70 
44 
319 
123 
196 
660 
93 
223 
304 
40 
335 
228 
108 
940 
538 
320 
83 
143 
198 
126 
97 
79 
23 
44 
127 
104 
X 
100.0 
11.4 
3,8 
4,7 
2,9 
21.5 
3,3 
13,2 
44.5 
6,3 
15,0 
20,5 
2,7 
22.6 
15.4 
7,3 
100.0 
57.2 
34.0 
8.8 
15,2 
21,0 
13,4 
10,3 
8,4 
2,4 
4,7 
13,5 
11,0 
13 ANS 
AS y. OF 
TOTAL 
POPUUT. 
EN X DE 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
Z1.5 
22.1 
20,5 
24,2 
21,2 
23.3 
23,9 
22,9 
20.4 
21,5 
19,8 
20,3 
22,9 
21.8 
22,5 
20,4 
19.E 
19.4 
20.4 
18.0 
18.6 
18,7 
20,1 
19,8 
22,0 
21,1 
22,0 
19,5 
19,2 
NEDERLAND 
NOORD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID­HOLUND 
ZEELAND 
ZUID 
NOORD­BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE ­ B E L G I Ë 
VLAAMS GEWEEST 
REGION FLAMMANDE 
WAALS GEWEEST 
REGION WALLONNE 
BRUSSELS GEWEEST 
REGION BRUXELLOISE 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HENEGOUWEN/HAINAUT 
LUIK/LIEGE 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
NAMEN/NAMUR 
OOST­VLAANDEREN/FLANDRES ORIENTALES 
WEST­VLAANDEREN/F UNDRES OCCIDENTALES 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TAB.60 
WOMEN FEMMES 
NEDERLAND 
NOORD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST 
OVERIJSSEL 
GE LD ER U N O 
HEST 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID­HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID 
NOORD­BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE ­ B E L G I Ë 
VLAAMS GEWEEST 
REGION FLAMMANDE 
HAALS GEWEEST 
REGIOH WALLONNE 
BRUSSELS GEWEEST 
REGION BRUXELLOISE 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HENEGOUWEN/HAINAUT 
LUIK/LIEGE 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
NAMEN/NAMUR 
OOST­VLAANDEREN/FLANDRES ORIENTALES 
WEST­VLAANOEREN/FUNORES OCCIDENTALES 
TOTAL 
POPUUT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
E 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
997 
765 
274 
239 
202 
375 
511 
864 
329 
447 
154 
554 
173 
5Z8 
003 
525 
OIO 
839 
659 
512 
794 
120 
669 
528 
354 
112 
207 
674 
553 
.ABOUR FORCE 
(RESTRICTED CONCEPT»» 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
1 409 
127 
46 
44 
37 
251 
88 
163 
740 
99 
281 
330 
30 
Z91 
197 
94 
1 184 
648 
379 
155 
170 
319 
143 
126 
69 
23 
48 
158 
128 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
(**) 
637 
55 
20 
18 
16 
112 
37 
75 
354 
46 
141 
153 
14 
116 
80 
37 
193 
102 
68 
23 
32 
51 
22 
23 
10 
5 
10 
22 
18 
FORCES DE TRAVAIL 
) (CONCEPT RESTREINT»») 
UNEMPLOYMENT ­ CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
84 
9 
(4) 
(3) 
(2) 
14 
5 
9 
36 
5 
13 
16 
25 
16 
9 
261 
148 
90 
24 
38 
49 
38 
36 
33 
(3) 
7 
32 
25 
TAUX (Χ) 
5.6 
6,6 
(7,7) 
(6,3) 
(5,6) 
5.3 
5,5 
5,2 
4.6 
5,3 
4,6 
4,6 
• 
8.0 
7,6 
β,β 
18.1 
18.6 
19.1 
13,2 
18,3 
13,4 
20,9 
22,0 
32,1 
(13,0) 
12.9 
16.8 
16,3 
14 ­ 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (Χ) 
49 9,2 
6 11,1 
(2) (13,3) 
. . • 
9 8.7 
(3) (9,4) 
5 8,3 
19 7,5 
(3) (9,1) 
6 6,6 
9 7,9 
15 12,2 
10 11,8 
5 13,2 
99 26.5 
56 25.0 
36 31.5 
6 19.4 
16 25,6 
16 21,1 
15 34,3 
13 32,6 
12 35,5 
. 
(3) (25,7) 
11 20,9 
11 24,0 
TOTAL 
1000 
1 493 
13B 
50 
46 
39 
Z66 
93 
172 
775 
104 
294 
346 
31 
316 
213 
103 
1 445 
796 
469 
180 
208 
369 
180 
162 
102 
26 
55 
190 
153 
y. 
100.0 
9.1 
3,3 
3,1 
2,6 
17.8 
6,2 
11,6 
51.9 
7,0 
19,7 
23,2 
2,1 
21.2 
14,3 
6,9 
100.0 
55.1 
32.5 
12.4 
14,4 
25,5 
12,5 
11,2 
7,0 
1,8 
3.8 
13,2 
10,6 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT. 
X DE U 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
21,3 
17.7 
18,2 
16,1 
19,5 
13,3 
18,2 
20,0 
23.3 
23,3 
25,5 
22,3 
17,9 
20.7 
21,3 
19,6 
28,8 
28. 0 
28. 3 
35.1 
26,2 
32,9 
27,0 
30,6 
28,7 
23,5 
26,4 
23,2 
27,7 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
LABOUR FORCE 
(EXTENDED CONCEPT) 
WITH AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
1 562 
149 
56 
51 
42 
281 
100 
181 
811 
107 
310 
361 
33 
32Z 
220 
102 
1 184 
648 
379 
156 
170 
319 
143 
126 
69 
23 
43 
158 
128 
X 
100.0 
9.5 
3,6 
3,3 
2,7 
18.0 
6,4 
11,6 
51.9 
6,9 
19,9 
23,1 
2,1 
20.6 
14,1 
6,5 
100.0 
54. S 
32.0 
13.2 
14,4 
27,0 
12,0 
10,6 
5,8 
1,9 
4,0 
13,3 
10,8 
WITH AN 
OCCASIONAL 
AYANT 
OCCUPATION 
UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 
153 
Z2 
10 
7 
5 
Z9 
12 
17 
71 
9 
29 
30 
(3) 
31 
23 
3 
• 
• 
• 
• 
. . . . . . . • 
TAUX (X) 
9.8 
14.7 
17,7 
14,7 
10,8 
10.5 
12,3 
9,5 
8,7 
8,1 
9,4 
8,4 
(8,2) 
9.6 
10,3 
8,1 
• 
• 
• 
• 
. 
. . , . . . 
■ 
FORCES DE TRAVAIL 
») (CONCEPT ELARGI»») 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
257 
zs 
14 
a 6 
48 
18 
30 
119 
17 
45 
52 
6 
62 
42 
20 
261 
148 
90 
24 
38 
49 
33 
36 
33 
(3) 
7 
32 
25 
UN EMPLOI 
y. 
100.0 
11.1 
5,4 
3,3 
2,3 
18.5 
6,8 
11,7 
46.3 
6,6 
17,3 
20,1 
2,3 
24.1 
16,4 
7,7 
100.0 
5B.E 
34.3 
9.1 
14,6 
18,9 
14,5 
13,6 
12,5 
(1,3) 
2,7 
12,3 
9,6 
TOTAL 
1000 
1 807 
176 
69 
59 
48 
326 
117 
209 
9Z3 
123 
352 
410 
39 
382 
261 
121 
1 445 
796 
469 
180 
208 
369 
130 
162 
102 
26 
55 
190 
153 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUTION 
EN X OE U 
POPUUTION 
TOTALE 
TAUX (X) 
25.S 
23.0 
25,2 
20,5 
23,5 
23.7 
22,9 
24,2 
27,7 
27,4 
30,5 
26,4 
22,3 
25.0 
26,0 
23,1 
28. S 
28.0 
2S.3 
35.1 
26,2 
32,9 
27,0 
30,6 
28,7 
23,5 
26,4 
28,2 
27,7 
NEDERLAND 
NOORD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST 
OVERIJSSEL 
GE LD ER LANO 
WEST 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID­HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID 
NOORD­BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE­ B E L G I Ë (**) 
VLAAMS GEWEEST 
REGIOH FLAMMANDE 
WAALS GEWEEST 
REGION WALLONNE 
BRUSSELS GEWEEST 
REGION BRUXELLOISE 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HENEGOUWEN/HAINAUT 
LUIK/LIEGE 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
NAMEN/NAMUR 
OOST­VLAANDEREN/FLANDRES ORIENTALES 
WEST­VLAANDEREN/FUNDRES OCCIDENTALES 
(») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS ANO NON­ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLCIATIVES 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
NEDERLAND 
NOORD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEEST 
REGION FLAMMANDE 
WAALS GEWEEST 
REGION WALLONNE 
BRUSSELS GEWEEST 
REGION BRUXELLOISE 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
H ENEGOUWEN/HAINAUT 
LUIK/LIEGE 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
NAMEN/NAMUR 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRES ORIENTALES 
WEST-VUANDEREN/FUNDRES OCCIDENTALES 
TOTAL 
1000 
1 409 
127 
46 
44 
37 
251 
88 
163 
740 
99 
281 
330 
30 
291 
197 
94 
1 184 
648 
379 
156 
170 
319 
143 
126 
69 
23 
48 
158 
128 
EMPLO-
YERS 
S-EMPL. 
EMPLO-
YEURS 
INDEP. 
1000 
74 
7 
(2) 
(3) 
(2) 
13 
5 
8 
37 
5 
16 
14 
(2) 
17 
11 
6 
136 
76 
46 
14 
17 
31 
17 
15 
10 
(4) 
6 
20 
18 
EMPLO-
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
1 234 
109 
41 
37 
32 
Z18 
75 
143 
656 
37 
250 
294 
26 
251 
171 
80 
988 
543 
310 
135 
148 
274 
113 
104 
57 
17 
38 
131 
102 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI-
LIAUX 
1000 
68 
7 
(3) 
(2) 
IB 
6 
9 
29 
(4) 
10 
13 
IE 
10 
6 
60 
30 
23 
7 
6 
15 
8 
7 
(3) 
(3) 
8 
9 
AGRI-
CULTURE 
1000 
Z7 
(Z) 
. 
7 
(3) 
4 
10 
(2) 
6 
8 
4 
(3) 
26 
15 
11 
• 
(2) 
(4) 
4 
(3) 
(4) 
5 
INDU-
STRY 
INDU-
STRIE 
1000 
194 
17 
5 
5 
7 
41 
17 
24 
82 
11 
36 
32 
(3) 
53 
37 
16 
217 
147 
52 
17 
36 
40 
25 
17 
18 
(2) 
(4) 
40 
34 
SER-
VICES 
1000 
1 167 
106 
40 
37 
28 
ZOO 
67 
133 
634 
85 
238 
286 
26 
ZZ7 
153 
74 
940 
486 
316 
139 
132 
276 
114 
106 
49 
20 
42 
114 
39 
TOTAL 
1000 
1 234 
109 
41 
37 
32 
Z18 
75 
143 
656 
87 
250 
294 
26 
251 
171 
80 
988 
543 
310 
135 
143 
274 
118 
104 
57 
17 
33 
131 
102 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
7 
. . • 
(4) 
(3) 
(3) 
. 
. 
• 
. . 
INDUSTR 
1000 
180 
16 
5 
5 
6 
38 
17 
22 
75 
10 
33 
30 
(3) 
50 
35 
15 
204 
141 
48 
16 
35 
37 
24 
15 
18 
(3) 
38 
33 
SERVICES 
1000 
1 037 
93 
36 
32 
25 
178 
58 
119 
570 
77 
214 
257 
22 
197 
133 
64 
781 
401 
261 
IZO 
113 
236 
94 
39 
39 
15 
35 
92 
69 
140 
TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
NON­ACTIVE PERSONS AGED 14 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
150 
22 
10 
7 
4 
29 
12 
17 
70 
3 
29 
30 
(3) 
30 
22 
8 
(* 
■ 
• 
• 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
173 
19 
10 
6 
(4) 
33 
12 
21 
83 
11 
31 
36 
5 
37 
26 
11 
) (*) 
• 
• 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
650 
75 
30 
28 
13 
131 
48 
83 
Z97 
44 
107 
132 
13 
146 
94 
52 
422 
247 
132 
43 
70 
98 
49 
43 
33 
10 
17 
55 
45 
YEARS AND OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
4 
1 
Ζ 
1 
081 
470 
170 
178 
122 
805 
303 
503 
918 
251 
643 
913 
105 
889 
571 
318 
680 
53Z 
896 
Z53 
450 
561 
368 
234 
176 
64 
112 
363 
303 
Χ 
100.0 
11.5 
4,2 
4,4 
3,0 
19.7 
7,4 
12,3 
47.0 
6,1 
15,9 
22,4 
2,6 
ZI, 8 
14,0 
7,8 
100.0 
57. Ζ 
33,4 
9.4 
16,8 
20,9 
13,7 
10,6 
6,6 
2,4 
4,2 
13,5 
11,3 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPUUT 
TOTALE 
TAUX(X) 
58.3 
61,4 
62,0 
61,6 
60,3 
58,Β 
59,2 
53,2 
57. E 
56,2 
56,2 
58,7 
60,7 
58.2 
56,9 
60,6 
53.5 
54.0 
54.0 
49.4 
56,7 
50,1 
55,0 
53,7 
49,3 
56,9 
54,0 
53,9 
54,8 
CHILDREN 0 ­ 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 ­
TOTAL 
1000 
1 422 
160 
54 
64 
41 
304 
115 
189 
636 
92 
212 
295 
37 
32Z 
219 
104 
885 
511 
295 
79 
136 
190 
120 
83 
76 
22 
40 
121 
97 
X 
100.0 
11.2 
3,8 
4,5 
2,9 
£1.4 
8,1 
13,3 
44,7 
6,5 
14,9 
20,7 
2,6 
22.7 
15,4 
7,3 
100.0 
57.7 
33.3 
9,0 
15,3 
21,5 
13,6 
9,3 
8,6 
2,5 
4,6 
13,6 
11,0 
13 ANS 
AS Ζ OF 
TOTAL 
POPUUT. 
EN X DE 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
20.3 
20.9 
19,8 
22,4 
20,2 
22.1 
22,6 
21,9 
19,1 
20,6 
18,4 
19,0 
21,4 
21,1 
21,8 
19,8 
17.7 
18.0 
17.8 
15.5 
17,1 
17,0 
18,0 
15,7 
21,4 
19,6 
19,5 
17,9 
17,6 
NEDERLAND 
NOORD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST 
UTRECHT 
NOORD­HOLLANO 
ZUID­HOLLANO 
ZEELAND 
ZUID 
NOORD­BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE ­ B E L G I Ë 
VLAAMS CEHEEST 
REGIOH FLAMMANDE 
WAALS GEWEEST 
REGION WALLOHNE 
BRUSSELS GEWEEST 
REGION BRUXELLOISE 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
H ENEGOUWEN/HAINAUT 
LUIK/LIEGE 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
NAMEN/NAMUR 
OOST­VLAANDEREN/FLANORES ORIENTALES 
WEST­VLAANDEREN/FUNDRES OCCIDENTALES 
') SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
ELLAS 
ANATOLIKIS STEREAS KE NISON 
KENTRIKIS KE DITIKIS MAKEDONIAS 
PELOPONNISSOU KE DITIKIS STEREAS 
ELLADOS 
THESSALIAS 
ANATOLIKIS MAKEDONIAS 
KRITIS 
IPIROU 
THRAKIS 
NISON ANATOLIKOU EGEOU 
TOTAL 
POPULAT. 
POPUUT. 
TOTALE 
1000 
55 208 
3 042 
4 826 
3 753 
1 875 
16 646 
4 292 
5 099 
6 377 
2 762 
5 029 
1 506 
3 325 
5 049 
9 472 
4 095 
1 571 
1 230 
689 
411 
446 
417 
307 
306 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPT»») (CONCEPT RESTREINT»») 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
££ 971 
1 214 
2 001 
1 600 
797 
7 303 
1 780 
2 072 
2 605 
1 058 
2 012 
530 
1 11£ 
£ £88 
3 4E9 
1 370 
575 
493 
276 
171 
170 
174 
141 
97 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
(**) 
3 537 
196 
358 
245 
113 
1 079 
290 
343 
428 
151 
273 
59 
(**) 
• 
47S 
73 
25 
3 
18 
(3) 
8 
4 
(4) 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (X) 
I 388 8.0 
146 10,8 
173 7,9 
119 6,9 
55 6,5 
411 5,3 
100 5,3 
255 11,0 
290 10,0 
123 10,4 
232 10,3 
83 13,6 
131 10.5 
£57 10.1 
130 3.6 
72 5,0 
24 4,0 
11 2,2 
7 2,6 
(4) (2,1) 
(2) (1,4) 
5 2,6 
• 
(3) (3,4) 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (X) 
794 15,4 
53 19,8 
75 16,3 
50 13,8 
20 11,5 
167 11,0 
37 9,7 
90 19,3 
116 19,5 
46 19,0 
99 19,4 
36 24,2 
51 14,5 
79 17.9 
59 1Z.Z 
29 14.8 
12 13,3 
6 10,3 
(4) (9,5) 
(3) (13,7) 
TOTAL 
1000 
£4 959 
1 360 
2 174 
1 719 
853 
7 713 
1 880 
2 327 
2 894 
1 181 
2 244 
613 
1 £4£ 
£ 545 
3 599 
1 443 
599 
505 
283 
175 
173 
178 
143 
101 
X 
ιοο,ο 
5,4 
8,7 
6,9 
3,4 
30,9 
7,5 
9,3 
11,6 
4,7 
9,0 
2,5 
100,0 
100.0 
100.0 
40,1 
16,6 
14,0 
7,9 
4,9 
4,8 
5,0 
4,0 
2,8 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT. 
X DE U 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
45.2 
44,7 
45,1 
45,8 
45,5 
46,3 
43,8 
45,6 
45,4 
42,8 
44,6 
40,7 
37.4 
50.4 
38.0 
35,2 
38,2 
41,0 
41,1 
42,5 
33,8 
42,3 
46,5 
32,9 
( » ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
LABOUR FORCE 
(EXTENOED CONCEPT) 
WITH AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
23 931 
1 260 
2 084 
1 668 
839 
7 620 
1 864 
2 151 
2 705 
1 092 
2 101 
546 
1 112 
2 381 
3 525 
1 384 
583 
505 
280 
174 
176 
179 
142 
101 
X 
100,0 
5,3 
8,7 
7,0 
3,5 
31,8 
7,8 
9,0 
11,3 
4,6 
8,8 
2,3 
100,0 
100.0 
100.0 
39,3 
16,6 
14,3 
8,0 
4,9 
5,0 
5,1 
4,0 
2.9 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 TAUX (X) 
9B0 4.0 
46 3,7 
82 4,0 
68 4,1 
42 5,0 
318 4,2 
85 4,6 
79 3,7 
100 3,7 
33 3,1 
90 4,3 
17 3,1 
• 
93 3.9 
56 1.6 
14 1,0 
8 1,4 
11 2,3 
4 1,6 
(3) (1,6) 
6 3,2 
5 2,8 
(4) (3,6) 
FORCES DE TRAVAIL 
») (CONCEPT ELARGI»») 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT UN EMPLOI 
SALARIE 
1000 
2 735 
188 
246 
168 
34 
607 
158 
335 
385 
154 
307 
103 
131 
311 
153 
37 
28 
13 
8 
(4) 
(3) 
5 
4 
y. 
100.0 
6,9 
9,0 
6,1 
3,1 
22,2 
5,8 
12,3 
14,1 
5,6 
11,2 
3,3 
100.0 
100.0 
100.0 
56,5 
18,5 
8,3 
5,4 
(2,6) 
(2,1) 
3,0 
2,6 
TOTAL 
1000 
£6 537 
1 441 
2 314 
1 829 
917 
8 194 
2 010 
2 474 
3 075 
1 240 
2 396 
647 
1 £4£ 
£ 683 
3 674 
1 469 
611 
517 
288 
178 
179 
183 
144 
105 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUTION 
EN X DE LA 
POPUUTION 
TOTALE 
TAUX (X) 
48.1 
47,4 
47,9 
48,7 
48,9 
49,2 
46,8 
48,5 
48,2 
44,9 
47,6 
42,9 
37.4 
53.£ 
38.8 
35,9 
38,9 
42,1 
41,9 
43,2 
40,1 
44,0 
46.9 
34,3 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MID UNOS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND (**) 
DANMARK 
ELLAS 
ANATOLIKIS STEREAS KE NISON 
KENTRIKIS KE DITIKIS MAKEDONIAS 
PELOPONNISSOU KE DITIKIS STEREAS 
ELLADOS 
THESSALIAS 
ANATOLIKIS MAKEDONIAS 
KRITIS 
IPIROU 
THRAKIS 
NISON ANATOLIKOU EGEOU 
( * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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ΤAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
UNITED KINGDOH 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOT UNO 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
ELLAS 
ANATOLIKIS STEREAS KE NISON 
KENTRIKIS KE DITIKIS MAKEDONIAS 
PELOPONNISSOU KE DITIKIS STEREAS 
ELLADOS 
THESSALIAS 
ANATOLIKIS MAKEDONIAS 
KRITIS 
IPIROU 
THRAKIS 
NISON ANATOLIKOU EGEOU 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
££ 971 
1 214 
2 001 
1 600 
797 
7 303 
1 780 
2 072 
2 605 
1 058 
2 012 
530 
1 112 
£ £88 
3 469 
1 370 
575 
493 
276 
171 
170 
174 
141 
97 
EMPLO­
YERS 
S­EMPL. 
EMPLO­
YEURS 
INDEP. 
1000 
£ 144 
89 
165 
142 
90 
698 
258 
166 
222 
115 
129 
70 
£41 
Z77 
1 3£0 
381 
233 
225 
119 
78 
92 
73 
78 
41 
EMPLO­
YEES 
SALA ­
RIES 
1000 
ZO 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
590 
118 
827 
448 
702 
464 
504 
890 
370 
933 
872 
457 
835 
943 
E89 
921 
270 
157 
98 
56 
51 
57 
34 
46 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
30 
El 
4E0 
68 
72 
112 
60 
37 
23 
44 
29 
10 
AGRI­
CULTURE 
1000 
575 
30 
40 
47 
45 
88 
99 
30 
33 
54 
82 
28 
189 
1G8 
1 044 
103 
177 
252 
137 
87 
85 
37 
89 
27 
INDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
8 806 
496 
359 
749 
293 
2 365 
563 
986 
1 119 
429 
757 
190 
354 
B70 
9E7 
485 
134 
92 
64 
43 
28 
31 
20 
20 
SER­
VICES 
1000 
13 083 
672 
1 082 
776 
444 
4 599 
1 066 
1 020 
1 422 
563 
1 138 
303 
546 
1 434 
1 457 
782 
215 
150 
75 
41 
57 
56 
31 
50 
EMPLOYEES 
SALARIES 
TOTAL 
1000 
20 530 
1 118 
1 827 
1 448 
702 
6 464 
1 504 
1 890 
2 370 
938 
1 872 
457 
835 
1 943 
I B89 
921 
270 
157 
98 
56 
51 
57 
34 
46 
AGRICUL 
1000 
Z9£ 
11 
16 
28 
28 
54 
46 
19 
17 
14 
54 
(4) 
Z4 
45 
34 
6 
5 
6 
9 
(2) 
INDUSTR 
1000 
8 
2 
1 
ZÌI 
481 
818 
711 
265 
137 
491 
933 
063 
407 
732 
174 
330 
E07 
7Z1 
376 
136 
63 
45 
32 
16 
21 
15 
13 
SERVICES 
1000 
11 844 
617 
982 
694 
400 
4 173 
938 
920 
1 273 
509 
1 065 
272 
473 
1 £8£ 
933 
539 
128 
83 
44 
23 
33 
35 
17 
31 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN AND WOMEN HOMMES ET FEMMES 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND OVER 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 ANS 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
940 
44 
81 
67 
41 
313 
83 
77 
97 
33 
88 
17 
(* 
93 
53 
12 
7 
11 
4 
(3) 
5 
5 
(4) 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
747 
42 
73 
49 
28 
197 
57 
80 
96 
31 
75 
19 
) (*) 
54 
23 
14 
4 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
3 7Z0 
199 
309 
245 
118 
1 128 
280 
352 
443 
172 
351 
123 
258 
428 
577 
320 
132 
SI 
41 
26 
24 
25 
14 
14 
ET PLUS 
TOTAL 
1000 
19 B15 
1 095 
1 715 
1 305 
660 
5 843 
1 638 
1 760 
2 238 
1 048 
1 792 
520 
1 1Z7 
1 5EE 
3 777 
1 751 
6 34 
447 
252 
145 
163 
151 
96 
131 
X 
100,0 
5,6 
8,7 
6,7 
3,4 
29,8 
8,3 
9,0 
11.4 
5,3 
9,1 
2,7 
100.0 
100.0 
100.0 
46,4 
16,8 
11,8 
6,7 
3,8 
4,5 
4,0 
2,5 
3,5 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(X) 
35.5 
36,0 
35,5 
34,3 
35,2 
35,1 
38,2 
34,5 
35,1 
37,9 
35,6 
34,5 
33.9 
31.0 
39.9 
42.8 
40,4 
36,3 
36,6 
35,4 
37,7 
36,3 
31,3 
42,9 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
10 
3 
1 
1 
ζ 
E35 
587 
937 
729 
362 
090 
774 
012 
244 
533 
993 
373 
955 
938 
095 
901 
337 
278 
153 
91 
105 
87 
63 
74 
X 
100.0 
5,5 
8,3 
6,9 
3,4 
29,1 
7,3 
9,5 
11,7 
5,0 
9,3 
3,5 
100,0 
100.0 
100.0 
43,0 
16,1 
13,3 
7,3 
4,3 
5,0 
4,2 
3,3 
3,5 
13 ANS 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULAT. 
EN X DE 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
19,3 
19.3 
19,4 
19,4 
19,3 
18,6 
18,0 
19,3 
19,5 
19,3 
19,8 
24,7 
Z8.7 
18.Β 
ζε.ι 
22,0 
21,5 
22,6 
22,3 
22,1 
23,5 
20,9 
22,2 
24,2 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
ELLAS 
ANATOLIKIS STEREAS KE NISON 
KENTRIKIS KE DITIKIS MAKEDONIAS 
PELOPONNISSOU KE DITIKIS STEREAS 
ELLADOS 
THESSALIAS 
ANATOLIKIS MAKEDONIAS 
KRITIS 
IPIROU 
THRAKIS 
NISON ANATOLIKOU EGEOU 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
ELLAS 
ANATOLIKIS STEREAS KE NI! ION 
KENTRIKIS KE DITIKIS MAKEDONIAS 
PELOPONNISSOU KE DITIKIS 
ELLADOS 
THESSALIAS 
ANATOLIKIS MAKEDONIAS 
KRITIS 
IPIROU 
THRAKIS 
NISON ANATOLIKOU EGEOU 
STEREAS 
TOTAL 
POPUUT. 
POPUUT. 
TOTALE 
1000 
£6 887 
1 480 
2 356 
1 845 
932 
3 085 
2 081 
2 516 
3 089 
1 340 
2 424 
739 
1 B7B 
2 491 
4 581 
1 970 
755 
600 
333 
203 
217 
200 
151 
153 
-ABOUR FORCE - FORCES OE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPT»») (CONCEPT RESTREINT»») 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
13 987 
730 
1 215 
986 
505 
4 439 
1 115 
1 262 
1 533 
653 
1 213 
326 
797 
1 286 
£ 397 
984 
397 
322 
190 
114 
115 
109 
90 
76 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
(*·] 
202 
(7) 
21 
15 
(6) 
73 
18 
18 
21 
(7) 
13 
(3) 
(·· • 
38 
27 
9 
(3) 
6 
(3) 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (X) 
1 391 9.0 
108 12,9 
122 9,1 
81 7,6 
38 7.0 
275 5,3 
70 5,9 
179 12,4 
208 11,9 
90 12,1 
160 11,6 
60 15,5 
102 11,3 
138 9.7 
77 3.1 
43 4,2 
14 3,4 
6 1,8 
(4) (2,0) 
(2) (2,1) 
• 
(3) (2,7) 
• 
(3) (3,2) 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (X) 
504 17,1 
38 22,3 
47 17,6 
28 13,7 
12 11,4 
106 12,4 
23 10,3 
55 21,0 
78 22,8 
32 21,3 
63 21,4 
24 27,8 
34 IE,7 
35 15,0 
26 9.5 
12 11,5 
6 12,3 
12) (6,9) 
TOTAL 
1000 
15 378 
838 
1 337 
1 066 
543 
4 714 
I 186 
1 441 
1 746 
742 
1 378 
386 
899 
1 424 
£ 474 
1 027 
411 
323 
194 
117 
115 
113 
92 
78 
X 
100,0 
5,4 
8,7 
6,9 
3,5 
30,7 
7,7 
9,4 
11,4 
4,8 
9,0 
2,5 
100.0 
100.0 
100.0 
41,5 
16,6 
13,2 
7,8 
4,7 
4,7 
4,5 
3,7 
3,2 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT. 
X DE LA 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
57.fi 
56,6 
56,8 
57,8 
58,3 
58,3 
57,0 
57,3 
56,5 
55,4 
56,9 
52,2 
53.7 
57.fi 
54.0 
52,1 
54,5 
54,7 
58,2 
57,4 
53,2 
56,3 
60,4 
51,2 
(») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED CONCEPT»») (CONCEPT ELARGI»») 
WITH AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
14 351 
748 
1 248 
1 014 
521 
4 563 
1 144 
1 293 
1 577 
664 
1 246 
333 
797 
1 323 
2 420 
990 
400 
326 
192 
115 
118 
112 
91 
76 
X 
100.0 
5,2 
8,7 
7,1 
3,6 
31,8 
3,0 
9,0 
11,0 
4,6 
8,7 
2,3 
100.0 
100.0 
100.0 
40,9 
16,5 
13,5 
7,9 
4,3 
4,9 
4,6 
3,3 
3,2 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 TAUX (X) 
364 £.5 
19 2,5 
32 2,6 
29 2,8 
15 2,9 
125 2,7 
29 2,5 
31 2,4 
39 2,5 
11 1,7 
28 2,2 
7 2,2 
• 
37 £,8 
£3 0,3 
6 0,6 
(3) (0,7) 
4 1,3 
(2) (1,1) 
(3) (2,6) 
(2) (1,9) 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT UN EMPLOI 
SAURIE 
1000 
1 B77 
126 
143 
99 
48 
355 
93 
203 
242 
102 
189 
67 
10Z 
1E0 
84 
48 
16 
6 
(4) 
(3) 
(3) 
(3) 
y. 
100,0 
7,5 
8,8 
5,9 
2,8 
21,1 
5,5 
12,4 
14,5 
6,1 
11,3 
4,0 
100,0 
100,0 
100,0 
56,8 
18,9 
7,6 
(4,7) 
(3,0) 
(3,6) 
(3,1) 
TOTAL 
1000 
15 967 
869 
1 387 
1 110 
567 
4 901 
1 232 
1 496 
1 812 
763 
1 429 
399 
899 
1 481 
£ 501 
1 037 
415 
332 
196 
118 
118 
114 
92 
79 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUTION 
EN X DE U 
POPUUTION 
TOTALE 
TAUX (X) 
59,4 
58,7 
58,9 
60,2 
60,9 
60,6 
59,2 
59,5 
58.6 
57,0 
59,0 
54,0 
53.7 
53.5 
54.6 
52,6 
55,0 
55,3 
58,3 
58,0 
54,6 
57,3 
60,9 
51,6 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE ANO HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND (**) 
DANMARK 
ELLAS 
ANATOLIKIS STEREAS KE NISON 
KENTRIKIS KE DITIKIS MAKEDONIAS 
PELOPONNISSOU KE DITIKIS STEREAS 
E LUDOS 
THESSALIAS 
ANATOLIKIS MAKEDONIAS 
KRITIS 
IPIROU 
THRAKIS 
NISON ANATOLIKOU EGEOU 
(«) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
ELLAS 
ANATOLIKIS STEREAS KE NI! ¡ON 
KENTRIKIS KE DITIKIS MAKEDONIAS 
PELOPONNISSOU KE DITIKIS 
ELLADOS 
THESSALIAS 
ANATOLIKIS MAKEDONIAS 
KRITIS 
IPIROU 
THRAKIS 
NISON ANATOLIKOU EGEOU 
STEREAS 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
13 987 
730 
1 215 
986 
505 
4 439 
1 115 
1 262 
1 538 
653 
1 218 
326 
797 
1 286 
2 397 
984 
397 
322 
190 
114 
115 
109 
90 
76 
EMPLO-
YERS 
S-EMPL. 
EMPLO-
YEURS 
INDEP. 
1000 
1 728 
68 
127 
108 
76 
577 
203 
131 
174 
92 
107 
61 
Z17 
Z44 
1 107 
327 
198 
137 
104 
65 
74 
58 
57 
37 
EMPLO-
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
12 106 
657 
1 082 
871 
425 
3 771 
897 
1 122 
1 356 
558 
1 105 
263 
551 
1 036 
1 207 
643 
136 
115 
76 
42 
37 
44 
27 
37 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI-
LIAUX 
1000 
24 
• 
83 
14 
13 
19 
10 
7 
(4) 
7 
7 
(3) 
AGRI-
CULTURE 
1000 
490 
25 
34 
39 
39 
71 
34 
24 
28 
46 
75 
26 
177 
134 
EOE 
66 
105 
140 
79 
51 
52 
42 
50 
20 
INDU-
STRY 
INDU-
STRIE 
1000 
6 715 
391 
653 
553 
222 
1 811 
448 
753 
819 
336 
584 
143 
Z93 
514 
770 
333 
139 
76 
52 
34 
23 
27 
17 
18 
SER-
VICES 
1000 
6 478 
302 
516 
377 
234 
2 408 
554 
464 
673 
262 
538 
150 
319 
528 
1 020 
535 
153 
106 
53 
29 
39 
40 
22 
38 
EMPLOYEES 
SALARIES 
TOTAL 
1000 
Ifi 106 
657 
1 082 
871 
425 
3 771 
897 
1 122 
1 356 
558 
1 105 
263 
551 
1 036 
1 £07 
643 
186 
115 
76 
42 
37 
44 
27 
37 
AGRICUL 
1000 
£36 
9 
14 
22 
23 
41 
37 
14 
13 
10 
48 
(3) 
ZZ 
39 
£3 
4 
4 
(4) 
5 
INDUSTR 
1000 
E 150 
377 
615 
519 
195 
1 593 
380 
703 
767 
314 
559 
128 
251 
454 
5BZ 
290 
98 
55 
37 
25 
14 
19 
12 
12 
SERVICES 
1000 
5 583 
265 
448 
322 
201 
2 035 
466 
394 
568 
228 
484 
127 
ZS3 
528 
EZO 
348 
84 
56 
34 
16 
21 
25 
12 
23 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
353 £87 
17 17 
31 26 
27 19 
15 10 
122 79 
23 23 
30 29 
37 35 
11 12 
27 29 
7 8 
(*) (*) 
37 ££ 
20 7 
5 5 
(2) 
(4) 
(3) 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
1 914 
103 
162 
126 
62 
591 
146 
181 
224 
83 
175 
61 
1ZE 
ZOE 
361 
169 
73 
42 
21 
14 
11 
14 
8 
8 
YEARS AND OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
E 
1 
1 
051 
341 
539 
406 
203 
783 
496 
555 
702 
322 
537 
162 
Z88 
586 
016 
471 
169 
129 
62 
33 
46 
42 
24 
35 
X 
100.0 
5,6 
8,9 
6,7 
3,4 
29,5 
8,2 
9,2 
11,6 
5,3 
8,9 
2,7 
loo.o 
100.0 
100,0 
46.4 
16,7 
12.7 
6,1 
3,7 
4,5 
4,1 
2,4 
3,5 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX! y. ) 
£2.5 
23,1 
22,9 
22,0 
21,8 
22,1 
23,8 
22,0 
22,7 
24,0 
22,2 
21,9 
17.2 
£3.5 
22.2 
23,9 
22,4 
21,5 
18,6 
18,7 
21,2 
21,1 
15,9 
23,0 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5 458 
301 
479 
372 
185 
1 583 
400 
520 
641 
276 
509 
191 
488 
480 
1 030 
471 
174 
143 
77 
48 
55 
45 
36 
39 
Χ 
100,0 
5,5 
8,8 
6,8 
3,4 
29,0 
7,3 
9,5 
11,8 
5,1 
9,3 
3,5 
100.0 
ιοο,ο 
100.0 
43,2 
16,0 
13,1 
7,1 
4,4 
5,1 
4,2 
3,3 
3,6 
13 ANS 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT. 
EN X DE 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
20.3 
20,3 
20,3 
20,2 
19,9 
19,6 
19,2 
20,7 
20.8 
20,6 
21,0 
25,9 
£9,1 
19.3 
£3.8 
23,9 
23,0 
23,9 
23,2 
23,9 
25,6 
22,6 
23,7 
25,8 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDUNDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTUND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
ELLAS 
ANATOLIKIS STEREAS KE NISON 
KENTRIKIS KE DITIKIS MAKEDONIAS 
PELOPONNISSOU KE DITIKIS STEREAS 
ELLADOS 
THESSALIAS 
ANATOLIKIS MAKEDONIAS 
KRITIS 
IPIROU 
THRAKIS 
NISON ANATOLIKOU EGEOU 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
TOTAL 
POPUUT. 
POPUUT. 
TOTALE 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPT»») (CONCEPT RESTREINT»») 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 1000 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 14 24 YEARS 
ANS 
1000 1000 TAUX (X) 1000 TAUX (X) 1000 
TOTAL 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT. 
X DE U 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX ( X ) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
£8 321 
1 562 
2 470 
1 908 
944 
8 562 
2 211 
2 584 
3 287 
1 421 
2 606 
767 
(**) 
8 984 3 335 
484 
786 
614 
292 
2 864 
664 
810 
1 067 
406 
793 
204 
189 
337 
230 
107 
1 006 
272 
329 
407 
144 
259 
55 
38 
51 
39 
17 
136 
30 
76 
82 
33 
72 
24 
7,3 
6,1 
5,9 
5,6 
4,5 
4,3 
8,6 
7,1 
7,5 
8,3 
10,4 
20 
28 
22 
9 
61 
15 
35 
38 
15 
36 
12 
15,8 
14,5 
13,9 
11,6 
9,1 
9,0 
17,1 
15,0 
14,9 
16,7 
19,1 
522 
837 
653 
309 
3 000 
694 
886 
1 149 
439 
866 
227 
5,4 
3,7 
6,8 
3,2 
31,3 
7,2 
9,2 
12.0 
4,6 
9,0 
2,4 
33,4 
33,9 
34,2 
32,8 
35,0 
31,4 
34,3 
34,9 
30,9 
33,2 
29,7 
IRELAND 
(»») 
1 649 314 
DANMARK 1 002 43,8 
ELLAS 
ANATOLIKIS STEREAS KE NISON 
KENTRIKIS KE DITIKIS MAKEDONIAS 
PELOPONNISSOU KE DITIKIS STEREAS 
ELLADOS 
THESSALIAS 
ANATOLIKIS MAKEDONIAS 
KRITIS 
IPIROU 
THRAKIS 
NISON ANATOLIKOU EGEOU 
4 891 
2 126 
816 
630 
356 
208 
229 
217 
155 
154 
1 072 
387 
178 
172 
86 
57 
56 
64 
51 
22 
4E 
16 
5 
12 
53 
29 
10 
5 
4.8 
7,0 
5,3 
2,9 
33 15,7 1 1ZS 
(2) (4) (3,9 
5 
(41 
17 18,5 
6 14,4 
4 14,7 
(15,4 
416 
188 
177 
89 
58 
58 
66 
51 
23 
37,0 
16,7 
15,7 
8,0 
5,2 
5,1 
5,9 
4,5 
2,0 
19,6 
23,0 
28,1 
25,1 
27,9 
25,1 
30,4 
32,3 
14,8 
(») PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
(**) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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T A B . 6 0 T A B . 6 0 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED CONCEPT»») (CONCEPT ELARGI»») 
WITH AN OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
9 579 
512 
836 
654 
318 
3 057 
721 
858 
1 128 
428 
855 
213 
314 
1 057 
1 105 
394 
183 
179 
88 
59 
53 
67 
51 
25 
X 
100.0 
5,3 
3,7 
6,8 
3,3 
31,9 
7,5 
9,0 
11,3 
4,5 
8,9 
2,2 
100.0 
100.0 
100,0 
35,7 
16,6 
16,2 
8,0 
5,3 
5,3 
6,1 
4,6 
2,2 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 TAUX (X) 
595 6.2 
28 5,4 
50 6,0 
40 6,1 
26 8,3 
193 6,3 
56 7,8 
48 5,6 
61 5,4 
22 5,1 
62 7,2 
9 4,4 
• 
56 5.3 
33 3.0 
8 1,9 
5 2,9 
7 4,1 
(2) (2,6) 
(3) (4,4) 
(3) (4,4) 
(3) (12,4) 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT UN EMPLOI 
SALARIE 
1000 
1 058 
63 
97 
69 
36 
253 
65 
127 
143 
52 
118 
35 
29 
151 
E9 
39 
12 
6 
4 
(2) 
X 
TOTAL 
1000 
100.0 
5,9 
9,2 
6,5 
3,4 
23,9 
6,1 
12,0 
13,5 
4,9 
11,2 
3,3 
100.0 
100.0 
100.0 
56,1 
18,0 
9,1 
6,4 
(3,4) 
10 
3 
1 
1 
1 
570 
571 
926 
719 
350 
292 
778 
978 
264 
477 
966 
247 
343 
203 
173 
433 
195 
185 
93 
60 
61 
69 
52 
26 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUTION 
EN X DE U 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
37.3 
36,6 
37,5 
37,7 
37,1 
38,5 
35.2 
37,9 
38,4 
33,5 
37,1 
32,3 
20.8 
47.0 
24.0 
20,4 
23,9 
29,4 
26,0 
28,8 
26,5 
31,7 
33,3 
17,0 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDUNDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTUND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND (**) 
DANMARK 
ELLAS 
ANATOLIKIS STEREAS KE NISON 
KENTRIKIS KE DITIKIS MAKEDONIAS 
PELOPONNISSOU KE DITIKIS STEREAS 
ELLAOOS 
THESSALIAS 
ANATOLIKIS MAKEDONIAS 
KRITIS 
IPIROU 
THRAKIS 
NISON ANATOLIKOU EGEOU 
( * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
( * * ) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
UNITED KIHGDOH 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIOLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IREUND 
IRELAND 
DANMARK 
ELLAS 
ANATOLIKIS STEREAS KE NISON 
KENTRIKIS KE DITIKIS MAKEDONIAS 
PELOPONNISSOU KE DITIKIS STEREAS 
ELLADOS 
THESSALIAS 
ANATOLIKIS MAKEDONIAS 
KRITIS 
IPIROU 
THRAKIS 
NISON ANATOLIKOU EGEOU 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
S 984 
434 
786 
614 
292 
2 364 
664 
810 
1 067 
406 
793 
204 
314 
1 002 
1 072 
337 
178 
172 
86 
57 
56 
64 
51 
22 
EMPLO­
YERS 
S­EMPL. 
EMPLO­
YEURS 
INDEP. 
1000 
416 
21 
38 
34 
14 
121 
50 
35 
48 
24 
22 
9 
23 
33 
213 
54 
35 
38 
14 
12 
18 
15 
21 
5 
EMPLO­
YEES 
SAU ­
RIES 
1000 
8 484 
462 
745 
577 
277 
2 693 
607 
769 
1 014 
330 
767 
194 
Z84 
307 
483 
279 
83 
42 
22 
14 
14 
13 
7 
9 
FAMILY AGRI­
WORKERS CULTURE 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
­
! 
E( 
37" 
5! 
5 
9. 
51 
3< 
2< 
3 
2 
( 
1000 
85 
(5) 
(6) 
8 
(6) 
18 
15 
(6) 
(5) 
7 
7 
. 12 
1 33 
' 438 
> 37 
> 71 
! Ill 
) 58 
) 36 
, 33 
r 44 
! 39 
Ì 8 
INDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
2 031 
105 
205 
196 
71 
554 
115 
233 
300 
93 
173 
47 
71 
15E 
197 
102 
45 
16 
11 
9 
4 
4 
(3) 
SER­
VICES 
1000 
E 605 
369 
566 
399 
210 
2 191 
512 
556 
749 
301 
600 
153 
227 
806 
437 
248 
62 
44 
16 
12 
18 
16 
9 
12 
EMPLOYEES 
SALARIES 
TOTAL 
1000 
8 484 
462 
745 
577 
277 
2 693 
607 
769 
1 014 
380 
767 
194 
Z84 
907 
483 
279 
83 
42 
22 
14 
14 
13 
7 
9 
AGRICUL 
1000 
56 
(5) 
(5) 
13 
3 
(4) 
(4) 
(4) 
(5) 
• 
E 
11 
(3) 
(3) 
INDUSTR 
1000 
Ζ OBI 
104 
203 
192 
70 
543 
111 
229 
297 
92 
172 
46 
E9 
143 
158 
86 
38 
12 
a 
7 
• 
(2) 
(2) 
SERVICES 
1000 
6 255 
352 
534 
372 
199 
2 088 
472 
526 
705 
281 
581 
145 
ZIO 
753 
313 
191 
44 
27 
10 
7 
12 
10 
5 
7 
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TAB.60 TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND OVER 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 ANS 
WITH 
OCCAS; 
OCCUP. 
AVEC 
EMPLOI 
OCCAS. 
1000 
587 
27 
50 
40 
26 
190 
55 
47 
61 
21 
61 
9 
(* 
5B 
33 
7 
5 
7 
(2) 
1 2) 
(3) 
(3) 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
461 
25 
47 
30 
19 
117 
35 
51 
61 
19 
46 
12 
) (*) 
32 
16 
10 
(2) 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
1 807 
96 
148 
120 
55 
537 
134 
171 
218 
90 
175 
62 
13Z 
ZZ3 
31E 
151 
60 
39 
19 
12 
13 
11 
6 
6 
ET PLUS 
TOTAL 
1000 
13 5E3 
754 
1 176 
399 
457 
4 054 
1 142 
1 205 
1 536 
726 
1 255 
358 
838 
980 
2 7E0 
1 280 
465 
313 
190 
107 
122 
109 
72 
96 
X 
100.0 
5,6 
8,7 
6,6 
3,4 
29,9 
8,4 
8,9 
11,3 
5,4 
9,3 
2,6 
100.0 
100.0 
100.0 
46,4 
16,8 
11,5 
6,9 
3,9 
4,4 
4,0 
2,6 
3,5 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X OE 
POPUUT 
TOTALE 
TAUX(X) 
47.9 
48,2 
47,6 
47,1 
48,5 
47,4 
51,7 
46,7 
46,7 
51,1 
48,2 
46,7 
50,9 
38.3 
5B.4 
60,2 
57,0 
50,5 
53,5 
51,6 
53.4 
50.3 
46,4 
62,7 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5 177 
287 
458 
356 
177 
1 508 
374 
492 
603 
257 
485 
181 
4E7 
458 
1 005 
430 
163 
135 
76 
42 
49 
42 
32 
35 
y. 
100.0 
5,5 
8,8 
6,9 
3,4 
29,1 
7,2 
9,5 
11,6 
5,0 
9,4 
3,5 
100,0 
100.0 
100.0 
42,8 
16,2 
13,4 
7,6 
4,2 
4,9 
4,2 
3,2 
3,4 
13 ANS 
AS X OF 
TOTAL 
POPUUT. 
EN X DE 
POPULAT. 
TOTALE 
TAUX (X) 
18.3 
18,3 
18,5 
18,7 
18,8 
17,6 
16,9 
19,0 
18,3 
18,1 
18,6 
23,6 
28,3 
17.9 
20.6 
20,2 
20,0 
21,4 
21,4 
20,4 
21,5 
19,3 
20,8 
22,6 
UNITED KIHGOOH 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDUNDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTUND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
ELLAS 
ANATOLIKIS STEREAS KE NISON 
KENTRIKIS KE DITIKIS MAKEDONIAS 
PELOPONNISSOU KE DITIKIS STEREAS 
ELLADOS 
THESSALIAS 
ANATOLIKIS MAKEDONIAS 
KRITIS 
IPIROU 
THRAKIS 
NISON ANATOLIKOU EGEOU 
(*) SEE EXPLANATORY NOTES 
VOIR NOTES EXPLICATIVES 
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A labour force sample survey was carried out in the spring of 1981 in all Member States of the 
Community except Luxembourg pursuant to Council Regulation (EEC) N° 159/81 of 
20.1.1981. 
In this publication, the Statistical Office of the European Communities presents the main 
results of the survey. Similar surveys have been conducted regularly every two years (starting 
in 1973), with the aim of providing comparable and harmonized statistics on employment and 
unemployment. 
The published data cover, in particular : 
— the total population of private households, the labour force and unemployed persons, by 
sex and age group; 
— employed persons by sex, professional status and branch of activity; 
— weekly working hours; 
— the main groups of persons seeking employment, by sex, reasons for seeking employ­
ment, duration of search and methods used. 
The data in some tables have been selected so as to illustrate different aspects of female 
economic activity. 
This publication also includes summary statistics of the main characteristics of the active 
population by region. 
L'enquête par sondage sur les forces de travail a été exécutée au printemps 1981 dans tous 
les Etats membres de la Communauté à l'exception du Luxembourg en application du règle­
ment (CEE) N° 195/81 du Conseil du 20.1.1981. 
L'Office statistique des Communautés européennes présente dans cette publication les 
principaux résultats de cette enquête qui, depuis 1973, est organisée régulièrement tous les 
deux ans dans le but d'établir des statistiques comparables et harmonisées sur l'emploi et le 
chômage. 
Les données publiées portent notamment sur : 
— la population totale des ménages privés, les forces de travail et les chômeurs, par sexe et 
groupe d'âge, 
— les personnes ayant un emploi, par sexe, statut professionnel et branche d'activité, 
— la durée hebdomadaire du travail, 
— les principaux groupes de personnes à la recherche d'un emploi, par sexe, selon les 
causes, la durée et le mode de la recherche de travail. 
Les données dans certains tableaux sont reprises afin de mettre en évidence les différents 
aspects de l'activité féminine. 
Une description par région, des principales caractéristiques d'activité de la population figure 
également dans cette publication. 
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